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Kolozsvár környékének földtani viszonyai.
D r. Pávay ElektöL
E l ő z  m é n y .
A  m agyar földm ivelés, ipar és kereskedelm i minister ő n a g y ­
m éltósága 1869-ben igénytelen  szem élyem re bizván Toroczkó és 
K o lo zsv á r  vidékének bányászati s földtani m egvizsgálását; le g n a ­
g yo b b  örömmel s buzgalom m al kezdettem  a kitűzött feladat m eg­
oldásához. Befejezvén a felvételeket; az eredm ényt két külön műben 
állítottam  össze, m ellékelve eg yú tta l mind a két terület földtani 
térkép ét számos rajz k íséretéb en , m elyek részint geo ló g iai átmet- 
szetekre, részint m ég eddig elő ism eretlen kövületekre vonatkoznak.
A  m. kir. földtani intézet igazgató ján ak H antken M iksa urnák 
buzdítására, a múlt őszön viszont lerándultam  K olozsvárra, h o gy  a 
határán előforduló m árgás és a g y a g o s  rétegekben rejlő  alsóbb rendű 
és górcsövi á llatkák  gyű jtését is m egkísértsem . Több rendbeli isza­
polás által sikerült is mind a kékesszürke agyagb an  az ú gyn eve­
zett tá lyagb an , mind a meszes m árgában jelentékeny m ennyiségű 
apró állatm aradványokra akadn i, m elyek által K olozsvár Eocen- 
képletének faunájára e g y  egészen uj v ilá g  derült fel különösen a 
nem ,régen felfedezett Dcictylopora nevű óriás Foram iniferák által. 
Ez alkalom m al részletes vizsgálat alá vettem , a kolozsvári s bácsi 
határon n agy  m ennyiségben fekvő Tüskönczököt is (Echinoidea). 
E  tekintetbeni fáradságom at kellő siker jutalm azta, m ivel több uj- 
fajra és válfajra  akadtam , m elyek jelen értekezésem ben —  az ahoz 
tartozó m agyar m űnyelvei (Terminológia) —  tüzetesen vannak ism er­
tetve és ábrázolva. A  górcsövi állatkák közül a K a g y ló srá k o k  
(Ostracodai vannak részletesebben leirva. H o gy  a tüskönezökre vo ­
natkozó m agyar m űnyelv mennyire felelm eg czéljának, annak m eg­
ítélését szakavatottakra bízom.
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Miután földtani intézetünk által czélba van véve az egész ko­
lozsvári m edenczének részletes földtani felvétele, s geológiai térké­
pének közzé téte le , tehát jelen alkalom m al K olozsvár közvetlen 
határára vonatkozó földtani abrosz kiadása felesleges lenne, annyi- 
\al is inkább, m ivel Jakab E lek K o lo zsvár történelmét tárgyaló  
♦ ‘gyediratához van e g y  ilyen csatolva, m ely azonban csak általános 
atnézetet n yú jt, az em eletekre való (étage) minden tekintet nélkül 
de ezen is a múlt őszön tett részletes vizsgálataim  után kellene 
ném ely helyen vá lto ztatn i; például a többek között a harm adkori 
lelső eocen alakulatból nem csak a Bornyum ál nevű h egy  á l l , hanem 
a pappatak jobbfelölli oldala m ellett felvonuló domborzat is —  
az úgynevezett „Nagy oldal“ (Costa cél maré).
H asonló okból m aradt k i a nyom tatott szövegből az abraszo- 
lás (Kartographie), domborzati, s vizirati v iszo n y aiv a l; továb b á az 
égalji s lebészeti észleletek, végre a m agassági m érések, m elyek a 
legú jabb  táborkari térképen a legn agyobb  pontossággal vannak 
k ije lö lve.
A zonban czelszerünek láttám  a környéken előforduló kőzetek 
és földnem ek g ya k o rla ti alkalm azásáról bővebben szólani, mint azt 
rendesen szorosabb értelem ben vett tudom ányos értekezéseknél 
tenni szokták. M ásfelől igen korszerűnek tartottam  K o lo zsvár talá- 
ján ak  e g y  földtani átmetszetét is közöln i, m ely tisztán kim utatja a 
városon mostan létező kú tak  rósz vizének o k á t, és egyszersm ind 
bebizonyitja e g y  ártézi kút m élyesztése által, jó iható vizet m agába 
foglaló  víztartónak (réservoir) elérhetését.
N agyon  örülnek , ha K o lo zsvár elö ljárósága figyelem re m él­
tatná az erre vonatkozó sorokat.
Pest. Január hóban 1871.
Dr. P á v a y  Elek.
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Kolozsvár környékének részletes földtani ismertetése.
A  m agyar orvosok és term észetvizsgálók Fiúm én tartott n agy  
g y ű lé s é n , a K o lo zsv á r-N a g y v á ra d  közti vasúti m unkálatok által 
nap világra  tárt sztánai nagym érvű átm etszet földtani szerkezetéről 
értekezvén, azon körülbelöl 50 négyzet mértfÖldnyi területet, m ely 
E rd ély  északnyugati részét foglalja  el, a londoni, párizsi, bécsi és 
pesti m edenczék m intájára —  K olozsvári medenczének neveztem  el.
E z alkalom m al kimutattam, h o gy  ezen három oldalról szíriek­
től keretezett n a g y  medencze az Eocén-korszaki tenger rakodványai 
á lta l van kitöltve, m ég pedig  o ly  jellegzően, h o gy  annak mind há­
rom csoportját , t. i. az a ls ó - , közép- és felső E ocenképleteket fel 
lehet e medenczében találni. E zekre aztán későbbi időkben helyen­
ként N eogen, Özöny, ó- és uj ártéri rétegöszletek is rakodtak.
Jelen alkalom m al K o lo zsvár közvetlenül szomszédos területé­
nek Eocén kép letét szándékozom részletesen tárgyalni, s ennek k ü ­
lönböző emeletei- és szintjeiben előforduló kőzeteket s kövületeket 
m egism ertetni.
Földgöm bünknek azon kis pontja , m elynek felületére K o lo zs­
vá r várossá ép ü lt, s m elyet határa s vidéke elfo g la lt a harmadik 
g eo ló g ia i n a g y  korszakban kép ző d ö tt; tájképi alakzata tehát e n agy  
korszak húzamos ideje alatt fejlődött ki. S  habár felszíne a későbbi 
özöny- és legú jab b  áradm ányi képződm ények által folytonoson vá l­
tozott s változik je len leg  is valam enyire, de azért e vidék configu- 
ratiója nagyb a véve most is ugyan az, mint volt ezelőtt számos 
évezereddel.
A  nagyobbára felhőkbe burkolt V legyásza  kúpja, m ely R hyo- 
lith nevű trachytos kőzetekből áll s m ely a harm adkom ak vég e  felé 
tódult ki szinte hat ezer láb m agasságra , már kiem elkedése első 
perczében befejezve találta  azon hegylán czoi, m ely most a kis S za ­
mos balpartja m ellett vonul el , s m elynek ormait jelenleg lombos 
erdők koszoruzzák; hasonlókép m eg volt alakulva a jobb felölli 
partvonalnak azon része is, m elyet most a monostori erdők fednek. 
Ezek m indnyájan a harmad kornak első- tehát Eocén szakában
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k ép ző d tek , m ig a V leg yásza  ugyan ezen kornak utolsó szakában 
em elkedett fel. Nem különben m eg volt már a F e lek h egy  zöme is, 
csak h o gy  e g y  későbbi, újabb korszakban lön ifjabb képződm ények 
által burkolva —  köpenyezve.
K é ts é g te le n , h o gy  az emberi nem eredetét sok évezredre v i­
hetni vissza, de azért, ha ama kőbőr család, m ely legelsőben tette 
lábát e vidék ta la jára , v a g y  először telepedett le azon környékre, 
hol most K olozsvár fekszik, feltám adhatna sirjából, minden bizon y­
nyal ráismerne egykori hazájának tájképi alakzatára.
Kolozsvár környéke talajának ismertetése folyam ában legczél- 
szerübbnek tartjuk a geológiai rendet kö vetn i, az az: földtani kor­
szakok szerint fogjuk az ezeknek m egfelelő területet va g y  határré­
szeket felem líteni, elősorolván egyszersm int azon kőzeteket s kövü­
leteket , m elyek részint képződési anyagul . részint mint az illető 
korszaki képlet bizonyítékai szolgálnak.
Első és Másod Kor.
(Époque Paléozoique et Mésozoique : ou Époque de Transition et Secondaire.).
K étség te len  . h ogy  azon térnek, m elyen most K olozsvár v i­
déke fe k s z ik , a két első geo ló g iai n a g y  korban is m eg volt illető 
talaja, csak h o g y  ezt nagyobbára m indég tenger fedte, v a g y  ha néha 
el is vonult rolla és feneke szárazföldé vált , melyen nővények s 
á llatok  lak tak  , de ez a harmad korban történt tengeri ülepedések 
és rakodván yok által annyira van fed ve , v a g y  oly vastagon bur­
ko lva  , h o gy  legfeljebb  csak gyanítanunk engedi azon kőzeteket, 
m elyekből e két őskor talaja itten alakult. M inthogy vetődések 
v a g y  széthányatások által a két első kor rakodványa K o lo zsvár 
határán sehol felszínre nem került, m ég kevésbé ism erhetjük azon 
szerves lényeket, m elyek akkor rajta tenyésztek.
Azonban ha szabad a szomszédos vidékekről következést vonni, 
valószínű , h ogy érdekelt talajunk legalsó rétegeit azon jegőczes 
palás kőzetek képezik, m elyeken át a m eleg- és hideg Szam os v á j­
tak m agoknak medret , s m elyek tudom ányunkban Gnáisz és C sil­
lám pala név alatt ismeretesek. Ezekre ülepedtek későbbi időkben 
azon Trias és Jura nevű kép letek , m elyeket a szomszédos nyugati 
h e g y sé g e k  közt mind fellelhetni. Ezen képződm ények nagyánt főveny- 
s m észkőzetekből á llan ak , m elyeknek fekvényei közé e g y  sajátos,
a későbbi korszakbeliekétől egészen elütő növény és á llatvilág  
van zárva.
D e az is m egtörtén hetik , h o gy  a harm adkori telepek K o lo zs­
vár környékén közvetlenül jegöczes Ősközeteken nyugosznak , mert 
ezen eset a közeli vidéken többször fordul elő; például; GyerŐ Mo­
nostornál a Nummulit rétegek közvetlen Grániton, N agykapus és 
E gerb eg y  közt pedig A m phibol szirten feküsznek. De mint mondám 
ezek mind csak gyan itások, m inthogy a harm adkor előtti képződ­
m ények térem ünken (terrain) sem leleplezések, sem vetődések által 
sehol feltárva nincsenek , hanem a harm adkoriak által tökéletesen 
fedve vannak.
Harmad Kor.
(Époquc Kénozoique , ou Tertiaire,).
K olozsvár határán a nagy harm adkornak mind három szaká­
ban keletkezett rakodványok fellelhetők. E lősorolásukat a legöre­
gebbeken tehát a legrég ib b  telepeken kezdjük; s végezzük a leg- 
ujjabb képződm ényeken, tehát a legfiatalabbakon.
Eocén Korszak.
(Période Éocéne.).
'tjojq =  aurore ; xaivog =  récent; Uj hajnalpir,
A zon időben , midőn a kolozsvári környéken most látható 
eocen korszaki telepek képződtek. E rdélynek északnyugati részét a 
határszéli h egység ek et k ivéve  egészen viz bontotta, az ú g y  nevezett 
Eocentenger. Ennek északi m artját a Lapos és K ővárvid éki-, nyu­
gati m artját a Meszes és K irá lyh ágói-, végre déli m artját a ka lota­
szegi s G yalu  háta m egett lévő jegöczes kőzetü h egy ség ek  képezték. 
K e le tre  h ogy  m eddig terjedt ez öböl, pontosan m eg nem határozható, 
m ivel ifjabb képződm ények által egészen fedve van. |Mint 'fe ljeb b  
érintettük ezen csaknem 50 négyzet m értföldnyi n agy  Eocen-m edret 
neveztük el K olozsvári medenczének.
A  kolozsvári medencze szélére rakodtak le azon réteges kő ­
zetek , m elyek az Eocentenger párkánvbérczeit alkották. Ezen 
bérczkeretek eg yik e  G yalun innen kezdődik . a Kis-Szam os partjai 
m ellett vonul el s benyulik téremünken a jobbpart felölli monostori 
erdő széléig . a balparton pedig az úgynevezett T ö rö k vágásig . E 
képlethez tartozik még, a N ádosvölgyét alkotó hegyvonal is, továbbá 
a P ap falvi patak m ellett levonuló domborzat ; az előbbi egész zö-
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mestŐl, ez utóbbinak csak alja, mert közepe és gerincze már fiata­
labb képződm ények az úgynevezett Sármát képlet tengeri föve­
nyének rétegei által van tetőzve.
A  kolozsvári medenczét körző bérczkereteknek azon különös 
sajátsága van., h ogy  hosszannyuló h egygerinczei m eredek hom lok­
zatukat m indég szembe állítják  a jegöczes kőzetü p árk án yh egysé­
g e k  rétegfejeivel. „Ezen jelenség, e különnemű kőzeteknek e g y  k é ­
sőbbi korban egyszerre történt széthányatását látszik bizonyitani. “ 
í g y  fejezte ki m agát lo vag  H auer Ferencz ur E rdélyt földtanilag 
tárgya ló  jeles müvében.
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A Kolozsvári Eocen-képződméoyeket alkotó kőzetnemek.
1. Homokkövek, apró k o vag  szem erkékből állanak bizonyos ra­
gaszai v a g y  kőtemmel (le ciment) egym áshoz forrasztva. A  k o v a g  
(Quartz) hol finom homokforma, hol egyenetlen n agyságú  szögletes 
darabkákból áll. A  kötem  nagyánt m árgás v a g y  épen meszes tész- 
taszerü anyagból van alkotva. Azonban jönnek elő o ly  föveny kő ­
v e k  i s , m elyeknek kötem e is kovagos ragaszt (Ciment quartzeux) 
képez- mi által az ily  kőzetek n a g y  szilárdságot nyernek. Á lta lán  
v év e  a kolozsvári eocenképlethez tartozó hom okkövek szinökre 
nézve kékes szürkék , v a g y  rozsdás s á r g á k ; sőt vannak az alsó 
szintekben rőt (vörhenyős) szinüek is. A  két első szinü majd min­
denütt jelen van ; például: a G álcsér, Szam osm art, H ója, K án yam ái 
m egfelelő eocen alakzataiban. A  rőt hom okkő pedig, —  m ely több­
nyire a kö rlég  h atálya  á lta l laza fövenyé m állik szét —  a gorbói 
patak bal partján s onnan Száz-Lónáig több ponton; nem különben 
Szász-Fenes és G yalu  között is a Szamos balfelöli területén több 
helyen van feltárva. A z  előbb nevezett bérczkeretek hom okkőzetei 
nagyánt palás rétegzeteket képeznek , m elyek egym ástól könyen 
e lvá la szth a tó k , de néha koczkáson elváló zátonyokat v a g y  ponko- 
kat is (bancs) a lk o tn ak; például: a monostori gátnál. A  meszes 
kötem is nyomul néha előtérbe elannyira . h ogy ez esetben azokat 
meszes hom okköveknek lehetne inkább n evezn i, peddául a fenesi 
kőbányáknál.
V annak kagyló s hom okkövek is, m elyek néha csaknem  eg é­
szen bizonyos k a g y ló k  és csigák héjainak m aradványaiból alkotvák. 
Ilyen ek  a fe llegvári és nagyoldali rétegöszlet között mutatkoznak, 
m ely felső Eocen alakulathoz tartozik.
2 . Mészkövek, legfontosabb szerepet játszanak K o lo zsvár kör­
nyéke Eocenképletében. N agyobbára állati képződm ényüek (Form a­
tion zoogonique), az az : nagyon apró néha csak nagyitó üveg se­
g é ly é v e l látható G yöklábuak, M óhállatok, B urányok , és P uhányok 
mésztartalmú héjaiból képződtek! E  piczin á llatk á k  az akkori ten­
gerekben szám lálhatatlan sok példányban éltek  , s h alálok után 
azok fenekére szálván hatalm as telepeket alkottak, de egyszersm ind 
a vizben feloldva volt meszes kötem m el egym áshoz ragadván szi­
lárd m észkőzetté egyesü ltek . Ezen kivül jönnek elő m ég tömör és 
apró jegöczü m észkőzetek is , de ritkán tisztán , hanem többnyire 
idegen alkrészekkel v e g y ü lv e  , m inek következtében több fokozatú 
átm enetet képeznek más nemű kőzetekbe , például hom okkövek és 
m árgákba. I ly  úton állanak aztán elő a meszes m árgák és meszes 
fövenykőzetek. Mind ezen kőzetek állom ánya és szilárdsága nagyon  
különböző, a porhanyoságtól kezdve a közép kem énységig. Szinre 
nézve a fehéres, sárgás és szürkések leggyak o riab b ak , de ta lá lta d ­
nak m ellértesek (bigarré) és csikósok is. Mész és meszes kőzetek­
ből állanak a monostori, fenesi és bácsi kőbányákban az ezeknek 
m egfelelő r é te g e k ; m egfelelőknek m ondom , m ivel ezen kőbányák 
rétegöszletében több nemű kőzetfekvén yek  találtad nak.
3. Márgák. Ezen név alatt az a g y a g n a k  és mésznek határozott 
aránybani vegyületét értjük. A zonban a természetben ritkán van 
ezen vegyületi arány m egtartva , hanem hol a m ész, hol az a g y a g  
kap  uralomra , sőt nagyon g yakran  homok is veg y ü l közbe. íg y  
állnak aztán elő az agyagos-, meszes-, v a g y  homokos m árgák. K ü ­
lönösen a két utolsó e lég  g yak o ri a kolozsvári eocen-területben, de 
az a gy a go s se hiányzik, kölönösen a kányam áli és bácsi kötörések- 
nél , s lassankénti átmenetet képeznek az úgynevezett T á lya g b a  
(Tegel). A  m árgás kőzetek hol v é k o n y a b b , hol vastagab b  fekvé- 
n yeket képeznek itt a mész és hom okkőzetek telepei között , és 
néha ezekkel többszörösen váltakoznak. L egtisztáb b  m árgát a ko- 
lozsmonostori erdő déli lejtőjén lehet ta lá ln i, hol közvetlenül fedi 
a nummulit képlet Laganum  szintjét, és fakó-sárga szinnel bir. *) A 
fertőzött m árgák között leginkább elterjedvék a szürke, sárgás és 
hamu szinüek, de néha vörhenyösen és tarkán sávozattak is mutat­
koznak itt am ott; például a Beclam  és S ign ito  (Bükkerdő nyugati 
vége) m agoslatok vízmosásaiban. A  tisztátalan m árgák szilárdsága 
nem igen nagy, légen kőnyedén szétm állan ak. m ivel likacsos laza 
természetüknél lógva  a körlég  nedületét csakham ar m agukba v e ­
szik, és az átm osphaeriliáknak esnek áldozatul.
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*) Ilyen van még a lónai pallóval szembe a fenesi határon.
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ó. Agyagos kőzetek. Szoros kapcsolatban állanak a m árgákkal 
s a meszes kőzetek után leginkább elvannak ezen a vidéken ter­
jedve ; sőt m ondhatni, h ogy  fekvényük vastagságát tekintve h atal­
masabb telepeket alkotnak a m észkőzetekénél. G yalutól egész Sza- 
m osfalváig az egész Szamos vö lg ye  ilyen agyago s telepen nyugszik, 
miről könnyen m eggyőződhetni kútak ásása alkalm ával, mert csak 
ezen eo cem agyagréteg  áttörése után lehet vizre a k a d n i, m inthogy 
az a g y a g te le p  akadályozza az alanti viz íelszivárgását. N eveli 
az a g y a g o s  kőzetek települési hatalm asságát még ezen körülm ény 
is, h ogy a kolozsvári Eocén rétegöszletben három egym ástól külön­
nemű kőzetek által elválasztott a gya gfek v én y  létezik, m elyekről a 
települési viszonyok ismertetésénél bővebben lesz szó. Most csak 
annyit em litün k, h ogy  a felső a g y a g fe k v é n y  a P appatak csorgájá- 
nál, továbbá a Szamos jobb partján a régi gát zúgóján a ló l , végre  
a bácsi kőbányáknál van feltárva. A  középső fekvény a monostori 
határon a Táborhelyen a berekkel szembe a Szam os jobb partján, 
hol közvetlenül a meszes kőzetek alatt terül el; mig a felső a g y a g ­
fekvény az em lített régi g át zügóján alól ugyan ezen meszes kőze­
tek felett nyugszik. Fel van még tárva a középső a g y a gfek v én y  
Fenes át ellenében a Szamos balpartján, hol 5 — 10 ölnyi vastag 
réteget alkot, és eg y  alább említendő vezény kövületet n agy  men>- 
nyiségben tartalm az. A  legalsó  a g y a g fe k v é n y  a Lónai palló és 
G yalu  közötti területen több helyt észlelhető , de legszebben van 
feltárva a bácsi kőbányák alsó szintjében. A z  elősorolt 3 agya go s 
fekvény között átlagosan véve a legfelső legterjedelm esebb ; kékes 
színére s képléken y állóm ányára nézve hasonlít a bécsi medencze 
miocenkori és Budapest vidéki eocenkori agyagkép leteih ez v a g y  
ú g y  nevezett tályogaihoz (T e g e l) ; ezért értekezésünk folyam ában az 
em lített a gy a g fe k v é n y  kolozsvári tályag név alatt fog szerepelni, 
annyival is inkább, m ivel a többiekétől elütő sajátos Faunával bir.
5. Görgyiiletek (C on glom erat). Ezek különféle kőzetek szét- 
rombolása által eredett és höm polygés következtében göm b ölyí­
tett töredékekből —  röviden höm pölyökből —  á llan ak , m elyek bi­
zonyos kötem által vannak összetartva. Ily  görgyületekből áll a 
papfalvi vö lgyn ek  alja  , m ely különösen az A szupatak nevű dűlő 
árkában elég  jól fel van tárva.
A  kőzetnemek, m elyekből az ottani görgyü let alkotva van igen 
különfélék. Öskőzeteken kívül találhatni bennök M észkő , K o v a g  s 
öregebb képlethez tartozó hom okkő höm pölyöket egym ással össze­
vissza keveredve , és homokos m árgás kötem által összeragasztva. 
Ezen görgyületek is eocenkorszakiak , és a kövületekben nagyon 
szegény kárpáti fövenykő képlethez sorolhatók.
6. Toriatok vagy Kavics név alatt hasonlag különnemű kőzetek 
halm azát értjük , de a m ely nincs semmi némü kőtem által össze­
ragasztva . hanem a különböző n agyságú  , s kisebb n agyobb mér­
tékben elgöm bölyödött höm pölyök lazán hevernek egym ás mellett, 
ilyen  torlat több h elyt észlelhető a kolozsvári területen, különösen 
a kőbányákban , hol néha a m árgás kőzetrétegek ily  nemű torlat- 
fekvén y által vannak egym ástól elválasztva. Azonban ezeket nem 
kell összetéveszteni az Ö zöny (Diluvialis) korszaki lejtfokok (Terasse) 
nagyszerű torlat-rakodványaival , m elyek hasonlókép előfordulnak 
téremünken.
A Kolozsvári Eocenképlet elöszámlált kőzeteinek 
települési rendje.
A  fenn elősorolt kőzeteknek a kolozsvári medencze eocenten- 
gerében történt leülepedése nem egyszerre , hanem csak bizonyos 
sorban történt. Ezen települési rendet bár m ily egyszerűnek tessék 
is ,  nem m indig könnyű biztosan m eghatározni, mert részint a ké­
sőbb korszakokban történt többszörös vetődések v a g y  széthányatá- 
sok az illető fekvén yek et eredeti fekhelyökből kiem elték s azokat 
előbbi alakzatukhoz m érve ferde állásba hozták; részint ném ely 
helyen bizonyos közben eső rétegek egészen hiányoznak. M ég bo- 
n jolodottabba teszi a települési rendet azon körülm ény, ha ugyan 
azon kőzetfaj különböző időben, különböző szintekben van lerakodva, 
de nemel\ ferde adásba jött helyen e g y ik  v a g y  másik szint telje­
sen v a g y  csak részletesen hiányzik. Ilyen esetekben csak is a kér­
déses rétegekbe zárt szerves testek m inőségéből lehet azoknak azo­
nosságára, közösségére, v a g y  különbségére helyes következést vonni.
Éhez hasonló eset nem csak e g y  van K o lo zsvár vidékén. 
U gyanis mind a m árgás m észkőzetek mind az a g y a g o s  íekvények 
s az úgynevezett tályag különböző szintekben többszörösen m utat­
koznak, s kőzetrajzi (petrographiai) szempontból az összecserélheté- 
s ig  hasonlók, de szerves zárványaik által lényegesen különböznek. 
P é ld á u l: a két különböző em elethez tartozó meszes kőzeteket a ben- 
nök rejlő P enzige fNummulites) fajok által könnyen felism erhetni, 
nem különben a három különböző em elethez tartozó tá lya go t sem 
nehéz egym ástól e lvá la sztan i; mert a legfelső telítve van M óhoczok 
(Bryozoa) özönével, a középső sajátos O sztriga (Ostrea) fajokat 
rejt m agába, m ig az alsó egészen meddő.
Ez előzm ény után lássuk az előszám lált kőzetek települési sorát.
í. Rőt-homokkő. K olozsvár vidékén az E ocenképlet lega lsó  fel­
tárt rétegzetét. e g y  vörhenyes szinü hom okkő a lk o tja , m ely vas­
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tagságára  nézve leghatalm asabb, minden utánna következett eg yes 
rétegekénél, m ivel 3o'-tól 60 láb ig  terjedő m agos fekvén yekben  van 
a gorbói patak balfelöli részén, Szász-Lóna, Fenes és G yalu  hatá­
rain feltárva. Ezen hatalm as telep valószínűleg az O skőzetek —  
különösen a medencze keretében bőven található Csillámpala és 
veres K ovag Porphyrok porladékainak eredménye. U gyan is a Tra- 
chytok ez időben m ég nem törtek napvilágra  s a kitódulási kőzetek 
közül csak a Gránitok  és Porphyrok voltak jelen. A  szóban lévő 
rőt-hom okkő összetartási képessége nagyon laza, elannyira, h o g y  e 
kőzet szilárdabb rétegzete is a körlégi hatály  következtében csak­
hamar szétesik s laza fövenyhalm azzá válik . V örhenyes színét g y a k ­
ran kék sávok csikolják át , m ely jelenség a kötem ben lévő vas 
részek különböző fokú elégülésének (oxydatio) eredm énye. Fájda­
lom ezen hatalm as telep csaknem egészen kövület nélküli , csak 
nehány Bryozoa s Foram inifera  széttöredezett m aradványait ta rta l­
mazza, de nagyobb és ép kövületeknek semmi n yo m a; mi e g y é b ­
iránt a környező anyag érdességéből is könnyen kim agyarázható, 
nem lévén ily  m inőségben alkalm as a szerves zárványok ép álla- 
potbani m egőrzésére. E zért csak a felette fekvő rétegöszlet m inősé­
géből következtetni , h ogy  ezen terjedelm es , az egész kolozsvári 
medenczében számtalan h elyt feltárt, de mindég is mindenütt kövü ­
let szegén y rőt hom oktelep a p á rizsi medencze eocen - képletében a 
Sables inférieurs  nevű em eletnek telel m eg.
2. Mészközetek és Márgák. E zeket együ tt kell tárgyalnunk m ivel 
egym ásba lassankénti átm eneteket képeznek, elannyira h o g y  a két 
kőzet közötti határ-vonalt pontosan kijelölni teljes lehetetlen. E ze k ­
hez csatlakoznak , m ég bizonyos hom okkövek is , m elyek meszes 
v a g y  m árgás kőtemmel bírnak s u gyan  azon szintekben jönnek elő. 
K ő zetrajzilag  igen bajos, sőt néha teljes lehetetlen az ide vonatkozó 
szinteket elkülöníteni, de m ásként áll a dolog, ha kövületeiket vesz- 
szük igénybe.
A z  Eocen-képleti m észkőzetek *) két- egym ástól határozottan 
m egkülönböztethető em eletet (Etage) alkotnak, m indkettő tartamozza 
az ismeretes P énzige (Nummulites) nevű kövületeket , de különböző 
fajokban mi által a két em eletet könnyű egym ástól elkülöníteni. A  
kolozsvári Num m ulit-alakulatban e g y  Felső- és e g y  A lsó  nummulit 
képződményt különböztethetünk m eg, azon szerves testek se gé ly éve l, 
m elyeket az illető rétegek m agukba zárnak. Ezen zárván yok alább 
mind elő lesznek sorolva , itt csak annyit jegyzü n k m eg , h o gy  a 
fe ls ő  nummulit em eletet a Nummulites interm edia , Leym eriei, és
*) Ezek soha sem tiszták , hanem kisebb nagyobb mérvben homokkal vegyülvék. 
Ezt nevezik a francziák f/G r é s c a 1 c a i r e" meszes fővenykőnek.
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mammillata, továbbá számos Tüskebörü (Echinoderma) és nehány óriás 
Csiga- az alsó nummulit em eletet pedig a Xum m ulites períorata és 
Taicasana. továbbá e g y  pár óriás k a g y ló  jellegzi. Ezen kívül a felső 
nummulit em eletnek eg y  sajátos m árgás szintje van , telve Monó- 
czokkal (Bryozoa) és G yö k láb u akk al (Rhizopoda) , m ely az alsó- 
nummulit em eletben egészen hiányzik. E két em elet a kolozsvári 
medenczében rendesen e g y  tá ly a g  fekvén y által van elválasztva, s 
m inthogy több helyen tartalm az osztriga ponkokat (bancs) Ostrea 
tályognak neveztük. A z  alsó-nummulit emelet sehol sem fekszik köz­
vetlenül a rőt-homokkő rétegen , hanem a kettőt e g y  kövület sze­
g én y  m észkőp ad , és e g y  meddő tá ly a g  vá lasztja  e l ; ezen esetet 
legjobban G yalu  és N .-K apu s határain lehet látni. A  kolozsvári 
határon a B ryozoa m árga, a H ója és G álcsér domborzatain van le g ­
szebben kifejlődve. A  felső-nummulit em elethez tartozó m észkövek 
hol m árgás, hol homokos kötemmel, az összes kolozsmonostori, fenesi 
és bácsi kőbányákban fel vannak tá r v a ; ezen meszes kőzetek szol­
gáltatják  a különböző ipari és építkezési czélokra szükségelt kő ­
anyagot, m elyet néhol szorgalrruitosan is fejtenek. De ezen fekh e­
lyeken kívül a Szamos jobb partján is napvilágra  bukkan és a ko ­
lozsmonostori berektől a régi gát alsó zugójáig majd mindenütt ész­
lelhető ; számos kövületet tartalm az eg y  sajátos tüsköny-szintel, 
m elyben e g y  H á lg y ik  (Saurier) m aradványai is rejlenek.
A  Num m uliteseket tartalm azó kolozsvár-vidéki meszes, m árgás 
és homokos kőzetek a közben fekvő tá ly a go k k a l együ tt a párisi 
medencze Calcaire grösster nevű rétegöszletének felelnek m eg.
3 Agyagos közetek. Már m egem lítettük feljebb, h ogy az eocen- 
korszaki a gyagk ő zeteket Tal\aó név^n fogjuk jelölni s különösen a 
legfelső  réteget , m ely közvetlenül fedi a felső nummulitképz >d- 
m ény meszes kőzeteit, s roppant m ennyiségű alsóbb rendű szerves 
zárványokat rejt m agában —  Kolozsvári tályognak kereszteljük.
K olozsvár környékén az eocenkorszaki tá ly a g  3 szintet képez.
A  felső tályagszint tele van B rvozoákkal . ezért szabatosan 
kolozsvári Bryozoa-tályognak nevezzük. Tartalm az m ég a Móhoczo- 
kon kívül G yö k láb u akat (Rhizopoda); Tüskönczök (Echinoidea) szét­
esett vázának tábláit és tüskéit; a Puhányok közül Pecten és Spon- 
dylus nemzékhez tartozó fajok tekenyeinek elég  biztosan m eghatá­
rozható tö red ék eit; végre a K a g y ló s-rá k o k  (Ostracoda) számos faját, 
m elyek alább részletesen le lesznek irva. A  kolozsvári B ryozoa 
tá ly a g  fekh elyeit már feljebb em lítettük.
A  közbenső tályagszint e lválasztja a felső Xum m ulit em eletet az 
alsótól^ s m inthogy több helyen O sztriga ponkokat rejt m agában sza­
batosan kolozsvári Ostrea tályognak hívjuk. A z  Ostrea D ef-iancii
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O. m ulticostata és O. uncinella fajok jellem zik e közép t á ly a g o t ; eze­
ken kívül ta lá ltatn ak  m ég benne Cerithium faj o k , T ü skön y sörték, 
O stracodák és B ryozoák , m elyek közül nehány M em branipora és 
Eschara faj, kéreg  gyan án t tapad az O sztriga tekenyekre. Ezen köz­
belső tályagszint fekh elyeit is elősoroltuk feljebb.
A z alsó tályagszint e lválasztja az alsó* Nummulit em eletet a 
röthom okkő teleptől , s valam int ez utóbbi ú g y  a rajta elterülő 
tá ly a g  is csaknem  egészen kövület ment, ezért szabatosan kolozsvári 
meddő tályagnak nevezhető. Ennek is ismertettük már feltárt fe k ­
helyeit.
4. Görgyillet ( Conglom erat). K olozsvár környékén csak az 
A szúpatak vö lgyéb en  feltárt g ö rg yü let tartozik az Eocén a lak u lat 
képződm ényéhez, és e g y  sorba helyezendő a hazánkban nagyon 
elterjedt , s néhol n a g y  töm érdekségben kifejlődött ifjabb kárpáti 
hom okkő k ép lette l, m ely az eddigi nézet szerint a felső Eocén és 
közép Eocén rétegcsoport között tehát az O ligocen és Nummulitique 
között foglal helyet.
A  kolozsvári m edenczében a közép Eocén alakulat legfelső  
rétegcsoportozatát azon G yp s padok képezik, m elyek Zsibó, Zsóbok 
és Sztána vidékén igen szépen vannak feltárva; de m inthogy K o ­
lozsvár határán kifejlődve nincsenek, részletesebb ism ertetését ez­
úttal melőzzük, annyival is inkább, m ivel gr. E szterházy K álm ánnal 
a sztánai vasúti átm etszetről irt és rajzban is k iállíto tt s közzétett 
értekezésünkben e lég  bőven szólottunk ezen képletről. (Lásd a m a­
g y a r  O rvosok és T erm észetvizsgálók Fiúm én tartott X IV -d ik  n a g y ­
gyű lésén ek munkálatait.).
5. Kagylós homokkövek, a felső Eocén képletből. K o lo zsvár k ö r­
nyékén e képződm ényhez egész b izon yossággal csak két domborzat 
tartozik. E g y ik  azon előfok v a g y  földnyelv, m ely a Szam os és Ná- 
dos v ö lg y e  között nyúlik  le a városig  s m elynek végcsúcsára épült 
a F ellegvár. A z  itteni felső eocen a laku lat az ú gynevezett T ö rö k­
vágás féle m élyedésnél kezdődik s tart az előfok v é g é ig ; déli le j­
tőjén a borjum áli szőlők virulnak, s a kolozsvári Lazaronik ku n y­
hói fehérlenek , északi lankás oldalán p edig  szántóföldek terülnek 
e l ; rétegein ek főtegei (Tété de couche) a déli oldal keleti végén 
m eztelen szirtalakban vannak nap világra  tárva , s 5 foknyi g yen ge 
m élyedéssel m erülnek lankáson északkeletre a harm adkorszak ifjabb 
képződm ényei alá. A  m ásik domborzat az úgynevezett N agyold al 
(Costa cél maré) és Beklam , m elyeknek nyugati lejtője a P appatak 
vö lg yén ek  jobbfelöli oldalát képezi.
Mind a két helyen a kagylós-hom okkő kétféle kötem m el bir, 
s egyszersm ind az alapanyag* szem erkél is különböző n agyságú ak. 
L egg y ak o ria b b ak  a könnyen szétomló, finom apró szem cséjű k a g y ­
lós-hom okkövek , m elyeknek szemei bizonyos m árgás kötem á lta l 
csak  kevéssé tapadnak egym áshoz, s m ihelyt a k ö rlégb eliek  h atá­
ly a  alá keriilnek? gyorsan laza fövennyé m állanak szét. I ly  esetben 
a benn foglalt számos kagylóh éj és csigaház m egleh ető s  jó á lla ­
potban keríthető kézre. Szilárdabbak azon ré te g e k ; m elyekb en  a 
kötem is kovagosgyurm ából á l l ; ezek nincsenek a kö rlég  h a tá lyá ­
nak annyira alávetve, tehát a kagylóh éjakot nem lehet egyk ö n n yen  
a kőzet gyurm ájától elválasztani. A  kovagos kötem m el biró k a g y ­
lós hom okkövek quarz szemei v a g y  aprók , v a g y  változó n a g y s á ­
gúak, s néha csaknem  g ö rg y iile t (conglomerat) alakúak. A z apró 
szeműek szine rozsdasárga, a gö rgyü leteseké kékes szürke. Ezen 
kagylós-hom okkő-rétegek hol v é k o n y a b b , hol vastagab b  fekvén ye- 
ket képeznek, m elyek egym ással többszörösen váltakoznak. A  B o r­
júinál valam int a N agyo ld a l alsóbb rétegeiben rendkívül szilárd 
k a g yló s  hom okkő zátonyok terülnek e l ,  m elyekben a kötem  az 
alap a n y ag g al s benn rejlő szerves zárván yokkal csaknem  e g yö n ­
tetűvé vállt.
A  most tárgya lt különböző kem énységű s állom ányú hom ok­
kövek telítve vannak bizonyos k a g y ló k  és csigák  héjainak Özöné­
vel, ezért ezen kőzeteket k a g yló s  hom okköveknek neveztük. F ig y e l­
met érdem el itt m ég azon körülm ény i s , h o gy  egyes hom okkő r é ­
tegekben az apró k a g y ló k  folytonoson párhuzamos fekvén yek b en  
rakodtak egym ás felibe , mi által az illető zátony barna és fehér 
sávokkal ellátott alakot nyer. Ismét más fekvén yekben  ez apró 
k a g yló k n ak  csak kőbelei látszanak, m agát a csigaházat alkotó an yag  
h elyett, csak kevés meszes lisztboriték maradt vissza, de néhol m ég 
ez is vékép eltűnt. M ég azon eset is fordul elő , h ogy két réteg, 
m ely durva nagyszem ü hom okőből áll és tele van k a g y ló k  hófe­
hér szinü m aradványaival, közbe fog e g y  olyan hom okkő fekvén yt, 
m elynek szemcséje nagyon apró és finom s egyetlen  k a g y ló  v a g y  
csiga  m aradványt sem tartlam az , v a g y  legfeljeb b  itt amott egyes 
példányokat csak szórványosan zár m agába.
A z  egész itteni felső Eocén rétegöszletben nem igen sok k ö ­
vület faj m utatkozik, de a példányok száma oly  rendkívül nagy, 
h ogy ném ely fekvén y csak is e kövületek m aradványaiból látszik 
alkotva lenni. A  k a g y ló k  közül leginkább e g y  Corbula faj van elter­
jedve, m ely tekenyének arán ylag  rendkívül n a g y  és izmos zárfoga 
által könnyen felism erhető , ezért mind a fe llegvári mind a n a g y ­
oldali ide vág ó  képződm ényt Corbula zátonynak nevezzük. A  Cor-
2 2*
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bula H enkeliusiana m ellett még látható a Cyrena sem istriata és 
Corbulom ya crassa; továbbá fajok a Venus és Cardium nem- 
zékből, a csigák  közül Cerithium és Turitella fajok, G yü rü n yök 
közül e g y  kis S e rp u la ; sőt a közbenfekvő lazahom ok rétegekben 
lovag H auer K á ro ly  ur szerint a Sphaerodus és Capitodus nevű 
czápa alakú őshalaknak apró zománczos fogai is észleltettek.
A Kolozsvári Eocen-képlet kövületei.
A  kőzet- és kövülettan (Petrographia et Palaeontologia) napról 
napra mind inkább kezdenek egym áshoz simulni, m ig ezelőtt csak­
nem különváltan szerepeltek a G eológiában. Ma már tudjuk, h o g y  
kőzetek egész sorozata puszta szemmel ki sem vehető piczin állat­
k á k  kővült héjaiból áll. C sak górcső (microscopium) segé lyéve l si­
kerü lt e rejtélyes kőzetek alkatrészeit kipuhatolni. K o lo zvár határán 
is vannak oly kőzetek, m elyek csaknem  kizáró lag  ilyen apró álla­
tok kö vü lt m aradványaiból vannak alkotva.
A z  egész kolozsvári n a g y  m edenczének parti képződm énye igen 
kedvezőnek m utatkozott az alsóbb rendű állatok tenyészetére. Ezen 
parti képződm ényhez tartozik K olozsvár környéke is, m elynek feltárt 
eocen rétegeiben e lég  n agy  szám mal rejlenek a kövült szerves zárvá­
nyok. A  legk isseb b  Foram m iferákon kezdve a M ohóczok, B urányok 
és Puhányokon át, egészen a H ala k , óriás G y ik o k  és E m lősökig 
minden osztályból birunk képviselőket felmutatni. A zonban a fajok 
szám ára nézve legterjedelm esebb állatcsoport, m ely eddigelé a ko­
lozsvári medenczében észleltetett, értem a Puhányokat, nagyobbára 
csak kőm agvak v a g y  kőbelek (Moule) alakjában m aradt m eg, 
m ely körülm ény biztos m eghatározhatásukat nem kis m értékben 
nehezíti. A  kövületek elősorolásánál az állattani (zoológiái) rendet 
fogjuk követni, kezdve a G erinczeseken és végezve a G yöklábuakon. 
A z  egyes fajok részletes leirása, a jelen munka körén kivül esnék, 
annyival is inkább, m ivel m ég nem birunk e g y  ilyen tüzetes leírás­
hoz m egkivántató általános m agyar m űnyelvvel Term inológia.) Csak 
a K a gy ló s-rá k o k  (Ostracoda) és Tüskönczök (Echinoidea) vannak e 
m unkában a tudom ány mostani állásához mért részletességgel is­
mertetve.
1. Az Emlősök (Mammalia) osztályából#
? C h o e r o p o t a m u s .  sp.
K o lozsm egye tudós Főispánja Gr. E sterházy K álm ánnal tett 
geológiai kirándulásunk alkalm ával G yalú  és N agy-K ap us határait
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keletről elválasztó m ély árok m artjában a n agy Nűmmulites perfo- 
rata és apró Nummulites Lucasana szám lálhatlan m ennyiségű pél­
dányai által alakult rétegzetben az óriás n agyságú  G ryphaea Ester- 
házyi társaságában e g y  nagyon ép zápfog (dens molaris) fedeztetett fel 
általunk, m ely a rendelkezésem re állott idevágó szakirodalom  nyom án 
a Choeropotamus d ’ Orleanais B lainv . alsó-jobbfelőli- á llkapocs-ág leg- 
hátulsó (VI.) zápfogához hasonlít.*) Cuvier a Choeropotamus nemzé- 
k e t , m elynek fajait sajátosan csipkézett dudoros zápfogairól igen 
könnyű felism erni az Anthracotherium  (Szénvad) m ellé áliitotta rend­
szerében. A  szóban forgó zápfog tökéletes miniatur-képe eg y  M asto­
don fognak, s kúpalakú dudorainak alkotása által elárulja az állat 
mindentevő (Omnivora) természetét.**)
A  G yalún talált Choeropotamus zápfog hossza j ]/2 cent., szé­
lessége  elől 2 cent., hátrafelé ékform án k e sk e n y e d ik ; m agossága 
elől i % , hátul i %  centim éter. A z  egész fogzom ánczat harántos irányú, 
puszta szemmel a lig  látható igen csinos szabású finom hullám os redők 
ékítik. F ogunknak hiányzik gyökere, de a korona igen sajátos alko- 
tásu; u gyan is ennek alsó lapja nem m utatja, h o gy  a g y ö k rő l letört 
volna, hanem csak levállt, mert alúlata is o ly  sima, fényes és szi­
lárd, mint a felső rész zománcza. A lig  szenved kétséget , h o g y  az 
egész korona csupa zománczból állott. Ezen zom áncz-korona alsó lapján 
igen tisztán láthatók a fog  külső dudorainak m egfelelő m élyedések, 
m elyek jobban kim utatják a dudorok számát, mint a h o gy  ezeket a 
korona tetején m egszám lálni lehetne, m inthogy a kissebb b ötykök 
redőzött éles oldalaik álta l egym ásba összefolynak. E zek szerint ko­
ronánk áll 5 n agyob b  dudorból (m elyek közül 2 — 2 szemben áll e g y ­
mással), 6 kissebb bütyökből és 1 rovátkolt három szögű m agos de­
geszből (Talon). A  koronán legk iseb b  ráglap  P la n  de trituration. 
K aufläche) sem látható, s kevés k ivéte lle l az em lített finom hullámos 
redők majd mindenütt észlelhetők. Y alószin üleg  e g y  T e jfo g  (Dent de 
Iáit), korona zománcza áll előttünk.
A  Choeropotamus nem zékből eddig csak 3 faj ismeretes, mind­
e g y ik  a franczia s ángolhoni felső Eocén rétegzetből. A z  általam
*) Cavier: Recherches sur leo ossemens fossiles, Tom. TEL, pag. 260, Pl. 5 l et 68.
Blainville : Ostéographie, Tom. IV ., Fase. I., Pag. 144. Planche unique.
Owen : Odontographie, Tab. 140, Fig. 5 .
Owen : Transactions of the gnological Society ofLondon, Tom. VI.,Pag. 41, Tab. IV.
Bronn : Lethaea geognostica Tom. III., pag. 920, Tab. 46 et 52.
**) Élénken emlékeztet még a Sertések (setigera) és a uövényevő (herbivora, fructi- 
vora) Vízilovak, valamint a Tarajfog (Lophiodon) csecsalaku púpokkal dudorozott zápfo- 
gaira ; másfelől a Ragadozók (carnivora) szabványát is megközelíti, de alsó fogsorának 
mintaképlete elüt a felsőnek formulájától. Blainville szerint a Choeropotamus fogrendszeré­
nek képlete így néz ki: f y f f ,  mely annyit tesz, hogy felső állkapcsának egyik ágában 
3 metszőfog, (Dentes incisivi) 1 szemfog (d. canini) 4 előzápfog (d. praemolares) és 3 záp­
fog (d. molares) létezik ; ellenben az alsó állkapocs-ágban egyel kevesebb előzápfog van,
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ta lá lt zápfog az előttem fekvő ábrák s leírások nyom án e g y ik  fajéval 
sem azonosítható, mert mind n a g y sá g a , mind dudorainak száma s 
ezeknek czifrázata által túl tesz a zo ko n ; m ég ezen felül a m iénk az 
alsó nummulit a lakulatból való.
A  Choerofiotamns e g y  vizi Sertés (Sanglier de riviére ou Cochon 
de fleuve) volt,
2. A Hüllők (Reptilia) osztályából.
T o l i a p i c u s  sp.?
A  kolozsvári m agyar k irá ly i erdőszeti h ivatal 1866-ban tűzifa 
úsztathatás végett a Szam os folyóra zsilippel ellátott gátot építtetett 
a kolozsm onostori határon. A  gáttöm eg kitöltéséhez m egkivántató 
kőm ennyiséget a Szamos jobb partjából nyerték, részint repesztő 
por, részint kézi fejtés által. Ezen mart a felső Nummulit alakulat 
m árgás, meszes és fövenyes kőzeteinek lazább v a g y  szilárdabb al- 
kotásu rétegeiből áll, s i — 2 ölnyi m eredek falat képezett. Ez okból 
a vízszinten felüli rétegöszlet jól m egvizsgálható  volt.
Miután erdészeti tanácsos K lip u n o vszky  úr szives volt arra 
figyelm eztetni, h o g y  a kőfejtés a lkalm ával számos kövület kerül 
n a p v ilá g ra , rögtön k i mentem vele a h e ly  színére, s elbám ultam  
azon ré g  eltűnt ősvilági lények kővült m aradványainak sokaságán, 
m elyek  eg yk o r a kolozsvári medencze N um m ulit-tengeröbleiben 
roppant számban éltek, és fő képviselőjük a tulajonképpeni P én zigék  
földünk fejlődésének hosszú korszakai folytán sem az előtt, sem 
azután többé nem m utatkoztak.
M agok a Num m ulitesek az em lített helyen nem jönnek ugyan 
n agy  m ennyiségben elő, de annál n agyobb számban jelentkeznek a 
nummulit korszakot je llegző  többi kövületek, m elyeknek eg yes fajai 
a párizsi medencze m egfelelő képleteiben kifejlettekhez képest óriási 
n agyságban  tűnnek elő. Ilyenek p é ld á u l: bizonyos Echinolam pas, 
V u lsella , Fusus, Cerithium , Terebellum , X erita, Nautilus fajok, s 
ámbár nagyobbára csak mint kőbelek vannak most jelen, de eredeti 
alakjuk m ég mind jól kivehető, s m eghatározásuk majd mind lehet­
ségesnek bizonyult.
Ezen m eglepő n agy  kövületek között m ég m eglepőbb volt azon 
lelet, m ely későbbi vizsgálataim  után e g y  H a lg y ik  (vSaurier) csont- 
m aradványainak bizonyult. A  mostan rendelkezésem re álló őslény­
tani irodalom nyomán a talált zárványok a Toliapicus nem zékhez 
tartozóknak m utatkoznak
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Mi előtt e H alg y ik  m aradványok összegyűjtött darabjait egyen ­
ként m egnevezném , szükségesnek tartom előlegesen m egjegyezni, 
h o g y  azon hom okos és meszes m árgarétegek, m elyek az alább le­
írandó Echinolam pas szintet a lkotják s m elyekben a Toliapicus zár­
ván yo k  is találtatnak részint fakósárga, részint kékes hamuszinüek. 
Ezen különböző színű m árgák behatást gyako ro ltak  a beléjök zárt 
csontm aradványok színe- és törékenységére. A  fakó színű homokos 
m árgába zárt csonttöredékek rozsdasárga szint öltöttek m agokra, 
és vékon y m észkéreggel vannak borítva, m íg a hamuszinü m árgák- 
ban lévők, sötétbarna- v a g y  éppen fekete színűek, nem bírnak m e­
szes burokkal és törékenyebbek az előbbenieknél. N agyon valószínű, 
h o g y  a kékes hamuszinü m árgák kevesebb m észtartamm al bírnak 
mint a fakósárga kinézésüek, és h o gy  a csontállom ányban eredetileg 
m eglévő phosphorsavas m észéleg a m árgás kőzetből beszivárgott 
szénsavas m észoldattal kettős vegyü letet (Union binaire) képezett, 
m ely aztán az átalakult állati enyv által kátranyossá (bitumineux) 
vált. I ly  úton lenne kim agyarázható ezen átváltozott csontok mos­
tani sötétbarna v a g y  fekete színe s kissebb nagyobb porlékony- 
sága.*)
C sak n agy fáradsággal sikerülhetett az em lített csontm aradványo­
kat a kőzettől, m ely azokat m agába zárta, bár rongáltan elválasztani ; 
rendesen eltöredeztek v a g y  egészen szétm orzsolódtak. N ehány Ízben 
m ég is sikerült a töredékeket ismét összeállítani. A  legelső  felfede­
zett darabb e g y  bordának végső  részéből á llo tt; a törésen sem 
gyű rű ket sem likacsokat nem vehetvén észre azon téves gondolatra 
jöttem , h o g y  ezen fekete darab átváltozott izom állom ányt kép visel 
s m inthogy Ném ethonban n pappenheimi nyom dakőpalában (litho­
graphischer Schiefer) m ely a Jura-alakulathoz tartozik, ta lá ltak e g y  
ludtoll vastagságú  és két h ü velyk  hosszú nadály forma állatocskát 
a G yü rü n yök (Annelidae) osztályából, m elyet Münster jeles őslényész 
Hirndella angusta névvel je le lt m eg, (Bronn L ethaea 3-te Aufl. 
Tom. IV ., pag. 413, T ab. N X I V 1 F ig . 14.) azt hittem h o gy  előttem  
fél h üvelyk  átmérőjű nadály kövült m aradványa áll. K éső b b  e g y  
csaknem  egészen ép csigola és több hosszú borda felfedezése után 
k iv ilág lo tt, h o g y  az első darab sem volt egyéb b  e g y  letört borda­
végnél.
Összesen a következő darabokat gyűjtöttem , m elyek a kolozs­
v á r i múzeumban hevernek.
*) H. Meyer szerint, az ásatag csontok fekete színe a vascseleny (Eisen-mangan) 
behatásának lenne következménye. (Hát hol a cselenynek semmi nyoma s még is az ásata- 
gok hol barna hol fekete szint öltenek magúkra r Valószínűen mind a kátrányosodás, mind 
a Mangan megteszik a magok helyén az emlitett színváltozást.)
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1. Csigolu (Vertebra. Vertébre.), valószinűleg az Ágyékcsigolák 
e g y ik e  (Vertebrae lumbales). Hossza 1 1 x/.i c., szélessége 10 c., vastag- 
sága a legizm osabb helyen 3 centiméter.
Ezen csigolán a következő részek láthatók.
a) Csigolatest (Corpus vertebrae). Hátsó része, m elyről le van 
fejtve a kőzet, homorú ; mellső része, m elyet fed a kőzet valószinü- 
leg  domború, m ivel csak a harmad geológiai korban (Epoque káno- 
zoique) á lltak  elő vég legesen  azon g y ik o k  m elyek dombor-homorú 
(Concave-convexe. Procoelicus) csigolatesttel b irn a k , mi egész fes­
tőknek könnyebb m ozgékonyságát idézi e lő ; ellenben a M ásod geo ­
lógia i korban (Epoque mésozoique) élt merev testű g y ik o k  csigolája 
mindkét oldalról homorú tehát kétszer homorú (bi-concave. Am phi- 
coelicus) volt. A  kréta korszakban már jelentkeznek itt-amott a 
dombor-homorú csigolás g y ik o k . A  csigolatest átm érője 0 centim é­
ter, vastagsága  2%  centiméter.
b) Csigola-lik  v a g y  gerin czlik  (Korámén vertebrale), most tele 
van ezen körkerek üreg hamuszinü m árgával. A  csigo la lik  átmérője 
körülbelől 2 centiméter.
c) Négy arányzatos kis mélyedés a gerin czlik  körül, e g y  milli- 
m éternyi m élyek. A z  alsó kettő 3-szögded, 1 centim éter átm érővel 
a felső kettő pedig kerülékes 3 4 centim éternyi hosszátm érővel mind­
nyáján kiem elkedett éles párkánnyal birnak. Ilyen alakú m élyedések 
m ég eddigelő e g y  csigolán sem észleltettek : a ligh a  nem izgödrök 
v a g y  csukló lapok (Facette articulaire), a szomszédos gerineztest 
gum ócskáinak (Tubercules) befogadására, m elyek aztán egym ással 
gerinczközti porezok és porezszálagok (Cartilagines et ligam enta in- 
tervertebralia) által vannak összekötve.
d) Tövis nyújtván^  (Processus spinosus. A pophyse épineuse), 
m elynek alja nagyon vaskos, de a tető felé lassanként mind kes­
ken yebbé válik , azonban oldalt nézve szélességét majd mindenütt 
egyarán t m egtartja, csak végénél szélesedik jobban ki. H ossza 7 c. 
szélessége 2 c., vastagsága alól 3 centim éter, felül fél centim éter.
e) Haránt nyújtv dny ok. (Processus transversi. Procéses trans- 
verses). Csaknem háromszorta rövidebbek a tövisnyújtványnál, göm- 
bölyded végű ek s nem birnak izlapokkal.
K érdés már most, h o gy  a leirt csigola a csigola-öszlet m elyik 
darabjához tartozik? K o lo zsvárt létem alatt a kérdéses csigolát több 
orvosnak m egmutattam. A vélem ények nagyon elágaztak. A z eg y ik  
v a g y  F ejgyám nak (Atlas) v a g y  F o rgo lyán ak  (Epistropheus) ta rto tta ; 
igen de az adásnál h iányzik a Csigolatest, az Epistropheus pedig 
fognvujtvánva által je lle g e z te tik ; továbbá n yakcsigo la  sem lehet.
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mert a miénken nincs m eg a harántlik (transversarium) a haránt* 
n yúlványban; m ég kevésbbé hátcsigola  (vert. dorsalis) mert ezek­
nek harántnyúlványai izlapokkal bírnak a bordák szám ára; legk e­
vésbé lehet farkcsigola (vert. caudales), mely soha sem bir hosszú 
tövisnyújtványnyal. L egtöbb  hasonlósága van m ég az ágy ékesig o- 
Iákhoz (vert. lumbales) m elyek sem lyu kkal sem izlappal a haránt­
nyúlványokon nem birnak, s különösen a G yileknél (Crocodilus) nem 
fü ggn ek  eg yb e  az úgynevezett hasbordákkal.
2. Borda (Costa. Cőte). A  talált számos borda közül a leghosz 
szabbak 15 — 18 h ü velykn yi hosszak, keresztm etszetük kevéssé lapos 
kerülék a la k ú ; a legvastagab b  helyen körzetük n égy  h üvelykn yi. 
A  bordák csontállom ányának belsejében még most is láthatók a 
csontszövet sejtes szerkezetének likacsai. M agok a bordák közép­
szerűen íveltek és hol fakó, hol fekete szinüek.
3. Paizslap (Écaille. Facette). Széle m eg van rongálva. F elülete 
borítva van hullámos d eg e sze k k e l; alsó felének m eglehetős sima 
lapján csak a rostos csontszövet hosszvonalai vehetők észre, azonban 
a rongált helyeken jól láthatni, h o g y  a most fekete szinü csontál- 
om ány nagyon sejtes szerkezetű. Ezen kis likacsok te lvék  beszü- 
rem kezett m árgával, m elyből igen apró Calcit jegö czek  vá lltak  ki: 
sőt néhol foram iniferák is bejutottak a sejtekbe. Ilyszerü hullám os 
degeszekkel és m élyedésekkel vannak a Mastodonsaurus paizslapjai 
is kü lső leg  borítva. Owen az eocenképleti londoni agyagb an  (Lon- 
donclay) talált Trionyx  nemzék összes fajainak paizslapjait ily  hul­
lámos degeszekkel borítva rajzolja le.*  ̂ A  mi példányunk hossza 
7 c., szélessége 4 1 centiméter, vastagsága  1 centim éter.
1 Paizslap töredék! Látható rajta két ép oldal és e g y  harm a­
diknak a kezdete, m elyek egym ással körülbelül 60 foknyi szögöt 
k é p e zn e k ; ha a többi oldalt is a m eglévők n agysága  szerint k ie g é ­
szítjük, H atszög (Hexagon) alakú paizslap áll elő. Felülete ezen tö­
redéknek nincs hullámos dudorodások és m élyedésekkel czifrázva, 
hanem eltekintve jelentéktelen  bibircsességét csaknem egészen sima 
Á tm érője 4 centiméter. Ez is mint az előbbi fekete szinü, és a ha- 
muszinü m árgás kőzetből való.
j ,  Kapíojr v a g y  szaggató  fog  (Défenses). M inthogy a fog szét 
van törve, bel alkotása jól kivehető. A  restaurált kúpalakú fog  ma­
go ssága  3 centiméter, átmérője a tövénél 1 1 2 centiméter. K ereszt- 
és hosszmetszetén 4 részt lehet m egkülönböztetni:
a) Fogiir (Cavum dentis. Cavité de dent. Pulpahöhle), m ely
*) Monograph of the Fossil Reptilia of the Londonclay. Part. I., Chelonia. In the 
Palaeontographical Society. 1849— 56 .
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eredetileg- sejtszővetből álló testei az úgynevezett fo g csirra l (Nucleus, 
pulpa, poulpe) volt telve, most pedig sárga m árgával van kitöm ve. 
A  fogür is kúp alakú, i centim éter m agassággal és %  centim éter 
átm érővel a kúp aljánál.
b) Csont állomány (Cementum. Ciment des dents) egym ást fedő 
gyűrűs lem ezekből van alkotva. A  fogaljánál csak 2 m illim éter 
vastag, de a kúp • közepetáján a csontállom ány átmérője e g y  centi­
m éternyi.
c) Fogállomány (Ebur. Os de dents) igen tömör szerkezetű s az 
előbbenit gyüszőként fedi. V astagsága  1 millim éter.
d) Zománcz (Substantia vitrea. Em ail des dents). Ezen porcel- 
lánszerű máz az egész kúpalakú fogat bevonja, s külszine m ég most 
is elégg'é fénylő. A lig  fél m illim éter vastag, és egyenközű vizszintes 
gyű rű k k el van körözve, m elyek nem egyeb ek , mint a zománcznak 
csekély  em elkedésű d e g e sze i; valam ivel világosabb szinüek a zo­
máncz többi részénél és szám szerint hatan vannak. Ezen k a rik á k  
az e g y ik  oldalon nem érnek össze, henem a fo g  kúpján alul kezdődő 
s onnan a fo g  töve felé nyúló két vékon y párkány által, m elyek 
aláfelé egym ástól villáson távoznak —  el vannak vá g v a . Lehet 
azonban, h o gy  e jelenség csak kivételes ferde képződm énye ezen 
fo g  zománczának, m elyből a többiekre következést vonni nem lehet.
A z  egész fo g  hossza 30 milliméter, átmérője alól 20 m illim éter. 
G yökere azonban letöröttnek látszik.
6. Lapocz. (Scapula. Paleron) v a g y  talán Csip csont (os ilei). 
M ellső lapját s körzetét a hamuszinü m árgás kőzet egészen fedi, 
csak alsó lapjáról lehetett a kőzetet lefejteni. M aga a rongált csont­
állom ány likacsos-leveles szerkezetű; a csontszövet sejtei 2— 3 mil­
lim éter tágasok. A z  egész lapocz a csigolához hasonló fekete szinnel 
bir. A  lapocz hossza 16 centim éter; szélessége a közepénél 5 cent., 
külső széles végén él 6 c., belső végénél az izlapnál 2 centim éter.
E nnyi darabból állott a Szamos marti felső Xum m ulitképlethez 
tartozó fövényes és meszes m árga-rétegzetből naplényre kerü lt hal- 
g y ik fé le  csontm aradvány. K éső b b  az ottan alkalm azott kőfejtő mun­
kások szám talan apró csonttöredéket adtak nekem át, m elyeket kő­
fejtés alkalm ával kérésem re gyű jtö ttek össze; ezek mind bordatöre­
dékek voltak. A zon  eset is fordult elő, h o gy  a fakó sárga és ham u­
szinü m árgás ré te g  egym ássali érintkezésénél találtatott e g y  ilyen 
borda darab, m elynek sárgás m árga rétegbeni vége rozsda sárgává 
a hamuszinü m árgarétegben fekvő v é g  pedig fekete állom ányúvá 
vált. T aláltatott eg*y körülbelül óo fontnyi nehéz kőtuskó is a fakó­
sárga m árgarétegből k ife jtv e , m ely nég*y n agy bordát tartalm az.
Ezek közül hárman természetes hajlású kkal a kőtuskót övedzik, s 
valószínűleg úgynevezett hasbordák, m elyek a G yilekn él (Crocodilus) 
a csigo lyákkal nem függn ek össze ; a negyedik a kötuskóba van 
zárva és csak tenyérnyi darab látszik k i belőle. A  leghosszabb borda 
42 centim étert, a legvastagabbnak kerülete io  centim étert tesz.
A  rendelkezésünkre álló ide vonatkozó irodalom szorgos átku­
tatása után kiderült, h o gy  egyetlen Eocenkorszaki H a lg y ik  csont­
m aradványaival sem lehet a szamosmarti leletet tökéletesen azono­
sítani. Sokban hasonlít az eocenkorszaki londoni tá lyagb an  (london- 
clay) felfedezett és O w en által a már idézett Palaeontographical 
S ociety  1849— 5Ó évi folyam aiban leirt és lerajzolt Crocodilus fajok­
hoz ; legtöbbet hasonlít pedig különösen a kapfog* azon Toliapicus- 
hoz, m ely A ngolhonban W ig h t szigetén találtatott (Le Crocodile qui 
porté le nőm cTAligátor de n ie  de W ight ou Toliapicus) .  Term észetes, 
h o gy  a szamosmartban rejlő váznak m ég több darabjára van szük­
ség, h ogy a Toliapicussali tökéletes azonosságot constatálni le ­
hessen.
Valószínű, h o gy  e g y  egészen új fajú H a lg y ik k a l van dolgunk, 
mert sem a Them se beöm lésénél lévő Sh ep pey sziget londoni tá- 
lyagjáb an  talált Crocodilus, sem a W ig h t szigeti A lig á to r  nem a 
N um m ulitképletből valók. A  szamosmarti lelet eddigelő egyedül áll 
a m aga nemében, m ivel ez az első eset, h o gy  a felső Nummulit- 
alakulatban H a lg y ik  m aradványok találtattak.
Itt van h elyén  m egem lékezni azon jeles példányról is, m elyet 
Fodor E lek  úr 1867-ben adom ányozott az erdélyi Museumnak. Á ll  
pedig ez e g y  gyerm ekfő nagyságú  höm pölyből, 5 borda-alakú csont­
darabot tartalm azó zárványai, m elyeknek mind két vége  fél- v a g y  
egész h üvelykn yire  á ll k i a kőzetből. X é g y  darabnak h egye  le van 
tördelve, de az ötödik o ly  formán végződik, mint az em lített szamos­
marti h algyikb ord ák ép végei. A  kiálló  csontok keresztm etszete 
kerülékes, m elyeknek hosszabb átm érője 2 centiméter. A  csontok 
felülete fehéres, de belső állom ányuk szénfekete, és nem törékenyek 
mint a szam osmartiak, hanem mint rendesen mondani szokták igazán 
cson tkem én ységű ek; sokkal szilárdabbak mint m aga az anyakőzet, 
m elybe jelen leg  zárva vannak, s éppen ez is volt oka, h o gy  a hosz- 
szantartó höngörödés daczára —  mit a höm pöly vásott és kopott 
felülete bizonyít —  a csontdarabok végei m ég is kiállanak a kőzet­
ből. A lig  kim agyarázható, h o gy  a csóntállom ány miként tarthatta 
m eg eredeti szilárdságát ugyan azonnemü m árgás kőzetben, mint a 
szamosmarti, m ely utóbbiban a csontok nagyon törékenyekké, ugy- 
szólva porladozóvá váltak, A  hőmpöly kőzete sárgás szinü szilárd 
m árga, s kopott felületén látni lehet a benne rejlő kövült puhányok,
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m ohóczok s burányok hossz-, kereszt- s harántm etszeteit, m elyek 
hasonlítanak a Sto jkafa lva  s Kis-D ebreczen vidékén előjövő s ha­
sonló szabányu m árgákba zárt k ö v ü letek h ez; ez utóbbiakról azonban 
bizonyosan tudjuk, h ogy az Eocenkorszak közép em eletjéből a tu ­
lajdonképpeni num m ulitképletből valók. Fodor E lek  úr tudositása 
szerint az általa ajándékozott .s a fölebbi sorokba e lé g g é  leirt érde­
kes csontm aradványokat tartalmazó höm poly leihelye a R adn a m el­
lett fekvő B orpataka (Vale Vinulu). R adna környékén azonban h a ­
sonlóan jelen  van a Nummulit alakulat.
Igénytelen  véleményem  e csontm aradványokról ugyan az mint 
a szam ospartiakról. E  m ellett szól mind a hajlott borda-alak, mind 
a tengeri képzŐdményü kövületdús m árgahöm pöly m elybe az oldal­
bordák zárva vannak.
B ielz A lb e rt úr nyilatkozata szerint a Porcsesdi (Szebenszék) 
torham észkőben (Grobkalk), m ely hasonlókép a num m ulitalakulathoz 
tartozik, szintén jönnek elő a szamosmartiakhoz hasonló bordatöre­
dékek, m elyeket ez előtt évtizedekkel M eyer Hermann német ősié-  ̂
nyész az uszonylábu vizi emlős Halianassa nem zékhez tartozóknak 
határozott meg. D e ma már, miután nem csak bordák henem csigola, 
paizslap és kap fo g  is ismeretes, a legn agyo b b  valószinüséggel á llít­
hatni, h o gy  e csontm aradványok a harm adkori ősgyikoktó l (Saurier) 
szárm aznak.
M indezekből látható, h o g y  ezen n a g y  gerinczes víziállatok E r­
délynek hajdani nummulit tengerszem eiben ugyanazon időben éltek.
8. A Halak (Pisces) osztályából.
Sphaerodus, capitodus et Lamna sp.
A  fellegvári felső Eocenképlethez tartozó k ag yló s fekvén yeket 
egym ástól elválasztó laza hom okkő rétegekben lehet itt-am ott kis 
halfogakra akadni, m elyek H auer Ferencz ur m eghatározása .szerint 
a Zománczosok (Ganoidei) rendjébe tartozó Sphaerodus- és a Csonto­
sak (Teleostei) rendjébe illő Capitodus fajoktól szárm aznak. A  P or- 
czosok rendje is (Selachii) képviselve van Lavina  fo gak  által a 
Gálcsérban.
L 4 Héjanczok (Crustacea) osztályából.
Kagylós-rákok (Entomostraca).
Ezen —  jó m ódjával csak górcső által m egvizsgálható  —  kis 
á llatok  testét két m ozgékony válványból álló pajzs v a g y  héj zárja 
körül. (Carapace, composée de deux valves mobiles), m ely szarunemű
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m ohóczok s burányok hossz-, kereszt- s harántm etszeteit, m elyek 
hasonlítanak a Sto jkafa lva  s K is-D ebreczen vidékén előjövő s h a­
sonló szabányu m árgákba zárt k ö v ü letek h ez; ez utóbbiakról azonban 
bizonyosan tudjuk, h ogy az Eocenkorszak közép em eletjéből a tu ­
lajdonképpeni num m ulitképietből valók. Fodor E lek úr tudósítása 
szerint az általa ajándékozott .s a fölebbi sorokba e lé g g é  leirt érde­
kes csontm aradványokat tartalmazó höm pöly leihelye a R ad n a m el­
lett fekvő B orpataka (Vale Vinulu). R adn a környékén azonban h a ­
sonlóan jelen van a Nummulit alakulat.
Igénytelen  véleményem  e csontm aradványokról ugyan az mint 
a szam ospartiakról. E  m ellett szól mind a hajlott borda-alak, mind 
a tengeri képződm ényü kövületdús m árgahöm pöly m elybe az oldal­
bordák zárva vannak.
B ielz A lb ert úr nyilatkozata szerint a Porcsesdi (Szebenszék) 
torham észkőben (Grobkalk), m ely hasonlókép a num m ulitalakulathoz 
tartozik, szintén jönnek elő a szamosmartiakhoz hasonló bordatöre­
dékek, m elyeket ez előtt évtizedekkel M eyer Hermann német ősié-  ̂
nyész az uszonylábu vizi emlős Halianassa nem zékhez tartozóknak 
határozott meg. D e ma már, miután nem csak bordák henem csigola, 
paizslap és kap fo g  is ismeretes, a legn agyo b b  valószinüséggel á llít­
hatni, h o gy  e csontm aradványok a harm adkori ő sgyikoktó l (Saurier) 
szárm aznak.
M indezekből látható, h o g y  ezen n a g y  gerinczes víziállatok E r­
délynek hajdani nummulit tengerszem eiben ugyanazon időben éltek.
3. A Halak (Pisces) osztályából.
Sphaerodus, capitodus et Lamna sp.
A  fellegvári felső Eocenképlethez tartozó k a g yló s  fekvén yeket 
egym ástól elválasztó laza homokkő rétegekben lehet itt-am ott kis 
halfogakra akadni, m elyek Hauer Ferencz ur m eghatározása .szerint 
a Zománczosok (Ganoidei) rendjébe tartozó Sphaerodus- és a Csonto­
sak (Teleostei) rendjébe illő Capitodus fajoktól szárm aznak. A  P or- 
czosok rendje is (Selachii) képviselve van Lavina  fo gak  által a 
Gálcsérban.
L A Héjanczok (Crustacea) osztályából.
Kagylós-rákok (Entomostraca).
Ezen —  jó m ódjával csak górcső által m egvizsgálható  —  kis 
á llatok testét két m ozgékony válványból álló pajzs v a g y  héj zárja 
körül. (Carapace, composée de deux valves mobiles), m ely szarunemű
mészből áll, és a mely, mint a kagyló kn ál k in yílik  és szorossan be- 
záródhatik ha az á llatka pamatszerü kúszó csápjait v a g y  tÖvisses 
úszó lábait abba visszavonta. Ezen két kopácsu pajzs nem ritkán 
kövülten is található.
A z  egész család 11 nemzőkből (genus) áll, m elyből 3 (Cypris, 
Lynceus, Estheria) csak édes vizekben honos; a Candona fajok mind 
az édes mind a félsós v a g y  poshadt vizekben (les eaux saumátres) 
tan yázn ak; a Bairdia, Cytherella, Cytheridea, Cythere, és Cypridina 
fajok csakis tengervízben élnek. V égre  a Cypridea és C yprella  v é g ­
kép kihalt nem zékek közül az elsőnek fajai csak édes vizi fekvé- 
nyekben, az utolsónak fajai pedig csak tengeri rakodványokban ta ­
láltattak.
M indegyik  nemzék bir kövült fajokat felmutatni. M ajd minden 
g eo ló g ia i korszakban fel lehet őket fedezni. A z  ős devoni korszak­
ban már sajátos rétegeket alkotnak, az úgy nevezett Cypridina pa­
lát ; azonban fénykorukat a K ré ta  és Harm ad-korban érték el, hol 
a F oram iniferákkal egész telepeket képeztek.
N agyobbára górcsővi kis állatok, m elyeknek hossza ritkán több 
i vonalnál, tehát puszta szemmel fa jilag  m eg nem különböztethetők. 
D e az átmeneti korszakban (Epoque de transition) arán ylag  óriás 
alakúak is találtatnak 1 h iivelyknyí nagyságban.
Bronn szerint 1856-ig 221 kövült faj volt ism eretes, de azóta 
különösen Jones  ángol, Bosquet fra n czia , Reuss  és Egger német 
őslényészek által számos uj faj fedeztetett f e l , ú gy  h o gy  az összes 
eddigelő ismertes fajok számát bátran tehetjük 300-ra.
A z  ide vonatkozó irodalom három fő műre redu cálh ató:
1. Rupert Jones: A  M onograph of the Cretaceous. and Tertiary 
Entom ostraca of England ; London 1849 —1856.
2. J. Bosquet: Description des Entom ostracés fossiles des tér- 
rains tertiaires de la France, et de la B e lg iq u e ; B ruxelles 1852.
3 Aug. Em. Reuss: D ie fossilen Entomostraceen des österreichi­
schen T ertiärbeckens; W ien 1850,
Ezeken kívül az európai különböző nyelvű tudományos geoló­
g ia i folyóiratokban számos önálló értekezés jelent m eg az élő és 
kövült K agyló s-ráko k ró l, de ezen dolgozatoknak rendszeres e ls o r o ­
lása ez alkalom m al helyen és időn kívüli lenne, mind annak daczára, 
h ogy  a kolozsvári fajok m eghatározásában azokat csaknem  mind 
igénybe vettük.
A  kolozsvári Nummulit-képletben számosán fordulnak elő a 
kövült Kagylós-Rákok, mind a m árgás m észkőzetekben, mind pedig 
a tályagban. m ely utóbbiban több nemű Mohóczok (Bryozoa) és Gyök-
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lábúak (Rhizopoda) társaságában riagyobbára elég  jól m eghatároz­
ható állapotban feküsznek.
M ielőtt a kolozsvári K agyló s-ráko k  leírásához kezdenék szük­
ségesnek tartom m egjegyezni, h ogy  mintául Bosquet feljebb em lí­
tett classicus m üvét tartottam szem előtt, és az abban előforduló 
m űszavakat következőleg m agyarítottam .
Héj . . . . .  Carapace.
Jobb-válvány V a lv e  droite.
Bal-válvány . . V alve  gauche.
Hátrész . . . Cőté dorsal, ou Cőté supérieur.
Mellrész . . Cőté pectoral, ou Cőté inférieur.
Mell-lemez . . Lam e pectoral.
Homlokzat . . L ’extrém ité antérieure, ou le front.
Farzat . . . .  L ’extrém ité postérieure.
Karima . . . Bord, (a két válvány érintkezési vonala).
Hátrész karimája B ord dorsal.
Mellrész karimája Bord pectoral.
Karima éle . . Circonférence du bord.
Körzet . , . Contour (azon képzeleti vonal, m ely a vál-
ványok közepét hosszában futja körül.)
Bolt . . . .  L a  voűte.
Odor . . . .  L a  fosette.
Dudor . . . .  L e tubercule.
Köldök öböl . . Sinus om bilical.
Z á r .....................  Charníére.
Törzs-fog . . . D ent cardinale.
Fogacskák . . D entelles, denticules.
ívelt . . . .  arqué.
A  többi szavak m agoktól érthetők lesznek.
A  kolozsvári és bácsi tá lyagn ak  több rendbeli iszapolás által 
nyert szálladékában a K a gy ló s-rá k o k  közül következő fajokat sike­
rült biztosan m eghatároznom.
Cythereila compressa, Bosq. 1850.
Syn. Cythere compressa, Miinst.—  Cytherina compressa, Reuss. — Cytherina acicuiata, Roem.
H éjának körzete négyszögü  kerülékes, mind a hom lokzat mind 
a farzat szélesen kerekded. V álván yainak hátsó része sokkal dom- 
borúbb a mellsőnél, ezért a héj hoszmetszete ékalaku. A  válván yok 
belső részén a központ és hátrész között e g y -e g y  kis dudor látható, 
m elynek kívülről hasonló kis odor felel meg. A  C ythereila  com-
pressa a leg  változóbb fajok egyike. Jones idézett müvében több 
vá lfa jt rajzolt le. A  kolozsvári p é ld á n yo k , m elyek vékon y mész- 
hártyával vannak kérgezve azon válfajhoz tartoznak ., m elynél a 
válványok hát- és m ellkarim ája csaknem  egyenes s egym ással pár­
huzamos.
H ossza : o,8 m illim éter; m agassága : o,6 mill. ; vastagsága  : 
0,4 mill.
Fekhelyek : Belgium , Csehország és W estph ália  harm adkori 
képleteiben. Olaszhonban C astell’ A rquato m ellett. A n gliáb an  a lon­
doni eocenkorszaki kékesszinü tályagban  (London clay). — A  bécsi 
medencze miocén rétegeiben, különösen a Lajtam észkőben. E rd ély­
ben a koloZvSvári és bácsi eocen tályagban.
Bairdia subdeltoidea, Jones 1849.
Syn. Cythere subdeltoidea, Münster, 1830. —  Cytherina subdeltoidea , Roemer 1833. “ * 
Cythere trigona Bosquet, 1847. —  Cytherina subdeltoidea, Reuss 1849.
N agyon duzadt héja három szögű tojásdad. F arzata rövid  h e g y ­
ben v é g z ő d ik ; hom lokzata tompa szélesen ívelt, m ellrésze a lig  észre­
v e h e tő ig  hom orú; hátrésze erősen, csaknem  a szö gletességig  ív e l t ; 
oldalai nagyon domboruak. A  b alválván y karim ája fedi a jobb-vál- 
vány szélét. Felülete sima, de nem fényes. A  kolozsvári tá lyagb an  
lévők nagyobbára szarunemü szürke színnel bírnak, de vannak kö z­
tük m ég pedig nem kevés számmal egészen fekete színűek is, mi 
valószínűleg e g y  beszivárgott idegen an yag  következm énye.
H osszúsága a tökéletesen k ifejledteknek 1,4 mill., m agossága: 
0,9 m ill., v a sta gsá g a: 0,7 milliméter. Önként értetődik, h o gy  fiatal 
példányok ezen nagyságon  alól minden fokozatban találhatók.
A  B airdia subdeltoidea a legközönségesebb és n agyobb fajok 
eg yike, s geographiai elterjedésére nézve minden élő és kövült 
k a g yló s  rákok között a legérdekesebb. Elterjedése a g eo ló g ia i kor­
szakokon át is igen nagy. M ár az alsó kréta m árgás rétegeiben mu­
tatkozik, található a közép és felső kréta telepekben i s , valam int 
az egész harmad korszakon át mind az Eocen, mind a Miocén, mind 
pedig a Pliocen képletekben. M ég ma is él a tengerben a Fucus 
növényeken.
Fekhelyek \ A  kréta korszakból: A ngolhon , D á n ia , B é ig  ium, 
C sehország, R ü g e n , M astricht, Strehlen, Lemförde. A z  Eocen kép­
le tb ő l: Francziaország több vidékén , különösen a pyrenei h egylám  
czolatban. A n gliáb an  W ig h t szigete. M agyarhonban K o vá csi m el­
lett; Erdélyben a kolozsvári tályagban. A  Miocén kép letből: A  bécsi 
medencze lajtamész fekvényeiben. M agyarhonban R ust m ellett,
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A m erikában V irgin ia. Valparaiso. A  Pltocert képletből: Frankhon­
ban P erpign an , Eéognan (Gironde). O laszhonban: Párm a m ellett 
C aste ll’ Arquato. A n g o lh o n b a n : E ssex grófsági rőt fövényben (red 
Crag). A  jelen korban : A z olasz- és észak angolhoni tenger p art­
jain ; K o r s ic a . M anilla, M aurice és Baham a szigete m ellett; végre  
észleltetett az A ustraliai partokon is S idney m e lle tt; mindenütt ten­
geri növényeken tartózkodik.
Bairdia subglobosa, Bosquet 1850.
H éja egészen sima és fén yes, vá lván yai annyira duzzadtak, 
h o gy  m aga a héj göm bded va g yis  jobban mondva tojásdad alakot 
ölt, H átrésze erősen ív e lt , s az ottani bolt a hom lokzat felé csak 
lankáson hajlik le, m ig a farzat irányában csaknem m eredeken hull 
alá. A  héj kereszm etszete tökéletes köralaku , hosszmetszete tojás­
dad. Minden e nemhez tartozó fajoktól könnyen m egkülönböztethető 
rövid és nagyon domború vá lván yai által.
H o ssza: 0,6 m ill.; m agossága: 04 m ill.; vastagsága  : 0,45 
milliméter.
Fekhelyek : M astricht és Fauquem ont felső kréta fekvényeiben. 
M énilmontant glauconitos hom okjában. Courtagnan, G rignon s több 
franczia vidék torha m észkőzeteiben (Calcaire grossier). K olozsvárt 
a P appataknál feltárt eocenkori kékes agyagban.
Bairdia siliqua, Jones 1849.
H éjának a lak ja  nagyon karcsú , beczö forma hom lokzata ke- 
rekded , farzata fokozatosan keskenyülő hosszú hegyben végződik. 
H át-éle egyenes , előre széles bolttal k a n y a ro d ik , hátrafelé lan­
káson vonul alá. M ellrésze elől befelé iveit, közepén egyenes, hátul 
felfelé kanyarult. V álván yai kevéssé domborúak és sima felülettel 
birnak; erős nagyításnál ripacsosok. H asonlít valam it a közép 
Eocén korszaki Bairdia contracta, — még többet az édes vizi Cypris 
fasciata nevű O stracodákhoz.
H ossza: 1,5 m ill.; m a g o ssá g a ; 0,5 m ill.; vastagsága  0,3 mil­
liméter.
Fekhelyek: D élkeleti A n g lia  kréta - fekvényeiben. Bordeauxi 
miocén képletben. K o lo zsvári Eocén tályagban, hol csak egyetlen  
de ép példányt találtam . É l m ég jelenben is a Baham a partok ten­
geri növényein.
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Cythere tenuis, R euss 1850.
llé ja  a legarányzatosabbak e g y ik e , hosszu-kerülék a lak ú , A  
hát- és mellrész éle csaknem  egyen es és egym ással egyk Ö zü ; tehát 
a hom lokzat és farzat körülbelül egyen lő  széles. A  vá lván yok csak 
kevéssé domboruak, felületök sima és fényes; azonban a kolozsvári 
példányoknak e g y  jelentékeny száma vékony m észhártyával lévén 
bevonva felületök hom ályossá vált.
H ossza csak valam ivel nagyobb félm illim éternél; szélessége : 
0,3 m ilL; v a sta gsá g a: 0,2. milliméter.
Fekhelyek: A  bécsi artézi kút fúrlyukából felhúzott miocén tá- 
lyagb an  csak nagyon ritkán észleltetett. A  kolozsvári tá lyagb an  
igen gyakori.
Cythere acuminata, A lth. 1850.
H éja keskeny, hosszú-tojásdad alakú. H om lokzata szabályosan 
ív e lt; farzata rézsútoson van kihegyezve. M ellrésze m indég e g y e ­
nes ; hátéle hol domboruan , hol laposan ív e lt , néha csaknem  e g é ­
szen egyenes, s ekkor a m ellrésszel egyenközü (ilyenek a kolozsvári 
példányok). A  hátrész hátulja meredeken hull alá. A  domború vál­
ványok felülete sima és fényes. A  héj keresztm etszete szabályos 
kerüléket mutat. R euss*) azt mondja e fa jró l: „bár m ennyire külön­
bözzenek is hátszélük dom borúsága által ezen faj szélső alakjai, de 
átm enetekkel mindég össze vannak egym ással kap cso lva .“ Ezért 
soroztuk mi is a kolozsvári példányokat ezen fajhoz , különben a 
vá lván yo k  széleinek párhuzam ossága miatt jogosan lehetne ezeket 
külön fajjá emelni.
Fekhelyek: E ddig elő csak a lem bergi kréta képletben észlel­
tetett s ott is csak ritkán fordul elő. A z  em lített válfaj a kolozvári 
tá lyagb an  igen g yako ri . a bácsi tá lyagban  már ritkább. Hossza 
ezeknek 0,7 m illim éter.
Cythere strigulosa, Reuss. 1850.
H éja bab alakú, hosszú k e rü lé k e s; hossza harm adfélszer na­
g yo b b  m agosságánál, m ely utóbbi mindenütt egyen lő  a hom lokzat 
és farzatnál ép ú g y  mint a hátrész bár m ely p o n tjá n á l; követke­
*) Die Foraminiferen und Kntomostraceen des» Kreidemergds von Lemberg, pag. 46, 
Tab. VI, Fig. 7. 8, (in Haidingers Abh. Tom. IV. 1.
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zőleg a hátrész boltja v a g y  dom borúsága egyenközü a m ellrész 
hom orúságával. A  nagyon vékony vá lvá n y  felzete (surface) finom 
rövid sörtékkel van fedve , m elyek természetesen csak erős n a g y í­
tásnál láthatók.
Fekhelyek : B ordeauxi durva m észk ő ; S icilia i pliocen m á rg a ; 
B écsi meder miocén homokja. K olozsvári eocen tá ly a g . Á lta lán  
véve mindenütt ritka; a kolozsvári tá ly a gb ó l eddig elő m ég csak 
egyetlen  példány került n ap világra , m elynek hossza körülbelül 
i milliméter.
Cythereis angulata, R euss 1850.
H éjának alakja  széles-tojásdad; hom lokzata szabályosan kerek, 
s valam ivel szélesebb a farzatn ál, m ely szögletesen végződik s k e­
véssé kikanyaritott. Felü lete tömör és érdes szélű odorakkal, v a g y  
bem élyedő pontokkal fe d e tt , m elyek különösen a kanyarulatoknál 
barázdává egyesülnek. A  válván yo k éle kevés k ivéte lle l mindenütt 
fogas.
H ossza : 0,8 milliméter.
Fekhelyek : Találtatott a bécsi meder, és Csehország m iocenkori 
tá ly a g já b a n ; továbbá nagyon ritkán a W ieliczk ai kősóban is. A  ko­
lozsvári tá lyagb an  e lég  gyakori, az itteni példányok hol tiszta fehér, 
hol szürke, hol egészen fekete szinüek.
Cythereis dilatata, R euss 1850.
A la k ja  tojásdad kerülékes, hosszával hasonlítva össze nagyon 
m agos. Farzata csak valam ivel keskenyebb hom lokzatánál, m indkét 
vé g e  szélesen kerekitett. O ldalainak eleje nem oly  domború mind 
hátulja. M ellrésze csaknem  egyen es; hátrésze gyen gén  iveit. A  v é ­
kony héj felületén csak erős nagyításnál látszanak apró pontforma 
m élyedések.
H ossza : 0,65 milliméter.
Fekhelyek : A  bécsi medencze tá lyagjában  nem ritka. A  ko ­
lozsvári E ocen-tályagban már ritkább.
Cyprís Család ( Cyprinae , Dana. )♦
A  Cyprís fajok válványainak zárja sokkal egyszerűbb a többi 
K a g y ló s-rá k ó k é in é l: egyszerű  párkán yai b ir, és sem pántal, sem
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fogócskákkal szegélyezve nincs. Édesvízi lakók s leginkább szeretik 
az állóvizekben tanyázni.
A  Candona fajok / m elyek hasonlag (kies v a g y  félsós tavak- 
bán tartózkodn ak, sok ideig összecseréltettek a Cypris nem zékhez 
tartozókkal, mind annak daczára h o gy  je llegeik  egym ástól nagyon 
eltérők. M egjegyzendő azonban, h o gy  ezen je llegkü lön b ség  a bam- 
bók és csápók szerkezetében állván csak élő fajoknál észlelhető, a 
kövülteknél ellenben az őslényész csakis a héj m inőségének csekély  
eltéréseire van utalva a két nem zék fajainak egym ástoli m egkülön- 
böztethetésében. Jones szerint mind a Cypris, mind a Candona fa­
jok héjainak válványain  egyetlen  szem nyilás összeforradt helye (Eye 
single coalesced) látható homályoson. M agok a válványok mindkét 
nem zéknél vékonyak, de a Candona fajoknál hosszú tojásdad, v a g y  
hosszú négyszÖgded alakú ak, m ig a Cypris fajoknál rövid tojásda- 
dok v a g y  rövid négyszögdedüek.
A z Estheria  nemzék, m ely böralaku héjjal bir (Carapace mem* 
braneuse) Bosquet szerint a Cypris és Candona köviilt fajaitól nem­
csak feltűnően nagyobb alakja  ,' hanem válványain  látható közpon­
tos vékon y bordái és rovátkái által különbözik. Ezen kivül mind 
két vá lván ya  kiálló horgas csőrrel (Crochet ou bee) bir, m ely k iv á ­
lóan hasonlít a k a g y ló k  búbjához (umbo).
Mind a 3 nemzék bir a kolozsvári s bácsi tá lyagb an  kép vise­
lőket felmutatni.
Cypris angusta. R euss, 1849.
E ltekintve kicsinségét keveset különbözik az édesvízi C ypris 
F a b a , Desm. nevűtől. H om lokzata s farzata egyirán t kerekded. H át­
része ive it, s boltjának legm agosabb pontja közel esik a hom lok­
zathoz. M ell része egyenes. V álván vainak dom borúsága nagyobb elől 
mint h á tu l, ennek következtében a héj hosszm etszete kevéssé ék 
alakú. Felü lete sima.
H ossza: 0,6 m illim éter; m ig a Cypris Faba 1 —  2 mill. hosszú, 
sőt vannak m ég n agyobbak is.
Fekhelyek : A  Csehországi édesvízi fekvényekben. A  bácsi k ő ­
b á n yá k n á l feltárt eo cen -tá lyagb an , hová valószínűleg édesvízi ra- 
kod ványokból m osatott be. A  bácsi példányok nagvobbára rongál­
tak, s csak .ritkán akadhatni egészen épekre.
Candona. n. sp.
H éja hosszú kerülék alakú. H om lokzata szélesebben ívelt mint 
farzata. H átrészének boltja  nem nagy. s ennek legm agosabb pontja
23*
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közelebb van a hom lokzathoz mint a farzathoz. Jobb válványa va­
lamivel nagyobb a balnál , tehát az elsőnek karim ája fedi az utób­
binak élét. Ezen kivül a b alválván y széle la p íto tt , közepe pedig 
nagyon domború lévén a héj hosszmetszete nem ád arányzatos k é­
pet, hanem olyat, melyen a jobb válván y  többszörösen nagyobbnak 
látszik a b a ln á l; keresztm etszetben pedig a b alválván y épen csak 
kis púp alakban tűnik elő. Ezen alakzat az eddig elő leirt és leraj­
zolt O strakodák között páratlan. E nnélfogva példányaink legn agyobb 
valószínűséggel e g y  uj fajt képviselnek.
Ezen Candona faj héjának felülete kézi n agyitóval nézve simá­
nak te tszik , azonban górcső alatt erős nagyításnál igen finomul 
pontozottnak m utatkozik. N ém ely példány válványain  az összefor- 
radt szem nyilárok h elye is látható.
H ossza: o,8 m ill.; m agossága: 0,4 m ill ; v a s ta g s á g a ; 0,3 m il­
lim éter.
Fekhely : E ddig  elő csak a K olozsvár m ellett lévő bácsi kő ­
bányáknál feltárt eocen-tályagból ismeretes.
Itt helyén látom  m egjegyezn i, h ogy az em lített bácsi kőbá­
nyáknál két tá ly a g  rakodvány van, m elyek egym ástól m árgás mészkő 
rétegek által vannak elválasztva. A  felső tá ly a g  határozattan ten­
geri ülepedés, de az alsó valószínűleg édesvízi képződm ény, m elybe 
eg yú tta l a közelében lévő sósvizi fekvényekből tengeri állatm arad­
ván yok is sodortattak. M ig m egfordítva a kolozsvári tengeri tá- 
lya gb a  édesvízi Estheria fajok iszapoltattak be.
Estheria sp.
Mind a kolozsvári, mind a bácsi tá lyagban  találhatni o ly  apró 
kőbeleket, m elyek górcsővi vizsgálat következtében n agy  hasonla­
tosságot m utatnak a feljebb leirt Estheria nemzékhez. E ddig  elő 
m ég csak 3 példányra akad tam , m elyek m indegyike külön fajhoz 
látszik tartozni. Jó móddali m eghatározásukat akkorá halászijuk, 
midőn több jókarban lévő példányra teendünk szert. Jelenleg sem 
tartottam  feleslegesnek a kolozsvári tanári kar figyelm ét e ritka 
kővült nem zékre lendíteni.
A Kacslábuak (Cirripedia) közül:
Balanus concavus, Br.
H auer Ferencz és S täche urak „Erdély geológiája“ czimü mű­
vökben ú g y  soroljak fel ezen fa jt, mint a H ója szőlőhegyben elő­
fordulót. Én m ég nem tudtam ott reá ctkadni e csoportos nemzékre, 
m elynek mostan élő képviselőit a hajósok tengeri tulipánoknak 
(Tulipe de mer) nevezik.
M egem lítésre m éltók m ég a H éjanczok osztályából a G alcsér 
kőbányaiban előforduló vértes rákok , úgynevezett Tizldbuak (Deo- 
apoda) m aradványai. Birtokom ban e g y  ilyes rák F e j tar ja  (Cephalo- 
thorax) és n a g y  Olló (Chela) töredéke van , de a m elyekből m ég a 
nemzék névre sem lehet biztos következést vonni. E g y  Botrog  faj 
(Cancer sp.) apró O llóira is több versen akadtam  a Gálcsérban.
5. A Györiinyök (Aiinulata) osztályából.
Serpula spirulaea, Lám.
Ezen csigáson tekeredett és csöves pörge lapot képező G yü- 
röny, e g y ik e  a N um m ulitképlet vezény kövületeinek. Spanyolorszá­
gon kezdve egész Európán át és K is-Á zsiáb an  is az ism eretesebb 
nummulit alakulatokban feltaláltatott. A z  erdélyi pénzige kép letek­
ben is mindenütt jelen van. A  kolozsvári határon a H ója nevű sző­
lő h eg y  felső szintjében n a g y  m ennyiségben jön elő ; itt amott a 
H ajtás nevű dűlőben is. Cotteau ig y e k e ze tt az alsó Numm ulit a la­
kulatban e g y  sajátos Serpula spirulaea nevű szintet különböztetni 
m eg, m ely B iaritz környékén a legm élyebb szintet j e lz i ; azonban 
nálunk e m egkülönböztetés nem alkalm azható, mivel a pörge esö- 
völy legtöbbször épen m egfordítva a felső pénzige alakulatban és 
csak ritkán az alsóban jön elő.
A  kolozsvári példányok nagyobb része balra te k e re d e tt, de 
vannak ellenkező tekervényüek is: a héjai példányok legn agyo b b jai 
22 m illim éter átlóval bírnak.
Serpula Tortrix, Goldf.
Eudtoll vastagságú  hosszú csőve hengeres, és szabálytalanul 
hajlik  v a g y  kanyarodik jo b b ra-b alra , de tekervényeket nem képez. 
A  kolozsvári pénzige képletben mindenütt gyakori. A  mész alkotta 
cső eredeti hossza ismeretlen m ivel csak töredék példányokat lehet 
nálunk találni, m elyek néha 2 hüvelykn yi hosszak és mind k ét vé­
gükön nyitvák. A  Goldfuss *) által lerajzoltól a m iénkek annyiban 
kü lö n b ö zn ek , h o g y  felü letök ripacsos, az a z : szabálytalanul szét­
szórt gödröcskékkel van fedve; m íg S. Tostrix  gyen gén  látható 
ránczos karikákkal bir. I ly  csekély  különbség különösen a Serpula
*)' Petrefacta Germaniae, pag. 242, Tab. 71, Kig. 1 S
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nem zéknél szóba sem jöhet , k ivált, ha csövük alkotása és állása 
egyéb k én t m egegyez , és m aga a korszak és képlet is azonos. H a 
valaki pedig épen uj fajt akarna belőle csinálni, akkor találóan je* 
lezhetné Ser pala variolaria névvel. Több példánynak mind végét, 
mind oldalát lecsiszolván látható le tt, h o gy  a cső fala 2, 3, sőt 4 
rétegből is áll , m elyek növedék-rétegeknek tekinthetők, t. i. h ogy  
az á llat koronként a cső falát uj m észréteggel vonta be. A z egész 
cső átmérője rendesen 5 m illim éter; de a cső fala soha se vastagabb 
1 m illim éternél. Nem árt előlegesen m e g je g y e z n i, h ogy  G oldfuss 
müvében lerajzolt számos Serpula faj közül többet je len leg  a Te- 
redo és Septaria nevű puhányokhoz soroznak. Ezekről alább lesz szó.
Vermilia Lám. sp.
Ily  nem zéki nevet adott Lam ark azon Serpula forma állatok* 
nak, m elyek m agukat csöveikben eg y  domború fedéllel zárják el.
A  kolozsvári pénzige alakulatban az előbbinek társaságában 
található e g y  Verm ilia faj , m elynek csöve ú g y  van beboltozva, 
h o gy  a domború fedél m ellett a cső fala e g y  kissé kiem elkedik, 
tehát a boltozat körül e g y  kis fel fel '* álló párkányt képez. E g y  
oldal csiszolatból kitűnt , hogy a cső fala itt is több rétegből áll ; 
és h o gy  a boltozat alakú domború fedél a cső falának belső réteg* 
zetével van összenőve, az az: ebből képződött. V csiszolaton u gyan is 
jól látható mint válik  el a cső falán ak belső rétege a tö b b itő l, s 
h o gy  alkotja a domború fedelet. V cső külső része egyen etlen  ri* 
pacsos és számos növedék-gyürükkel bir. Ezt is csak 1— 3 centi* 
méter hosszú, és fél centim éter vastag szabálytalanul görbe dara­
bokban találtam . A  boltozaton is láthatók növedék-karikák. D es- 
h a y e s , és utánna L eym erie az ily  boltozattal ellátott Serpula féle 
a lakokat a Teredo nemzékhez (mely a puhányokhoz tartozik) sorol­
ják  és a domború fedelet a ka g yló  tekenyérnek (Yalves de la Co- 
quille) tekintik. Lásd alább a Teredo Tournali nevű fajt.
Serpula Humulus, Münst. *)
Á m bár nem a kolozsvári h atáro n , hanem a szentlászlói alsó 
num m ulitképletbea találtam  ezen G yürönyt, m ég is felem litem  egy* 
úttal, h o gy  az erdélyi geológusok figyelm ét ki ne kerülje.
Ezen faj négyszögdedalaku  testének hátsó részével lapos te­
kercsé gyürüdzik ö ssze , de elejével egyenes marad. A z  eg ye s  
karikák  o ly  tömören lapulnak egym áshoz, h ogy a gyű rű  felső p ár­
*) G o l d f u s s  Petr. Germaniae pag. 241, tab. 71, iig. 10
kányái is érintik egym ást , mi által a hátrészen leppentyü alakú 
orom m utatkozik. A z  egész test oldalain vékony ránczos karikák  
láthatók. Csövének átmérője a lig  2 m illim éter. M aga az állat egész 
testével a G ryphaea Brongniarti tekenyére van ragadva. K éső b b  
G yalun is ráakadtam  hol nehány Ostrea uncinella tekenyét számos 
egyén ekkel lepte el.
ti. A Pulm iijok (Molusoa) állattörzséből.
A z  egész kolozsvári medencze eocen képletében találtató ása- 
tag  puhányok nagyobbára a kövületeknek azon sajátos sorozatába 
tartoznak, m elyek csak kőbél (Moule, Steinkern) alakban m aradtak 
ugyan  fenn, de azért az állat házának v a g y  héjjának eredeti külső 
czifrázatait kisebb nagyobb m érvben annyira jólfelism erhetőleg 
m agukon hordják , h o gy  biztos m eghatározásuk a legtöbb  esetben 
lehetségesnek bizonyult. Csupán az Ostrea, G ryphaea, Pecten, Spon- 
dylus, Anom ia és V u lsella  fajok azok, m elyek nem változtak át k ő ­
belekké , hanem eredeti m észállom ányu tekenyeik  mai n ap ig  fen- 
maradt. O ka valószinüleg ném ely k a g y ló k  (Conchiferae) héjjainak 
tömör állom ányában keresendő , m iáltal a velők érintkezésbe volt 
vizek oldó h atályának inkább ellentállottak mint a többi k a g y ló k  
és csigák  házainak lazább szerkezetű meszes állom ánya.
a. F e j lábúak (Cephalopoda)é 
Nautilus parallelus. Schfh.
(Schafhäutel : Der Kres-enberg pag. 216, tab. 56 .)
A  F e j  lábúak (Cephalopoda) osztályából . csak ezen faj kerü lt 
napfényre a szamosmarti felső Xum m ulit-alakulatból, és ez is csak 
egyetlen  példányban, m ely az erdélyi Muzeum birtokában van. 
Epen azon hamuszinü m árgás hom okkőzetben rejlett, m ely a H a lg y ik  
csontm aradványait tartalm azta. A  példány csak kőbél alakban van 
jelen , de azért elég  jól m eghatározható volt. Legutolsó kanyarula­
tából csak a hatulsó rész, de az utolsó előtti csaknem  egészen lá t­
ható, s rajta 15 varrány szám lálható meg, m elyek csendes S  forma 
görb eséggel sugárzanak ki a n agy  köldökből. H asonlít valam it a 
N autilus undulatus Sow. fajhoz is, azonban ennek kis köldöke van. 
A  vSzamosmarti példány a n agy  Révészekhez tartozott, m ivel utolsó 
előtti kanyarulata  már 12 centim éter átlóval bir, az utolsó pedig a 
m ég m eglévő hátulsó részből Ítélve , m integy 20 centim éter széles 
lehetett. A  köldök átlója  12 m illim éter: a kőbél vastagsága  40 m il­
liméter. Nem árt egyú tta l m egjegyezni, h o gy  a kam rákkal ellátott
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fejlábu puhányok közül a Révész (Nautilus) egyetlen  nemzék, m ely a 
szerves lén yek  teremtése óta , habár n a g y  alaki változással, mai 
napig fentartotta m agát.
b . Csigák (Cephalopli óra) .
Ezen osztályból legtöbbször a Haslábuak rendje va g y  a tulajdon- 
képeni C sigák (Gasteropoda) találtatnak kövülten. Sőt mondhatni, 
h ogy  az egész Puhány-törzsből ezen rend szolgáltatja a legtöbb kő- 
vü lt nem zéket. Ezek kivétel nélkül mind csak kőbél (Moule) a lak­
ban vannak jelen, és az egykori csigaháznak eredeti m észállom ánya 
csak itt amott a tekervények öbleiben található durvány alakban, 
különösen a nagy Cerithium  fajoknál.
A  csig ák  közül eddígelő következő fajok észleltettek :
Cerithium giganteum  Desh. var. claudiopolitanum .
A z  óriás Bököcz kolozsvári válfaja  annyiban elüt a párizsi meden 
czében lévőtől, h o gy  a teker vény eket jellegző  dudorok a csavarodó szala­
g o k  közepére vannak elhelyezve, inig a párisinál közel á llan ak a tek er­
vények széléhez tehát a varránvbarázdához. L egn agyobb példányt 
a szam osparti Echinolam pas szintben a már feljebb em litett H alg yik  
(Saurier) társaságában találtam . H egyes vége le van ugyan törve, 
de kiegészítve m egközelít 2 lábnyi hosszúságot. V astagságán ak 
átmérője alól 16, közbül 12 centim éternyi. A la k ja  kevéssé lapított, 
a rajta fekvő rétegek  nyom ása miatt, valam int mind azon nagyobb 
fajtájú  kőbeleké, m elyek a szamosparti gátnál találtatnak. K iseb b  
példányok a G álcsér kőbányáiban is fekszenek. A z  em litett n agy  
példány az erdélyi Múzeumban van.
Cerithium Tchihatcheffi d ’A rch.
Cerithium Leym eriei d ’A rch.
Cerithium Cornu Copiae, Sow.
Cerithium cf. parisiense, Desh.
Mind a 4 faj a nagy alakú B ököczökhez tartozik. A z  elsőnek 
köbele annyira sajátos barázdákkal és m élyedésekkel van ékítve, 
h o g y  lehetetlen benne rögtön fel nem ismerni azon fajt , m elyet 
d 'A rch iac  a jeles orosz term észetbúvár Tchihatcheff által beutazott 
K is-A zsiá ró l szólló pompás müvének 4-dik részében leirt és le is 
rajzolt. (P. T chihatcheff Aste Mineure, Description physique de cette 
contrée. Ouatriém e P artie; Paléontologie pár d ’A rc h ia c , F ischer et 
V eneuil. P ag . 126, Pl. I, F ig . 1, 2, et P l. IX , Fig. 2, 3.). Jelenleg 
a Cerithium  Tchihatcheffi fekh elyei következők : az A ratch  vö lg ye  
Zaíiranboli környékén ; továbbá K aram as és B agláa nevű h egyek
A n gora  vidékén, m indnyája K is-Á zsiá b a n ; végre a Monostori erdő 
K olozsvár m ellett.
A  Cerithium Leym eriei (1. c. P ag. 12g, Pl. II, F ig . 1,) hason­
lókép Zafiranboli környékén fordul e lő , de ezen kívül Francziahon 
M ontagne-N oire nevű h egységéből, végre  K olozsvárról és Porcsesd- 
ről is ismeretes. A  Cerithium Cornu Copiae az ángol metropolis, a 
Cerithium parisiense pedig a franczia főváros m edenczéjénék vo lt 
eg yk o r lakója, azonban a kolozsvái medencze is bir m indkét fajból 
számos kővült példányt felmutatni. Ezekből láthatni, h o gy  az erdé­
ly i Eocén tenger mind a keleti , mind a nyugoti hason korszaki 
tengerek óriás Bököczeit egyesitette m agában.
Cerithium cí. Bellovacinum  Desh.
Cerithium  D efrancei, Desh.
Cerithium unisulcatum Lám.
Cerithium  rude Sow.
Cerithium D uchastelli, Desh.
Mind az 5 k isa la k u , s honos a párisi medencze torha-mészkő (Cal- 
caire grossíer) em eletjében is. A z  első ritka a H ó já b a n , a m ásodik 
n agy  m ennyiségben van jelen a G álcsér k ő b án yáib an ; a C. unisul­
catum és C. rude már ritkább ugyan ott. A  C. D uchastelli-t Hauer 
lo vag  sorolja fel a H ójából, én m ég nem akadtam  rájuk. A  Cer. 
Bellovacinum  kőbele sokat hasonlit a Cerithium D eshayesianum  
Leym . nevühöz is, m ely a pyrenaei nummulit képletben honos.
Cerithium cuspidatum. Desh.
A  Szam osnak Fenes m elletti m eredek balpartját 30 lábnyi vastag 
kékes szinü tá ly a g  alkotja, m elyben a párisi medenczében is honos 
hegyes Bököcz e lég  n agy  m ennyiségben találtatik . de ritkán m agá­
noson , hanem rendesen a G ryp haea D efrancii-val összeragadva, 
m inthogy ez utóbbi a h egyes B ököczöt választotta ki legtöbbször 
tapadékpontul. H elyén lesz itt m egjegyezni azon körülm ényt, h ogy 
m ig a párizsi medencze Torha-m észkő (Calcaire grossier) em eletjé­
ben a Cerithium nem zék 100 fajnál többel van képviselve, s köztük 
ném ely faj m yriád számban van jelen, addig a kolozsvári medencze 
m egfelelő  szintjeiből a lig  10 faj ismeretes eddig elő, s ezek is kevés 
számmal jelentkeznek. A  párisi Calcaire grossier-t ez előtt a benne 
előforduló végtelen  számú és különbségű Bököczökért , Cerithium  
mészkőnek nevezték , m ivel akkor m ég azon vélem ényben voltak, 
h o gy  ezen genus a másod geológiai korszakban (Époque secondaire) 
m ég nem élt, de később b eb izo n yu lt, h ogy ezen föltevés legkisebb  
alappal sem bir , mert ma már egész sora ismeretes a kréta ala- 
kulati Cerithium oknak.
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T urritella  ím bricataria, Lám.
Ezen Toronka faj m entyüjének tekervényei a varrány barázdánál 
fedik egym ást. K é t  és fél centim éter átmérőjű kőbeleket is lehet 
a gálcséri kőbányákban találni. Ilyen n a g y  példányok sokat hason­
lítanak a miocén korszaki Turritella cathedralis, B rong. alakjaihoz. 
Fusus Malcolmsoni, D ’Arch.
A  kolosmonostori kőbányákban e g y  Orsoncz kőbelére akadtam , 
m ely tökéletesen hasonlít a d ’A rchiac keletindiai nummulit kép let­
ről szólló müvében (Pl. 29, Fig. 17) lerajzolttal. Ezen m eghatáro­
zást annyival inkább el lehet fogadni, mert a d ’A rch iac rajza is 
csak kőbél (moule) nem pedig héjjas példány után készült.
Fusus cf. reguláris Sow.
csak e g y  töredékpéldányból van közelítőleg m eghatározva. U gyan ­
azon fekhelyből való.
Strombus giganteus Münst.
R en dkívül n agy  kőbeleket lehet a kolozsvári medencze felső num­
mulit alakulatában találni, m elyek egészen hasonlítanak a kúpalakú 
m entyűvel biró Strombushoz, m ely szárnyalakulag m egszélesbült alsó 
ajakkal bír. Ezen Forgoncz ten gelyét e g y  cső képezi most, m ely az 
egyk o ri csigaház forgatyujának (columella) h elyét jelöli. A  kőbél 
hossza 25 —  szélessége 13 centiméter. A  szam ospartiak kisebb na­
g yo b b  m értékben lapítottak, de egyebütt, például az E geres körüli 
vasúti bevágások által feltárt hasonértékü rétegekben ép orsódad 
példányokat lehet találni.
Strom bus irregularis Fuchs.
A  gálcsér kőbányáiban lehet itt amott e g y  e g y  példányra akadni. 
V oluta  crenulata, Lám.
V oluta procera, Schfh .
A z  elsőt H auer ur idézi a H ójából. A  m ásik fajra m agam  a k a d ­
tam a felső nummulit alakulat m árgás rétegeiben. Szam osparti gát, 
szucsági kőbányák, Sztána.
Pterodonta crassa, Schfh. ?
A  monostori és fenesi kőbányákban ritkán lehet látni kettős kúp- 
alakú m entyűvel biró n a g y  csigakőbeleket, m elyeknél a külső a jak  
felső széle felfelé  kanyarodik és az alsó tekervény oldalához lapul. 
E kőbelek m agossága 9 cent. vasta gsá g a  közbül 5 centiméter. (Schaf- 
häutl Lathaea, pag. 195, Tab. 51, F ig . 1. a, b.)
N erita conoidea Lám.
H arpa mutica Lám.
C ypraea elegáns, Defr.
Mind három a kolozsmonostori erdő déli oldalából.
A  kúpos Vízőr a szamosparti m árgás rétegekb en  is elő jön,
A  tövis télén FIárfa csak egyetlen  példányban ta lá ltatott á lta ­
lam a G álcsér e g y ik  kőbányájában. H auer úr á lta l idézettok Bor- 
bándról valók.
A  díszes Csilit őrt Hauer úr hozza fel kérdőjellel. En m ég nem 
ismerem.
M elánia striatíssim a, Zittel.
P h asian ella? sp.
Chem niczia? sp.
Ez utóbbi lapitott példány 7 centiméter hossú, és kö ab ü l 3 cen­
tim éter széles. A  fenesi kőbányák m árgás rétegeiből való. F a jila g  a 
két utóbbi mint összenyomott kőbélek biztosan m ég nemi határoz­
hatók.
N atica cf. crassatina, Desh.
N atica cepacea. Lám .
N atica sigaretina, Desh.
N atica angulifera, d’Orb.
N atica cf. infundibulum W atelet.
N atica longispira, Leym .
A  kövér Uszoga ökölnyi n agy  példányokban is található a monos­
tori és bácsi kőbányákban. Azonban elüt a D eshayes által leraj­
zoltok A  hosszúpödrii Uszoga csak egyetlen példányban találtatott 
általunk Fenes m ellett az O streatályag feletti mészkőpadokban.
A m pularia spirata, Desh.
A m pularia perusta A . Brogn.
A z első a G álcsérb ól, m ásodik az uj gát m elletti szamospart felső 
m árgás rétegéből.
Trochus agglutinans, Lám .
Trochus. m argaritaceus, Desh 
Trochus cumulans, Brogn.
A  két első ritkábban fordul elő a H ójában , de a boglyas Csűrök 
már gyakorib b  ? s a felső nummulit a lakulat csak nem m indegyik 
fekhelyén található. A z  uj g á t m elletti Szam ospartnál a rendesnél 
sokkal n agyobb példányok jönnek elő.
Turbo sulciferus, Desh.
Turbo Asm odei, A . Brongn.
Mind két Forgony faj a H ójából van idézve.
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D elphinul a sp.
A  Szam ospartjában e g y  4 centim éter széles Cselke fordul e lő , ter­
mészetesen csak kőbél alakjában , m ely a Delphinula canalifera, 
Lam ? nevűhez n agyságát kivéve majd mindenben hasonlít. E z utób­
binak átlója csak 3 m illim éter, m ig az általam  ta láltak 40 m illim é- 
ternyi átm érővel bírnak.
Conus Stromboides, Lám.
A  f ó r  gönci\ alakú Kúponcz Hauer úr szerint a H ója felső rétegeiben 
találtatott. H a jó l em lékezem , az erdélyi múzeumban van e g y  pár 
példány, de fekhely-jelzés nélkül.
R ostellaria  fissurella, Lám .
R ostellaria  goniophora, B ell.
R ostellaria  spirata, R ou.
A  rovátkos Orozma mind a Szamos m artjában mind a lónai palló 
m elletti m árgafekvényben elő jön. A  szögletes Orozma csak a szu- 
csági kőbányákból ismeretes. A  csavaros Orozma pedig a Gálcsér- 
ban találtatott.
Pleurotom aria concava, Desh.
Pleurotom aria D eshayesi, B ell.
Terrebellum  convolutum, Lám .
Terebellum  cfr. belem nitoideum  d’A rch.
A  homorú Felszegte Hauer úr által van idézve a monostori erd ő b ő l; 
azonban a ligha  össze nem tévesztette a Pleurotom aria D esh ayesi 
fajjal, m ivel az általam  ugyanazon helyen gyű jtö ttek mind ez utób­
bihoz tartoznak, s H auer úr á lta l nem em lítettnek. A  két faj közti 
különbség e lé g g é  felötlő; ugyanis a tekervények varrányai az e l­
sőnél a lig  kivehetők, m ig az utóbbinál igen m ély barázdát alkotnak, 
m ely a kőbeleken is felötlő n agy. A  Pleurotom aria D eshayesi és a 
Terebellum  convolutum azon két Csiga, m ely minden eddigelő fel­
sorolt haslábu puhány között a leggyakrab b an  fordul elő. A z  első a 
G álcsér kőbányáiban, az utolsó a szamosmarti szakadásokban.
c) Kagylók (Pelecipoda. Conchifera).
A  k a g y ló k  osztálya nincs oly n agy  m értékben kép viselve  a 
kolozsvári határ eocen képletében mint a csigák osztálya. L egtöbb  
fajt az Egyizmosok rendje (Monomyaria) tud felmutatni, m ig a K é t -  
izmosok (Dimyaria) nem zéki számban túlnyom ók.
a) Kétizomuak (Dimyaria).
A  héjakat két izom köti össze, ezért m indegyik teken yen két 
zárizom bélyeg (impressio muscularis) látható.
Teredo Tournali, Leym .
(Lcymerie : Mémoire sur le terrain a Nummulites des Corbiéres et de la Montagne 
Nőire. Dans les Mémoires de la société géologique de France. 2-e Serie. Tome r, Pag. 360, 
Tab. X IV , Fig. 3 -4 .) .
Ezen Furdancs fajnak hosszú csöve ú g y  van adomború tekeny 
által beboltozva, h ogy annak széle durvány alakban m ég k iis­
merhető. M aga a mész állom ányú csőnek növedék lemezei a lig  k i­
em elkedett gyűrűkben jelentkeznek. A z  idézett Leym erie féle leírás 
és rajz tökéletesen ráillik  a G álcsérban és az uj g á t m ellett ta lá lt 
példányokra. Leym erie-nek ugyanazon táblán lévő 1. és 2-ik ábrái 
más fajokhoz tartoznak, mint ezt d ’A rch iac ki is mutatta.
Septaria  T arbelliana d ’A rch.
(D’Archiac : Description des fossiles dans les^couches ä Nummulines des environs 
de Bayonne. Dans les Memoires del  ̂ Société géologique de France, 2-e Série, Tome II, 
pag- 207, Tab. V III, Fig. ír.).
Ezen faj is a Furdafélékhez (Pholadinae) tartozik. A  Septaria  
nemzék fő je lle g e  D ’A rch iac szerint abban áll , h o g y  a k a g y ló  
hosszú csőve belül még két vékony csőt zár m agába, m ely utóbbiak 
egym ástól egész hosszában finom hártyanem ü zárfal által vannak 
elválasztva. (Cette disposition de deux tubes paralleles séparés pár 
une cloison papyracée, est un Caractére des Septaria.). E fajt Hauer 
úr sorolja fel az erdélyi nummulit korszaki kövületek között, mig 
a Teredo Tournalit nem említi. A lig h a  nem történt tévedés m eg­
határozásában. Én több kolozsvári fedeles Teredot csiszoltam  belső 
szerkeze tök kipuhatolása végett, de a már em lített Septaria je lleget 
egyikben sem láttam *).
Nem lesz felesleges azt is m egem líteni . hogy a G yürünyök 
(Annulata) osztályában már idézett Lam ark-féle Verm ilia alakú mész- 
csővek nagyánt mind a Teredo fajokhoz sorolhatók.
Solen strigillatus, Def.
N agy  m ennyiségben lelhető a monostori kőbányákban. A  Cső­
tér (Solen) a tátongó tekenyekkel biró Habany félékhez (Myacea) 
tartozik , m ely család egym ástól igen nehezen m egkülönböztethető 
kővült nem zékeket tartalmaz. A  reezés Csőtér tekenyei, a Lucina 
divaricata-éival hasonló modorban vannak rovátkolva, s mind ketten 
a párisi torhamészkő (calcaire grossier) a laku latig  terjednek.
Panopaea H eberti Bosquet ?
Panopaea elongata Leym .
*) Gibnbél a Bajorországi Alpcsek földtani szerkezetéről irt igen jeles inüvébert, az 
ottani felső Nummulit alakulatból említ egy Septaria Beyrichi nevű uj Furdancsot , mely 
leírásából Ítélve hasonlóképen megegyezik a kolozsvári példányokkal; azonban a D ’Archiac 
által említett Septaria jelleget nem sorolja fel. Úgy látszik, hogy sem Hauer, sem Gümbel 
urak nem ismerik el a D'Archiac által nyomatékosan kiemelt jellegeket
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Mindkét végükön tátongó tekenyekkel biró fajok m árgából 
a la k u lt köbelei , a lónai palló m elletti oldal eg y ik  árkában talál­
tattunk, több nemű kövület társaságban ;
Pholadom ya P uschi, G oldf.
L egérdekesebb  rendkívüli változatossága és elterjedése miatt. 
Ezen sokalaku (polymorphe) Fúrhabany K olozsvár vidékén több vál- 
tozványban található, hol göm bölyüded, hol hosszudad alakban, mi 
okból néha könnyen felcserélhető a krétakorszaki, Ph. Esm arki és 
a harm adkori, Ph. K on in cki s Ph. alpina fajokkal, azonban mindég 
visszavihető eredeti szabányára. Rendesen a monostori és bácsi kő­
b án yák által feltárt felső N um m ulitalakulat szintjeiben honos.
Pholadom ya clr. plicata, M ell.
A  lónai palló m ellett jönnek ehez hasonló kőbelek elő.
Corbis lam ellosa Lám.
Corbis pectunculus Lám .
Corbis subelliptica d ’A rch.
Mind a 3 Szatyor faj található K olozsvár környékén. A  lemezes a 
m onostori erdő déli oldalán. A  F'éske idomú az uj gát m ellett fejtett 
Szam osm arti m árgás kötemü hom okkő rétegekben, hol 10 centim é­
ter átm érőjű n agy  alakokban is lehetett találni. A  körönded Szatyor 
csak eg yetlen  példányát leltem  a lónai pallón alól a nummulit 
m észkőzetből alakult fenesi m eredek oldalban.
Lucina m utabilis Lám .
Lucina depressa Desh.
A  változó Tündök sugárosan barázdált kőbele 12 centim éter szé­
les példányokban jön rendesen elő a számosmarti m árgás kőzetekben 
és e lég  gyakori. N a g y sá g  tekintetében tehát túl tesz a D eshayes által 
lerajzolt óriás Tündökön is (Lucina gigantea). A  lapitott Tündők 
6 centim éter széles kőbele csak szórványoson m utatkozik itt amott a 
fenesi m eredek oldalon.
Mind a monostori kőbányákban, mind a most em litett fenesi ol­
dalokon találtatnak oly köbelek is, m elyek sokat hasonlítanak a Lu- 
cina divaricata Lám . és Lucina A rgu s Desh. fajokéihoz.
Cardium cfr. obliquum Lám.
A  kajsza Szüvenynek tartott kőbél bordái igen sokat hasonlítanak 
a L am ark felé fajhoz, és csak n agyságra  nézve ütnek el a fenesi me­
redek oldal p é ld á n y a i:
Cardium gratum  Desh.
Cardium asperulum  Lám.
Cardium cfr. lima Lám
Cardium cfr. fallax. MicheL
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Cardium  cfr. anomale, Math.
Cardium cfr. rachytis Desh.
Cardium clr. porulosum, Lám.
A z előszám lált S züvenyek részint a bécsi geológus urak által vannak 
ezen vidékről elősorolva, részint magain akadtam  több olyan kő­
bélre, m elyek csak is az idézetekkel hasonlithatók egybe. Á ltalában 
véve ritkábban fordulnak elő mint a többi kövületek. Csak itt amott 
lehet a G álcsér kőbányáiban és a fenesi m eredek oldalon a lónai 
palló m ellett e g v -e g y  példányukra akadni.
Cardita m utabilis d ’A rch.
V áltozó Szüveny név alatt D ’A rch iac egész sorát érti azon kis Car- 
diumoknak, m elyeknél a tekenyeknek eg y ik  széle kajmoson férdül el. 
A  Lónai palló melletti szakadásokban talált kőbelek is ide so­
rozhatok.
Hemicardium sp.
A  monostori erdő déli oldalán több kövület társaságában m eg­
lehetős ritkán oly F é l szüveny faj jön elő, m ely különös alkotásánál 
fogva  m egérdem li, h ogy részletesebben szóljunk róla. A  kérdéses kőbél 
szembe (elölről) nézve, tehát mellső része ferde szivalakot mutat, 
hátsó része e g y  domború gerincz által két nagyon egyenetlen részre 
oszlik, hí miatt a tekenyek ferdény (trapéze) szerű akikot nyernek. 
M indegyik teken y kerülbelül 30 bordával bir , de ezek nem dom- 
boruak mint a Hemicardium fajoknál rendesen szokott lenni, hanem 
e g y  igen vékony barázda által hom orúvá az az kettős bordákká 
idomulnak. Szabányára nézve legtöbbet hasonlít a Cardium Bonelli 
Bell. nevűhez, de ennek bordái nem barázdáltak, hanem dom boruak 
és szám uk sokkal több a mi fajunkéinál; a bordák a lak ja  és szá­
mára nézve pedig a K is-Á zsiáb an  honos Cardium bazarcoensis-sel 
talál, (Lásd A sie  Mineure, Palaeontologie Pag. 163, Tab. X I , F ig . 5, 
5 , a.) de n agyságát és külem ét tekintve elüt ettől. I ly  körülm é­
nyek között n agy  valószínűséggel á llíth atn i, h o gy  a kolozsvári 
e g y  m ég eddigelő le nem irt uj fajt képvisel, m elynek most m ég 
csak azért nem adunk nevet , mert csak egyetlen  példánynak va ­
gyunk b irtokába, s ez sem tartozván a legépebbek közé, leábrá- 
zolásra nem egészen alkalm as.
Isocardia sp.
H asonlóképen ugyan  azon helyen találtunk egyetlen  oly  kőbelet, 
m ely küllem ére (habitude) nézve sokban m egegyez a párisi meden- 
czében is csak ritkaságkép előforduló Isocardia parisiense Desh. 
nevű kagyló val. A  kolozsvári medenczének torham észkő em eletjében 
ez az egyetlen szüvecs találtatott felismerhető állapotban.
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Chama sp.
íg y  áll a dolog a K ám a fajok kőbeleivel is , sőt ezeknek m egha­
tározása az előbbeniekénél m ég több nehézség'gel jár, mert e nem­
nél a faji je lle g e k  a teken yeken lévő leppentyü alakú fü ggelékek  
idom zatára vannak leginkább alapítva, de ezek a kőbeleken semmi 
nyom ot v a g y  b élyeget nem h agyván hátra, csak az általános a la k ­
zatból lehet némü következést vonni a faji hasonlatosságra. Ez ok­
ból a mi kőm agvainkat csak távolról hasonlíthatjuk egyb e a Chama 
calcarata Lám . és Cham a vicentina fajokkal.
A rca  modioliformis Desh.
A rca cfr. pandorae B rong.
A rca  cfr. asperula Desh.
A rca  cfr. globulosa Desh.
A rca  gracilis  Desh.
A  B árk a  nem zékből is bir m edenczénk néhány fajt felmutatni. 
K ülönösen az első, a közép eocenkorszaki torham észkőnek e g y ik  ve- 
zénykővülete. A  göm bölyüded bárka sokban hasonlit a párisi me- 
denczének hasonértékü em eletjében előforduló A rca  globulosa-hoz 
csak h o gy  a m iénkek sokkal n agyobbak a m a zo k n ál.
Tárna obliqua Lám .
M ytilus rimosus Lám.
A  kajm os R ásp a  és a repedékes G óczány is a torham észkőbe 
és m árga telepekbe vannak b eágyalva . A z utóbbi a lónai pallónál 
nem ritka.
Corbula sp.
Corbula H enkeliusiana, N yst.
Corbulom ia crassa, Sandb.
Cyrena semistriata, Desh.
Mind a három m eghatározott k a g y ló  H auer és S täche urak által 
van idézve a F e lle g vá r déli meredek oldalából. De én nemcsak 
itten , hanem a monostori erdő mellett, ettől keleti irányban fekvő 
úgynevezett N agy-O ld al (Costa cél maré) nyugati lejtőjén is fe lta lá l­
tam ugyan ezeket , hasonló alkotásu rétegekben , m elyek közül a 
szilárdabbak régebben m alom köveknek használtattak. A z  egész ré- 
tegöszlet a felső Eccen (Oligocen) alakulathoz tartozik.
/$) Kuyizonmak (Nonomyaria).
A  héjakat csak e g y  izom köti ö ssze , ezért m indegyik tekeny 
belső felén csak e g y  zárizom bétyeg látható. M agok a tekenyek sok­
kal töm örebb állom ánnyal birnak mint a kétizom u kag yló k éi, v a g y  
a csigák m entyüje, m ivel az egyizöm u k a g y ló k  m észhéjai agyobn-
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bára m egm aradtak eredeti ál lapot jókban , ellenben a kétizom uak 
tekenyei , valam int a csigák mentviije csak köbéi alakjában ta lá l­
hatók.
Pecten tripartitus Desh.




Pecten Bouéi D ’A rch.
A  F ése nemzék mind a torham észkőzetekben. mind a mohócz-tál) á g ­
ban m eglehetős számmal van képviselve. L egyező  alakuan kisu­
gárzó bordáinak s az ezek között fekvő m ély barázdák száma és 
czifrázata tekintődik faji jellegül. A  hárm as bordáju Fése legn agyobb 
m ennyiségben a P appatak árkában feltárt mohócz tályagb an  ta lá l­
ható 7 de nagyobbára csak töredékekben. A  háromdad bordáju 
F ése pedig a Hója, H ajtás és (Tálcsér m árgás m észkőzeteiben fordul 
nagy számban elő, m eglehetős ép példányokban.
Spondylus bifrons Münst.
Spondylus i-ad.ula Lám.
A  vakaró Geréncs leggyak rab b an  a m ohócz-tálvagban, a két-arczu 
pedi g  a torh am észkőben honos.
V ulsella falcata (foldf.
V ulsella legumen d’A rch.
A  hüvelyes Csipde minden eddig elősorolt k a g y ló k  között 
leggyakoriabban  fordul elő a kolozsvári medeneze közép eocen kép ­
letében. A  m o h ó cz-tá lvag  kivételével majd m indegyik szintben 
egyen lő  nagy m ennyiségben van elterjedve. Pollenben a Sarlós Csipde 
csak a m élyebb szintekben honos.
V u lsella  lingulaefórm is d ’A rch .
A  nyelvöcz alakú Csipdét csak egyetlen  példányban találtam  
a táborhelyen a kolozsmonostori berekkel szemben,
P licatula  spec.
A  pappataki tá ly a g  kiiszapolt m aradékában a mohóczok között 
2 —  3 m illim éter n agyságú  apró k a g y ló k a t lehet találni, m elyek m eg­
egyezn ek a P licatula  nem zőkkel. Ezen picziny R ed őn yék sugáros 
bordákkal bírnak, m elyeknek gerincze apró dudorokkal van hintelve. 
A  tekeny alsó széle felé uj bordák illeszkednek a régiek  közé. 
Güm bel *) leirásából Ítélve a m iénkek sokban hasonlítanak a kres- 
senbergi P licatula parvula-hoz. Vannak oly példányok is? m elyek
*) G ü m b e 1 : Geognostische Beschreibung de? Bayerischen Alpengebirges und 
seines Vorlandes, Pag. 660.
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inkább m egközelítik a pyraeneusi Plicatula Beaumontiana kül a la k ­
ját. U gyancsak a kolozsvári bryozoa tá lvagb an  a most em lítettek 
között o ly  R edőnye fajra is akadtam  , m elynek tekenyei vékony 
concentricus bordákkal vannak ékítve. Ezen P licatula  faj jóval na­
g y o b b  az élőbbem nél , a kinőtt példányok 5 m illim éter hosszak 
lévén.
Anom ia Casanovei Desh.
Anom ia tenuistriata Desh.
Anom ia cfr. intustriata. d ’A rch.
A z  elsőt a kolozsmonostori erdőből idézi H auer ur. A  második igen 
el van terjedve az összes felső numm ulitalakzat rétegeiben: néha 
gryp h aea  szerűen előre kanyáruló púppal (umbo) bir. A harm adikat 
csak szórványosan és töredezett példányokban találtam  néhány vas­
úti bévágásnál a Nádas völgyében. B iztos faji m eghatározása még 
bővebb összehasonlításra vár.
A z  e g y  izomu k a g y ló k  legérdekesebb családjának tagjait kell 
m ég felsorolnunk. Értem az Ostriga család (Ostracea) Szörbencs és 
Csőr de (Ostrea et G ryphaea) nem zékeihez tartozó azon fajokat, me­
lyek  téremünken (areal) általam  feltaláltattak s összegyűjtöttek.
A z  O sztriga v a g y  Szörbencs nemzékből 20 fajt ismerünk a 
kolozsvári környéken alakult Eocén képződm ény rétegeiből. A zon­
ban néhánya csak válfajn ak tekinthető, mint a helyiség és életmód 
(localitas, modus vivendi) beható következm énye. íme itt kö vetkez­
nek m indnyájan term észetes osztályzatuk szerint:
I. Bordázottak (Plicatae.) II. Simák (Laeves).
Ezen csoportba azon fajok soroltat- Ide tartoznak, melyeknél egyik tekeny
nak, melyeknek alsó tekenye sugáros bor- j sincs sugáros bordákkal vagy redökkel 
dák és barázdákkal van ellátva. I jelölve.
Espéces dönt la valve inférieure est Espéces sans cötes ou plis longitu-
munie de cótes 011 de plis longitudinaux. dinaux.
O strea fim briata, Grat. O strea cf. uncinella Ley.
O strea C yathula, Lám. Ostrea lam ellaris. Desh.
Ostrea Cym bula, Lám . (Ostrea m ultistriata, Desh.)
O strea flabellula, Lám . Ostrea D efrancii, Desh.
O strea radiosa. Desh. (Ostrea aretiaria, Desh.)
Ostrea m ulticostata, Desh. Ostrea cf. hybrida, Desh.
Ostrea plicata, D efr. Ostrea mutabilis, Desh.
Ostrea inflata, Desh. Ostrea cf. cariosa, Desh.
Ostrea cf. extensa. Desh. j Ostrea gigantea, Brand.
Ostrea suessoniensis, Desh. (Ostrea rarilam ella. M elleville)
Ostrea Bellovacina, Lám. (Type)
Ostrea cf. rarilam ella, Desh.
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A  bordázott fajok öt elseje egym ásban i átm eneteket képez, 
ugv h o gy  ném elykor csak a n agyság  és bordák' számára lehet a 
különbségeket reducálni. M agok a rétegek is. m elyekben előfordul­
nak egym ás közelébe esnek , minők a felső eocen alakulat , és a 
közép eocen felsőbb szintjei. Hója, Gálcsér. fenesi és bácsi kő­
bányák.
Figyelem re méltó a Sokborddju SzÖrbencs (O. multicostata), 
m ely a lónai palló m lletti domborzaton tömegesen jön elő. és jóval 
nagyobb a párisi m edenczében lévő és a kelet-indiai azonos korú 
képződm ényekben előforduló hasonló faj példányainál. E zeket I)es- 
hayes és d ’A rch iac müveiben lehet jól lerajzolva látni. G oldfuss 
Némethon kövületeit tárgyaló  művében is bemutat e g y  Ostrea ven- 
tilabrum  nevűt, m elyet az em litettel azonosnak lehet tartani.
A ránczos osztriga (O. plicata) igen változó alakokban lelhető 
a H ója felső szintjében. L egg y ak o ria b b ak  a kispénz n agyságú ak 
kerekded lapos alakzattal.
A z Ostrea suessoniensis-t H auer úr idézi a monostori erdő déli 
oldalából ; én m ég nem akadtam rá.
A  lemezes és vonalozott SzÖrbencs (O. lam ellaris et multi striata) 
ezelőtt két külön fajnak tekintetett . de ma már azonosságuk k é t­
ségtelenné vált (L á sd : Deshayes. Description des anim aux sans ver- 
té b re s, decouv. dans le basin de P aris . Tom. II.. pag. 106.) N éha 
e g v ik  oldalról szárny alaku lag kiszélesed n ek. s ekkor az összeté- 
vesztésig  hasonlítanak a Levm erie által felállított Ostrea uncinellá- 
hoz, m elj’ ismét nem egvébb. mint a kréta korszaki Ostrea vesicu- 
laris-mök e g y  kis vá lfa ja . (Lásd: Mémoires de la Societé geoí. de 
France. 2-e Serie. Tom. IV. pag. 200. Pl. X . F ig . 2. 3). A  lemezes 
SzÖrbencs a fenesi és gyalu i határon egész zátonyokat képez, hon­
nan ezerével lehet azt összegyűjteni.
Ostrea D etran di, igen nevezetes arról, h ogy  átm enetet képez 
az O streákból a G rvphaeákba. R égebben  D eshayes. a harm adkori 
kövült puhányok e legjobb ismerője, G rvphaea Defrancii néven jelö lte  
azon példányokat, m elyeknek alsó púpja befelé kanyarodik, és alsó 
tekenvök m élyen öblös ; a lapos tekenyü és egyen esebb púpuakat 
pedig Ostrea arenaria-nak nevezte. Ú jabb időben az átm enetekről 
m eggyőződvén, az összes ide vonatkozó alakuakat Ostrea D efrancii-re 
keresztelte el. (Lásd a most idézett könyvben a 98-dik lapot.) A 
Szam osnak Fenes m elletti m eredek bal partjában, hol a felső num- 
mulit képződm ényt az alsótól elválasztó tá lyag  hatalmasan van k i­
fejlődve, igen nagy számban fekszik az em litett SzÖrbencs faj , s a 
mi ránk nézve igen örvendetes összes átmeneteivel együtt. Lehet 
ugyanis köztük tökéletes Csörde (Grvphaea) és viszont SzÖrbencs (Ostrea)
alaku akat is találni ; sőt néha oly  példányok is tűnnek elő, m elyek 
oldalra kanyaruló púpjok által inkább az E xo gy ra  fajra em lékeztet­
nek. Más felöl olyanokra lehet a k a d n i, m elyeknél a púp a te k e ­
n yekk el együ tt egyen es hosszudad alakot vesz fe l, s ilyenkor az 
O strea hybn da szabányát ölti m agára. Feljebb már esnlitettük, h ogy  
ezen SzÖrbencsek n agy  száma miatt neveztük el azon vastag a g y a ­
gos telepet ostrea-tályagnak.
Ostrea gigantea Brand.
A z  óriás Szörbencs a legkiválóbb  osztriga fajok egyike, mind 
n agyságán ak  k ü lö n félesége, mind pedig a nummidit képződm ények- 
beni n a g y  elterjedése miatt. F éltenyér nagyságtól nagy em berfő­
n y iig  lehet őt találni az Eocenalakulat különböző em eletjeiben, 
Spanyolhontól kezdve, A ngol-, Frank-, Olasz-, Ném et-, M agyar- és 
Törökországon át K is-A zsia  keleti széléig. L egk iseb b  válfaja  a pá­
rizsi m edenczének „ Sab les de Soisson s“ nevű alsó em eletjében fordul 
e lő ; legn ag yo b b a k  Krim iában ta lá ltattak , m elyek kétségkívül min­
den eddigelő ismert élő és kövült SzÖrbencsek óriássainak tekin t­
hetők. A  kolozsvári medenezében csaknem  minden n agyságb an  mu­
tatkoznak. L egkiseb b eket a H ójában -és a monostori erdő kőbányái­
ban lelhetni; legn agyobbakat Bács és M agyar Sárd határain ész­
leltem . E rdélyben a numm ulitképződm ény legalsó —  tehát legöregebb 
rétegeiben jönnek a legn agyobb példányok elő, m ig ugyanazon ala­
kulat ifjabb szintjeiben mind inkább kisebbednek, elannyira, hogy 
a felső Eocén kép let alsó telepeiben már csak tallérnyi n agyságra  
növik ki m agukat. L ehet azonban , h ogy  az ilyesek csak fiatal pél­
dányok, annyi azonban minden esetre tény, h o gy  a csak most em­
lített telepekben tenyérnyinél nagyobbakra nem akadnak.
M agyar Sárdon találhatni a legépebb  és legn agyo b  példányo­
kat. A z  Őrhegy tövében . eg y  az alsó num m ulitképlethez tartozó 
m árgás rétegből gurulnak ki a m indkét tekennyel ellátott óriás 
osztrigák, az apró Nummulites Lucasana társaságában. Ezen telep­
ben csak egysoros rétegként fekszenek e n agy  kag yló k , és nincse­
nek töm egesen egym ásfelibe h elyezve. T ekenyeik  külsején látható 
növedék lem ezek sértetlensége és éles széle elárulja, h ogy az ottani 
példányok azon helyen éltek, hol most találtatnak, s az Eocén ten­
ger iszapja váratlanul egyszerre tem ette el őket; tehát haláluk után 
nem gurultak tova, mint például a Bács környékén lévők, m elyek­
nek növedék lemezei k ivétel nélkül minden példányon le vannak 
okpva, melyf világos bizonyítéka a vizek által eszközölt hengeredés- 
nek. A  Sárdi példányok tekenyei nagyánt még most is egym ást
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fedik . és néha oly erősen tapadnak egym áshoz, h o gy  csak ék se­
g élyével lehet azokat szélyel választani. A  bácsiáknál csak az alsó 
.tekeny van je le n , ritkán lehet felső tekenvre a k a d n i, s ekkor is 
m indég csak magánosán hevernek; ugyanis gurulások a lkalm ával 
a nehezebb alsótekeny ham arább m egállapodott , m ig a könnyebb 
% deleket az ár tovább sodorta.
M agyarsárdi birtokos és je len leg  törvényszéki elnök N agysá­
gos Halm ágyi Sándor urn ák, mint a geológia  n agy  pártolója és 
m ivelőjének gyűjtem ényében van az óriás Szörbencsnek e g y  p él­
dánya, m elynél nagyobbat Erdélyből nem ismerek. Eichtel, E rd ély  
kövületeiről irt s 1780-bcin m egjelent m üvének 24-dik lapján B ács 
határáról került óriás osztrigákról tesz emlitést , m elyeket ő Noé 
kagyló in ak  (Noahmuschel, Chama gigas) nevez, de leirásából kitűnik, 
h o gy  az Ostrea gigantea-ról van szó Ezen k a g y ló k  egyikén ek alsó 
tekenye 8 bécsi fontot nyomott. Érdekes m ég azon m egjegyzése is, 
h ogyh a úgym ond : „az egymásra helyezett lemezek , melyekből ezen 
kagyló héja alkotva vau , valamint a fá n a k  évgyűrűi, az évi növést 
je le n t ik : úgy az ezen héjakban rejlő állat 150 évesnél öregebb lehetett, 
mert körülbelül ennyi növedék lemezt lehet azon nagy és vastag héja­
kon megszámlálni> A zonban ezen képzelődés nem áll, mert például 
a csemege Szörbencs (Ostrea edulis) rendesen 4 év a latt tökéletesen 
kinövi m a g á t, inint ezt alkalm as helyen m egkísértett m esterséges 
tenyésztéseknél tapasztalták , s már ekkor 30— 50 növedék lemezt 
is m eglehetett tekenyökön szám lálni.
A  m agyar földtani intézet múzeumában is van e g y  bácsi ostrea 
g igan tea  alsó tekenye, de ez csak 6 1 2 fontos s a következő m ére­
tekkel b ir: hossza 22 cent., szélessége 8 cent., m agossága, illető leg  
vastagság a  13 centim éter. A z  általam  Bácson g yű jtö tt példányok 
legn agyo b b ikán ak  alsó tekenye pedig  a lig  nyom 5 fontőtt. E gyébé 
iránt a súlyra nem sokat lehet fe k te tn i: vannak ugyanis oly p él­
dányok, m elyek sokkal nehezebbek mint a nálánál jóval nagyobbak, 
például • a H alm ágyi úr fennem lített nagy, de szivacsos példánya 
a lig  .nyom  6 fontot, m ig mások, m elyek térío gatilag  kisebbek 8 fon­
tosok voltak. Ezen körülm ényt részint a tekenyeket képző mészál- 
lom ány töm örségének vag-y likacsosságának különféleségéből, részint 
pedig a tekeny lem ezei közé beszivárgott iszap m inősége és meny- 
nyiségéből könnyen ki lehet m agyarázni. A z óriás Szörbencs erdé­
ly i fekhelyei az em lítetteken kívü l m ég M agyar Léta, Tűre, Csürü- 
lye, Porcsesd, Bréd, L é n a . a Zsibó m elletti D um bráva h egység , és 
m ég valószínűen mind azon helyek, hol az alsó pénzige-alakulat ki 
van fejlődve. A z erdélyi óriás O sztrigák nem csak nagyságban  kü­
lönböznek e g y m á stó l, hanem form ájuk . a zárcsatorna és zári zom*
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b ély eg  alkata  által is. A  m agyar-léta iak  nagyobbára körded szé- 
lességüek és néha laposak is. ez utóbbi esetben a felső te kény nem 
sokkal kisebb az a lsó n á l; ezekre illik  leginkább a D eshayes á lta l 
adott Ostrea latissivia  nevezet . m elynek képviselői a párizsi me- 
dencze torham észkő (Calcaire grossier) em eletjében honosok. A  m. 
sárdiak nagyobbára göm bdedek, púposok *), zárcsatornájuk 3 szögű, 
zárizom bélyegük kerek és nagy. s a fedél sokkal kisebb az also 
tekenynél. A  bácsiak hosszudadok h egyes kinüvésü púppal, bubjok 
zárcsatornája néha rendkívül hosszú s majd mindenütt egyenlő keskeny, 
a zárízom bélyeg pedig kisebb az élőbbem nél és félhold alakú.
Ónként értetődik, h o g y  ez igen változékony faj számos hason- 
jelentésü nevet (Synonym ie) kapott. L egk ö zö n ségeseb b ek: Ostrea gi- 
gantea, Brand. O strea gigantica, Bell. O. latissima, Desh. —  
Ostrea pyrenaica, d ’Orb., végre D A r c h ia c , h ogy e sokféle elneve­
zést k iegyen lítse a M elle vilié  által adott Ostrea rarilamella nevet 
mint szabványt (1 ype) ajánlja elfogadandónak (.Lásd: A sie  Mineure, 
lom . IV , pag. 141.). Ez egyébirán t igen czélszerü indítvány lenne, 
mert a lig  képzelhetni comicusabb h e lyzetet, midőn például: a mo­
nostori kőbányákban v a g y  a kányam álon található tallérnyi kicsiny- 
ségü példányokat a sárdi disznótok n agyságu akk al együ tt óriás 
osztrigának kénytelen az ember nevezni . v a g y  talán Ostrea gigan- 
tea , v a r ie ta s : pusilla néven jelölni m eg: azonban jelen esetben az 
ajánlott név nem egészen alkalm as , mivel a rarilam ella m elléknév 
D eshayes által már régebben lefoglaltatott eg y  n agy Ostrea számára, 
m elynek alsó tekenye sugáros barázdákkal bir, következőleg a bor- 
dázottak osztályába tartozik. **) A  monostori erdő déli oldalán is 
találhatni néha ehez hasonló példányokat.
A z  összes Puhányok között egyetlen  genusnál sem lehet a 
fajok egym ásbani átmenetét jobban kim utatni, mint épen az Ostrea 
nemzéknél. A  harm adkori bordázott apróbb fajok nemcsak h o gy  
egym ásba átm eneteket képeznek . hanem egyú tta l a krétakorszaki 
O strea flabelliform is-ból szárm ozottaknak tekinthetők : sőt a bordázott 
és sima O strigák között is a párizsi medenczében honos Ostrea Bel- 
lovacina és a londoni a g y a g b a  tem etett Ostrea pulchra a k ö zvetí­
tők. Ezek p edig  ismét annyira hasonlítanak az élőkhöz , h o gy  a lig  
lehet köztük faji különbséget felfedezni. De még m agok az Ostrea
*) Itt nem a tekeny felső végén a zár felet lévő púpot .umbo) kell érteni, hanem 
a közönségesen értelmezett púpot vagy kinövést (gibbus), mely a tekeny hátán szokott 
néha lenni. Ezért az umbo-t jobbnak tartanám Búbnak nevezni el.
**) Deshayes: Description des animmix sans vertébres decouvertes dans le hasin de 
Paris, Tom, IX, pag. 10S, pl. tii, üz.
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Gryphaea és Exogyra  nem zékek között is biztos határvonalt kim utatni 
teljes lehetetlen. Ilyen , s ehez hasonló több ezer jelenség után ki 
merné Dárvin genial is elm életének h elyességét kétségbe vonni.
A z  Östrea gigán te a, Brand, a következő becses m üvekben van 
leábrázolva :
Knorr et IVa/ch : Lapides diluvii universalis testes, TaV>. D VIII, 1768.
Fichte/: Von den Versteinerungen in Siebenbürgen, Tab. II, Fig. 3, i 78o.
Sowerby: Mineral-Conchology of Great Brittain, Tab. 64, 1812.
Vernéiül et Deskay es: Mémoire géologique snr la Crimée ; in Mémoires de la so- 
ciété géologique dé France, i-er Serie, Vol. I l i ,  p. 19, pl. VI, fig. 1, 2, 3. 1838.
Rousseau : Voyage dans la Crimée, Tab. IV, Fig. 1, 1842.
Leymerie : Mémoire sur le terrain nummulitique ; in Mém. soc. géol. de France, 
2-e Sér. Vol. 1, pl. X V II., lig. 2, 1846.
Deshayes : Description des animaux sans vertébres, Tab. 81, 82, 1864.
Fchiliatchejf: Asie Mineure, Vol. 4, Tab. X  et Tab. X I. 1869.
Intézetünk könyvtárában mindegyik mű a tudni vágyónak használhatásra készen áll.
G ryphaea Brongniarti, Br.
Ezen Ckörde faj igen el van terjedve a kolozsvári medencze 
pénzige alakulatának alsó em eletjében, hol a Nummulites perforata 
és Num. Lucasana fajokkal társulva szokott előfordulni. A  mi 
példányaink alakja sokkal kisebb mint a Bronn által lerajzolté, 
továbbá a baltekeny szárnyidom u kiszéledése nem m indég a felső 
ormon . hanem néha az alsón m utatkozik. K ülönben lehet, h ogy 
bővebb vizsgálat után önálló fajnak fog  bizonyulni. A  fenesi, g ya lu i 
és szent-lászlói határokon n agy  m ennyiségben van je len , de na- 
gyobbára rongált állapotban, az ép példányok igen g yérek .
Gryphea Eszterházyi n. sp.
■ La5d a VI, VII, VIII és IX-dik táblát.».
Erdély kövületeinek legérdekesebbikére térünk át. Érdekesnek 
nevezzük nem csak azért, h ogy minden eddig ismert Csordák legn a­
gyobbika*, és h ogy  E rdélyen kivül eddigelő m ég sehol sem észlel­
te te k , hanem főleg azért is, mert csaknem  100 éve már h o gy  is­
meretes , mind annak daczára m ég senki tüzetesen m eg nem vizs­
gálta, annál kevésbbé Írták le részletesen, s legkevésb bé nevezte el 
még valaki.
ím e itt következik rövid történelme.
.V berlini term észetvizgálók társulatának költségén csaknem 
e g y  század előtt eg y  kön yv jelent m eg Xorinbergában ily  czim 
a la tt: PPit ben S$er#ci»erun<ien be© 0 ro # fű tfle tt:
tb n m ő ® ieb en b íítflen , yp n  3  p b. &b r. ö ph  eb t  c I. í íü r n b e t f l ,  
I 7 S O ."  H munka m ég ma is n agy  fontosságú az őslényészre nézve, 
mivel a harm adkori kövületeknek számos fekhelyét tartalm azza,
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különösen K olozsvár v id é k é rő l, s szerzőjének e szakm ában több 
évi fáradhatatlan gyűjtő  buzgalm áról tesz fényes tanúbizonyságot. 
M üvének 45-dik lapján , m elynek élén a kolozsm egyében fekvő 
© 9 a lu  áll, körülbelől következőleg  elm élkedik F ich tel: „K özel ezen
mezővároshoz egy északnyugatra eső v ö lg y b e n $ .az ezt alkotó mind két 
hegynek lejtőjén  viszont számos W rtlp b it fek szik  szanaszét, melyek 
mindegyike legalább 4 zoll hosszéi,, 3 zoll széles, s a mellett tekintélyes 
vastagságúé' Már a 20-dik lapon, hol 3 cbibó volt tárgyalás alatt 
ezeket irta : ..Magán a zsibói határon, s pedig egy völgyben, melyen 
egy patak folyik át, különböző kövületek találtatnak., melyek két egy­
mással szemben álló hegyoldalból gurulnak ki; és nem ritkán maga az 
eke is hasonlókat j  ordít napfényre. el zsibói vidéken talált héjas állatok 
es másnemű kövületeknek nemei és f  ajai a k ö v -e d k e zö k Itt 10 nevet 
sorol elő, m elyek között a 3-dik bitet! Ezen név után ig y
i r : „A  szántóvető ember ezeket a hasonlatosság véget C s  i k  ó k ö r  öin­
nék nevezi. Ezek sokkal nagyobbak mint a német Gryphitek. A  legnagyobb 
darabok (csak a fed él nélküli egyes alsó héjról szólok) gyakran 7 zoll 
hosszak,  ̂ 5 zoll szelesek néha 3 zolluál vastagabbak; *súlyra nézve és 
pedig némelyek 2 és 3 fo n to t  nyomnak. Nagy. ritkaság ép zárral és csőr­
rel biro darabot kapni; és csak 2 példányon volt látható, hogy a hegyes 
tető valódi madárcsörhez hasonló behajlással bir. M ég ritkábbak a 
Q v u b le tU -k , melyeknek t. i. fedelük még helyén áll. Csak 4 ilyen p é l­
dányt kaptam, pedig  5 éven át több száz darabot gyűjtöttem  össze. A  
Doublettek súlya 3* 2~ 4 x/2 fo n t ig  terjed." Ismét a 22-ik lapon, hol a 
vSöleééefiefr h egységrő l beszél, ezeket mondja: „A  Meszes hegység 
képezte hajdan Hungária és Erdély között a határt. Ennek lábánál, és 
itt amott a hegyek lejtőjén találtat in a k : Itt előszám lál 8 n e v e t; a 6-ik 
ismét ,,(9 *# p b íten  azon fa jb ó l , melyek előbb már Sibónál előfordul­
tak. Ealatt altnak pedig ezek itt amott egyes de nagyon megrongált 
állapotban lévő példányokban a hegység lábánál és a völgyekben szana­
szét A V é g re  a 25-dik lapon, midőn S ía tfc b  (Bács) határán és a m el­
lette lévő kőbányákban talált kövületeket em liti , ig y  szól : ,,Ezen 
vidék szántóföldéi az úgynevezett Lenticuláriák által egészen be vannak 
hintve A .  . . A z imént em lített Lenticuláriák között talált a tik néha egy 
nagy (Q ttjp b it is , de többnyire igen megrongálva."
Ennyit ir F ic h te l! Semmi kétség benne, h ogy  a (ö tt jp b it  alatt, 
épen a mi G rypheánkat értette, bizonyítja ezt kön yve végén a má­
sodik rézm etszeté táblán látható 3 első á b r a , m elyek által ezen 
n a g y  k a g yló  alakját igyekezett szem elé tárni. *) De bizonyítják az
*) Ugyan ezen tábla 4-dik ábrája által az Oatrea giganteát akarja előtüntetni , me­
lyet ugyancsak Bács határán látott először , s* mint már említve volt Noé kagylójának 
tartott. Lenticuláriák alatt az apró nummuliteseket értette.
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általa idézett fekh elyek  is, hol még* ma is találhatók az óriás Csördék. 
s m ég most is hoz az eke azon helyeken egyes példányokat napvi­
lágra. Azonban m ég is különösnek marad az , hogy a későbbi pa- 
laeontologiai irodalomban nem lehet rá akadni, hová lett azon „ 5 év 
alatt gyűjtött több 100 G'ryfhaea“ ? Mert ha legalább  később idők­
ben szakem ber kezébe került volna bár csak eg y  pár ép példány, 
bizonyára az illető tudós kellő diagnosissal ellátva elkeresztelte 
volna. Á lta láb an  véve a Fichte lféle őslénytani gyűjtem ényről csak 
annyit fürkészhettem ki a külföldi irodalom ból, m ennyit I)l\ Ami 
(le Boné mond az 1833-ban m egjelent Bulletin, de la Sociétet géolo- 
gique de France; 3-ik kötetének 128-dik lap ján : „L es geures de fo s ­
siles énuniérés dans ma lis t e , existent da ns Pancienne collect ion de 
M . F icktet, a la bibliotheque de Kronstadt en Fr an sy Iva nie, * D e a 
Boué által irt lajstromban, sőt újabb értekezéseiben ezek mind csak 
óriás O sztrigáknak vannak nevezve. P éld áu l: „Mémoires de la So- 
ciété géologique de France* első kötetének 2-dik részében m egjelent 
„ Cóup - d?oeil d'ensemble sur la Transylvanie“ etc. czimü értekezé­
sének 229-dik lapján, midőn a K olozsvár vidéki meszes hom okkőről 
„ Gr es Calcairc" beszél , következőleg elm élkedik : F icht el avait 
bien ét udié aussi les fo ss ile s  de ces rock es et en a figuré trés bien les 
műn mu Utes et s űrt out les enormes Huitres, qui restent répandues ca 
et la sur le sol, pár suite de la désagrégation de ce dépot, quelquefois 
peu é p a i s H asonlóképen ir Lili ugyan ezen jolyóirat idézett köte­
tében „Journal d'un voyage géologique en Transylvanie etc.“ művének 
305-dik lapján, hol a K olozsvártól északnyugatra fekvő terület föld­
tani szerkezetét tá rgy a lja : „La rocke jaunätre ou grise blancke est 
plus ou moins compacte et coquilliere; out re les nummulites, les 
Brandts Huitres et les coraux, en y  trouve des débris (P cckinidées etc." 
Ismét lejebb: „L es environs de viliágé Bács sont fo rt coquilliers; on 
y  trouve épars sur le sol des nummulites et le de «rraudes Huitres, et les 
grés y  émpatent des éckinites et divers univalvcsr  V égre  a következő 
lap jegyzetében tisztán értésül van ad va, h ogy a n agy O sztrigák 
e g y  része Csörde a la k ú : „ Le dépot tér tinire V été nd vers Sibo, oü 
F ickt el en indique et figure les fo ss ile s  caractéristiques, te Is que des 
Petonclesy des Peignes, de trés <1 ram les Huitres, dönt une espéce est 
l>*ryplioi(le etc." V ilágos tehát, h o gy  kagyló n k  ez időig sehol tudo­
mányos részletességgel m ég em lítve sem volt. hanem legfeljeb b  csak 
gryphaea-szerü n agy O streának neveztetett.
A z  1834-dik év után egészen 1850-ig Kr«l ély  őslényeiről semmi 
uj m eg nem jelent egyetlen  m iveit mauzet irodalm ában se. 1850-ben 
adta ki a természeti tudom ányok torj«^ztéso érdekében N agy-Sze- 
benben alakult erdélyi társulat i-lső évkönyvét ily  czim a la t t : „V er
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handlungen und M ittheilungen des siebenbürgischen V ereins für 
Naturwissenschaften zu Herrmanstadt. [. Jah rgang.“ Ennek 150 —  162
és 171 — 175 lapjain jelent m eg legelőször egy  rendszeres előszám- 
lálása bizonyos erdélyi kövületekn ek, m elyek Sz.-Erzsébeti (Ham­
mersdorf) luth. lelkész Ackver Mihály ur gyűjtem ényében találtat­
tak. De ezen lajstrom ban semmi nyoma a kérdéses G ryphaeának.
V égre 1863-ban került ki sajtó alól Hauer és Stäche urak által 
irt „G eologie Siebenbürgens“ czimü krdélyt íÖldtanilag ismertető 
igen jeles mü, m elyben már szabatosabban van e n a g y  G rypheákról 
em lités téve. U gyanis a 144-dik lapon, a glauconitos m árgák és 
m észköveket tárgyaló* rovatban ez á ll: ..Am Vásárhelyer Berg, wo 
die Schichten in dem Strassengraben ans tehén, kommt darin ausser 
Anomien und kleinen . lüstern auch noch die Riesen form einer Gry- 
j haeü (wahrscheinlich Gryphaea latissima eine Kressenberger Form 
oder eine neue Art) vor." U gyan csak  a G yerővásárhelyi hegyről, 
ennek szilárdabb glauconitos görgyületeiröl s az ezekben rejlő eg é­
szen apró pénzigékről a 455-dik lapon is van szó . hol m ég ez is 
á ll: Ausserdem treten in dieser Sehicht auch noch kleine Anomien  
und Ostreen auf. Sparsam auch eine Riesenform einer dickschaligen 
Gryphaea.“
Mint látjuk E rdély geológiájának tudós szerzői a fennforgó 
óriás Csördét egyfe lő l G ryphaea latissim ának gyanították. A  Gry 
phaea latissima Eam ark által Ion felállítva. Dél frankhon bán előjövő 
példányok után , de rajzát nem adja. J) Azonban ezen Csörde nem 
más mint B rongniart által leirt és leábrázolt Gryphea aquila. 2) 
Ezen Csördének búbja (umbo) nemcsak befelé, hanem egyszersm ind 
oldalra is csavarodik kevéssé, m ely okból Sow erby Exogyra sinuata 
név alatt irja és rajzolja l e ; :i) Goldfuss pedig Exogyra aquila 
hasonnévvel jelöli m eg és ábrázolja le. 4) Van ezen görbén va g v  
kajszán csavarodott bábu kagylónak m ég több Synonim ája is, pél­
dául : Am phidonte aquila Pusch , E xo gyra  propinqua Roem . és va ­
lószínűen m ég az Ostrea falcitorm is Gf. is. 5)
A  G ryphea latissima ham. az ö hasonneveivel együtt mint 
fekhelyeinek leírásából az idézett m üvekben kitűnik, kréta k o rsza k i: 
az idézett ábrákon pedig sehol sem láthatni a bordákkal és b a­
*) Lemark: Systeme des animaux saus vertébres, Pa*;. 399 ; et 2-e édition pár Milne 
et Deshayes, Tom. VI, Pars i, pag. 199.
2) Brongniart in Cuvier : Recherclies sur les ossemens fossiles, Tom. II, pag. 532. 
614, Tab. IX, Fig. l i .
8) Sowerby: The Mineral Conchology of Great Brittaín, Vol. IV, pag. 43, Tab. 336.
*) Goldfuss: Petrefacta Germaniae, Tom. ti. pag. 36, Tab. 87, Fig. 3.
Bronn: Index palaeontologicus, A. Nomenclator, pag. 486.
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rázdákkal ékített tehát redőzött búbot , m ely a mi eocen korszaki 
n agy  G ryphaeánknak legsajátosabb je llege. (Lásd a VI. V I I , V III. 
IX . táblák ábráit.)
H ogy Hauer és Stäche urak mit értetek „eine K ressenberger 
F orm “ alatt, nem tudtam m agam nak kib etü zn i, m ivel sem Schaf- 
häutl *), sem Güm bel **), kik a kressenbergi kövületeket nagyon 
tüzetesen leírták s az első n agy  részét le is á b rá zo lta , legkisebb  
em lítést sem tesznek m üveikben kressenbergi vastag héjú nagy G ry- 
phaeákról, m ég kevésbbé a Gr. latissimáról.
V ég re  az em lített bécsi tudós szerző urak G ryphaeánkat más­
felől uj fajnak gyan ítják , s nagyon h e ly esen ; és h ogy  külön névvel 
és diagnosissal nem látták el csak azon körülm énynek tulajdonítom, 
mert nem juthattak mind két tekenyel ellátott ép példányok birto­
kához ,' m ely esetben , bizonyára a legn agyobb kön yü séggel felis­
m erték volna rajta az uj faji je llegeket. Nálam csak a véletlen sze­
rencse működött, h o gy  G yalu  határán e g y  egész zátonyra akadtam, 
m elyből a legépebb példányokat a legkülönbözőbb nagyságban, 
tehát a fiatal kom áktól kezdve a tökéletesen kifejlett n agy  alakua- 
k ig  —  lehetett kiszedegetni. Ez okból eltekintve az utánolvasásokat, 
e tárgyb an  legkisebb érdemet sem tulajdonítok magamnak.
A z  1870-ik év őszén jeles geológusunk s tudós Főispánunk Gr. 
Esterházy K álm án ur tártaságában e g y  földtani kirándulást tettünk 
G yalu  határán. A  Szölöalj nevű dűlő közelében a domb lejtőjén lévő 
szántóföldeken k agyló  szerű n agy  kövületeket láttunk szanaszét 
szórva, de természetes oknál fogva annyira elvoltak kopva, hogy a 
G ryphaea alakon kívül rajtok semmi részletesebb je lle g e t felismerni 
nem lehetett. K ésőbb a Szölöalj dom borzatának tetejére érve számos 
G ryphaea látszott ki a szekérút talajából, m elyek már épebbek v o l­
tak. Itt kísérletet tettem gyökérásó  segélyével felbolygatni a talajt, 
m elynek azon örvendetes következm énye lett. hogy 2 3 tenyérnyi
m élységről valami 50 lépésnyi körben mindenünnen kissebb-nagyobb 
példányok fordultak ki, m elyek közül legtöbb alsó tekeny volt. 
csekélyebb  m ennyiséggel vo ltak a felső tekenyek. Azonban számos 
példány mind két tekenyel bírt, s oly jó l conservált állapotban volt. 
h o gy  épség tekintetében bár minő másnemű legjobb karban lévő 
kövülettel versenyezhetett. Semmi kétség, h ogy ezen helyen volt az 
eoceotenger idejében ezen G ryphaeák egyik  zátonya va g y  ponkja 
(banc).***)
*) Schafhäutl: Süd-Bayerns Letliaea geognoslica ; Der Kressenberg etc.
**) Gümbel: GeognostRche Besehreibung des bayerischen Alpengebirges, etc.
***) Ismeretes, hogy a Csördék, kevés kivétellel a Szörbencsekkel ellentétben csak liatal 
korokban voltak búbjok teteje által valamely tárgyhoz ragadva, de életök többi korszakaiban
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A z  em lített gyalu i határrésztöl kezdve fél négyzet mértfcildnyi 
területen mindenütt láttuk e n agy  k a g yló k a t szélyel szórva az alsó 
nummulit alakulóit jel légző kövületeinek a Nummulites perforata és 
Xum. Lucasana társaságában. Á rkokban  és m élyedésekben hová v i­
zek által hengerítettek néha n a g y  halm azban találtuk. F é l nap alatt 
m integy 300 példányt gyűjtöttünk össze, m elyeknek épebbjeit k iv á ­
logatva, dús zsákm ányai tértünk haza. N éhányát a legtanulságosab­
baknak a fenn m egnevezett táblákra le is ábrázoltam .
D ilettánsok számára nem lesz felesleges m egjegyezn em , h ogy 
az Ostreák a másod korszak elején már előállottak, és mai nap is 
élnek; azonban a Gryphacák*) a m ásodkornak csak közepe táján 
(Eias) tűntek fel, de a harmadkor elején már kihaló félben voltak s 
ma már végkép  k iv e szte k , élenyésztek. A  mi n agy  G ryphaeánk 
e g y ik e  volt a fogytán élt végfajoknak.
A  talált példányok között a legk iseb b ek 5 0 centim éter hosz-
szak, m elyeket fiataloknak kell tekintenünk, a legm agyóbbaknak va g y  
tökéletesen kinőtt öreg példányok hossza 20 centimétert tesz. L eg- 
gyakoriabbak a 15 centim éter hosszúságúak, ezeknek szélessége 
12 — 13 centiméter körül jár. N ém ely példány egyenlő hosszú és széles, 
sőt vannak olyanok is, m elyeknek szélessége túl tesz a hosszúságon ; 
e két utóbbi esetben a példányok körded alakúakká válnak, azonban 
csak ritkán fordulnak elő. A  rendesen kifejlődteknek alsó tekerne 
kitünően csolnak alakú, de a felső tekeny m indég lapos/ mind kettő 
számos nővedék lemezzel van fedve, azon k ü lö n b ség g e l, h ogy  ezek 
az alsó tekenyen sokkal vastagabbak s ezt hullámosán hajlott bordák 
alakjában övedzik, m íg a felső tekenyen a lemezek csak öszpontos 
vékony vonalokban m utatkoznak. Mind két tekeny belső oldala sima, 
de hátahupás felülettel bir. A z alsó tekeny búbja madárcsör alakúan 
előre görbült, m ég pedig hol %  hol 3/ 4 kör alakban , de a m ellett 
kevéssé oldalra is van kanyarodva, rendesen balra és csak nagvon 
ritkán jobbra.**) E búb felülete sűrű redőkkel (tehát bordákkal és 
barázdákkal) van fedve, m elyek a búb vég-csúcsán a rag- v a g y  tá ­
podé pontnál kezdődnek, hol nagyon vékonyak és tömören lapulnak 
egym áshoz, hátrább mind inkább szélesednek és két kétáguakká
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szabadon mozogtak mindenfelé ; ellenben a szörbencsek mihelyt a tojásból kibúvtak, csil­
láik segélyével rögtön szanaszét úsztak, később alkalmas helyre települve oda tapadtak, s 
igv alsó tekenyökkel a tárgyhoz ragadva, mozdulatlan töltötték el egész éltöket.
*) A  Gryphaeákat a régi palaeontologusok, mint már feljebb is láttuk, Gryphites 
néver. jelölték, minthogy búbjok a ragadozó madarak csőréhez hasonlóan görbül befelé, mi 
a me-ő Griff madárra emlékeztet.
A jobb és bal kifejezés értelmét a Conchyliologusok rendesen összevissza cserélik. 
Mi a kagylónak azon állásában értjük : ha a búb feljiil, a felső tekeny pedig szemben 
áll velünk.
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(Díchotomal) válnak, mig  a tekeny derekának kezdeténél elenyésznek. 
Ezen redők a búb mind két oldalánál sajátos egyoldalú kan yaru la­
tokat alkotnak, m elyeket csak léábrázolás által lehetett jó módjával 
kijelölni, s m elyek lejjebb húzódnak a tekeny oldalain, mint a te­
keny hátán lévő villáson szétterjedt redők. A z alsó tekeny búbjának 
ezen redőzete annyira sajátos, h ogy  e je lleg  egyedül képes fajunkat 
minden eddig ismeretes (fryphaeáktól m egkülönböztetni. A sértetlen 
felsőtekenyen is lehet a redözetnek gyen ge nyom ára akadni, m ely 
azonban csak vékony suj tások bán mutatkozik, m elyek a búb köz­
pontjából sugároznak szét.* A  felső tekeny zárjának hosszúsága igen 
változó és nem annyira a példány n agyságátó l mint alkatától függő, 
például: vannak oly hosszúdad példányok, m elyeknél a fedél zárja 
m egközelíti a 4 centim éternyi hosszúságot, m íg a kerekdedeknél a lig  
bir 1 centiméterrel, ez utóbbi esetben a felső tekeny (vagy fedél) 
rendesen szélesebb mint hosszú. A z  alsó tekenyek zárja minden alaki 
körülm ények között m egtartja az egyén  korához mért hosszú árkát 
(fossula). A  tekenyek karéjai egyenetlenek, t. i. az eg y ik  oldal min­
dég nagyobb a m ásikn ál; m ég pedig azon karéj n a g y o b b , m elyik 
felé az alsó tekeny búbja kanyaradik. Zárizom -bélyege mindég bal­
oldali s valam ivel alább fekszik a tekeny közepénél.
N agyságra  s külszabányra nézve a mi n agy Csordánkét, m eg­
közelítik valam ennyire a Cfryphaea g ig a n te a , Sow., a G ryphaea 
Cym bium  Lám. eg y ik  óriás válfaja, és a már fenn em lített G ryphaea 
latissima L á m .: azonban e g y ik  sem Eocén korszaki t. i. az első a 
Jura-, a második a Lias-. az utolsó pedig az alsó K réta-alakulatból 
való: végre  eltekintve más különböző jellegeiket eg yik  sem bir az 
alsó búb jellem ző redő ivei.
F ekh elyét illetőleg eddigelő részint a lenn elősorolt irodalom 
nyomán, részint a kolozsvári múzeumban heverő példányok után, a 
következő h elyek ism eretesek: F ich tel szerint Zsibó, Meszes, Gyalu , 
Valkó, Boué szerint Rács? Hauer nyomán Gyerő-Vásárhely. G róf 
Vas Sámuel ajándékozott az erdélyi Múzeumnak ezen csörde fajból 
4 igen szép alsó tekenyt, m elyek az Almásvölgy-bői kerültek ; ha­
sonlókép H alm ágyi Sándor e g y  fiatal példányt Magyar Sárd  hatá­
ráról; Schütz János úr pedig kettőt Kolozsvár. határán levő czigány 
patak árkából, hová valószínűleg a feljebb m eglévő Eucasana réte­
gekb ől gurultak. A z általunk felfedezett gya lu i zátony körül 3 
irányban oly  messze el vannak e csördék terjedve, h ogy ezen Gry- 
phaea-övben bele esnek Nagy-Kapus, Vista és Szűcs ág határainak 
azon részei, m elyek a szölőalyi zátony felé néznek.
Ezen elősorolt eddigelő ismeretes fekh elyek  nyom án , m elyek 
E rdély észak-nyugati szögletének különböző pontjait foglalják  el
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legn agyobb valószínűséggel lehet következtetni ; hogy szőnyegen 
lévő G ryphaeánk a kolozsvári medencze alsó nummulít alakulatában 
nagyon elvan terjedve, és csak o ly  helyeken hiányzik, hol az akkkori 
eocentenger egyes öblecseiben nem lelhették fel fajok biztosítására 
szükségelt életfoltétöket.
Miután kétségtelenül kimutattam . h ogy díszes kagylón k m ég 
sehol részletesen ism ertetve s tudományosan elnevezve nem volt. bá­
torságot vettünk m agunknak ez Önálló fajt K olozsm egye tudós Fő­
ispánja s a geológián ak a m agyar aristocratiában egyetlen  bajnoka 
G róf Esterházy K álm án em lékének szentelni.
A djuk  tehát tudományosan összeállított ísmejeleit is (Diagnosis).
Gryphaea Esterházy!, n. sp. 1871.
Testa ovato deltoidea.
Valva sitp éri őre concava, 
concentrice striata, m argine in- 
teriore superne crenato.
Valva inferiore crassa, na- 
viculari concentrice lam ellosa; 
intus irregulariter excavata.
Umbone superiore truncato 
alata.
Umbone inferiore magno, 
gracili, intorto . subobliquo, ex 
apice radiatim plicato ; plicis 
prebris rotundatis. dirhotomis.
Fossula  longa , excavata, 
transversim striata.
Lóba laterali distincte sul-
cato.
Impressione musculari m agna 
semiovata.
H éjjá  tojásdad deltáképü.
Felső tekenye homorú köz- 
pontosítottan vo n ala zva , belső 
ormának fe ls ő  része rovátkolt.
A lsó tekenye vastag  cső Inak 
alakú . kívülről öszpontosított 
növedék lem ezek k el: belül há- 
tahupásan ki vájva.
Felső búbja csonkítottan 
szárnyas.
A lsó búbja, nagy. karcsú, be­
felé k any á r u lt , ferdéd állású s 
csúcsától kifelé sugárosan redő­
zött : tömör, domború . villáson 
szétágazó redökkel.
Zárjának árka hoszú, mélyen 
kivájt s harántosan rovátkolt.
Karélyai feltűnően baráz­
dáltak.
Zár izom-bélyege nagy. és fél- 
tojásdad alakú.
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d) Kar lábúak (Brachiopoda).
Ezen családhoz tartozik a puhányok azon ritkább nem zékeinek 
egyike, m ely a legrégib b  időktől kezdve, minden geológiai korsza­
kon át, habár számos alakváltozással, mai napig fenn tartotta ma­
gát, Értem a Fúrót ka va g y  Likár  (Terebratula) nemzéket. m ely ne­
vét alsó tekenyének átfúrt átlikasztott búbjától vette (regeiig átfúrni). 
A z  átmeneti korban (Periode de transition) már felm erültek, a Jura 
korszakban (Periode Jurassique) érték el fejlődésük netovábbját, 
azóta folytonosan apadnak, s ma már közel állanak végenyészetök- 
hoz. Jelenleg a lig  él még 30 faj. m íg a kihalt speciesek száma már 
csak az eddig ism eretes kövültekben m eghaladja az 1000-et. Valódi 
sik-tenger lakók (Pélagien), soha sem tartózkodnak partok közelében, 
sőt m ég hullájokat sem hozza ki partra a hullám, oly  messze és mé­
lyen  tanyáznak a nyílt tengeren.
Vizsgálódási téremünken több h elyt feltárt kolozsvári tálvagban  
nem tartozik ritka je len ségek  közé a
Terebratulina tenuistriata Leym . var.
E kis L ikárka  a G yűrűsök csaportjából való (Terebratulae an- 
nuliferae). Ezeknek képviselője a most is élő Terebratula caput ser- 
pentis L ám ., m elyet Forbes a jégkorszak legnevezetesebb marad­
ványai egyikén ek tart. A  Tér. striatula Sow., T. D efrancii Brong. 
T. gracilis  Schl., T. substriata Br.. mind ugyanazon e g y  faj változ- 
ványainak tekinthetők : m indegyike bírja a felső tekeny búbiához 
illesztett füllengeket, és a tekenyek felületét díszítő vékonv sujtá- 
sokat, m elyek igen gyakran  villáson ágaznak szét. Azon jelenték­
telen különbségeket, m elyek e válfajokon észlelhetők, csakis a kü­
lönböző geológiai korszakok, a localitas és modus vivendi idézhet* 
ték elő.
A  Terebratulina tenuistriata eddígelő ismert fekhelyei a követ- 
kezen d ő k: Bayonne, Biaritz, Corbiéres, Ville-franque*), mind franczia 
földön. M agyarhonban Esztergom  környékén és a kolozsvári bryozoa 
tálvagban. A  m agyar földön lévő legn agyobb példányok 3 millim. 
hosszak és 2 milliméter szé le se k ; de a többi elősorolt helyeken lévők 
3 sőt 4 akkorák is.
U gyan csak  a kolozsvári bryozoa tálvagban a finomul rovátkolt 
Likárka társaságában szemcsés bordájuakat is találtam , m elvek sokat 
hasonlítanak a Terebratula chrvsalis, Hőn. alakjaihoz.
*) D'Archiak Description des fossiles des environs de Bayonne, in Memoires de la 
Société géologiqúe de France. Serie II., Tome III., Pag. 442, Tab. X III., Fig. 12,
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0. A TUskebörííek (IhhhiocUniiiatii) állattörzséből
a) T ü s k ö n c z ö k  (Echinóiöéa).
K olozsvár környékén lerakodott Eocén-korszaki meszes m ár­
kákban jelentékeny szerepet játszanak a Tüskönczök. Ezen bő mész- 
tartalom mal ellátott m árgák, v a g y  érthetőbben kifejezve m árgás 
m észkőzetek, m elyeket dús m észtartalm úk miatt néhol m észégetésre 
is használnak, részint a felső részint az alsó num m ulit-képlethez 
tartoznak. A z alsó nummulit képleti m árgás m észkőzetekben, m elyek 
rendesen a n agy  alakú Nummulites perforata, d ’Orb. s a kis szabású 
Nummulites Lucasana, f)efr. nevű pénzige fajokkal vannak telítve, 
csak gyéren fordulnak elő Tüskönczök, de ezek aztán nagyobbára 
sajátos új fajok, m íg a felső nummulitképleti meszes m árgákban 
és az ezeket kisérő Bryozoa rétegekben n agy m ennyiségben m utat­
koznak elannyira, hogy e g y  sajátos tüskönyrétegöszletet (couche 
com plexe d’Echinides) a lkotnak; például: a Szamos jobb felől való 
m artjának gát m elletti részénél, továbbá a G álcsér nevű h egy  déli 
lejtőjén, ismét a H ója nevű szőlőhegynek azon részűn m ely a K a ­
nyarnál felé néz. A  lónai pallónál a Szamos bal felőli martján és a 
bácsi kőbányáknál jelentékeny m ennyiségben fekszenek.
A  mostan élő v a g y  kihaló félben lévő Tüskönczök életm ódjából 
a már végkép  kihaltakéra következtetve, világos , h ogy  K olozsvár 
környéke az Eocén korszaki tenger alkalm ával e g y  szirtes öblöt 
képezett, m elyben több fajú Tüskönczök ezerei külön tanyákban élve 
összesen e g y  n agy  gyarm atot alkottak.
A z előszám lált helyeken talált és összegyűjtött Tüskönczök le­
írása alkalm ával elodázhatlanul szükségesnek m utatkozott e g y  erre 
vonatkozó m agyar m űnyelv (terminológia) m egállapítása, annyival is 
inkább m ivel sem a latin, sem a tisztán német nyelven szerkesztett 
leirások(diagnosis) ma már nem kielégítők többé. E gyedül a francziák- 
nak sikerült e tárgyban e g y  általánosan elfogadott m űnyelvet a lk o tn i; 
m agok a német tudósok is nag*yánt a franczia m űszavakat (Önként 
értetődik , h ogv germ ánizáválva) használják ide vonatkozó mű­
veikben.
Ez úttal nem terjeszkedhetünk ki az alkalm azott m űnyelvre 
vonatkozó egyes állatszervek m agyarázatára, mert ennek csak e g y  
azzal kapcsolatban álló m onographiai bevezetésben lesz helye, 
m elyet intézetünk számára, m inthogy csaknem az összes idevonat­
kozó fran czia , á n g o l, német és olasz irodalmi term ék rendelkezé­
sünkre áll már ki is d o lgoztun k; azonban könnyebb áttekinthetés
3*5
végett je len leg  is elősoroljuk az általunk kasznált m űszavakat minden 
bővebb m agyarázat nélkül, a íranczia és angol hason jelentésű ne­
vekkel együtt.
A  felhasznált m űvek minden eg yes  fajnál részletesen vannak 
elősorolva.
Tüskönczök. (Echinides ; The Echinoidea.)
I. V á z  (Corpus;.
Váz. (tok, tnentyű. kupacs, burok, test, ház). Francziául : Test 
(Desmoulins), Te Coquile (D ’O rbigny). A n g o lu l: B ody , B o x , Euvclope, 
Seele tón.
Telzet. F ace supérieure; The upper surface, or Hie dorsal 
sur/ace.
Körzet. Am bitus. The eircumference.
Alzat. Face inférieure. The hasé.
Mellzet (mellső rész). F ace antérieure. The anterior region .
Farzat (hátulsó rész). Face postérieure. The posterior region.
Táblácskák. Plaquettes. A ssulae .
Varrány. Impression sutural. The sut ural Impression.
Varrá ny likacsok. Pores suturaux. The sut ural pores.
2. C s a p v e z e t é k e k  (Am bulacra).
Szirony Am bulacre simple. The snuple anibulacrum.
Szirom. A m bulacre petaloide. The petaloidal ambulacnnn.
A z 5 szirom közül m egkülönböztethetők:
Páratlan szirom (va gy  főszirom, homlok^zirom). P étale impair.
Mellső szirompár. Pétales antérieures.
Hátsó szirompár P étales postérieures.
Jegyzet. A  szirony csak a szabályos Tiiskönczöknél (Echinides réguliers, ou normaux. 
Echinoidea endocyclica.); a szirom pedig csak a/, arányzatosoknál (Échinides irreguliers au 
paranormaux. Echinoidea exocyclica) fordul elő.
mezőny (csápvezetékek közti térek ). A ires interambula- 
craires. The interambulacral areas.
Kis mezőny (csápvezeték tere). A ire am bulacraire ; The am­
int la éra l  a reá.
Likacsöv. Zone porifére. The poriierous zene.
Vágány. Sí Ilon. The sulcus.
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3 . T e t ő p o n t i  k é s z ü l é k ,
(A pparátus verticialis.)
Tenyészszervi lemezek, Plaques gén íta les; The oviductal piales. 
Látszervi lemezek; Plaques ocellaires ; The ocular p la tes. 
Csillagvért (va gy  m adrepora lem ez); Corps m adréporiform e ; 
The madreporiform body.
Tenyészszervi likacsok. Pores gén ita u x ; The oviductal porés. 
Látszervi likacsok, Pores o c e lla ire s ; The ocular pores.
Farlapok. Plaques anales; The anal plates.
Farlemezek. Flaques suranales ; The stiranai plates.
4 . S z á j -  é s  F a r n y i I á s  (Qs, ét Anus).
Szájnyílás. Péristom e, la bouche. The mouth opening.
Ajak. I .é v r e ; The labial.
Kétajku száda, Péristom e b ilabié ; The bilabiate mouth-opening. 
Rágó készülék. A p p areil buccal; ou m asticato ire; The buccal 
apparátus.
Fogállvány. M embrane buccale ; The buccal membrán.
Fülleng. A u ricu le  ; The auricle.
Állkapcsok. M áchoires ; The jaw s.
Szájrózsa. R o sette  b u c c a l; The buccal rose.
Viram. L e floscelle ; The floscule.
Foszlányok; L es phyllodes ; The phyllodia.
Szájdegesz; B ourrelets b u ccau x7 ou p éristom aux; The buccal wase. 
Sétányok, A ven u es; The avenues.
Mellvéd, (va g y  m ellvért); P la s tro n ; The plastron.
FarnyiláS; P érip rocte7 T an ú s; The vént or anal-opening.
Far zárvány, M em brane a n a le ; The anal membráné.
Farvéd, Ecusson sous-anal. The sub-anal shield.
5 . D u d o r o k  (Tubercula.)
Nagy dudorok (va gy  első rangú dudorok); Tubercules p rin cip a u x ; 
The primary tubercles.
Közép dudorok (v a g y  m ásodrangii dudorok); Tubercules secun- 
d a ire s ; The seeundary tubercles.
Kis dudorek (harmad rangúak; v a g y  kis szabásúak); P etits tu­
bercules ; The minute tubercles.
Ikrák; (bibircsek) Tubercules m iliaires? ou sim ples granulös; The 
miliary granulationy or sm all gr an u les.
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Mirigyek, G ranules m icroscopiques ; The microscopic granules. 
IkrásOv. Zone m iliaire ; The miliary  zone.
A n agy  dudorok alkrészei :
Bimbó, M amelon ; The hemispherical tubercle.
Emlő, M am elle ; The boss, or manimillary eminence.
U dvar, Scrobicule ; The areola.
Gyöngykeret, Cercle S cro b icu la ire; The areolar circle.
6. G a l a n  dók.  (Fasciolae>.
Galand, F asciole, ou sém ite ; The bánd, or fasciole.
Sziromköri galand, Fasciole p éripétale; The peripetalous fa sc io le . 
Sziromszelő galand, Fasciole interne; The internal fascio le. 
Szél-galand, (körzeti galand), Fasciole m a rg in a l; The marginal 
fasciole.
Oldal galand, F asciole la te r a l; The latheralfasciole.
Káva (far-galand), F ascio le  sous-an al; The subánál fa scio le .
7 . T ü s k é k .  (Radioli, seu A culei.)
Tüske, R odiole, Piquant, ou B a g u e tte ; The spiné.
Csnkló, F acette a rticu la ire ; The articular cavity, or acetabulum. 
Tiiskefö, Bouton, ou T été ; The head.
\yakperecz. (G allér, G yűrű), A n n e a u ; The miiled ring.
\  vak rész, Col, ou coliere tte ; The ?ieck.
Törzs, T ig e ; The Ste/n, or body o f  the spiné.
Sörték (serték); Soies, P oils : The H airs. P iles.
ím e itt következik  immár K o lo zsvár vidékén észlelt és általam  
összegyűjtött Tüskönczök, v a g y  azok részeinek részletes ismertetése.
C í d a r i s  s u b u i a r i s ,  D A r c h ia c , 1846.
Cidaris subuiaris, Ü’Arch. Descr. foss. d’envir. de Bayonne. p. 4 Tab. VII, Fig. 1 7 . —  
Cidaris semiaspera Mein. soc. geol. de France, 2-e Serie, t. III. pag. 419, Tab. X ., Fig. 
3. —  Cidaris subuiaris Desor ; Synopsis des Échinides fossiles ; . 36. Tab. VII. Fig. 10. 
— Cidaris subuiaris ; Laube : Vicentinische Echinodermen pag. 10.
N a g y  m ennyiségben találhatni ezen faj tüskéit mind a P a p ­
patak csorgójánál feltárt tá lyagban, mind p edig  a kolozsm onostori 
erdő déli lejtőjén. K ülönösen az első h Íven o ly  szépen k ife jle tt ép
25*
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példányokban , minőkhöz hasonlókat az idézett kö n yvek  rajzai 
nem tüntetnek elő, m ivel ezek mind csonkított példányokat áb­
rázolnak.
Ez orsó idomú tüskének csuklója sima és keskeny ; a nyak- 
perecz finomul rovátkolt; de a nyakrész felette rövid. .V törzs 1 0 - 1 2  
sor fürészfogas bordával van ellátva, de a h egyes fogak rendesen a 
sok gurulás miatt elvásvák. A  kolozsvári tályagban  lévők majd 
mind épek s ezek között olyanra is találtam  , m elynek teteje nem 
hegyesen hanem körben álló rövid ágakban végződik. A  tüskék 
rendes hossza 12- 15 m illim éter; vastagsága  a törzs derekának alsó 
részénél, hol legizm osabb 2 m illim éter átm érővel bir.
Desor a legjelesebb  E chinologusok egyike, fennebb idézett 
„Synopsis des Eohinides fossilesu czímü müvében a Cidaris subularis 
tüskéit, azon harm adkon Tüskönczök közé sorozza, m elyeknek váza 
m ég eddig elő ism eretlen (R adioles tertiaires dönt le test est in- 
connu, pag. 35— 38). V kolozsvári tá lyagban  az em lített tüskék k í­
séretében számos Cidaris táb lácskák találhatók, m elyek k étség te le­
nül ezen faj vázából valók. Találtam  e váznak több táb lácskából 
álló oly töredékeit is, m elyek a hullámos szironyt alkotják. Ezek 
után a szóban forgó tüskék váza e lég  jó móddal leirható, sőt n a g y ­
sága is az egyes darabok ívelt hajlásából kiszám ítható.
Cotteau „Echinides fossiles des P yrén ées“ czimü müvében, m ely 
Desor Synopsis-sa után 5 évvel jelent meg, felem líti azon körül­
ményt is, hogy a Pyrenaeusok Eocén képletének nummulit csoport­
jában a Cidaris subularis tüskéinek kíséretében oly  váz-töredékek 
le lh e tő k , m elyeket szerző legkevésb é sem vonakodik ugyan  azon 
fajhoz tartozóknak ismerni el.
A  kolozsvári tá lyagb an  általam  talált Cidaris táb lácskáknak 
v a g y  ezek csoportjainak következő szerkezetök van :
A  n agy  mezőny első rangú dudorai átfúrt bim bóval, sima em­
lővel és kesken y udvarral bírnak. A  g yö n gykeretet csak e g y  sor 
ikra a lk o tja ; a nagy mezőny többi részét hasonló n agyságú  s alko- 
tásu ikrák tömören fedik. A hullám os szironv likacsőve két ikrasor 
közé m é ly e d t; m agok a likacsok a szembe állókkal váltakozva cse­
rélődnek, és nincsenek egym ással vágán y  (sillon) által összekötve; 
a kis mezőnyön 4 ikra-sor fo glalt helyet. A  váz töredékeinek h aj­
lásából ítélve a Cidaris subularis a közép nagyságú  Fej ékekhez tar­
tozott, minő például az ismeretes Cidaris coron ata , Gldf., m elynek 
átm érője átlagosan véve körülbelül 4 centim étert tesz.
Igen érdekesek m ég az em lített tüskék és táb lácsk ák  kíséreté­
ben e lő f o r d u ló  rágókészü lék i szervek, minők : a szétvállt á llkapcsok 
és fogállványok, fü llengek és igák , m elyek kétségen k ívü l a Cidaris
subularis rágó szerveihez tartoztak, és földtani intézetünk gyű jtem é­
nyében láthatók.
Fekhelyek: A Cidaris subularis tüskéi a kolozsvári eocen-tálya- 
gon a kolozsm onostori Laganum  szintén kivül a Pyrenaeusokban 
B iaritz és D ax m ellett az eocen-képlet nummulit csoportjának S e r  
puki spirulaea nevű szin tjéb en ; -  továbbá Olaszhonban a Vicen/ai- 
területen Chiam po m ellett fekvő legfelső  mészkő rétegekben a Co- 
noclypus conoideus társaságában találtattak. A  váz táb lácskái pedig 
eddig elő csak B iaritz m ellől vannak Cotteau által felem lítve , de 
ezután K o lo zsvár körn yéke is a fek h ely ek  közé lesz sorolandó.
C i d a r i s  i n t e r l i n e a t a ,  D ’A rch iac 1850.
Cidaris interlineata, D ’Archiac : Memoir. Soc. geol. de France 2-e Serie, t. III., Tab. X , 
Fig. ro, —  Desor : Synopsis Tab. VII., fig. 19.
A z  ide sorozható tüskék csak annyiban különböznek a Cidaris 
subularis tüskéitől, h o gy  a törzs bordáin lévő fogak  távolabb állnak 
egym ástól, és kesken y fonal alakú duzzadvány által vannak össze­
fűzve. Sem B ia ritzo n , sem nálunk nem lehetett m ég ilyenféle egé­
szen ép tüskékre a k a d n i; a D ’A rch iac  és D esor m üveiben lerajzoltak 
is csak töredék példányok.
K i  huzamosan foglalkozott tüskönczök tanulm ányozásával, már 
jókor észrevehette; h o g y  ugyan  azon fajnál, sőt individuum nál is, 
különösen a tüskék gyakran  vannak m ég az elősoroltnál n agyobb 
változásnak is k itéve. Már feljebb em lítettük, h o gy  a Cidaris subu­
laris tüskéinek felső részét szétágazva is találtam , m ely je len ség  
bizonyára n agyobb eltéré> mint a különben egyform án alakult tüske 
fogainak egym ástóli kissebb nagyobb távolsága. R észünkről le g k e ­
vésbé vagyu n k hajlandók ezen tüskéket más fajhoz tartozóknak fo­
gadni el, annyival is in k á b b , .hogy a két a lak  közti átm enetek a 
kolozsvári határon gyü jtö ttekn él tisztán kim utathatók.
Fekhelyek: B iaritz ; K olozsvár.
? C i d a r i s  s u b a c i c u l a r i s , n .  sp. 1871.
(XI. Tábla, 14— it>. Ábra.)
Rádióié voistn de cenx du Cidaris acieularis. mais vers la pointe  
a form e d’ alene triangulaire. Facette articulaire crénelée; bouton ou 
tété avec /’ anneau trés rég 1 literement et profondém ent strié; p o in t de 
colerette; la tige de la bag/tette offre 20 a 24 cntrs egales éqnidistantes, 
et fin ement dént c l és.
A  kolozsvári tá lyagban  s egyszersm int a D álcsérh egy bryozoa- 
dús rétegeiben n agy  m ennyiséggel találhatók e g y  Cidaris? faj árr-
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alakú hosszú tüskéig m elyek minden eddig ismert eocen-korszaki 
tüskétől n agyon  elütnek. Ism ejeleit adók feljebb franczia nyelven; 
ime itt következik  m agyar leírása is.
A z  árr-alaku tüskének csuklója csipkés; a tüske feje m élyen 
ro vá tk o lt; a nyakperecz v a g y  gyűrű keskeny, éles és kiálló, hasonló­
képpen rovátkolt, de sokszor az elkopás m iatt sim ának látszik. A  
nyakrész m eg nem különböztethető a törzs alsó részétől, m ivel épp 
ú gy  van barázdálva. A  törzs v a g y  tulajdonképpeni tüske alsó fele 
tökéletesen hengeres, derekánál már kevéssé összenyom ott, ú g y  h ogy 
keresztm etszete itten kerülőket (ellipsis) k é p e z ; felső része oly mó­
don alakulat, mint a 3 élű tő vég e  szokott lenni. K ülönben a törzs 
20— 24 sor vékony bordával van ékítve, m elyek kézi n agyító  (Loupe) 
alatt előre hajlott apró h egyes fo gakk al sűrűn fedvék, tehát a törzs 
bordái apró fűrész-fogasok. Önként értetődik m iként számos pél- 
dánvt kell m egvizsgálni, h o g y  az elősorolt je lle g e k e t jól kilehessen 
venni, mert a fekh elyeken  történt gya k o ri súrlódás következtében 
különösen a gyűrű  bordái elkopnak, a törzs bordái pedig csak mi­
rigyesekn ek , v a g y  éppen sim áknak látszanak.
Hasonlatok és különbségek: A  vele rokonos fajok közül hasonlít 
a Cidaris subvesiculosa d ’Orb. tüskéihez, m elyeknek hason idomú 
törzsük v a n , eltekintve a bordák számát, m ely csak 12 — 14 körül 
jár. G yürüjök is nagyon kifejlett, de ez , valam int a fő és csukló 
m indég sima, míg* a m iénknél mind a 3 ta g  ro vátkák kal s ezeknek 
m egfelelő számú bordákkal bir. A  geo ló g iai korszakra nézt is van 
különbség, m ivel a Cidaris subvesiculosa kréta korszaki a Senon 
em eletből (étage senonien)-), a kolozsvári pedig közép Eocén.
A  Hem icidaris, H em ipedina és Pseudo-diadem a nemből is van 
nehány faj, m elyek ném iileg hasonló tüskékkel b írn a k , különösen 
a K ré ta  közép korszakában (Étage Cenomanien) élt Pseudodiadem a 
R o issy i, Cott. tüskéinek külső szerkezete a csuklót, fejt, g}mrüt és 
nyakrészt illető leg  mindenben m egegyezik  a m iénkel, m ég a törzs 
bordáinak száma is egyen lő, csak h o gy  ezek mindég* simák, nem 
m irigyesek, és legk evésb é  fü részfo g u ak; végre  az egész tüske min­
denütt hengerded orsóforma és a h egye  felé nem 3 szöges árridomú 
mint a miénk.**)
A z  Eocén korszaki Cidaris tüskék közül a Cidaris acicularis, 
D ’A rch. nevűhez hasonlít legtöb b et; de ez különbözik a m ienktől
*) Lásd Cotteau ; Échinides fossiles du departement de la Sarthe, pag. 25o, Tab. 
41, Fig. 8.
**) Cotítau. Échinides foss. de la Sarthe, pag. 363, Tab. 6í. Fig. 1— 2
csuklójának sim asága, a törzsön látható bordáknak jó va l csekélyebb  
száma, és a tisztán m egkülönböztethető nyakrész m agossága által ; 
u gyan is a bordák száma csak 12, tehát csak fél annyian van n ak 
jelen, és ormojuk sem tövisses, hanem csak g yö n g y a la k u  kerek  mi- 
r ig y e k k e l van behintve.*)
A  Cidaris subacicularis csak  töredékekben jön elő a kolozsvári 
tá lyagb an  és a G álcsérh egy  m árgás kőzeteiben. M ég eddig nem 
sikerült csonkítatlan tökéletesen ép példányra tenni szert, azonban 
a több százra menő nagyobb töredékek között m eglehetős hosszú- 
ságú akat is találtam , m elyek külön-külön az egész tüske összes ré­
szeit többszörösen tüntetik elő. A  leghosszabb töredék 10 millimé- 
ternyi. Ezen darabokból s a vele rokonos fajok tüskéiből Ítélve, az 
az egész tüske hossza 15 m illim éter körül já r ;  a le g v asta g ab b  tö­
redékek átm érője a lig  haladja m eg az 1 millimétert. E  m éretekből 
láthatni, h o g y  a kérdéses tüske sokkal vékonyabb minden eddig* 
ismert Cidaris tüskéknél. E  tekintetben igen hasonlít a Diademopsis 
és Henriked ina fajok tüskéihez. Ez úttal csak addig soroztuk a C i­
daris nemhez, m íg a netalán ezután felfedezendő váz v a g y  ennek 
táblácskáiból m agára a nem zékre is biztos következtetést von­
hatunk.
C h r y s o m e l o n  S a m u s i ,  n. sp. 1871.
Grand oursin excessiv ement renflée, au p o in t que sa hauteur 
depasse merne són diámét re transversal. Test trés epais, p o m if enne. un 
péu  coniqüel Zones p o r if  eres larges, les pores étant disposés pár trip/es 
patres y mais dinné marii': re leer étrange : dere: rangées de paires sont 
interne et íme sén e est marginale. L es grandes tnhercules ( mamevonnés 
et.perforés) dans les eures interam bulacraires s e r t  disposés en deux 
sértés regulier es, mais dans les eines ambulacrair.es en deux séries 
irréguliéres. (Caractére de V Espéce.)
A  Chrysomelon nem zéket Laube állította fel 1868-ban vicenzai 
tüskönczökről irt művében.**) K ü lönbözik  minden vele rokonos ne­
m e k t ő l ,  —  m inők a M elonites, Echinopsis. Codechinus és Codiopsis —  
fő leg  likacsövének (zone porifére') szerkezete által, m ely két pár belső
*) D'Archiac. Mém. Soc. gépi. de France 2-e Serie, Tom. III, pag. 419, Tab.
X , F ig. 3.
**) Chrysom elon vicentiae Laube. Ein Beitrag zár Kenntniss der Echinodermen des 
vicentinischen Tertiärgebietes. -Denkschriften der kaiserlich. Akademie der Wissenschaften, 
jnath. natúr*. CI., Band X X I X , 1868, Pag. 14, Tab. 1. Fig 6,
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és e g y  pár külső likacssorból áll. A  két sor közti tért ikrák sora 
tölti ki.
A  kolozsvári faj, az idézett helyen Laube által lerajzolt Chry- 
somelon vicentiae nevűtől lényegesen csak annyiban különbözik, 
h o gy  a n agy  m ezőny tábláin 2 nagy dudor em elkedik ki az ikrák 
között. M íg tehát a vicenzai fajnál az egyetlen  n agy  dudorral biró 
táblák sorakozása által csak 1 n agy  dudorsor áll elő, addig a sza- 
mosmarti fajnál 2 n a g y  dudorsor látható; tehát t̂z egész n agy  me­
zőnyön m elyet két táblasor a lkot 4 dudorsor foglalt helyet. Már 
egyed ül ezen je lle g  is feljogosít ez új faj fe lá llíth a tá sára ; azonban 
vannak még* más kü lön bségek i s : p é ld á u l: a külső likacspárokból 
álló sornak a belsőtőli távolsága, és az ezen téren elhelyezkedett 
ikrasorok kevesebb szám a; ismét a kism ezőnyön látható másod­
rangú dudoroknak két rendetlen sorban vagyis  inkább hullámos 
vonalbani elhelyezése, s a N agym ezőny széle m ellett álló likacspár 
közti ikrák jelenléte mind m egannyi biztos je lleget szolgáltatnak ez 
uj faj felism erhetéséhez.
A  Szamos m artjában talált példány össze lévén nyom va nem 
éppen alkalm ss a leábrázolásra, de azért az elősorolt ism ejelek tisz­
tán mind kivehetők. Hü rajzát csak akkor fogjuk adni, ha majd 
sikerülend épebb példányra tenni szert. K ülönben a m eglévőnek 
m agossága 8 cent., szélessége pedig 7 centim étér.
A  nagym ezőny táblái a többi táblácskákhoz mérten igen na­
g y o k  ; ugyanis a közép átlónál eg y  tábla hossza 13 mii. szélessége 
3 m illim éter. E g y  ilyen táb lának három táblácska felel m eg a kis- 
m ezőnyéből és 5 a likacsövből. Szirony szélessége 14 milliméter. A  
nagym ezőny dudorsora ú gy  van rendezve, h o gy  a nagym ezőny kö­
zepét csak ikrák  borítják a 2 —  2 dudorsor pedig a m ezőny 2 szélére 
a szironyok szom szédságában van elhelyezve. A  kism ezőny táblács­
káin is lehet 1 —  1 m ásodrangu dudort látni, de ezek váltakozva he- 
lyezvék  el, miből aztán 2 szaggatott dudorsor áll elő. Yran a kis- 
m ezőnynek olyan táb lácskája is, m elyen egyetlen  dudor sincs, hanem 
csak nehány ikra, innen szárm azik aztán a dudorsorozat rendetlen 
szaggatottsága. A  L ikacsöv táblácskáin váltakozva hol 4 hol 2 
likacs van úgy elhelyezve, h o gy  összesen 6 likacssornak veszik ki 
m agukat.
Fekhely. E gyetlen  példányt találtam  a Szamos folyó jobb felőli 
m artjában a régi g á t zugójával szemben s jelen leg  a kolozsvári 
muzeum őslénytárát diszíti. Ez új fajt E rd ély  fővárosa folyójának 
neve után kereszteltem  el.
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E c h i n o c y a m u s  p y r i f o r m i s ,  A ga ssiz  1841.
Echinocyamus pyriformis, Agassiz : Monographie des Scutelles, pag. 131, Tab. XXVII, 
Fig. 19 24. —  Forbes : Ouarterly Journal r852, pag. 341, Tab. XVIII, Fig. 4. —
Echynűcyamus pusilliis, Fleming ; Forbes : Echinodermata of british Tertiaires pag. 10, 
T ab. I, Fig. 8;— iS, —  Desor Synopsis des Échínides fossiles, pag. 218, Tab. XXVII,
Fig. 6— tó.
Tíz igen változó faj a legkisebb tüskünczök egyike. M ellső 
része néha ormányszerüen kikeskenyédik, más példányokon csaknem 
egészen kerek marad, de az átm eneteket mind ki lehet mutatni. 
Á llan dó je llege  ezen kis lapos fajmik abban áll, h ogy farnyilása 
(Periprocte) m indég közepetáján fekszik azon térnek, m ely a száj­
nyílás és a váz hátulsó széle között van. A  kolozsvári példányok az 
A gassiz, Forbes, és Desor rajzaival tökéletesen m egegyezn ek, s kö­
vetkező m éretei vannak :
H osszúság: 13 m illim .; szélesség: 11 m illim .; m agosság  2-,/2 
m illim éter.
Fekhelyek: Fraucziaországban : Cannel, Montmirail és B ordeaux 
m elletti torha mészkőben (Calcaire grossier). A n g o l honban: A lderton 
(Suffolk grófságban) m ellett fekvő eocenkorszaki vörös fövénykőben 
(red crag*). Kolozsvárt a G álcsérh egy Laganum  szintjében (kolozs- 
monostori erdő déli oldala) a Nummulités la e v ig a ta , Nummulites 
Leym eriei és számos más Foram inifera és B ryozoa társaságában.
A  m. kir. feldtani intézet gyűjtem énye.
Eehluoeyamas Lampboumsis. Cotteau. 1861.
Cotteau : Échinidea novcaux, ou peu connus; 4-e livraison, 1861.
U gyan csak  a most em lített fekhelyen a körtealaku E chynocya- 
m usokkal társulva ezekkel azonos alkotásu oly  parányi tüskönczökre 
is akadtam , m elyek minden eddig ismert E chynociam us fajnál kis- 
sebbek. Cotteau rajza s fennidézett helyeni leirása e léggé m egegyez 
u gyan  a kolozsvári p éld án yokkal, de részemről igen hajlandó v a ­
g y o k  a mi p icziny példányainkat az Echinocyam us pyriform is fiatal­
korbeli egyedeinek tekinteni, annyival inkább, mert e ltekintve a 
n agyságo t semmi más faji je llegkülön b ség  ki nem vehető ; de azért 
m ég sem tartottam  feleslegesnek e helyen felidézni a Cotteau által 
felállított fajt, m ely —  kivéve a m agosságbeli csekély különbséget, 
m éreteiben is m egjegyezik az általam  ta lá ltak kal.
H osszúság: 5 m ilk , szélesség: 4 m ill.. m agosság 1 mill. 5 a 
Cotteau példányának m agossága 2 mill.. többi része egyen lő  méretű 
a m iénkével.
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F ekhely : Francziaország alsó Loire m egyéjében fekvő Camp- 
bon m elletti Eocén képletben. K olozsvárt a G álcsér hegyen lévő 
Eocén kép let Laganum  szintjében.
Laganum traiisilvanicuiii, n. sp. 1871.
(X. Tábla, 1— 8. Ábra.).
H auer és Stäche urak 1863-ban m egjelent „G eologie  Sieben­
bürgens“ czimü m űvök 464-ik lapján a kolozsmonostori erdő föld­
tani szerkezetéről szólván a következő észrevételt te s z ik ; „T iefer 
unten in den mit härteren K alkbän ken  wechselnden M ergeln tritt 
in sehr grosser M enge die G attung Laganum  auf in Form en , die 
dem Laganum  m arginale A g . sehr nahe stehen.“ Teh át már ők is 
g y a n íto ttá k , h o gy  e faj nem egészen azonos az á ltaluk id ézette l; 
azonban ugyanazon mű 618-ik lapján már minden kétkedés nélkül 
a Laganum  m arginalét (most már Sismondia m arginális) határozattan 
a kolozsmonostori kövületek lajstrom ába iktatták. Ez okból idézem e 
rovat alatti jegyzetb en  *) mind azon m üveket, m elyekben a kérdéses 
Laganum  m arginale részint leirva, részint leábrázolva is van, h o gy  
a k ü lö n b séget, m ely az eredeti franczia fekh elyen  a noirniont-i és 
blaye-i torham észkőben lévők  (Calcaire grossier de Noirm ont et de 
Blaye-Gironde-) és a mi példányaink között létezik, bár k i is átlát­
hassa.
Ágas szz, a B lainville és Lam ark nyomán a Laganum  nemhez 
sorolta mindazon fajokat, m elyeket később D esor „Synopis des Echi- 
nides fossiles“ czim ü müvében felállítván  a Sism ondia nem zéket 
(genus) a kettő között osztott sz é t; a két nem közti lén yeges kü­
lönbségül p edig  a váz belsejében a kö zfa lak  (C loissons) hiányát 
v a g y  jelenlétét m utatta ki. Azonban idézett m üvének 226-ik lapján 
a Sism ondia m arginális leirása alá a következő jegy zetet te s z i: 
JSPayant pás eu P occasion cP e x  aminer Pintériur de cet te espece i l  me 
rés te quelques döntés sur sa position gcncrique. “ Ezen kétkedés arra 
inditott, h o gy  az érdekelt fajból több rendbeli csiszolatot készitsek, 
m elyek igen alkalm asoknak b izonyultak arra, h o gy  a közfalakat és 
rekeszeket kitüntessék. A  kísérletek tökéletesen m egadták a kere­
sett eredm ényt. A  tüsköny mind két lapjára tett több rendbeli csi­
szolat által b eb izo n yu lt, h o g y  az erdélyi L epén ye faj nem tartal­
maz u gyan belsejében szoros értelem ben vett közfalakat (Cloisons),
Laganum marginale, Agassiz Cat. raison, p. yS. — id. Bronn Lethaea geog,, Tab. 
X X X V I  1 , Fig. 5 , —  Scutella marginális , Desmoulin Tabl. Synon. p. 234, —  Laga­
num reflexum, Agassiz Scutelles p. 113, Tab. X X V I, Fíg. 1 — 3 , —  Sismondia margina- 
is, Desor Synopsis des Échinides fossiles, pag. 226, Tab. X X V ÍI, lig. 26— 28.
az az olyanokat, m elyek a központtól a körzetig- terjednének, de bir 
olyan válaszfalakkal , m elyek a körzetnél kezdődnek, s a tüsköny 
széle és központja közti térnek m integy közepéig  érnek; továbbá 
bír olyan n yujtván yokkal (Processus), m elyek a körzeten belől a 
tüsköny szélével párhuzamosan vonulnak és rendesen 5— 3 mind 
inkább kissebbülő köröket alkotnak. M inthogy ezen körben futó 
nyujtvány ok, m elyeket röviden zár falaknak nevezek, csak a szirm ok­
nak m egfelelő táb lácskák alatt léteznek , a n a g y  m ezőnyök alatt 
pedig hiányoznak, csakis szaggatott köröket ábrázolhatnak. A  ha­
ránt cs iszo la t, m ely a tüsköny keresztm etszetére lön alkalm azva, a 
válasz- és zárfalak m agosságát tüntette elő, m ely egészen kitölti a 
nekiek m egfelelő űrt; tehát a szaggatott köralaku  zárfalak a váz 
felzetét az alzattal összefűzik. A  tetőponti készüléken tett csiszolat 
á ltal a rágó szervek készüléke —  az ú gynevezett A ristoteles lám ­
pája (Lanterne d’ Aristote) tűnt elő, és, ez o ly  felötlőleg, h o gy  nem­
csak az 5 pár kapocs (máchoire), hanem a fü llen gek  -(auricules) és 
fo gálván y  tetején álló kis zománcz fo gak  is igen jó l és szépen 
láthatók.
íme itt következik az ismertető részletes leirás :
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Laganum transilvanicum, n. sp. 1871.
E spéce su b p o ly g o n a le , ou 
irréguliérrem ent óvóidé, aplatie, 
élargie d ’avant en arriére, ren- 
flé á bord antérieur . á sommet 
sensiblem ent é lé v é , quelquefois 
subconique, plus ou moins de- 
clivé vers les bords, un peu ex- 
centrique en avant. Quatre po- 
res g'énitaux ; F ace inférieure 
concave. L e  test total est cou- 
vert d’une granulation assex ho­
m ogene. Tubercules un peu plus 
g ra n d e , dans la region infrá- 
m arginale.
Pétales  surtout au Som met 
renflées, inégau x : Tim pair le 
plus long, ouvert, mais sans at- 
teindre le bord, il touche seuie-
T öbb oldalú, v a g y  szabály- 
1 tálán tojásdad a lakú , a farzat- 
: felé  kiszélesedő, s degesz ala- 
k u la g  feldom borodott mellső» 
körzettel b irófa j. T eteje  kevéssé 
j a m ellzet irányában központon 
kívüli, észre vehetően kiem elke­
dett, néha m ég kúpdad i s , hol 
lankásabb, hol m eredekebb le j­
tővel. Tenyészszervi likacsainak 
száma 4. A lza ta  homorú. A z  
egész váz hasonalaku bibircsek- 
kel van u gyan  fedve, de az al- 
zaton lévők valam ivel n agyob ­
bak a felzeten lévőknél.
Szirmai különösen a tetőpont 
körül duzzadtak, egyen etlen ek  : 
leghosszabb a főszirom , de ez 
sem éri el a körzetet , hanem
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ment le b o u rrelet; les antéri- 
eurs plus courts, lancéolés, et 
presque fermé á leur extrém ité; 
les postérieurs le plus courts. 
s’étendent seulement jusqu ’ á 
m idistance du bord, et parfaite- 
ment fermé á leur extrém ité. 
Pores legérem ent conjugués pár 
un double-sillon á peine visible.
Aires int eram buta er eures as- 
sez larges en haut , mais á la 
face inférieure trés étroits, n’ég*a- 
lant pás la moitié de la largeur 
des aires am bulacraires.
Péristonie subcentral a fleur 
de test, d ’une étoile péristom ale 
et des tubes buccaux assez ap- 
parantes. Périprocte a la face 
in férieu re , circulaire situé au 
prem ier tiers du bord.
Liintérieur du test ne pré- 
sente pás des cloissons qui cor- 
respondraint aux aires interam- 
b u lacraires, mais en revanche 
le pourtour est trés caverneux 
á rintérieur; ses cavernes m ar­
gin ales sont formás pár des pa- 
rois, piliers et processus traver- 
ses, qui correspondent parfaite- 
ment aux plaques am bulacrai­
res : les cavernes mérne aux su- 
tures des plaques. Les plaquet- 
te> interam bulacraires ne pré­
sen tent pás á rintérieur ni pi­
liers , ni p rocessus, seulement 
des parois courtes. P ár conse- 
quent la cavité buccale est dis- 
tinctement separé, de la cavité
csak a degesz belső széléig ter­
jed ; a mellső szirompár már rö- 
videbb, láncsa alakú, s csaknem  
zárt elővel b i r ; m ig a hátsó 
tökéletesen zárt szirm ok le g rö ­
videbbek , és a tető s körzet 
közötti térnek cséik közepéig  
nyúlnak, l ik a c s a i  puszta szem ­
mel a lig  kivhető kettős baráz­
dával vannak összefűzve.
_ 1 nagy mezőnyök arán ylag  
e lé g g é  szélesek a felzeten, de az 
alzaton már annyira elkeske- 
nyülnek, h o gy  a csápvezetékek 
fél terével sem m érkőzhetnek.
Szájnyitása a vázszinén köz­
pont m elletti, e lé g g é  látható su- 
gáros csillagzattal és száj csövek­
kel. F arn yilása  a váz alzatán 
kerek, s e g y  harm addal fekszik 
közelebb a kerethez , mint a 
szádához.
A  váz belseje nem bír ugyan 
a n a g y  m ezőnyöknek m egfelelő 
m észállom ányu k ö zfa la k k al, de 
e h elyett a körzet felé tele van 
külön álló üregekkel , m elyek 
zárfalak , tám lák s körben álló 
nyújtván yok által képződtek. 
Ezen rekeszek tökéletesen m eg­
felelnek a csápm eneteket alkotó 
táb lácskáknak, m ig m agok az 
üregek a külső varrán yokkal 
állnak szembe. A  n agy mező­
nyök táblácskáinak belső részén 
sem tám lákat sem nyujtványo- 
kat nem lehet észrevenni, hanem 
csak rövid zárfalak láthatók. 
K ö vetk ező leg  a száj üreg ■ ész­
re v e h e tő ig  el van a bélüregtől
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intestinale. Toutes les parois, 
piliers et processus s’élevant 
jusqu' au plancher supérieur.
Apparcil masticatoire fort 
développé, haut, et trés robuste. 
Les m áchoires, dents et auricu- 
les bien visibles sur un test poli. 
Ces piéces de forme trian gla ire  
sont placées horizontalement. 
Les máchoires correspondent aux 
aires interam bulacraires.
különítve. M indegyik  zárfal, tám­
la és nyújt ván y  (vagy oldalfal) 
oly m agos , h o gy  érinti a váz 
felső lapját.
Rágó készüléke igen k ife j­
lett , m agos és nagyon izmos. 
K ap csok, fogak és fü llengek jól 
kivehetők a csiszolaton. Összes 
három szöget képeznek és fék- 
mentesen h elyezvék. A z  eg yes 
kapcsok a n agy  m ezőnyök te- 
; rületébe esnek.
Ezen leirás után azon kérdés merül fel m ost, h ogy e határo­
zottan uj faj, m elyik nemhez sorolandó ? A b ban  semmi kétség, h o g y  
e kis tüskön y a n agy  Vér tény családba (Clypeasteridae) tartozik, 
mert csak ezen család tagjai birnak belsejükben köz- v a g y  zárfa­
lak kal, tám lákkal és nyujtvány o k k a l , m elyek a száj- vá g  gyom or­
üreget (cavité buccal ou ventral) a bélüreg'től (cavité intestinal) kis- 
sebb nagyobb mérvben elválasztják. A gg a siz  és Desor a C lypeaster 
családat 3 csoportba (Tribus) osztotta, u. m.:
1. Lepénye (Laganeae),
2. Csészike (Scutellae) és
3. Vér tény (Clypeasterini) félékre.
A  V érten y  csoportba nem illik  bé. mert ha rágószerve és vá ­
zának kevéssé előrenyult szögletes a lakja  álta l hasonlít is valam it 
ez alcsalád tagjaihoz, de más je lle g e i —  különösen pedig  tény - -  
szervi likacsainak száma által lón\égésén elüt ezektől. U gyanis 
tudva van . h ogy  a C lypeasterfélék  tetöponti készüléke iappareil 
apicial) 5 tenyészszervi likacsai (pores génitauxi bir. m ig a mi k é r­
déses fajunknál csak 4 ily  nemű likacs van.
> l Se n tel la Csoportba sem tehető, ám bár beLzerkezetére nézve 
tökéletesen m egegyezik  ennek sok fa jáva l; különösen a M ellitta 
nem zékhez tartozókkal , m elyeknek belsejében a ártalak . tám lák, 
és nyujtványok hasonlókép elkülönítik u gvan a >zájüreget a bél­
ü reg tő l, de igen elüt külső alakja által. Ugyani> a Scutella-félék 
nagyán t korong a la k ú a k , hol k a réh o z, le egészen átfúrt vázzal 
b irn ak: alzatjukon pedig a szirm oknak m egfelelő vágán yok m indég 
ágasok. Ezen lényeges je lleg  azonban a mi fajunknál egészen hi­
ányzik. Továbbá a S cutellák  csak a .Miocén korszakban tűnnek fel 
legelsőbben. m ig a miénk már az a ls ó  Eocénben együ tt élt a Num- 
m ulitesekkel.
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A  Laganum  fé lék  közt kell tehát legilletékeseb b  helyének 
lennie, különösen ha je llegein ek  összegét tek in tjü k , m elyek között 
leglén yegeseb b ek: a n agy  m ezőnyöknek a váz alzatán való rendkívüli 
elkeskenyedése, és a száj csillagzat (Etoile péristomaux) jelenléte.
Nem ily  könnyű az ezen csoporthoz tartozó eddig ismeretes 
io  nemzék (genus) küzül azt fürkészni k i ,  m elyhez önálló fajunkat 
legbiztosabban lehetne csatolni. N ém üleg csak 3 fajjal lehetne őt 
összehasonlítani, a többi 7 egészen külön szabású lévén.
A z Echynosyamus fajokhoz közelít valam it szirm ainak fe jlet­
lensége által, m inthogy a likacsokat összekötő barázdák (sillons) nem 
m indég tisztán k iv e h e tő k ; azonban elüt belszerkezetében a hosszú 
közfa lak  hiánya és a rekeszeket alkotó nyujtványok jelenléte által.
A  Sismondta fajokhoz hasonlít kevéssé kü la lak jára  nézve, mert 
laposságukon kívül duzzadt körzettel bírnak am azok is , de külön­
bözik a miénk , több je lle g  közül különösen hátulsó-tökéletesen 
zárt-szirm ainak felötlő rövidsége, és a szájnyílás körüli cs illa g  je ­
lenléte által. A  váz belszerkezete is hasonlít a Sism ondia fajokéhoz 
annyiban, h o gy  m indkettőjök bir n yujtván yokkal (Processus), de a 
mi fajunknál nincsenek hosszú közfalak (cloisons), hanem csak rövid 
zárfalak (Parois), m elyeknek szabályos rekeszei álta l a bélüreg (Ca- 
vité  intestinal) mint már em lítve volt el van a közfal nélküli száj 
v a g y  gyom orüregtöl (Cavité buccal ou ventral) különítve.
A  Laganum  fajokkal van m ég legtöbb hasonlatossága, ha kül 
a lak ját tekintjük. D esornak a K le in  á lta l már 1734-ik évben felá l­
lított laganum  nem zékre vonatkozó szükebb keretű diagnosissa, 
(m elyet 1858-ban tett közé Synopsis-sában , s m ely ez úttal csak 
e g y  részét foglalja  m agába azon fajoknak , m elyeket addig  K lein , 
Lam ark, B la in ville  és A g a ss iz  a Laganum  nem zékhez soroltak) a 
belszerkezetet kivéve tökéletesen ráillik  a mi fajunkra. D e itt az a 
bökkenő, h o gy  a belszerkezetet D esor m indég nemi különbségként 
tünteti fel, és Synopsis des Echinides fossiles czimü m üvének 227-ik 
lapján azt mondja a Laganum ról kiadott D iagn o sisb an : „Point de 
Cloisons calcaires á l ’intérieur. • T ehát a Laganum  nemzék nem bir 
k ö z ia la k k a l; már pedig, h o g y  a mi fajunk minő zárfalakat és nyújt- 
vánvokat tartalm az váza belsejében, azt példányainkon végh ez vitt 
több rendbeli csiszolatok után e lé g g é  kim eritőleg leírtuk és e lég  
tisztán lerajzoltuk.
M aga D esor és Cotteau az összes tudományos v ilá g  két le g ­
n a g y o b b  élő Echinologussa, a váz belszerkezetének m inőségét k i­
vétel nélkül nem zéki jellegü l használták fel m üveikben. P é ld áu l: a 
Fibularia  és Lenita nemek főként azért választattak külön az Echino- 
cyam us nemtől —  m elyhez régebben csatolva voltak —  mert bel-
sőjökben nem birnak közfalakkaí : m ig az utóbbi io  kö zfa lla l van 
ellátva , m elyek a szájnyílástól a körzetig  terjedvén , io  rekeszüvé 
a lak itják  át a váz belüregét. Ez okból választattak el legin káb b  a 
ré g i Eaganum  fajok is e g y m á stó l; u gyan is a közfallal biróknak 
Dessor Sismondia nevezetet adott, m ig a közfal nélküliekn ek m eg­
h ag y ta  a Laganum  nevet. D e nem csak a válaszfalak hiánya v a g y  
jelenléte, hanem ezeknek m inősége és elrendezése is elegendő volt 
arra, h o gy  nemzéki különbségnek tekintessék. Ez okból az Encope 
genus nem csatoltatott a M ellita nemzékhez, holott lén yeg ileg  nem zéki 
különbség köztük nem létezik; ugyanis az elsőnek bél-rekeszei e g y  
fekmentes zárfal á lta l két em eletüvé alakultak . O ly  esetekben, hol 
a váz belszerkezete m ég ismeretlen ott a nemzéki különbségekre 
nézve is m ég kéte ly  uralkodik, mint az A m phíope és Eobophora 
g*enusok között. *)
Mind ezek után minden habozás nélkül uj genus-nak nyilvá­
níthatnék az előttünk álló korongalaku kis tüskönyt, de nem kíván ­
juk m ég most szaporítani a Nom enclatura tö m k e le g é t, s m egm ara­
dunk egyelőre  azon nem zék m ellett, m elynek je llege ive l a váz bel- 
szerkezetét k iv éve  csaknem  mindenben m egegyezik . Ezen belszer- 
kezetbeli eltérést tehát jelen esetben csak faji kü lönbségnek tekin t­
jü k  s m inthogy kis bérezés hazánkban E rdélyben jelentékeny meny- 
nyiségben fordul elő , szabadságot vettünk m agunknak Laganum  
tran&ilvanicum-n&k keresztelni el.
V isszatérve már most H auer és Stäche urak fennidézett la j­
stromára , m elyben ezen erdélyi példányokat Laganum  m arginale, 
A ga ssiz  (most már Sism ondia m arginális, Desorl néven jelölték, ide 
iktatom  a kettő közti hasonlatot és különbséget , h o gy  ez által is 
indokolva lehessen fajunk jogos felállítása.
A  következő lapon szembe állitott ism ejelek között előjön az 
„E toile  péristom ale “ m ü k ife jezés, m ely m agyarázatot igén yel. A  
Véíteny család (Clypéastroides) tagjai közt többeknek szájnyílása 
(péristome) sajátos sugárokkal van körözve. E zek nem eg ye b e k  mint 
a felzeten lévő Varr dny ok- nak (Sutures) az alzaton való folytatásai, 
m elyek a szájnyílásból kisugárzó vonalok alakjában tűnnek elő. E 
ezifrázatot nevezte el Desor „Etoile péristom ale4* m agyarítva  Száj- 
csillag-Tídik. (Lásd X -d ik  Táblán  a 3-dik Á brát.
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*) H ogy némely iró a nemzéki különbséget minő szerenv jellegekre állapítja kide­
rül Laube urnák fölebb említett Chrysomelon nevű genussából . mely a Codeehynus nem­
zékhez csak azért nem csatoltatott, mert a szironyokon l e v ő  hkacsöv nyílásainak száma és 
állása elüt emezétől.
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E ltekin tve tehát a belszerkezetet, m ely a Sismondia m argina- 
lis-nál m ég ism eretlen , az egym ással itt szem besített ism ejelekből 
mindenki átláthatja  , h o gy  a váz általános külső alakját kivéve 
egyetlen faji jellegben  sem hasonlítanak egym áshoz.
M ég van kevés mondani valóm  az általam  összegyűjtött számos 
példány közt létező n agyságb eli eltérésről. A z erdélyi Lepénye pél­
dányainak hosszúsága 7 30 m illim éter között változik, és ha minden
részöket apróra m egvizsgáljuk, ú gy  találjuk, h o gy  a különböző n agysá­
gú a k  körzetek alakzatára és szirmuk alkotására nézve egym ástól eltér­
nek. E g y  szenvedélyes system aticusnak nem kerülne valam i n agy  
fáradságába a kis-, közép- és n a g y  példányokból 3 fajt alkotni, 
mert a kis példányok szirmai csaknem  egyen lő  hosszak s mind az 
ötnek vége  tökéletesen zárt , a szirm ok töve pedig  duzzadt. A  kö­
zép n agyságú ak körzete sokkal inkább le van kerekítve, tehát to-
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jásdadabb mint a többszÖgü n agy  példányoké. Azonban ezen kü ­
lönbségek közötti átm eneteket csaknem  mind kilehete eddigelő. mu­
tatni; a nagyságbeli különbség pedig valószínű leg a különböző élet­
korra vonatkozik. Lehet azonban , h o gy  idővel, ha több készlettel 
fogunk különböző erdélyi fekh elyekről bírni s több példányon á l­
landó faji je llegek et fogunk észlelni, akkor mind az uj Genust, mind 
a hozzá tartozó specieseket felfogjuk á llíta n i, addig p edig  m egm a­
radunk ez igen érdekes uj faj Laganum  transilvanicum  nevezete 
m ellett.
Fekhelyek : K olozsvár m ellett a kolozsmonostori erdő G álcsér 
nevű h egyén ek déli lejtőjén , a neogen korszaki m árgák alatt , az 
alsó Eocén képlethez tartozó e g y  sajátos — nevéről L aganum  szint­
nek nevezhető — fekvényben, korának csaknem  minden időszakából; 
az a z : fiatal példányokon kezdve, mind nagyobbra nőve, tökéletesen 
kifejlett n a g y  p éld án yokig. Eredeti fekhelyén  e g y  sajátos szintet 
képez , m ely a H ójabeli E upatagus ornatus szintjénél m agasabban 
fekvőnek tekinthető de minden esetre feljebb van a Szam osm artján 
és a bácsi kőbányáknál szorosan körvonalozható Échinolam pas szint­
nél. Előfordúl m ég Várm ezőnél, az alsó Eocén alakulat nummulit 
képletében. V é g re  M ojgrád m ellett is hasonló körülm ények között 
apró Num m ulitesek társaságában.
M éretek: A  gyű jtö tt példányok között a legkisebbekn ek kö ­
vetkező m éretei vannak :
Hossza 13 m ill.; szélessége: 12 m ill.; m agossága 1 */2 m illim é­
ter. A  legn agyobb akn ál a hosszúság 28 m ill.; szélesség: 26 m ill.; 
m a g o ssá g : 5 milliméter.
A  m. kir. földtani intézet gyűjtem énye.
Scutella subtetragona, Grat. 1836.
Grateloup: Oursins fossiles des Enovirens de Dax, p. 37, Tab. I, fig. 4.
Agassiz : Monographie des Scutelles, p. 64, Tab. X IX , fig. 7.
Desor: Synopsis des Echinides fossiles, p. 232.
Cotteau : Échinides fossiles des Pyrénées, p. 83, Pl. III, fig. 4 — 5.
Ezen tallér nagyságú faj könnyen m egkülönböztethető a vele 
rokonos fajoktól szabálytalan körzete és rövid szirmai á lta l , de a 
m elyek aránylag igen szélesek.
A z  erdélyi múzeumban 2 példány van. A  n agy  óbbiknak, m ely­
nek felzete csaknem  egészen ép, de alzata a kőzethez van ragadva, 
közvetlen fekh elye  ismeretlen u gyan , de valószínűen a kolozsvári 
medenezéböl való , m inthogy a m ásodik kopott példány, m elyet 
Belső-Szolnokm egye tudós főispánja Torm a K á ro ly  ur g yű jtö tt a
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N ádas folyó medréből több nummulit korszaki kövületekkel együ tt, 
kétségtelenül ezen folyó által mosatott k i az em lített medencze v a ­
lam elyik  parti képződm ényéből. A z  ép felzetü példány következő 
m értékkel bir; H osszabb átlója 56 m illim éter; rövidebb átlója 51 
milk Szirom hossz 9 milk, szélessége 4 m ilk L ikacsöv szélessége : 
1 VL píH* K ism ezöny szélessége 1 milliméter.
D e sor ezen fajt a S cutella  striatula fiatalkori példányainak 
tartja, azonban a körzet és szirmok közti jelentékeny különbségek 
ellenkezőről tanúskodnak.
F ekhelyek: B ia r itz ; az Eupatagus ornatus szint-bői (Cotteau 
szerint). K olozsvári m edencze; valószínűleg hasonló fekvényből, 
m inthogy ezen szintet a H ója nevű szőlőhegyben csakugyan  fel­
fedeztem.
Echinanthus Scutella, (Lam ark sp.) Desor 1857.
Cassidulus Scutella, Lamark : Animaux sans vertebres, III, pag. 339,
Nucleolites Scutella, Goldfuss : Petref. Germaniae, p. 144, T. X L IY . fig. 14.
Pygorinchus Scutella, Agassiz : Catal. syst. Ectyp. foss., p. 4.
Echinanthus Scutella,. Desor : Synopsis des Échinides fossiles, p. 293.
Echinanthus Scutella, Cotteau : Échinides fossiles des Pyrénées, pag. 89.
Echinanthus Scutella, Laube: Vicentinische Echinodermen, pag. 21.
E könnyen felism erhető fajt igen kitüntetik többi fajrokonaitól
szirm ainak dom borúsága és szélessége, felzete hátsó részének a mell- 
sőnéli m agasabb volta, és a íarnyilás feletti széles gerincze.
A  kolozsmonostori határon csak a Cfálcsér-hegy kőbányáinak 
eg yikéb en  volt alkalm am  találni e g y  pár jó karban lévő példányt, 
m elyeknek hossza 58 m illim éter, szélessége 50 milk, m agossága 30 
m illim éter.
A  Szucsági kőbányákban igen gyakori, különösen a legfelső  
m árgarétegben.
Fekhelyek: Frankhonban a Pyrenaei h egyek  vidékén Szaint- 
M artory és Fréchet (Haut-Garonne) m ellett, az Eocén képletből is­
meretes. Ném ethonban W estphaliában a Herford m elletti harm adlagos 
fekvényékből. O laszh on b an : Sarego, Mossano , Lione és Scaranto 
körüli harm adkori rétegekből. V é g re  M agyarhonban Pest-pilis me­
gyében  Solym ár m elletti E ocen -képletből: K olozsvár m ellett pedig  
a G álcsérh egy Nummulit képletének a Laganum  szint felett lévő 
Echinanthus fe k vé n yé b ő l; nemkülönben a Szucsági kőbányák ha­
sonló szintű m árgás rétegéből.
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Echinanthus elegáns, n. sp. 1871.
(XI. Tábla,’ 10— 13 ábra.)
A  közelebb múlt Őszön gr* E sterházy K álm án társaságában 
e g y  földtani kirándulást tévén, alkalm am  volt a lónai pallón alól a 
fenesi határon a Szam os balpartja m elletti meredek m árgás mészkő 
fekvén yek között e g y  kitünően conservált igen szép tüskönyre akadni, 
m ely je len leg  földtani intézetünk kön yvtára  “segélyével e g v  önálló 
új fajnak bizonyúlt be. A_z Echm anthus nemnél a n agyságo t illető leg  
3 fokozatot különböztet m eg Cotteau, u. m. kis-, közép- 1-s n a g y ­
s z a b á s ú k a t  (Espéce de petite- de moyen- et de grande tahié A  
miénk a nagy alakú ak közé tartozik, és annál érdekesebb, mivel 
ezen szabásból csak eg y  van, m ely m ég a miénknél is n agyo b b ; ez 
az Echinanthus P ellati, Cotteau, Ö nként értetődik, h ogy  nemcsak a 
n agyságra  ü gyeltünk, hanem példányunkat összehasonlítottuk m in­
den eddig ism eretes e nembeli fajjal, de annyira elüt m indegyiktől, 
h ogy távolról sem egyesíthető valam elyikkel. F arzata a la k ilag  h a ­
sonlít ugyan a középnagyságúakhoz tartozó Echinanthus scutella 
hátsó részével, de többi je llegeib en  eltér ettől. H asonlít m ég valam it 
az Echinanthus Brongniartihoz is*), de hosszúdad alzata és oldal­
rajza /profil) által könnyen m egkülönböztethető.
Bielz A lb e rt úr szóbeli szives közlése nyomán Porcsesden is 
jön elő ilyen fajú Tüsköny. Azonban H auer és Stäche urak*5*) a 
porcsesdi fajt habár kérdőjel (?) alatt. Echinanthus Pellati-nak h a tá ­
rozták m eg. Első látszatra van ugyan hozzá nemű hasonlatossága, 
de tüzetes v izsgálat után a kettő közti faji különbség rögtön fel­
tűnik.
A z  Echinanthus P ellati fajt Cotteau állította fel 1863-ban P ellat 
franczia term észetbúvár em lékére . ^i ezen legn agyobb  edd ig  isme­
retes Echinanthus fajt a Pyrenaeusok tövében fekvő Biaritz határán 
a num m ulit-képleti szirtek közt (Rocher du Goulet) fedezte fel, s 
m elyet Cotteau 186'5-ben m egjelent „Echinides fossiles des Pyrénées** 
czimü könyvének 99-ik lapján körülm ényesén irt le és a IX . tábla 
i-ső ábrája által rajzolatban is m egism ertetett. H ogy a kettő közti 
különbséget könnyebben át lehessen tekinteni, ezennel diagnosissait 
egym ással szembe állítom.
*) Ooster : Échinodermes fossiles des alpes suisses ; pag. 74. Pl. 13. Fig. 1— 3.
**) Geologie Siebenbürgens ; Pag. &i/.
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Rapports et Ditfércnees.
Echinanthus elegáns n. sp.
Espéce de grande taille, allon- 
gée, subpentagonale, fortement 
rétréci en avant, tronquée et 
échancrée en avriére.
Face supérieure, uniformé- 
ment et trés renflée mais au 
sommet plan, sans caréne dans 
la region postérieure.
Face inférieure  p u lvin é, au 
m ilieu concave, en arriére plane.
Sommet am bulacraire sub- 
central.
Ambulacres larges et pétaloi- 
des, inégaux entre eu x: V im- 
pair et les postérieurs un peu 
plus longs que les antérieurs; 
qui sont plus larges que les 
autres.
Zones poriferes  de la mérne 
largeur que les zones interpori­
féres.
A p p a ra t apicial petit, subcir- 
culair. P laque madréporiforme 
trés d évelo p p ée; quatre pores 
génitaux ; cinq pores ocellaires.
Péristom e excentrique en 
avant, pentagonal, presque aussi 
haut que large, entouré d ’ un 
floscelle trés apparent.
Périprocte elliptique supra- 
m arginal, situé au sommet d ’ un 
sillon.
H auteur, 40 m illim étres.




L o ca lité : Szász-Eenes, Envi- 
rons de C laudiopolis, (Transil- 
vanie) Éocéne inférieur, groupe 
num m ulitique; Couche á Eupa- 
tagus ornatus.
Ma Collection.
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Hasonlatok ég különbségek.
Echinanthus elegáns n. sp.
V áza a n agy  alakúak közé 
tartozik, hosszúkás ötszögűded ; 
orm ányalakúan elkeskenyedő 
m ellzettel és ívelten csonkított 
farzattal bir.
Felzete egyform án de ma­
gosra duzzadt, azonban lapos te­
tővel és gerincztelen hátsórész- 
szel.
Alzatának  széle párna min­
tára d u zzad t, közepe homorú, 
eleje lapított.
Teteje központm elletti.
Szirm ai s zé le se k , különböző 
h o sszú ságú ak; a páratlan és a 
hátulsó pár valam ivel hosszab­
bak az első szirompárnál, me­
lye k  ismét szélesebbek a töb­
bieknél.
Likacsöve a kism ezőnyel ’e- 
gyen lő  széles.
Tetöponti készülék kicsiny, 
körded. C sillagvért nagyon k i­
fejlett : 4 tenyészszervi, és 5 lát- 
szervi nyilár.
Szájnyilás központon kivüli 
a m ellyet irányában. 5 szögű, 
csaknem  oly m agas mint széles, 
és igen kitűnő virammal kör- 
zött.
Farnyilás kerülékes, s a kö r­




Hossza 73 jn ill.
Fekhely: a Szászfenesi alsó 
Eocén k ép let nummulit csoport­
jának Eupatagus ornatus szint­
jéből.
Saját gyűjtem ényem .
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Echinolampas oiganteus, n. sp. 1871.
(X, Tábla, 9 — 12 Ábra.)
E  $ p l  ce  da gr and ta ille, trés haute, óvóidé, conique, un peu plus  
étroite eh avant qu’ en arriere, legerement rostrée et emarginée en 
arriere ; fa c e  supérieure trés renflé, ayant sa p lu s grande hauteur un 
peu en arriere du sornmet excentrique, P é t  a l e s  amples, renflés, trés 
longs, s’ éten dánt ju sq u ’ au hord, re ser rés un peu prés de leur e x t  ré­
mit é ; ían térieur sensiblement p lus étroit- les postérieurs beaucoup 
plus lon gs-que les autres. Z o n e s  p o r i  f é r é s  trés inégales dans 
les p  ét ales pairs. B a s e ,  ou fa c e  inférieure concave. P é  r é s  t o m e  pen­
tagonul exceptrique en) avant, avéc phyllodes, entouré d ’ un floscelle dis- 
tinct et de bourrelets buccaux. P é r i  p  r o c t e t h ír  a -ma rgin a l  s} ouvrant 
a fleu r  de test, gr and et trréguh eremen t elliptique. G r  a n u l a t i o n  
tuberculeuse trés serrés; tubércules de p etit e taille, ser obiadés,
Espéce trés voisine de P Echinolampas Beaum onti Ag.
(N os écharítillons sont parfaitem ent conservés.J
A  kolozsvári és bácsi felső nummulit képlet legalsó szintjében 
óriás csigák  társaságában e g y  Echinolam pas faj jön elő roppant 
m ennyiségben. K i  a Szam os jobb martján az úgynevezett új gáthoz 
v a g y  a bácsi kőbányákhoz nem restelli kisétálni, minden bizonyai 
rá fo g  akadni rövid keresgélés után a legn agyo b b  tüskönyre, m ely 
eddigelő a kolozsvári m edenczéből ismeretes.
Midőn 1865-ben K olozsvárt az új g á t épitése a lkalm ával tö l­
telék végett a Szam os szirtes martját nitro-glycerinnel repesztették 
száz m eg száz példányban jutott e faj napvilágra életkorának csak­
nem minden szakából diónagyságú fiatalokon kezdve ökölnyi nagy 
tökéletesen kifejlett öreg példányokig. Hasonló m ennyiségben je len t­
kezik a bácsi kőbányáknál is. Számos példányt halmoztam eg yb e  
az erdélyi múzeumba e tüskönczökből. akkor nem is gyanítva, h o gy  
e g y  uj fajjal van dolgom. Ma már midőn az összes ide vonatkozó 
szakirodalom  rendelkezésem re áll, legkevésb bé sem habozom e fajt 
önállónak tekinteni. P ed ig  Laube úr tudós bécsi geológus „Ein 
B eitrag  zur Kenntnis^ der Echinoderm en des vicentinischen T ertiär­
g e b ie te s“ czímü értekezésében, m ely a bécsi tudom ányos A cadem ia 
em lékiratainak X X IX -d ik  kötetében jelent m eg, azt mondja külön 
lenyom atának 24. lapján, miután az Echinolam pas Beaumonti, Des. 
nevű fajt le ir ta : „Identische Exem plare kenne ich von K lau sen b urg  
in Siebenbürgen.“
A z  erdélyi példányoknak kétségtelenül első tekintetre n agy  
hasonlatossága van az E. Beaumonti-hoz , de ha közelebbről m eg­
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M iután Laube úr idézett müvében következő tétel is olvasható: 
„Von der A r t  liegen 3 treffliche E xem p lar- vor. * Semmi kétség, 
h o g y  az ott lerajzolt példány fenntartási állapota mi kivánni valót 
sem h á g y  h á tr a ; ide csatolom tehát átnézet kedvéért a méreti kü ­
lönbségeket is. Laube úr faját a rajz szerin t: a kolozsvári pél­
dányok közül pedig a legtökéletesebben kifejlett és legn agyobb pél­
dány után.
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nak m agossága ó j m illim éter; 81 m illim éternyi hosszúság és 78 m illi- 
m éternyi szélesség mellett.
A  mi fajunkat tehát n agyságán  kivül főként alzatának homorú* 
sága, a tisztán kifejlett 5 foszlányé viram, és a hátulsó n agy  me­
zőnypárt határoló likacsövek hosszúsága különböztetik m eg a Laube 
ur által lerajzolt Echinolam pas Beaum onti nevűtől. Ezeken kívül 
m ég az is említésre m éltó, h o gy  a mi fajunknál a legm agosabb pontot 
a hátulsó szirompár dúcza. képezi, a tetőponti készülék (appareil 
apicial) lemeze pedig, az úgynevezett csillagvért (corps madrépori- 
forme) már a lejtőre szorult; a Laube úr rajzán ellenben a tetőponti 
készülék lemeze (a csillagvért) nincs a lejtőn, hanem fekmentesen a 
legm agossabb helyen nyugszik. V é g re  a mi kissebb példányaink 
között vannak olyanok is, m elyeknek farnyilás körüli része kevéssé 
ormány alaku lag  van kiduzzadva.
Mind ezen eltérések e légg é  igazolják fajunk önállóságát. Nem 
tartottuk tehát feleslegesnek egyszersm int hű rajzéit a d n i; különböző 
állásban és átm etszetben tüntetvén fel e diszes n agy  fajt.
M eg kell jegyeznem , h o gy  az Echinolam pas nem zéknek e g y  
egész so ra , m elyhez a B eau m onti, giganteus, p o litu s, E scheri és 
Studeri tartoznak mind hasonló szabványt követ s elvégre  is az E. 
ellipsoidalisra mint fő typusra vihető vissza.
Fekhelyek: K olozsvárt szamosmarti g á t és a bácsi kőbányákban. 
E  fekh elyeken  a num m ulitképlet legalsó rétegzetét alkotja, e g y  sa­
játos horizont képez, m ely Echinolam pas giganteus szintjének ne­
vezhető el.
Hoztam m ég Eg-yptombol a Gizehi pyram isok m elletti kőbá­
nyákból (m elyek hasonlólag a- Pénzige alakulatban fekszenek) a ko­
lozsváriakhoz hasonló Echinolam pas fajt, csakh ogy felzetök sokkal 
kúposabb a m iénkekénél. M intha az ottani gú láknak szolgáltak volna 
egyk o r m in taképül!
£c!iinol»nii>as ellipsoidalis, d ’A rch . 1846.
E. ellipsüidalis, d’ Archiac, Description des fossiles nummulitiques des environs de Bayonne, 
Mém. Soc. géol. de France. 2-e Serie t. II. p. 203, pl. VI. fig. 3. 1846. —  Desor, Sy­
nopsis des Échin. foss. p. 303. —  Cotteau Échin. foss. des Pyr. p. 104. —  Ooster. Échin. 
foss. des Alpes Suisses pag. 7 9 .» Tab. X V I , fig. 1 . —  Laube, Vicentinische Echinodermen
pag. 23 1868.
Minden ismeretes Echinolcimpas fajok között hosszasága, hen- 
gerded a lakja  és rendkivül excentricus tetőpontja által könnyen 
felism erhető. Hauer és Stäche urak után van felem lítve a bácsi kő­
bányákból. de én m ég nem akadtam  rájuk.
Fekhelyek: Biaritz. Unterwalden (Schweiz). V a l R ovin a  és V ito  
di Brendola (Oloszhon). B ács (Erdély).
Eiliiiiolampus suhsim ilis, d ’A rch iac  1846.
E , subsitnilis, d’Archiac : Fossiles tles environs de Bayonne, in Mem. Soc. geol. de France 
2-e Serie tóm. II., p. 204, Tab. V I., fig. 4. —  Desor Synopis p. 305. —  Laube, Vicén 
Echin. p. 23. — Cotteau Echin. foss. des Pyrénées p. 103.
Cotteau tapasztalata szerint ezen faj szabása igen n agy  v á lto ­
zásnak van alávetve mind m agosságát, mind hossztengelyét illető leg. 
Talán ez okból sorozták a bécsi geológus urak a kolozsvár m ellett 
fekvő bácsi kőbányákban g yako ri kissebb szabású Echinolam pas 
példányokat ezen fajhoz. R észem ről nem találom a D ’A rch iac által 
adott diagnosist a bácsi hasonnemü példányokra egészen alkalm az­
h a t n a k ,  ha szintén a nagyságb eli különbségeket nem is vesszük 
figyelem be. E ltekintve a kissebb eltéréseket az Echinolam pas sub- 
similis bár m ily m agas legyen is mindig laposdad tetővel bir, m íg 
a bácsiak kúpdad alakúak.
Ez észrevételt nem tartottam feleslegesnek megtenni, mert 
könnyen m egtörténhetik, h ogy csak az E. giganteusnak fiatal pél­
dányaival van dolgunk, de H auer és Stäche urak E rdélyről irt geo­
lógiai m uukájuk 617. lapján az E. subsimilist is a bácsi kövületek 
lajstrom ába vették fel.
Mind Desor mind Ooster már többször idézett m üveikben osztják 
azon nézetet, h o g y  az Echinolam pas ovális, similis, subsimilis, ellip- 
ticus, affinis é  ̂ intermedius ugyan azon e g y  fajhoz tartozó változ- 
ványoknak tekintendők, minthogy az egyrmásbani átm eneteket, kü­
lönböző fekh elyekről ki lehet mutatni.
Fekhelyek: K eletindia. B iaritz. H astingues. Cornedo. Monte 
della Cariole. Casa Fortuna. K olozsvár m ellett B ács?
Echinolamiias c íí. Studeri, A ga ssiz  1839.
E. Studeri Agassiz : Echin. foss. de la Suisse I., pag. 58. Tab. IX . lig. 4— 6. —  Desor 
Synopsis p. 308. —  Ooster : Echin. foss. des alpes suisses ; pag. 78, Tab. i 5, fig. 2— 7.
K úpdad alakja, nagyon széles és hosszú szirmai, s homorú al- 
zata által ismerhető fel ezen f a j ; azonban m egvallom , h o gy  a kolozs­
vári ide vágó  példányokat nem lehet egészen azanositani az A gassiz  
és Ooster idézett rajzaival, míg az á ltalok adott diagnosis e légg é  
talál. Mind a (fá lcsér kőbányáiban, mind a Szam osm art fövényes 
m árgás rétegei között előjön.
A z  E. Studeri igen sokat hasonlít az E. hscheri-hez, m elynek
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alzata kerülékes, felzete pedig nem oly nagyon kúpos mint az 
előbbenié.
Fekhelyek: A  S e e -A lp  és Y b e rg  m elletti, valam int a K olozsvári 
P énzige alakulat. A  két első schweizi fekhely.
Echinolampas efr. diseoideus. d’A rch iac 1853.
E. diseoideus, D ’Archiac et Haíme : Description des animaux fossiles du groupe nummu- 
litique de Y Inde, p. 200, Tab. X IV , fig. 3. —  Desor Synopsis p. 309.
A  G álcsérh egyi kőbán yákból birtokom ban van e g y  kerek al- 
zatu, központ m elletti tetővel és arán ylag  igen kis farnyilással biró 
n a g y  szabású Echinolam pas faj, m elynek mind v é g ig  nyitott szirmai 
a Conoclypusnem re em lékeztetnek, azonban lapított a lakja  és ho­
morú alzata által közelebb áll az Echinolam pasokhoz. M aga a pél­
dány nincs u gyan a legjobb m agatartási állapotban, de körrajzából 
Ítélve legközelébb  áll az Echinolam pas discoideus nevühÖz.
Fekhelyek: K eletindia, a H ála h egység  numm ulitképletéből 
D 'A rc h ia c  után. Erdélyben Borbánd és Gaura határain, H auer és 
Stäche szerint. K olozsvár m ellett a G álcsérh egy  tüsköny szintjéből.
Echiuolampas Conicus Laube 1 8 6 8 .
E . conicus Laube, Vicentinische Echinodermen pag. 25 , Tab. V, fig. 2.
A  kolozsmonostori kőbányákban m eglehetős m ennyiségben for­
dul elő e g y  kúpos alakzaté kö zép n agysággal biró Echinolam pas faj, 
m ely az eddig ism ertek között csak a Laube úr által (fenn idézett 
müvében) felállított új fajja l hasonlítható össze. L én yegesn ek látszó 
eltérés csak az alzat körrajzában n y ilv á n u l; ugyanis az E. conicus 
alzata köralaku, a kolozsmonostori példányoké pedig  kerülékes (el- 
liptique); eg yéb  jellegeiben  m eglehetősen találván az E. conicus 
diagnosissával, az em lített csekély  eltérést egyelőre, m íg csak vál- 
faji különbségnek sem tekintem, hanem legfeljebb helyi befolyás 
eredm ényének.
F ekhelyek: Santa L ibera di M alo (Olaszhon^ a Scutella réte­
gekből. K olozsvár m ellett a kolozsmonostori kőbányáknál a num- 
m ulitképlet Laganum  szintjéből.
A  m. kir. földtani intézet gyűjtem énye.
Periaster cf. Orbignyanus, Cotteau, 1856.
Cotteau : Échinides fossiles des Pyrénées, pag. 120, Pl. 7, fig I . —  Ooster: Echinodermes 
fossiles des Alpes suisses, pag. n o , PI. 27, fig. 2— 4.
A  H ójának nyugati részében, valam int a G álcsérh egy  déli le j­
tőjén nem ritkán fordul elő e g y  Periaster, de minden példánya oly
rongált állapotban van , h o gy  m agát a fajt biztosan m eghatározni 
teljes lehetetlen. A  nagyszabású Periaster fajokhoz tartozván, körze­
téből és szirmai n agyságából s állásából Ítélve leginkább hason­
lít a Cotteau által felállított Periaster O rbignyanus fa jh o z , m ely a 
Pyrenaeusi hegylán cz M ontagne-N oire nevű ágában csakugyan  a 
nummulitképlet rétegei közt jön elő. A  kolozsvári példányok rész­
letes leírását csak akkor fogjuk adhatni, ha m eglehetős ép példá­
nyokra találunk. •
Hemiaster efr. coreulum, Laube, 1868.
H. coreulum Laube : Echinodermen des vicentinischen Tertiärgebietes p. 26, Tab. VI. íig. 2.
A  kolozsmonostori erdő déli lejtőjén e g y  H em iaster fajra akad­
tam, m ely habár össze van nyom va s m eglehetősen el is kopva, de 
m ég is azonosítható a Laube által felállított H emiaster corculum- 
mal, m ely azonban nem sokban különbözik a H em iaster foveatus 
Desor, nevűtől.*)
A  H. coreulum jellem ző-bélyegei a következők:
Váza középnagyságú, igen duzzadt. Páratlan szirma e g y  m agos 
oldalú m ély vágányban rejlik. Páros szirmai nagyon  egyenetlenek, 
a m ellső szirompár 3-szor hosszabb a hátulsó szirom párnál; továbbá 
a mellső szirmok homorúak, a hátulsók lapossá k ; mind e g y ik e t széles 
szirom köri szalag övedzi. A  kis mezőny mind az 5 sziromnál ho­
morú. A lzata  domború. Szájnyílása félhold-forma, kiálló ajakkal. 
F a m yilása  a m agos m eredek farzat felső részén fekszik. Dudorai az 
alzaton n agyob b ak mint a felzeten.
Szabványát tekintve hasonlít a Schizaster L eym erii Cott. fa j­
hoz is.**)
Fekhelyek: Olaszhonban V a l Scaranto; Erdélyben K olozsvár 
m ellett a G álcsérh egyi nummulit kép let Laganum  szintjéből.
Hemiaster cír. Nux. Desor, 1853.
Desor : Actes de la Soc. helvét, des Se. nat. Pag. 278.
Desor : Synopsis des Échinides fossiles, p. 374.
Ooster: Synopsis des Echinodermes fossiles des Alpes Suisses, p. 107. PI 26, fig. 2.
A z  előbb leírt H em iaster coreulum társaságában fordul elő egy  
más H em iaster faj is, de annyira kopott állapotban, h o gy  csak a lak­
járól, szirm ainak állása és farnyilásának helyzetéről lehete a genust 
felismerni. A  D esor á ltal elősorolt harm adkori H em iaster fajok kö­
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zül, dió nagyságú  duzzadt és zömök alakját véve leginkább tekin­
tetbe a Hemiaster N ux D esor 1853. nevűhez áll legközelebb. A zon­
ban a páratlan szirom egyközü  orm okkal ellátott hosszú vágán ya  
uj fajt gyaníttat ; mert ehez hasonló homlok barázdája egyetlen  
eddig ismeretes Hem iaster fajnak sincsen.
F ekhely : Y b erg , S chw ytz cantonban. K olozsvár m ellett a Gál- 
csérh egy nummulit képletének szintjéből.
SeliizastéV rimosus, Desor 1847.
Schizaster acuminatus Ag. Descr. foss. env. Bayönne, Mem. Soc. geol. de France, 
2-« »erie II, p. 203. Schizaster rimosus Desor, Catal. des Echinides , Ann. Se. nat. 2-e 
Serie, t. V III, p. 22 D ’Arckiac : Descr- des esp. du groupe numm., Mem. Soc. geol. de 
France 2-e Serie, t. III, p. 426, Tab. X í, fig. 5 . Desor: Synopsis des Éch. foss. p. 391. 
Cotteau : Echin. foss. des Pyren. p. 130- Schauroth : Catal. p. 193, Tab. X II, fig. I. 
Ooster : Échin. foss. Alp. Suiss. p. IM , Tab. X X V II, lig. 5 . Laube: Vicent. Échinod. p. 31.
Ez alkalom m al két összenyomott de m eghatározható példány 
fekszik előttem, m elyeket a H ója nevű S zőlőh egy K án yam ái felöli 
részében találtam  több T ü s k ö n y —  különösen az Eupatagus ornatus 
társaságában. A  faj azonossága felöl semmi kétségem , m ivel a bu­
zogán y alakú szirm ok, a homlok vá g án y  keskeny s é g e , a k ih eg y  e- 
sedett farzat és a dudorok n a g ysá ga  közti felötlő n a g y  különbség 
igen je llegző k  e fajra nézve. M egjegyzésre m éltónak tartom azon 
jelenséget , h o g y  a kolozsvári példányok sokkal szélesebb galan- 
dokkal (fascioles) birnak mint a fenn idézett m unkákban lerajzoltak, 
P éldául a mi példányainknak a K á v a  (fasciole sous-anal) szélessé­
g e  1 m illim éter és a rajta látható rézsútos (diagonalis) vonalok 15 
m irigyből alkotvák, m ig a külföldi példányoknál, azok ábráiból Ítélve 
a galandok szélessége alig* fél m illim éter.
Fekhelyek: Frankhonban : B iaritz, M ontfort et Laplante (Couche 
á E upatagus ornatus -—  Cotteau szerint — ) —  Olaszhonban : P ria- 
bona , V a l R ovina, Santa Libera di M alo (ez utóbbi helyen Laube 
szerint ,,in den Scutellen Schichten“) M agyarhonban: Budán a M á­
tyáshegyen. K o lo zsvár m ellett a felső nummulit képlet E upatagus 
ornatus szintjében, tehát a B iaritzival m egegyező fekvényben.
flacropnenstes llaynaldi n. sp. 1871.
(XI. Tábla, 1—9 Ábra.).
M inthogy jelen leg  a tüskönezök részletes leírásával fo gla lko ­
zunk, nem m ellőzhetjük e g y  általunk habár nem K o lo zsvár környé­
kén . hanem a közel Tordameg*yében fekvő Sz.-László határán fel­
fedezett kis S ziven y leírását és rajz általi ism ertetését közölni. Ez 
nem más, mint a fenn jelzett H aynaldféle Sziveny.
M elyik  m agyar ember ne hallotta volna Szent L ászló  m agyar 
k irá ly  kővé vált pénzeinek hírét. Torda m egye érintett helységében
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nem csak a kŐpénzek de a falu neve által is örökítve van e dicső 
k irá ly  em léke. Szent László határán, sőt m agában a helységben is 
több marti szakadás által van feltárva az erdélyi alsó Nummulit- 
képJet eg y ik  szintje, hová a nagyalakú Nummulites perforata, d ’Orb. 
és a kis szabású Nummulites Lucasaná, Defr. nevű foram iniferák 
végtelen m ennyiséggel vannak b eágyalva . Ezen pénzigék között e g y  
kis Szivén}' fordul elő m eglehetős m ennyiségben. A  lelet annyival 
érdekesebb, m ivel eddigelő Erdélyben az alsó Nummulit fék vén yek  
között m ég nem akadtak Tüskönyökre, mert az eddig általunk elő­
soroltak mind csak a felső Num m ulit-képlet különböző szintjei kö­
zött találtattak. *)
A  Sz.-Lászlói Sziveny apróra m egvizsgálva  s összehasonlítva 
az eddig ismeretes hozzá közel álló fajok leírásával és rajzaival, 
minden kétségen kívül uj fajnak bizonyult be. A  M acropneustes nem- 
zéket A gassiz  állította fel 1847, a M icraster és Spatangus nem ek 
azon fajaiból, m elyek Eocén korszakiak, és m elyeknek vázán a n agy 
dudorok rendetlenül mind az 5 n agy  mezőnyön el vannak szórva.
A  M acropneustes H aynaldi minden vele rokonos fajoktól elüt 
lapos alakja tisztán látható szirom kövi szalagja  és kávája —  szir­
m ainak hosszúsága —r és dudorainak különfélesége által. Ezen je l­
legösszeg e g y ik  ismeretes fajra sem illik . Följegyzendő azon kö­
rülm ény is, h o gy  m ég más nemhez tartozó fajokkal is van kisebb- 
nagyobb h aso n ló sága; például : az E upatagus p a te lla r is , d ’A rch . 
eltekintve a páratlan (hátulsó) nagym ezőnyön a n a g y  dudorok h iá­
n yát, szakasztott mássa a M acropneustes H ajnaldinak. Csaknem 
ilyen n agy hasonlósága van a Brissus depressus Cott. nevűhez is, 
csak h o gy  ennél egyáltalában hiányoznak a nemzéki különbséget 
okozó nagy dudorok.
A  sz.-lászlói uj Szivén y-faj elnevezését minden hazafi bizonyára 
jó névén veendi ki M agyarhon e n agy  érdemli tudós főpapját habár 
csak hírből is ismeri, kinek neve a hazai tudom ányosságban e téren 
hozott szellem i és anyagi áldozataiért egyirán t em lékezetes, és tisz­
teletre méltó marad.
A  M acropneustes H aynaldi jellegeit könnyebb összehasonlithatás 
vég ett két hozzá légközelebb  álló faj bélyegein ek leírásával együtt 
táblás kim utatásban terjesztem  elő m agyar és franczia olvasóim nak.
*) Ugyancsak Sz.-Lászlón az említett emeletben, a leírtak társaságában egy más 
Macropneustes faj is jön elő, de oly rongált állapotban, hogy fajilag meg nem határozható.
**) Lásd : Desor Synopsis des Échinides fossiles p. XV , fig. 415. — D 'Archiac ct 
Ild im é:  Description des animaux fossiles du groupe nuiumulitique de l’Inde p. 217. PI. 
X V , lig 6. — Cotteau : Échinides fossiles, des Pyrénées p. 140, Tab. VII, fig. 10. —.
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lh)|>aki*>,u$ ornatus, A gassiz  1847.
Spatangus ornatus Defr. in Brongniart Descrip, geol. des envir. de Paris Tab. 5, 
fig. 6. — Goldfuss Petr. Germ. X L V 1I, iig. 2. - Spatangus tuberculatus. Agassiz Catal.
syst. p. — Desor. Synopsis p. 413 , Tab. XLTV, fig. 6 — 7. — Cotteau Échin. foss. des 
Pyrénées p. [47. — Laube Vicent. Ecbinod. p. 34.
Ezen fajt Cotteau a francziaországi Numm ulit-képlet e g y ik  
szintjét jellem ző kövületének tek in ti, nevezvén azt „Couche a Eu- 
patagu s ornatus“ . A  kolozsvári num m ulit-képletben is jelen van 
ezen szint a H ója nevű szőlőhegynek a K án yam ái felöli- az az nyu­
g ati részében, hol az Eupatagus ornatus példányai szanaszét hever­
nek a lejtőn, v a g y  csoportoson a vizm osás okozta árkokban. A  Gál- 
csér h egyen  is akadtam  e g y  példányra de a szintet, m elyből legu ­
rult feltalálni nem tudtam.
A z Eupatagus ornatus b élyeg e i, m inthogy ezen közép szabású 
faj igen el van terjedve , bizonyos határok között változók. A  mi 
példányaink sokat hasonlítanak a Bordeaux környékén fekvőkéhez, 
m elyek terjedelm esebb vázuk, az első rangú dudorok n agyob b  szá­
ma és a hullám os alkotásu galand által ütnek el e g y  kissé, a 'pyre- 
naeusi és a vicenczai nummulit képletbeliektői.
A  mi példányaink
M agossága ; 20 mill.
H o ssza: 55 mill.
S z é le s s é g e : 48 mill.
Fekhelyek: B ia ritz , Prechac, M onserat, B ordeaux, M ontechio 
M aggiore, Laverda, V a l R o v in a , Monte M ezzo ; (Couche á E upata­
gus ornatus) —  K o lo zsvár a H ója és G álcsérh egy nummulit réteg- 
öszletének E upatagus ornatus szintjében.
}hi]Mtü£Tis lles Moiilinsi, Cotteau 1863.
E. Des Moulinsi , Cotteau : Échin. fos> des Pyrénées p. 148, Tab.VíI, fig. 11. — 
Laube : Vicent. Échin. p. 34.
Sokban hasonlít az előbbi fa jh o z , de kis szabású váza , dóm- 
borúbb felzete és a páratlan nagym ezőnyön levő gerincze miatt 
össze nem téveszthető az Eupatagus ornatus-sal.
M a g o ssá g a : 15 m ill.; hossza: 34 m ill.; szé le ssé g e : 28 m illi­
méter.
Fekhelyek : Biaritz a Serpula Spirulaea szintből. L averd a  az 
Eup. ornatus szintből? K olozsvár a G álcsérh egy Laganum  szintjéből.
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Eupatiurus iloiigatits, A ga ssiz  1847.
Eup. elongatus, A gassiz: Catalogue raisonné des Échinides, p, 116. — Sismonda : 
Écliin. foss. de Nizza p. 35, Tab. II, iig. 1. — Desor : Synopsis des Échinides fossiles, 
p. 414.
K ö zép  nagyságú, hosszú alakú sziveny, kesken y és csonkított 
farzatta l, csaknem  harántos m ellső szirom párral, és szabálytalanul 
szétszórt d u d o ro k k a l, de a m elyek a körzeten n agy  számmal á lla ­
nak. Tetőpontja központon kívül, nagyon előre fekszik.
S okat hasonlít mind a biaritzi E upatagus D es M oulinsi, 
Cott. mind pedig a keletindiai E upatagus rostratus, d ’A rch . nevű 
szivenyekhez. A  g álcsérh eg yi kőbán yákból felszedett 3 példán y 
között a legép ebbnek következő m éretei vannak ;
H osszú ság: 45 m ill.; szélesség: 20 m ill.; m agosság: 20 m il­
liméter.
M egjegyzem  azonban . h o gy  előttem fekvő példányainkat csak 
azért sorolom e fajhoz, mert a D esor által e fajról adott rövid dia- 
gnossal egészen m egegyezn ek. Részem ről hajlandó v a g y o k  a mi­
einket a szomszédos E upatagus D es M oulinsivel egyesíten i annyival 
is inkább, mert u gyan  azon h elyrő l és szintből valók.
Fekhely(k V al dTliers , terrain nummulitique. K olozsvár, a 
gá lcsérh eg yi num m ulit-képlet Eaganum  szintjéből.
b. Csillagonczok (Asteroidea).
Ezen illatosztályból K olozsvár k r n  vezetőnek Eocén a lak u la­
tában csak a K ü llő  tiyj elek Astéride-o ; aládja van k é p v is e lv e , de 
ez is csak az illető állat széthullott Ízületei álta l. E család ta g ja i a 
közép geológiai korszakokban már feltűntek , de álta lában  véve a 
kövültek száma csekély  ; m ig a jelenkor tengereiben végtelen  soka­
ságban élnek azok fenekén. A  partok közelében néhol olv n a g y  
számmal találtatnak, h o gy  a hullám ok által partra dobattakat trá g y a  
szerül használják fel ; m ásfelől az északi tengeren már 1000 ölnyin 
alóli m élységről is m ég élve húzták fel őket. Tehát nem csak parti 
(littorale), hanem egyszersm ind siktengeri (pélagien) életet fo lytatnak.
Asterias eír. llesmoulinsii. D ’Arch.
D 'Archiac  Description des fossiles nummulitique^ de Bayonne er Dax Pag. 418, 
Tab. X, big. i, a, b, c, d, c.
A központi K o ro n g  (disque central) sü léb ő l cs illa g  alakuan 
szétterjedő láncsás sugarak v a g y  karok  váza m ozgékony mészdarab-
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kákból áll, m elyek Csög v a g y  Izbiltyök (osselet) névvel jelö lhetők. 
A  K a ro k  a központi K o ro n g  nyúlványain ak tekintendők. M inthogy 
kövülten legin káb b  csak m észizületek v a g y  csögök m aradnak meg, 
tehát a faji je llegek et csakis ezeknek a lakja  és külső részükön lévő 
sajátos gödröcskék m inősége határozza meg. Miután az általam  
g yű jtö tt m észizületek v a g y  csögök elég  jó l m egegyezn ek az idézett 
helyen D ’A rchiac által adott részletes leirással és ra jz z a l, habozás 
nélkül a czim zett fajhoz soroltam  ; fenntartva m ég is a conferendum 
(cír.) jelt, m ivel központi K oron got nem volt szerencsém találhatni, 
s néha ép ennek a lakjára  és czifrázatára van fektve a faji, sőt több­
ször a nemzéki kü lönbség is.
A  D esm oulin-féle K ü llö n y  m indegyik Su gara  (rayon) kettős 
Ízület sorból áll, m elyet ió pár csög alkot. Ezek minden m egszaka­
dás nélkül folytatódnak a korongszélén a szomszédos sugarak m eg­
alkotására. M agok a Csögök (Osselets) tökéletesen egyform ák, csak­
h o g y  átlójuk a korong-tói kezdve a sugár h e g y é ig  mind kisebbedik. 
A la k ju k  szabálytalan  öt-alj (pentaédre irrég u lier), m elynek 4 lapja 
egyen es és sima , ezek közül a két szemben álló három szögű , a 
m ásik pár négyszögei-, az 5-dik lap pedig , m ely csak egyed ül teszi 
a csög külső részét ívalakuan görbü lt egyen szöget (rectangle courbe) 
képez, s kétszerte nagyobb a többi lapok bárm ellyikénél. Felszíne 
szem csés v a g y  barkás (chagrinée). X éha a szem csék lehullanak s 
h elyü ket apró gödröcskék jelzik.
F ekhely : A  kolozsmonostori erdő déli lejtőjének Laganum  szint­
jében lehet ezen csögeket szórványoson találni. K ülönös, h o gy  a 
kolozsvári B ryozoa-tályagban  m ég egyetlen  ilyes Ízületre sem akad­
tam, pedig  különben az em lített Laganum szint minden apróbb kö­
vületeit fel lehet benne ta lá ln i, s ezeken kívül m ég számos sajátos 
alsóbbrendű állatm aradványokat. A  Kolozs-m onostoron talált KüllÖny- 
csögök legn agyobbikának hosszátlója 3 1/2 mill. ; szélessége 2 xj2 mill.; 
va sta g sá g a  2 m illim éter.
F ranczia földön Biaritz környékén honos.
c. Üstökönczök (Crinoidea.). 
zqÍ vov (Liliom).
Ezen nyélen ülő kehely-, csésze- v a g y  göm balaku állatoknak 
hátfelülete van m észtáblácskákkal berakva. A  szirm ok folytatása, 
ízelt nyúlánk kacsokba m egy  át. A  tagozat v a g y  izülés (articulation) 
ez állatosztályban netovábját érte el. A z  Ü stökönczök a Csillagon - 
czokkal ellentétben az ős- és középkorszak sajátjai; csak néhánya 
jött a harm ad és jelenkorba át. A  régibb g eo ló g ia i időszakokban
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rendkívül n a g y  alaki változatokban és számban éltek, s legszebb 
példáját m utatják az idők hosszú folyam ában történt nagyszerű  á l­
lat-alakzati változásoknak.
Conocrinus Thorenti, D ’Orb.
D 'Archiac : Borgueticrinuz Thorenti. Memoires de la soc. geol. de France, 2 serie, Vol. II, 
pl. 5 , dg. 20. — Idem : Vol. III, pl. IX, fig. 27 — 32. — G üm bel: Geogn, d. Bayer.
Alpeng. Pag. 596.
A  legk iseb b  Ü stökonczök e g yik e . A  körtealaku  keh ely  (Tété 
piriforme) nem sokkal vastagab b  a K a cso k  ízeinél (attaches bra­
chiales). A z  ízlapok (faces glénoi'dales) kerü lék alaknak, kÖzbül e g y  
kerek foltal, m ely az egykori tápcsatornát jelzi. M agok az Ízületek 
v a g y  csögök nyulánkok, karcsuk, kétszer o ly  hosszak mint szélesek, 
s derékben kis dudorral vannak ellátva: kerülékes érintkező lapjuk 
h osszten gelyén ek mind két vég e  szarvas; de ezen az Ízület mindkét 
lapján m eglévő szarvak nem állan ak egym ással szembe, hanem hol 
hegyes, hol derékszögben keresztezik egym ást. A  keh ely  körtealaku; 
tetején 5 tompa csipkével. D* A rch iac azt mondja fenn idézett mü­
vében , h o gy  ezen fajnak annyira változó k eh elyei vannak, m iként 
még két egym ással azonos példányt se lehetett találni (il rí y  a pás 
deux qui soient identique.).
F ekhelyek: Francziahonban B ia r itz , Cham bre d ’ Am our. N é­
methonban K ressen berg. M agyarhonban Lábatlan vidéke Esztergom  
környékén. Erdélyben K o lo zv á r a G álcsér nevű dűlő déli lejtőjének 
Laganum -szintjében.
Conoerinus elliptikus, D  Orb. sp.
D'Orbigny ; Bourgueticrimis ellipticus, Crmoide? Tab. 17. fig. 1—9.
Schafhäutl : Apiocrinus ellipticus Lethaea «. Bayern?. p. n o ,  tab. XV, fig. 7.
B ronn: Lethaea Geognostica. Tom. III, pag. 174, Tab. X X IX . fig. T2.
Schanroth : Geog. Verh. v. Recoaro im Vicentinischen, p. 68, Tab. IÍI. fig. 10.
Quenstedt: Petrefactenkunde : Apiocrinites ellipticus, Mill. Tab. 67, fig 18— 23.
G o ld fu ss: Petref. Germaniae Tab. $7, fig. 3, a—x.
Reuss : Böhm. Kreideversteinerungen II, p. 5 9 , Tab. X X . fig. 2 8 —33.
H asonlít valam it az döb b en i fajhoz, csak h o gy  keh elye inkább 
bunkótorm a (tété c lav ifo rm e), s a kacsok ízei koránt sem karcsuk, 
hanem zömök a lk o tá su a k ; m agosságuk körülbelöl egyen lő  a szar­
vas izlap h oszátm érőjével, sőt a Schauroth által leábrázolt csögla- 
pok csaknem  kétszer o ly  szélesek mint az ízület m agossága. K ü ­
lönben e faj is rendkívül sok módosulatban tűnik fel. K e h e ly t igen 
ritkán, de különböző nagyságú  Ízületet v a g y  csögöt e lég  g ya k ra n
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lehet az illető fekhelyeken találni. A  K o lo zsvárt g yű jtö tt Ízületek 
között is vannak n a g yo k  és aprók, ez u tóbbiak valószínűen a törzs 
felső részéről v a g y  a segédkacsokról v a ló k ; a n agyo b b ak  3 m illi­
m éter m agosak , 2 mill. va sta gsá g ga l, s ízlapjuk em lített kereszte­
zése nem derékszögű, hanem 60 fokn yi h egyes-szö g  m ellett történik. 
A z  izlapoknak ezen ferde állása hol b a l- ,  hol jo b b o ld a li, tehát a 
félretolás a különböző csögöknél nem mind e g y  irányban m utatko­
zik , m iből önként k ö v e tk e z ik , h o gy  a törzsnek és kacsoknak az 
illető izlapok szarvaiból a lakult szögletei , nem egyen es vonalban, 
hanem szegzugoson állottak. Csiszolt izületlapokon jó l lehet a kö z­
pontos tápüreget és harántvonalat látni.
A  Conocrinus , B ourgueticrinus  v a g y  A piocrinus  hasonnevű 
faj szegén y nem zékből e g y  faj él m ég az A n tillá k o n , 3 faj Eocén- 
korszaki v o lt, 3 kréta , 4 p ed ig  Jurakorszaki. A z  E ocen beliek : a 
Thorentf ellipticus és L on din en sis; az utóbbi az alsó eocenkori ú g y ­
nevezett londoni a g y a g b ó l (londonclay) a más kettő a közép eocen­
kori nummulit alakulatokból ism eretesek. E gyéb irán t az ellipticus 
már a krétakorszakban is élt.
Fekhelyek: A  Conocrinus ellipticus eddigelő ismeretes közép 
eocenkori lelh elyei : K ressen b erg  (Bavaria), R ecoaro  (Vicenza kör­
nyéke) és K o lo zsvár az imént em lített laganum szintben.
E nnyiből á ll a Tűs ke bőrűek (Echinodermata) n a g y  osztályán ak 
a kolozsvári Eocenalakulatban eddigelő észlelt család, nem zék és faj 
száma. ím e itt kö vetkezik  külön a kolozsvári Tüskönczök  nem zőkéi­
nek családi osztályzata.
Á tn é ze t (Résum é).
A  leirt Tüskönczök mind harm adkoriak és 4 C saládból va ló k  
u. m. :
1. A Fejék Családhoz (Cidaridae) tartoznak a Cidaris és Chry- 
somelon fajok.
2. A Vél tény Családhoz ( C lyp easterid ae) az Echinocyam us, 
Laganum  és S cu tella  fajok.
3. A Siska családhoz (Cassidulidae) az Echinanthus és Echino- 
lam pas fajok. V é g re
4. A Szivény családhoz (Spatangidae) a H em iaster , Periaster, 
Schizaster, M acropneustes és Eup^ltagus fajok.
Cotteau volt az első ki a TüskönczÖket a rétegzettanban (Stra- 
tig ra p h ia ) szintek m eghatározhatására kezdette veze n yk ö vü le te k
gyanánt alkalm azni, m elyet többször idézett „Echinides fossiles des 
P yrén ées“ czimü minta m üvében em elt érvényre. Mi is m egkisértet- 
tük a kolozsvári meder felső num m ulitképlete szám ára 3 szintet 
állitani fe l,  m elyeknek időkor szerinti sorozata a régibbtől kezd ve 
felfelé a következő volna.
í. Echinolampas giganteus szintje. Ez alkotja  a legm élyeb b  ré- 
tegöszletet, m elyben a czim zetten kivül, az Echinolam pas ellipsoida- 
lisy d ’A rch. Chrysomelon Sam usi, n. sp. Echinanthus elegáns, n. sp. 
s az Echynolam pas fenn előszám lált kétes fajai fekszenek.
2. Eli pata gus ornatus szintje. A z  előbbi felett terül el, s a czim ­
zetten kivül az Eupatagus D osm oulin sii  C o tt.; Echinolampas coni- 
cus, E b e .; Schizastcr rim osus, D e so r.; Echinanthus Scutella  L á m .; 
Scutella subtetragona, G rat.?  fa jo kat zárja m agában. Ezen rétegzet 
után következik  a legfelső  rétegöszlet, a
3. Laganuin transilvanicnui szintje. Ide tartoznak m ég a Cidaris 
subularis, d ’A r c h .; Cidaris ? subacicularis, n. sp. Hem iaster corculmn, 
Ebe. ; és Echinocyavms p y n form is  Á g a s . V é g re  a C sillagonczok és 
Ü stökönczök közül az elősorolt A sterias Desm oulinsi , Conocrinus 
Thorenti et ellipticus fajok is.
Cotteau már többször em litett müvében a B iaritzi „R o ch er de 
G o u let“ nevű .szirtes dom borzatoknál e g y  Serpula spirulaea szintet 
(Couche á Serpula spirulaea) is vesz fel s ezt legm éljebbnek tekinti. 
N álunk is előfordul ugyan  ezen kövült G yürüny, m ég pedig  nagyon 
gyakran , de nincs, bizonyos em elethez kötve, hanem az erdélyi felső 
Num m ulit-alakulat több szintjében honos, tehát mint vezén}dvövület 
nálunk csak  egész képződm ény, nem pedig  eg ye s  szint m eghatároz- 
hatására alkalm azható.
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A  kolozsvári vidéken általam  gyű jtö tt és m eghatározott Tüs- 
könezök leirását ezennel azon m egjegyzéssel fejezem  be , h o gy  
m ég számos o ly  példányunk is v a n , m elyeket rongált állapotjuk 
m iatt m ég nem zékileg (gen erice) sem lehetett biztosan felis­
m erni, annál kevésbbé fa jila g  jó móddal m eghatározni. D e ha jö ­
vőre sikerülend azoknak ép alakbani fellelése , ú g y  ezeknek va la ­
mint az addig netalán újonnan felfedezetteknek közzétételével késni 
nem fo go k  , annyival is inkább , m ivel M agyarh azán k különböző 
g eo ló g ia i korszakokhoz tartozó földrétegeibe á gya it Tüskönczök mo- 
nographiáját hű ábrák kiséretében szándékozom  közzé tenni. Igen  
leköteleznének tehát hazánk tanárai és term észetbarátai, k ik  ily e s  
kövületek  birtokában vannak v a g y  ezután lesznek, ha nekem azokat 
m egtekintés és leábrázolás vég ett rövid időre átengedik. H azánk
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hajdani több rendbeli tengereiben élt tüskebőrü állatok már első 
pillanatra feltűnnek szabályos csillag, korong, kúp, szív, v a g y  épen 
v irág  alakú külsejökkel. S  m inthogy vázuk egym ástól könnyen 
m egkülönböztethető je llegek k el bir , igen alkalm as vezénykövüle- 
tekke válnak a fö ldréteg  cso p o rto k , em eletek és szintek korának 
m egh atározh atására, sőt e tekintetben a csigák  és k a g y ló k  eleibe 
teendők.
H átra volna m ég a kolozsvári E océn-alakulatba zárt kövületek  
közül a >1 oh őrzök (Bryozoa) és (*yüklálni;ik (Rhizopoda), m ely utób­
biakhoz a Fór amint/érák is tartoznak elősorolása. K i  microsco- 
pikus á llatkák  gyű jtésével s m eghatározásával fo g la lk o z o tt, ta­
p asztalatból tudhatja, m ennyi időt vesz igén yb e azoknak tudo­
mányos fe ld o lg o zása , k iv á lt o ly  n y e lv e n , m ely nem birja m ég az 
ehez m ulhatlanul m egkíván taié term inológiai m űszavakat. A  Tüs- 
künczök leirhatására szükségelt m agyar m űnyelv vázlatát már isme­
m erik olvasóim . Ily modorban vettem m unkába e két utolsó á llat­
osztályhoz tartozókat is. Nem sokára ezek is napvilágot fognak látni, 
s érdekességöket m indenbizonnyal fokozandja azon körülm ény, h o gy  
ezen osztályokból is bir K olozsvár vidéke oly fajokat felmutatni, 
m elyek m ég eddigelő ism eretlenek.
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A  kolozsvár-vidéki kövületek részletes elősorolását nem zárha­
tom be annélkül h o gy  e helyen ne te g y e k  em lítést azon érdekes 
leletről, m elyet fo lyó  év tavaszán a Bácson felül fekvő  A ndrásháza 
m ellett lévő  alsó eocenkóri rőthomok és m árga telepben tettem. A  
„Földtani K özlönyu \  II. szamaban mar volt szó e felfedezésről, 
m ely hazánkban ritk ítja  párját, sőt mondhatni egyedül á ll a m aga 
nem ében, m inthogy ez ideig m agyar talajban m ég nem észlelt Pa- 
laeotkerium nevű őskori emlősfaj m eglehetős ép fo gakk al ellátott 
alsó állkap csáról tesz bizonyságot. F aji neve m ég nincs m egh atá­
rozva , azért a túlsó lapokon lévő kövület lajstrom éban csak nem- 
zéki névén szerepel.
H asonlókép felem litendőnek tartom, h o gy  a g ya lu i határon az 
alsó nummulit alakzathoz tartozó kövületek  között általam  talált 
egyed ü li nagyon  com plicált záp fog, a növényevő tengeri gerincze- 
sek (Cetacea herbivora) osztályába tartozó H alitherium  nem zékből 
szárm azottnak tekinthető. Minden szakavatott tudja, m ily nehéz ed­
d ig  ismeretlen eg yes fogból biztosan a nem zékre v a g y  épen fajra 
következtetni. K ö zeleb b ről tett bővebb összehasonlítások folytán 
azonban a legn agyo b b  valószínűséggel á llíth ató , h o gy  a kérdéses
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zápfog ogy H alitherium -tól szárm azik. Ezen nem zék a Czetek rend­
jéhez tartozó Sírénak  (Sirenia) családjából v a ló , és számos hason- 
névvel bir, m in ő k: H alitherium  , K a u p ; Cheirotherium, B ru n o ; Ma- 
natus, B la in v ille ; H alianassa, M ayer. L egtö b b  hasonlatossága van 
a Halitherium  subappeninum-hoz: azonban B la in ville  és Owen *) lei- 
rásai- és ábráiból Ítélve a m iénknek sokkal bonyolultabb dudorzata 
van **) Ez okból lajstrom unkban előlegesen ez is csak nemzéki né­
ven van beiktatva.
L ássuk immár a kolozsvári Eocenalakulat kövületeinek e g y e ­
temes n év jegyzék ét s ez után , az ezeket tartalm azó rétegsorozat 
táblás kim utatását is, összehasonlítván azt, más hasonértékü külföldi 
rakodm ányokkal.
Ezen lajstrom ban azon kövületek is fel vannak v é v e , m elyek 
általam  m ég nem észleltettek u g y a n , de á bécsi geológusok által 
mint e vidékhez tartozók felsoroltattak.
K o lo z sv á r-v id é k i E o c e iik o rsz a k i K ö v ü le te k .
Mammalia.
? Choeropotamus n. sp. 
Palaeotherium  ? sp. 
H aliotherium  sp.
Reptilia.












C yth erella  compressa, Bosq. 




„ acum inata A lth .
strigulosa Reuss. 
Cythereis angulata Reuss.
« dilatata Reuss. 




Serpula Spirulaea Lám .
„ Humulus ]\Iünst.
„ cf. T ortrix  Goldf.
Cephalopoda.
Nautilus parallelus Schfh.
*) B lainville: Osteographie, Fas. X V , pag. 102, 138, tab. 8, iig. 3. et tab. 9, fig. 5. 
Owen : Odontographie, T, p. 372, II, p. 24, Tab. 97. t:g. t. 3.
**) Bockh János úr szíves volt közölni s megmutatni, hogy ő is talált Balaton vidé­
kén ehez tökéletesen hasonló fogakat, még pedig állkapocs darabbal együtt, melybe a nagyon 
szétágasodó s görbén kanyarodó villás foggyökerek bt ékelve vannak.
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Gastoropoda.
Cerithium giganteum  Desh.
Tchihatcheffi cVArch. 
Leym eriei, cVArch.
„ Cornu-copiae Sow .
„ cf. parisiense Desh.
„ cf. B ellovacinum , Desh.
„ D eírancii Desh.
„ unisulcatum  Lám .
„ rude Sow.
„ D uchastelli Desh. 
euspidatum Desh. 
T uritella  granulosa Desh.
., im bricataria Lám.
Fusus polygonús Lám .
M alcolm soni d ’A rch.
., cf. reguláris Sow. 
Strom bus giganteus Münst.
cf. irregularis Fuchs. 
Pterodonta ? crassa Schfh. 
V olu ta  crenulata Lám .
„ procera Schlh.
X erita Conoidea Lám .
H arpa mutica Lám.
C yp raea  elegáns Defr.
M elánia striatissim a Zitt. 
Chem niczia ? sp.
P hasian ella  sp.
Conus stromboides, Lám .
N atica cf. crassatina Desh.
„ cepacea Lám.
„ sigaretina D esh.
angulifera d ’Orb.
„ cf. iníundibulum, W at.
longispira Leym . 
A m pularia spirata Desh.
perusta A . Brongn. 
Trochus agglutinans Lám.
., m argaritaceus Desh.
„ cumulans Brong.
Turbo sulciferus Desh.
Turbo Asm odei A . Brongn. 
D elphinula sp.
R o ste llaria  fissurella Lám .
» goniophora B ell. 
spirata Rou.
Pleurotom aria concava Desh.
» D eshayesi B ell.
Terebellum  convolutum  Lám .
» cf. belem nitoideum  d ’A rch .
Pelecipoda.
te. Dimyaria.
Teredo Tournali T.eym. 
Septaria  ? Tarbelliana d’A rch . 
Solen s tr ig illatus Defr. 
Pan opaea cf. H eberti Bosq.
elongata Leym . 
Pholadom ya Puschi Gfoldf.
« cf. p licata  M ell. 
Corbis lam ellosa Lám. 
pectunculus Lám. 
n cf. subelliptica d ’A rch.
I.ucina m utabilis Lám .
„ depressa Desh.
Cardium cf. obliquum Lám. 
ft asperulum Lám. 
ff gratum  Desh. 
ft cf. lim a Lám.
,, cf. fa llax  M ichel.
ft cf. anomale Math.
9, cf. rachytis Desh.
„ cf. porulosum Lám .




A rca  m odioliformis Desh.
„ cf. pandorae Brong.
„ cf. asperula Desh. 
cf. globulosa Desh. 
gracilis  Desh.
Lim a obliqua Lám .
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M ytilus rimosus Lám .
Corbula sp.
Corbula H enkeliusiana N yst.
Corbulom ya crassa Sandb.
Cyrena sem istriata Desh.
•?. Monomyaria.
Pecten tripartitus Desh.
„ subtripartitus d ’A rch .
„ ornatus Desh.
„ m ulticarinatus Desh.
„ m ultistriatus Desh.
„ Bouói d ’A rch .
Spondyíus bifrons Münst.
„ r adui a Lám.
V u lse lla  falcata Gldf.
„ -Legumen d ’A rch.
„ cf. lingulaeform is d’A rch.
P licatula  sp.
A nom ia Casanovei Desh.
„ tenuistriata Desh.
„ cf. intustriata d ’A rch .
O strea íim briata Grat.
„ cyathula Lám. 
cym bula Lám . 
fiabellula Lám. 
radiosa D esh. 
m ulticostata Desh. 
plicata Defr. 
inflata Desh.
„ cf. extensa Desh.
„ suessoniensis Desh.
„ B ellovacin a Lám .
„ cf. rarilam ella Desh.
„ cf. uncinella Leym .
•„ lam ellaris Desh.
„ arenaria Desh.
„ cf. hybrida Desh.
„ m utabilis Desh.
„ cf. cariosa Desh.
„ g igantea Brand.
G ryphaea B rongniarti Br.
E sterházyi n. sp.
Brachiopoda.
Terebratulina tenuistriata L ey . 
v cf. chrysalis Hőn.
Echinodermeta.
a. Eciiiiioidea.
Cidaris subularis d’A rch.
„ interlineata ? d’A rch.
„ ? subacicularis n. sp.
Chrysom elon Samusi n. sp.
Echinocyam us pyriform is A g .
„ cf. Campbonensis d ’A rch .
T.aganum transilvanicum  n. sp.
Scutella subtetragona Grat.
Echinanthus vScutella Desor.
„ elegáns n. sp.
Echinolam pas giganteus n. sp.
„ ellipsoidalis d ’A ch.
„ subsimilis d’A rch.
„ cf. Studeri A g .
„ cf. dissoideus d’Arch.
„ hem isphaericus A g .
„ conicus Laube.
Periaster cf. O rbyignyanus Cott.
H em iaster cf. corculum , I.be. 
cf. X u x  Desor.
Schizaster rimosus Desor.
M acropneustes H aynaldi n. sp*
M acropneustes sp.
Eupatagus ornatus A g .
„ D es M oulinsi Cott.
„ elongatus A g .
ß. Asteroidea.
A sterias cf. Desm oulinsi d ’A rch. 
y. Crinoidea.
Conocrinus Thorenti d ’Orb.
« ellipticus d ’Orb.
Anthozoa, Bryozoa et Rhizopoda
sequuntur.
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N e o g e n  k o r s z a k .
H azánkban a Neogen korszak ideje alatt az üledékes képződ­
m ények közül (Formations sédimentaires) tengeri-, félsós- és édesvizi 
kép letek is fejlődtek ki. A  tisztán tengeri képződm ények L ajtam ész 
és Szárm át- a félsós telepek Congeria-képlet névvel jelö ltettnek. 
M egjegyzen dő azonban , h o gy  nálunk több olyan félsós telep van, 
m elyből a C ongeria nevű vezén yk ag y ló k  hiányzanak. H asonlóan a 
Szárm át képletben, (melyet most tisztán tengerinek tehát egész sós 
vizűnek tartanak, eddig pedig félsós természetű Cerithium  réteg ek ­
nek neveztek) olyan csigák  is jönnek e lő , m elyek részint a félsós, 
részint édesvizi tavakban éltek  v a g y  é ln ek; például Cerithium pictum, 
N erita picta sat. *)
K o lo zsvár környékén a N eogen korszakbeli üledékes képződ­
m ények között csak a Szárm át képlet van jelentékenyen kifejlődve.
Ennek legalsó em eletjét a kösóképlet foglalja  e l , ezután k ö ­
vetkeznek a trachyt-tufa te le p e k , később a tengeri föven y rétegei 
ülepedtek le.
H o gy  az erdélyi K ősó-képlet a szármát- v a g y  lajtam ész telep­
hez sorolandó-é? arról leginkább azon Foram iniferák adhatnának 
legbiztosabb felvilágositást, m elyek néha m agában a kősóban-, néha 
pedig a kősó közé zárt agyag*- és m árga-rétegekben vannak e l­
rejtve. Lehet azonban . h ogy a Sótöm zsököket, az azokat kisérő 
gipsz-, m árga-, agya g- és trachyttufa-telepekkel együtt. Önálló k é p ­
letként kell a Lajtam ész és Szárm át csoport közé elhelyezni.
V alószínű , h ogy a kö>óképlet Érdél}* egész közép területét 
e lfogla lja  . de h o gy  ennek inkább csak keretében vannak a kősó- 
töm zsökök részint kiem elkedve, részint ifjabb képződm ényü vékony 
rétegek éltal fedve, tehát a kiaknázhatásra alkalm asabb állapotban, 
leginkább onnan szárm azik, h o gy  e n agy  kősótelepet közepe táján 
mind vastagabb rétegű képződm ények fedik, tehát csak jelentékeny 
m élységben lehetne azt elérni. Szám os sóskút és forrás, m elyek 
E rdély közép területén is felbuzognak e m ellett látszanak bebizo- 
nyitani.
A  sótelepeknek hazánkbani képződése elm életéről nagyon el- 
ágoznak a vélem ények. N ém elyek a nagyon sós tengerviz elpárol­
gása  következm ényeinek tekintik a visszam aradt kősófekvényeket
*) Jeles tudósunk Hantken Miksa ur kivonatban =zakavatottan közölte a magyar 
földtani társulat munkálatainak 4-dik kötetében bécsi geológus Suess tanárnak a Szármát 
nevezet indítványozójának e tárgyról irt becses művét , megtévén rá egyszersmind saját 
alapos nézeteit is.
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s tö m zsö k ö ket; m ások ellenben a vulkáni kitörések alkalm ával k i­
fejlődni szokott sósav és hydrothion gázokn ak e g y  szénsavasnátron- 
dús- telmt szikes tengervízre történt kiválasztó  h atályának tulajdo­
nítják a sótöm zsökök és g ipsz-telepek lecsapódását. Ez alkalom m al 
a szénsavas szikélegben (C0 2 NaO) dús tengerből a sósav gáz b e­
hatása által a sótöm zsökök - ,  a H ydrothiongáz (SH 2) á lta l pedig 
a g ip sztelepek csapódtak volna le.
M indkét elm életben sok valószinüség re jlik ; az utolsó m ellett 
m ég az is szól, h o gy  a N eogen korszak vulkanikus je llegű  roham ­
kőzeteit a T rach yto kat és B azaltokat majd m indenütt fellelhetni 
E rd ély  közép területét e lfo g la lva  tartott N eogentenger partjának 
keretében , hol mint em litök g'ips buczkák és fe k v é n ye k  által sze­
gélyezve, épen a leghatalm asabb sótöm zsökök m utatkoznak.
Kolozsvári Sóképlet.
K o lo zsvár körn yékének északkeleti részén a K ő só k ép let n a g y  
területet fo gla l e l ; s habár m aga a kősó nincs is napvilágra tárva 
de az ezt kisérni szokott képződm ények , m elyek ugyanazon kor­
szaknak köszönik létöket, s néha a sótelepek kísérői szoktak lenni, 
oly n a g y  m értékben vannak kifejlődve, h ogy e képletnek határun­
kon létezése iránt kétség  többé nem lehet.
E gész E rdélyben  a lerakodott kösótöm zsököket és telepeket 
csaknem  mindenütt bizonyos m árgák , a g y a g o k  , hom okkövek és 
tufanemü kőzetek kisérik. A  m árg ás, a g y a g o s  és fő vén y  es kőzetek 
alkatrészeit már fölebb tá r g y a ltu k ; tufa név alatt o ly  képződm ényt 
értünk, m ely különnem ü kőzetek töredékeinek e legyéb ő l származott, 
tehát a hom okkőzetekhez hasonlóan a tufák sem e g yeb ek  rom kőze­
teknél. N evökhöz m ég azon kőzetet is szokás m ellékeln i, m elynek 
eredetüket köszönik, az az : m elynek elporladásából szárm aztak. í g y  
vannak E rdélyben  Porphyr-, Bazalt- és T rachyttu fák, m elyek több­
nyire azon kőzetek környezetében jönnek elő, m elyből közvetlenül 
előállottak.
A  tufák alkotása rendesen laza és földes törésű, szinökre te­
kintve anyakőzetök szerint igen különbözők. A  sótelepeket hazánk­
ban kisérő tu fakőzetek rendesen fehéres, sárgás és zöldes színűek. 
G yanítják , h o g y  a zöldes p alák , ha a sótöm zsökök közelében elő­
fordulnak alját, tehát feküjét képezik e telepekn ek; az p ed ig  bizo­
nyos, h o gy  a fehéres és sárgás p a lá k , ha mint kísérők tűnnek fel, 
akkor tetőzik a só te lep ek et, tehát fedüjét alkotják.
K olozsvár környékén a fehéres , sárgás és v ilágos rózsa szinti 
tufarétegek már a p apfalvi v ö lg y  balfel öli tetőzetén kezdődnek és
a határ egész északi részét fedik. Tehát e képződm ény burkolja  a 
Lom bi legelőket. K ajántő  v ö lg y é t , az egész S z é n a fü v e t, S ósp atak 
v ö lg y é t és a tárcsái legelő ket , m ely két utóbbinak e g y  része már 
a S ó kép let zónájába esik. Ezen tufák rétegei több h ely t vannak az 
elősorolt határrészeken szabadra tárva, p éld áu l: a K aján tó - és S ós­
patak vö lgyéb en ; de legszebben észlelhető a Tekintő „H árm asdom b“ 
nevű halm ain , hol a réteg ek  főtegei (Tété de Couche) nap világra  
állan ak s a lég  hatásának következtében koczka alakú darabokra 
válnak el , m elyek ismét vékony lem ezekre oszlanak szét. A z  ily  
lem eezeken igen csinos közös-kozpontu (concentricus) ereket és k a ­
rikákat lehet látni, mind m eg annyi bizonyitékai az eredetileg  lá g y  
kőzet szétrepedezése és kiszáradása a lkalm ával keletkezett egyes 
koczkadarabok központos összehuzódási törekvésének. K o lo zsvár 
határa északi felének e g y ik  legm agosabb kúpja a Lyukascsűp  is 
sárgásfeh ér tufás kőzetekből áll.
H o g y  a M elegvö lgyb en  a sótelep nem rejlhetik  nagyon mé­
lyen , onnan is kiderül , h o gy  ném ely ponton a felsőbb helyekről 
leszivárgő vizek  nagyon szikes tartalm úak és elpárolgásuk a lk a l­
m ával fehér por alakjában visszah agyják  a tál aj felületén az oldva 
tartott szikes alkrészeket. I ly  helyeken szokás aztán n a g y  szárazság 
alkalmáveil mondani , h o gy  a talajon kifejlődött a S óvirág, v a g y  : 
„a  föld k iv irágzo tt.“ A z  ily  talajoknak sajátos növényzete is van, 
m elyet a füvészek „Sóvirán y" néven szoktak m egjelölni, m inthogy 
talajuk m inőségét és tartalm át rögtön elárulják. A  Sóspatak vö l­
g yén ek  is van néhol ily  szikes- vá g )' sóstalajt jelző viránya.
A  B ékás nevű dűlőben is valószínűleg jelen van a Sótelep, 
m ely talán m ég szekélyebben fekszik mint az előbb érintett katár- 
részb en ; azonban itt nincs tufanem ü kőzetek, hanem G ipsz és L ign it 
rétegek  által fedve. Ez állításunkat m egerősiti 'azon körülm ény, 
h o g y  a helyi szivárvizek az ottani m árgás rétesedések közé gipszel 
v e g y ü lt kősólem ezeket raknak le. L e h e t, h o gy  a kősótelepeket k i­
sérni szokott tufás kőzeteket is fellelhetni m élyebb szintekben; 
azonban a felsőbb rakodván yokat azon telepek képezik , m elyeket 
je len leg  csak kőzetrajzi szempontból áll hatalm unkban m egítélni, 
m ivel eddig elő e g y  Pecten faj és e g y  m eg nem határozható kis 
hal lenyom atán kivül egyetlen  kövület sem ismeretes előttünk e 
helyről. L egin kább  el vannak a fakó és kékes m árgák terjedve, 
m elyek ném ely fekvényekben nagyon szilárdok : a hal lenyom atok 
is ilyes rétegek  közé vannak zárva. A z  itteni kőzetek közül legn e­
vezetesebbek a bitumenes gipszm árgák , m elyek szenesült növény­
m aradványokat is tartalm aznak; ily  esetben e zárván yokat közvet­
lenül vékony g ip szréteg  lcérgezi, m elyet a szerves test választott ki
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a m árgából. Ily  kőzetben rejlett a Pecten kagylótöredék is. \ b i­
tumenes gipszm árga néha apró h egyesszögletü  k o v a g  törm elékkel 
van telítve, mi által n agy  szilárdságot nyer. Jőnek szemcsés gipsz- 
m árgák is elé, m elyek apró gipszszem erekből á llan ak m árgás kötem  
által összeragasztva.
N éha a gipszszem ereken tisztán kivehetők a je g e cz la p o k , ol­
dalok és é le k ; ilyenkor az egész kőzet gom bostőfok n agyságú  gipsz- 
jegeczek  Imlmazából á l l , m elyet m árgás kötem tart ö ssze ; ily  ese­
tekben aztán fővenykő küllem m el bir. N evezetes még e gipszm ár- 
g á k  azon változványa is, midőn a gipszszem erek nagyobbodni kez­
denek, s a kőzet g ö rg y iile t a lakú vá  válik. E zeknél jól észlelhető a 
rostos gipszbe való átmenet. A z  elősorolt gipszes kőzetek nagyobbára 
mind kősóval vannak vegyülve, mit nyelvünk érintésével is rögtön 
észre lehet venni.
V ég re  igen jellem zők e telepre nézve a 2 vonaltól 1 láb ig  
vastagodó rostos , v a g y  töm örgipsz fekvények, m elyek a agyago s-, 
m árgás- és szemcsés g ip szrétegek kél több Ízben váltakoznak.
A  g ip szrétegek  tisztasága nagyon különböző, a rostoson jege- 
czültek egészen tiszták , ilyen a hófehér tömör gipsz is. V annak 
kö zb evegyü lt idegen alkrészek miatt sárgás- és barnaszinüek is. A  
m árgás g ipszrétegek között vannak néhol vékony L ign it fekvén yek  
is : t. i. olyan barnakőszén halm azocskák, m elyek a fás a lkatot még 
mind m egtartották. E zek azonban inkább csak szórványosan for­
dulnak elő.
Kolozsvári Morpholith-nemü alakzatok.
A  K ő só  telepek után E rdélyben a Szárm át kép let többi réte­
gei rakodtak le : olyan fövenyes-, m árgás- és agya go s kőzetek, me­
lyeket a kövületeknek bizonyos fajai jellem eznek. Ilyen kőzeteket 
képviselnek az ú gynevezett ..Miocén tengeri fö ve n y “ rétegei , me­
lye k  K olozsvár környékén is el vannak terjedve. Ide tartoznak a 
H ázsongárd és F elek ih egyn ek - továbbá a K olozsvár és P ap fa lva  
között lévő m agaslatoknak termőföld alatti burkolata, m ely részint 
laza hom okból, részint nagyon szilárd fövenyközetekből á l l ; és tar­
talm azza azon általánosan ismert h om okgöm böket, m elyeknek ere- 
detéről eddigelő különbféle vélem ények keletkeztek, de már minden 
kétségen kívüli, h ogy  e gom bkővek nem eg yeb ek  mint sajátos C, n- 
cretiók, az a z : a fövenyszem eknek e g y  ten gely  v a g y  központ körül 
történt összcsoportosulása összetömörülése, tehát bizonyos Morpliolit 
nemű képződm ények. Mi előtt azonban a hom okgöm bök k e le tk e zé­
sét tüzetesen tá rgya ln ék  nem lesz talán felesleges a m orpholit-féle 
alakzatokról részletesebben szólani.
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E hrenberg volt az e lső , ki classicus „M ikrogeologia  *) czimü 
müvében igyek ezett kimutatni a morpholith természetét. Ezen k ép ­
ződm ényeket addig nagyon tévesen esetleges term észet játékának 
(Lusus naturae. A g g re g a ti)  tekintették 5 sőt voltak o ly  term észet­
vizsgálók is, k ik  m ég tévesebb szem pontból indulva ki, épen kö ve­
sült szerves testeknek, péld áu l: héj nélküli puhányok kövületeinek 
sat. tartották. V alószinüleg számos gőrcsővi picziny m orpholith van 
a különböző üledékes v a g y  telepkőzetekben kifejlődve , m ely ekel 
túlbuzgó m icroscopisták m ég ma is Foram iniferák kőbeleinek tartanak.
E hrenberg szerint: „M orpholith alatt értjük azon szervetlen 
testeket , m elyek kristályokhoz hasonlóan fejlődési ten gelyek kel és 
hajlott lapokkal b irn ak , de elütnek a jegeczektől a rostos lemezes 
belszerkezet és az egym ást h egyes v a g y  tompa szögben szelő élek 
és siklapok hiánya által. Azonban a morpholithok is nőnek és sza­
porodnak v a g y  sarjaznak, anyagok külső egym áshozi ragadása által, 
bizonyos benső törvények szerint , m inőkkel például a dendriticus 
jegeczek  és a concentricus héjakból idomult rostosszövetü B orsókö­
vek  (Pisoliti) is b irn ak .“
V ilá g o s , h o gy  a m orpholithok az idomtalan testek és szabá­
lyos jegeczek  között állanak, és a kettő közti átmenetet közvetítik. 
Igén ytelen  nézetem szerint a m orpholithok a jegeczek k el azonos 
term észeti törvények szerint alakulnak , csak azon külön bséggel, 
h o gy  a kristályok m indég (habár különböző természetű) oldatból 
válnak ki. ellenben a m orpholithok szilárd anyagoknak, habár ned­
ves helyen történendő összecsoportulásából szárm aznak.
A  m orpholithokat m eg kell különböztetni az idom talan gum ós 
képződm énvektől héjas v á la d é k o k tó l. v a g y  űpen gurulás által k e ­
letkezett idom zatoktól. minők a gorkővek s több ilyes mintázatok.
A  m orpholithok többféle kőzet, érez és földnemben képződnek. 
Ilyen ek  E hrenberg szerint például :
Agyag* morpholithok, ezek között legism eretesebb a svéd M ai- 
rekor számos alakzataival , m elyek form ájuk után Szem -. Vese-, 
N yelv-, Csőr-, Pöröly-, O rsó-, H enger- és G alam bköveknek h ivat­
nak ; m indnyájan finom agyag-p u d váb ól (gravois . m űim » alkotvák, 
ellentétben a finnhoni lm atrakövékkel, m elyek durvább agyag-po r- 
hadékból vannak a la k u lv a , nagyobbára közös központos g yű rű ke t 
elötüntető gom bos képződm ények, tehát e g y  tengelyű  és e g y  sarkú 
(Pole) alakzatok.
*) Ehrenberg : Mici’o g e o lo g ie  ; Das Erden und Felsen schaffende Wirken des 
unsichtbaren kleinen selbstständigen Lebens auf der Erde. Vierzigste Tafel : Unorganische 
fortwachsende Morpholith-Bildungen.
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Kovás morphoJIthok a Calcedon- és K o v a - v a g y  Szarukő göm ­
bök , a concentricus héjakból képződött e g y  tengelyű  de kétsarku 
Jáspisgolyók, a M enilith nevű ásvány s több effélék.
Mész- és márga-morpliolitliok közé sorolandók az Okulár- v a g y  
P ápaszem kővek (Pierre á lunettes); továbbá azon szemcsés kerü lék 
alakú picziny tárcsák, m elyek halm azából áll minden fehér iró-kréta 
an yaga  ; végre  a Löszképződm ényben alakult m árga concretiók az 
úgynevezett Löszbubák (Löszkindel). D urva homokos m árgák és tu ­
fák  különösen vassal fertőzöttek, hosszú lánczolatban álló bötykös 
m orpholithokat a lkotnak , m elyek már közel eillanak az idom talan 
gum ós képződm ényekhez ; ellenben finom a lk atrészekb ő l, p é ld á u l: 
tiszta agyagp u d váb ó l alaku lt képződm ények legpontosabban k ije­
lölhető s m eghatározható a lakzatokat tüntetnek elő.
Érczes inorpholitliok sem h ián yzan ak, ilyenek az a gy a go s bar- 
navasérczből (Sphérosidérite argileuse) képződött korong- és göm b­
forma alakzatok, A  Solyom  és C sörgökővek (A etites , Plinius) olyan 
i belüreges göm bded idomzatok, m elyekben g yakran  e g y  m ozgó m agv 
1 ta lá ltatik , s m elyek kovagos vasas a g y a g b ó l alkotvák. Ilyen  kevert 
anyagú a Babércz (Fér p isiform e, Sidérolite) is. A z  arany-föveny 
m osodákban található, öblösön k ivájt oldalú aranyszem erkék is ilyen 
m orpholithos képződm ényeknek tekintendők. 1 lasonlókép ném ely 
Meteorkö, valam int sok szirtes kőzetnek göm bidom u elválása soro­
landó ez igen érdekes fejlődések közé.
E rövid ismertetés után térjünk át kérdéses hom okgöm beinkre 
Láttuk, h o gy  a mésznél a g y a g n á l s más homogen an yagokn ál igen 
gyakran  fejlődnek különbnél különb alakú m orpholitok azon á lta lá­
nos term észeti törvénynél fogva, h ogy  a szélyelszort egynem ű (ho­
mogen) an yagok, ha útjokban n agy  akadályra  nem találnak, ig y e ­
keznek bizonyos irányban egym ásm ellé csoportosulni, m ely össze­
tartásra a minden testben eredetileg egyarán t rejlő vonzodási erő 
ösztönzi. Azonban m ásként áll a dolog az itteni hom okkőzeteknél, 
mert ezek nem csak kovagszem erkékböl állanak , hanem a kot cm 
(liaison, óimén t)-anyaga is szerepel bennök. A z  itteni ragasz rende­
sen m árgás, m ely a laza homok között is el van széledve, sőt kis- 
sebb-nagyobb tisztán m árga görön yöket is lehet látni mind a laza, 
mind a szilárd hom okkőzetekben. S o k  hom okgöm b tartalm az köze­
pében ilyen m árga töm eget , m ely körül a m árgával veg y ü lt ho- 
m okszem erkék szivárvizek segélye  által m ozgóvá tétettvén, az em­
lített vonzerő hatályánál fogva  csoportosultak össze. Azonbem szá­
mos hom okgöm b nem tartalmaz központjában ilyen m árga m agvat 
(Nucleus); ez esetben az összetöm örülés csak ú g y  m agyarázható 
m eg, hogy az em lített zi sárvizekben felh ígítva  lévő meszes anya
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go k  (miután az oldószer telítve volt) örömest vá ltak  ki és rakodtak 
le a laza homok közt már m eglévő meszes (márga) vonzó pontok 
k ö r ü l, m ely csoportosulási törekvésükben m agokkal ragad ták  az 
útjokban eső hom okszem erkéket is. H a ily  úton bárcsak borsószem 
n agyságú  göm böcske keletkezett is, már m agvát képezhette , tehát 
nucleus gyan án t szo lg á lh a to tt, a tovább fejlődő és ily  úton n ö ve­
kedő m orpholithoknak.
E ph ysikai törvén yből lehet kim agyarázni a hom okkőzetekben 
g yakran  előfordulni szokott sinor, degesz v a g y  kolbász alakú mór- 
pholitokat is. Ezekben a vonzerő nem e g y e s  p o n t, hanem számos 
egym ásm ellé sorozott pontok, tehát ten g e ly  alakjában működött. A  
num m ulitképletnek feljebb  már em lített m árgás kötemü hom okkőze­
teiben g ya k ra n  képződnek ily  kolbász alakú m orpholithok.
Ha a búvár a tengeri hom okképletet felszínén é s z le li, na­
gyon érdekes jelenségekre akad ; u gyanis az egész házsongárdi s 
feleki tengeri homok legalsó  rétege nagyon szilárd fekvén yekb ől 
á l l ,  idegenszerü k isebb-nagyobb m árga és a g y a g  zárván yokkal, és 
itt amott m egszenesült növény m aradványok nyom aival. E  szabályo­
san réteges homok zátonyokon n agy  lazahom ok rakodván yo.k terülnek 
el hol finom, hol durva szem erkékkel. Ezen lazahom okban képződnek 
a már em lített fővenygörnbök a légkörből lecsapódott szivárvizek  
segélyével. Serét n agyságtó l kezdve egész ölnyi átm érővel biró 
óriás göm bökig  fokozatosan lehet találni e kerek kő vek et , m elyek 
nem m indég göm b- vág}* golyó-, hanem néha K orönd v a g y  Peténd 
(Ellipsoid)- v a g y  épen laposra nyom ott henger a lakú ak is; tehát itt 
nem csak e g y  központ és sark, hanem egész k ét sarkú teng^ fy szol­
g á lt  töm örülési vonzópontul. G yakran  a göm bök is összecsoporto- 
sultan jelennek m eg; vannak k ettő s, hárm as és négyes ikrek is ;  
sőt a göm bök a peténd és henger a laku akkal is egyesülnek , s ily  
úton a legbonyolultabb s bizarabb a lakzatok állnak elő. (Güjte- 
m ényünkben 30-nál több darab m utatja a többszörös ikrek bizarr 
alakjait.).
A z  ily  összekúszalt s com plicált idom zatok valam int az ikrek 
eredete sem más, mint a fölebb tárgya ltaké, csak h o g y  itt az eg yes  
vonzó sarkok és ten gelyek  közel ál Iván egym áshoz gáto lják  a göm ­
bök szabályos fejlődését, és töm örülésük alkalm ával egym áshoz ra­
gadnak : v a g y  a vonzási erő több irányból jővén ferde a lako k ká 
nőnek, v a g y  bonyolultan csoportosulnak ö s s z e .  A z az eset is e lő­
fordul , h o gy  a szilárd fővenykőréteg  lapjára félgöm b a lakú  dudo 
rodások keletkeznek, m elyek folytonos növekedés által v é g re  nag*v 
fé lgo lyó kat á llítanak elő. V ilá g o s , hogy ez esetben a vonzó s a r k ­
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pont a szilárd föveny kőlapnak felszínén volt, s csak félkörben ter­
jedhetett k i működése.
V é g re  m egtörténik , h o g y  az egész lazahomok halm azatot né­
hol vasoldat által színezett vékony lemez alakú réteg ek  szelik át. 
H a a göm bképződés történetesen ily  hegyeken veszi kezdetét, önként 
következik, h o gy  a k ifejlett g o ly ó k a t is ily  színes sávok szelik, me­
ly e k  a körültek fekvő lazaföveny sávjaival ugyanazon sikban fe- 
küsznek. E jelenség is dönthetlen bizonyságul szolgál a göm bkövek 
töm örülés útjání eredetének. Tény, h o g y  ezen gom bkö vek fo lytono­
san növekednek a központ körüli körréteges lerakodás által. V ilá ­
gos, h o gy  az ölnyi átlóval biró göm b is kezdetben csak serét n a g y ­
ságú volt, s körréteges külső nevekedés által lett idővel oly  n agy- 
g y á . B izonyítja ezt azon körülm ény is , h o g y  a napvilágra került 
göm bök néha szétom lanak, és ezen szétbom lás legtöb b  esetben ú g y  
történik , h o gy  a legkülső  körréteg  darabokra törten le h á m lik , ez­
után az alatta  lévő kö rréteg  válik  el a göm btől, s ig y  tovább. Van 
azonban oly eset is , h ogy a hom okgöm b épen a központon át két 
félgöm bé hasad k e tté ; ilyenkor sok esetben igen jól lehet a nucle- 
ust látni, m ely néha ökölnyi nagyságú  a g y a g  göm böl áll. A  ketté 
hasadt hom okgöm bök két sarkal biró ten gely  körüli töm örülést 
gyanitattn ak.
H o g y  a H ázsongárd valaha e g y  lett volna a F elek kel és csak 
később csúszott v a g y  suhant volna le onnan, mint ezt a kolozsvári 
nép hiszi, minden alapnélküli képzelődés. A z  em lített föven ygöm ­
bök m indkét helyeni jelen léte sem bizonyíthatja ezt, mert azok ezen 
határ más részeiben is előfordulnak, sőt E rd ély  halmos belterü leté­
nek több helyén kim utathatók, sőt mindenütt láthatók , hol ezen 
szárm át képleti tengeri homok rakodm ány jelen van. Ezen miocén- 
korszaki hom oktelep a többi m áskorszaki hom okkő képződm ények­
től, jellem zően különbözik laza szerkezete, sárgásszürke szine s külö­
nösen azon körülm ény által, h o g y  töm egében egyfelő l hol vékonyabb, 
hol vastagab b  szilárd hom okkő padokat zár, m ásfelöl pedig  azon szi­
lárd göm balakú m orpholithok- s ezeknek többszörös Összecsoportosu- 
lása következtében szárm azott bizarr a lakú  com plicált alakzatok által, 
m elyek különböző szin és nagyságb an , benne szélyelszortan rejlenek. 
E szerint a tá rg y a lt hom okgöm b-m orpholithok igen jó vezény a lakza­
tok s kitűnő ism ejeléül szo lgáln ak  az Erdélyben, O láhországban és 
G alicziában n a g y  mérvben kifejlődött szárm át képleti tengeri hom ok­
telepnek más korszakban kifejlődött hom okkő képződm ényektől! 
m egkülönböztetésére. A  göm bös m orpholithokat rejtő hom okkő ra-
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kodm ányok mind nálunk , mind O láhországban a n agy  töm egű só­
telepeket kisérik , s képződési korszakának végét jelzik. U gyan is az 
eddigi vizsgálatokból következtetve, hazánkban a harm adkori sóte­
lepek alakulásának befejezése a szárm át tengeri föveny a laku lásá­
nak kezdetével összeesik. Oda szám ítandók a szikes (nátronos és 
mágnesiás) valam int a G laub er só (kénsavas Nátron =  S 0 3 NO) tar­
talmú képződm ények is.
K apcsolatban az fentebbiekkel m egem litendőnek tartjuk, h o gy  
a H ázsongárdnak termőföld alatti fövenyburkolatában m eglehetős 
m ennyiségben jőnek elő tojásdad alakú kovás- , vasas morpholi- 
thok. E zek az úgynevezett V asvesék (Kein de fér) és Solyom kövek 
(Pierre d ’aigle). A Solyom kövek B arnavaskőből (Limonit) állanak, 
alakjuk hosszú tojásdad v a g y  épen köröndös (ellipsoidalis) de belől 
mindég üresek . m íg a hasonló anyagból a lakult vasvesék belől is 
tömörök. A z  ily nemű m orpholitoknál a fölebb tárgya lt vonzerő 
m egfordított irányban m űködött, t. i. a központból a kerület fe lé ; 
ezért üresek belől a Solyom kövek. A  H ázsongárdban még m árgá- 
ból és a g y a g b ó l is alakulnak ilyen  solyom kővekhez hasonló bel- 
üreges m orpholithok. A z utóbbiaknál a lassanként történő belső 
kiszáradás segíti tőként elő a belüreges alkatot. A z  erdélyi m úze­
umban több ilyen m árga és a g y a g  m orpholith látható.
Negyed Korszak,
v a g y  az E m b e r  uralmi korszaka.
( Epoque quaternaire ou la Période anthropozoique ).
Ezen nevezet alatt mind azon képződm ényeket é r t jü k , m elyek 
a H arm ad-K orszak befejezte után keletkeztek. K ét csoportra szok­
ták osztani : Ozöny- és A rad m ány-, az az: diluvialis és a lluvia lis  
csoportra.
1. Ö z ttn í t e l e p e k
(Groupe diluvienne).
Ezek a Neogen- és jelenkori telepek köz út rakodtak le , hol 
em elvényeket (Terrasse), hol halm okat képeznek . néha p e d ig  az 
idősebb képződm ények burokjait alkotják. Az özöni telepek közvet­
lenül a történelmi korszakot előzték m eg, és többnyire laza porha-
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nyes ásványi an yagokb ól állanak, m elyeket e g y  nagyszerű  édesvízi 
áradat hozott létre. A zon  rakodm ányok k ö z ü l, m elyek hazánkban 
e korszakot je lle g z ik  legnevezetesebbek a K a v icste le p e k  és a Lösz. 
A z  első alatt értjük egész halm azát mind azon különnemű kövek­
nek, m elyek hosszas h öm pölygés következtében kerekdedek lettek, 
és most minden ragasz nélkül telepenként e g y  más m ellett h ever­
nek. Ezen höm pölyök vö lg ye in k  szélein, v a g y  h egyein k  lejtőin k a ­
vicsos em elvényeket (Terrasse de caillou x et gravier) v a g y  párkán y 
síkokat képeznek. Lösz nevezet a latt pedig értjük mind azon rakod- 
m á n yo k a t, m elyek a g y a g , mész és finom homok vegyitékb ő l á lla­
nak, s gyakran  barnavasm álladékot is tartalm aznak. A z  ilyes k é p ­
ződm ények földes kinézésüek , könnyen szétdörzsölhetek, és sárga- 
v a g y  sárgásbarna színűek. A  L ösz telepeket azonban néha tiszta 
a g y a g  (glaise), vá lyo g  (lehm , térré grasse), om lék (grus, grabeau), 
törm elék (detritus), és durva fö ven yrétegek  is kisérik , m elyek mind 
az özÖny csoporthoz ta rto zn a k ; ide sorolandók m ég aranym osó tor­
lasz h egységein k  is (Goldseifengebirge). Ezen diluvialis telepek, 
rendesen csak  mint térek s v ö lg y e k  tö ltvén yei jelennek m eg ugyan, 
de néha n agy  m agoslatokon is m utatkoznak. K épződm ényeik  vas­
ta g sá g a  nehány lábnyitói kezdve több száz láb ig  terjed.
A z  özönytelepekben találtató szerves lén yek  m aradványai k ö ­
zül legjellem zőbbek a k ih alt em lősállatoké , m elyeknek több fajai 
ta lá ltta ttak  már hazánkban. A z  erdélyi múzeumban is szépen van­
nak képviselve ez antediluvialis á llato k  m aradványaik által, de me­
lyek n ek  n agy  része m ég nincs jó m ódjával m eghatározva. L e g n e ­
vezetesebb lelet történt 1865 nyarán az alvinczi vasútivágásnál, hol 
e g y  M am uth-agyart e g y  kőből készült kis b altával együ tt ta lá ltak  
az özöni apró kav ics  telepben 2 ölnyi m élységre a m ostani term ő­
föld színén alól *). A lig  férhet már k étség  ahoz, h o gy  az Em berfaj 
hazánkban is együ tt élt a már kihalt diluvialis á llatokkal.
K o lo zsvár környékén az özönytelepek is képviselve vannak s 
e város lakói csak Örvendhetnek e képlet terjedelm ének , m ivel 
határuk legterm ékenyebb része d iluvialis em elvényeken fekszik. H a 
a geológus Szász Eenes felől K o lozsvárra  sétál , a falun innen a 
vö lg y  déli oldalán rögtön észreveheti a diluvialis p árkán ysik  kez­
detét , m ely ném ely h elyeken  a lejtők oldalaira m eglehetős m agos­
ságra  em elkedvén, kevés m egszakadással a v ö lg y  déli részén egész 
Puszta Szentm ihályig  terjed. A  K olozs-M onostor közelébeni dom bo­
*) Mind két darab az erdélyi Múzeumban hevei.
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kon átvonuló országút az özöni-telepek kavics-em elvényeibe van 
vágva, hol e képlet vastagsága  jó l kivehető.
Kolozs-M onostorhoz közeledvén lá th a tju k , m iként az özönvizi 
em elvény annyira kezd terjedelm ében nevekedni, h o gy  m agát a S za- 
m osvölgyet is jóval keskenyebbre szorítja. I ly  em elvényre épült 
egész M onostor K álv áriá já va l e g y ü tt; ilyenen terül el az egész 
M uzeumkert szomszédos n yugati s keleti telkeivel a felső Szénút- 
czáig. Itt már legaláb b  szinleg-m egszakadni látszik , de lejjebb  a 
G y ö rg y fa lv á ra  vivő út irányában ismét n ap világra  tárul s m egal­
kotván a K övespadot, E perjesterét és a V árostó ja  s K ö le sfö ld  közti 
em elvényt, m elybe a Beszterczére vivő út van vágva , N agy-Szop or 
nevű düllő lejtőjén vonul tovább keletnek. *).
A  H ázsongárdon fekvő kertek  egyikében, m ely kolozsvári fén y­
képész V eress József úr tulajdona, ásatás alkalm ával a term őfölden 
alól, úgynevezett „m ivelődési“ rétegre (Culturschicht, Couche cultivé) 
akadtak, m ely közvetlenül a göm bköves szárm át tengeri homok te- 
lepzetén fekszik , s a kőkorszakból származó cserépedényeket s há­
ziállatok csontjait tartalmazza. * *).
Azon kőzetek gö rg eteg e i , m elyek K o lo zsvár környékén az 
özönvizi-telepek kavics em elvényeiben összehalm ozódtak, mind a V le- 
g yásza  hegycsoportozatának környezetéből v a ló k , s a nyugati ha­
vasoknak ezen részét alkotó szíriéiről hengeredtek össze , h o gy  az 
akkori vizek segé lyéve l határunkra h ö m p ö lyö g vén , a fen n tárgyalt 
párkán ysikokat alkothassák. H a e höm pölyeket apróra vizsgálju k, 
könnyen ráism erünk eredeti fe k h e ly ö k re : mert a jegöczes töm eg- 
és palás-kőzetek közül a gránit . o-náisz és csillám pala számos vál- 
tozványaival, valam int a roham- és te lepk  >zetek közül a porphyrok 
és trachytok különbnél különb válfa ja ikkal, továbbá a M észkőzetek 
és Verrucano nevű vörös g ö rgyü letek  mind az em litett szírtöszletböl 
valók. A  most em lített pálás , kristályos és kitörési kőzetekből 
alakult em elvényekre rakodott később, de csakugyan  e korszakban 
az agyag-, mész- és hom ok-keverékből álló L ö s z , m ely minden ta­
lajok között legterm ékenyebb s kevés k ivételle l K o lo zsvár kö rn yé­
kén is a legjobb  földeket a lkotta. E red etileg  a Lösz e g y  iszapkép­
ződm ény volt, m ely a legkülönbnem übb kőzetek m álladékából képző­
dött s a h egyek  lejtőire v a g y  zugaiba, a hossz- és h arán tvö lg yek b e 
ülepedett le. A  V á ly a g  (Lehm), a g y a g  és fövenyből áll ; tehát abban
*j Ilyen emelvény volt egykor azon egész terület, melyen a kigyódzó Nádos a Sza­
mossal összeölelkezik, tehát a Kőmái, Tuzokmál és a Ná lostéri hegy közti rész, de később 
e két folyó áradatai által rendre mind tovahordatott ; elannyira, hogy ma már csak a Kö- 
málon és a Bornyumál háta megett a vasúti vágásig észlelhető.
**) Ezen a helyen általam gyűjtött cserép edények és csontok hasonlókig az erdélyi 
Múzeumban vannak.
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különbözik a Lösztől , h o gy  nem tartalmazván meszet , ha savany- 
nyal hozzuk érintkezésbe nem p ezseg mint amaz.
K o lo zsvár környezetében előforduló, és a tég la vető k  s tazako- 
sak által használni szokott tisztább v a g y  vegyü lteb b  a g y a g o k  és 
vá lya g o k  mind özöni képződm ényüek. Ilyen főként az A gya gd o m b  
a felső Szénútcza tetején; a Borjum ál töve , és K a já n tó v ö lg y e ; to­
vábbá a várostói, tég lam elyék i és ilistiki téglavető  h elyek . H abár 
e három  utolsó, áradm ányi területen van másodszor leülepedve, de 
eredeti fekh elyük kétségen kivül az özönvizi telepekben volt, s csak 
újabb időkben rakodtak le a most nevezett határrészekbe. A z  
agyagd o m b i m ég azért is érdekes , hogy tele van m észm álladékot 
tartalm azó erekkel és az egészet m eglehetős terjedelm ű L öszképlet 
tetőzi, m elyben m árgás concretiók, a fenntebb már nevezett „Löss- 
bubák** jönnek elő.
A z  özöni te lep eket jellényző szerves lények közül a kolozs- 
nn nostori párkán vsikon találtatott az ős Szarvorrúnak (Rhinoceros 
tichorhinus eg v  zápfoga (dent molaire), m ely leghátulsó volt az alsó 
jobboldali állkapocsban : hasonlag az ős Tuloknak is (Bős prim ige- 
nius) e g y  foga. Mind a kettő  látható az erdélyi múzeumban.
Ezeken kivül a bécsi geológusok E rdélyt tárgya ló  m unkájók­
ban *) K o lo zsvár m ellett a Szamos vö lgyéb ől Mamuth csontm arad­
ványokról is em lékeznek, de a tulajdonképeni leihely nincs kije lö lve.
2. ínul mányi telepek.
(Grroupe ili Die n  *.)
Ezen nevezet alatt azon rakodványokat értjük, m elyeknek ere­
dete a történelm i korszakot felül nem m úlja és képződésük je len leg  
is folytonosan tart. A  figyelm es búvárnak azonnal feltűnik , h o gy  
kőzetképződm ények jelenben  szemünk láttára is a legkülönbözőbb 
úton és módon történnek. A z  esővíz a h egyekről a kőzetek törm elé­
keit és földek m állam ait a v ö lg y i p atakokba hordja , ezek pedig a 
fo lyókb a viszik, h o gy  legaláb b  e g y  részét valah ol lerakhassák. A  
folyam ok néhol partm osásokat o k o zn a k , h ogy az om ladékokból 
ee vebütt talajt kép ezzen ek; tehát kicsinben azt eszközük , mit a 
tenger hullám ai nagyban ; következőleg  földünk felülete habár las.su, 
de folytonos átalakulásnak van kitéve. A  kőzetek hol m echanikai 
úton képződnek, péld áu l: a fo lyók torkolatain ál, v a g y  a tenger 
partja m ellett lévő  fö ven yrad o k ván yo k ; hol chem iai módon, minők
*) Hauer und Stäche : Geologie Sieb enbürgens, pag. 34.
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a különnemü forrásvizekből lecsapódni szokott ülepedések. Azonban 
van m ég e g y  harm adik neme is a kép ződ ésn ek: a T őzeg  (Torf, 
Tourbe) telepek és B urányszigetek (íle de corail) kép ző d ése; amazt 
a növényi, ezt egy állati élet hozta s hozza folytonosan ma is létre.
H azánkban a jelenkori képződm ényekhez v a g y is  az A lluvium - 
hoz soroljuk mind azon v ö lg y i síkokat, m elyek csak nehány lábbal 
em elkednek folyam aik tükre fölébe. R a ko d ván yaik  rendesen v íz­
szintesen terülnek el, és iszap, föveny, kavics s höm pölyökből á lla ­
nak, me]y e k  nagyobbára termő- v a g y  televényföldel (Terreau) van­
nak borítva. A  televényföld  a legkülönfélébb kőzetek széttöredezése 
folytán eredeti részecskék elm állásából szárm azott, m elyekhez m ég 
az elkorhadt szerves testek, tehát állatok és növények m álladékai is 
(K orhany, Humus) társultak.
K o lo zsvár környékén az alluvium hoz v a g y  m ostkori telephez 
szám ítjuk a Szamos és Nádos völgyében a két folyam  parti-képződ­
m ényeit, m elyek vízszintesen terülnek el, és kavics, homok, iszap s 
televényes rakodványokból a lakultak . T ovábbá ide sorolandók a 
legujabbkori édesvízi m észkövek, az ú gynevezett m észtufák (K alk- 
tuff), m elyek meszet tartalmazó forrásokból rakodnak le. A  szivár- 
\ izek, ha meszes kőzetek m ellett vonulnak el, k isebb-nagyobb meny- 
nyiségü szénsavas m észéleget oldanak f e l , m elyet egyebütt ismét 
leraknak mésztuia alakjában. Ezen ülepedések v a g y  mint különálló 
rakodm ányok, v a g y  mint más kőzetek kérgei tűnnek elő. M inthogy 
K olozsvár környékén a már tá rg y a lt Nummulit képlethez tartozó 
kőzetek n a g y  m észtartalm uak, v i lá g o s , h o gy  ilyen m észkérgez^sek 
dncrustatio) gyakran  fordulnak elé. L egjelen téken yeb b ek az itteni 
kőbányákban létre jött tufás kép ződ m én yek; p é ld á u l: a bácsi kőb á­
nyában oly  n agy  m érvben történik e m ész-tufa lerakodás, h o gy  
az ottani üregekben mint önálló kőzet m utatkozik. Sőt m ég szépen 
k ife jlett m észcsepegéseket v a g y  ú gynevezett köcsapokat ( sta- 
lactit) is lehet ottan észlelni. M egjegyzen dő a zo n b an , h o gy  nem 
minden m észszivagot lehet jelenkori képződm énynek tekinteni, mert 
a szivárvizek a hajdankorban is hasonlóan m űködtek, s különösen 
a diluvialis korszakbeliek  o ly  szoros összefüggésben állnak a mos­
tan képződtekkel, h o gy  e két korbeli képződm ények között szoross 
határvonalt húzni teljes lehetetlen.
N em csak kőveken , de szerves m aradványokon is történnek a 
jelenkorban ilyszerü m észkérgezések. A  monosztori erdőkből lefolyó 
cserm elyekben , különösen a P appatak árkában legszebb ilyszerü 
kérgezéseket lehet különnem ü növénym aradványokon ta lá ln i. me­
ly e k  a k ö zb evegyü lt vastartalom  miatt , hol sötétbarna, hol rozsda- 
szinre festvék.
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Igazság  szerint az egész szárazföldnek , tehát K o lo zsvár egész 
környékének is, legfelső  vékony k érgét a m ostkori képződm ények­
hez kellene sorolni, m ivel a kÖ rlégbeliek (Atm osphaerilien) romboló 
hatása most is mindenütt szakadatlanul m űködik és változtat az a la­
kon : de meg* kell go n d oln u n k, h o gy  például : a halm okat v a g y  
szirteket boritó felső m álladék, m ely a növényzetnek talajul szolgál, 
csak újabb átalakulás, nem p edig  egyebiinnen jött lerakodás által 
szárm azott ; tehát újkori v a g y  áradm ányi képződm ények nevezete 
a la t t , inkább csak fo lyóvizek iszapolása által máshonnan összehor­
dott v a g y  tavakban leülepedett rakodm ányokat, továbbá eső- v a g y  
szivárvizek és körlégi áram lat által összetorlódott és halm ozódott 
keverék  an yagot kell értenünk. Azonban ha a helyi átalakulások 
n a g y  mérvben létesülnek, például tőzeg képződéseknél, akkor ezek 
is oda sorolandók.
T ő zeg  (Tourbe) nevezett alatt o ly  an yagot értünk, m ely részint 
fé lig  szenesedett , tehát a barnakőszénhez közel álló , részint fé lig  
m állott, részint pedig egészen földé korhadt növényrészek k e v e ré ­
kéből áll. Ezen alkrészek sajátlagos modorban vannak összeszövődve 
s töm örülve, m iáltal a tőzeg összetartó (compacte) földes, v a g y  ne- 
mezes (filzig, feutre) a lkatot nyer. A  Tőzegképződés legújabb idők 
szülem énye, most is folytonoson tart és álló vizek fenekén történik. 
A n y a g u l szolgál azon számos virágos v a g y  virágtalan vízi és mo­
csári növény, m elyek évenként elhalván fenékre szálnak s korha- 
dásba mennek át. V ilá g o s . h o gy  mind a növén yfajokn ak, mind az 
időszaknak, m elyekből és m ely alatt az átalakulás képződött, n a g y  
befolyása van a tőzeg  küllem ére s tulajdonságára. Ezért különböző 
neveken je lzik  azokat. H azánkban leginkább a H anga-, Moh-, R éti- 
és F öldestőzeg van elterjedve ; a két első havasainkon, a két utóbbi 
inkább alanti vidékeinken. K ülönösen a M ezőség m eglehetős terje­
delmű tőzegtelep eket tartalm az tavai környezetében. K o lo zsvár kör­
nyékén mind azon h e ly e k , m elyek huzamos ideig szo lgáltak  á lló ­
vizek g y ü lh e ly é ü l, és m ocsárt kedvellő növények tanyájául, kisebb 
nagyobb m értékben tő zeggé  átalaku lt nővénym aradványokat rejte­
nek m agukban, de e telepecskéket a lig  lehetne szokott használatra 
a lk a lm a zn i, m ivel igen sok iszappal s földes részekkel vannak v e ­
g yü lv e  , mint ez a várostói sánczásások körül e lég  jó l észlelhető. 
Lehet azonban , h o gy  m élyebb szintekben tisztább tőzeg is fordul 
elő e helyen.
A z  alluvialis telepekbe zárt szerves lények m aradványai a m ég 
élő fajokhoz tartoznak és valódi kövületeknek nem is tekinthetők, 
m ivel ez ujabbkori kőzetrakodványok sokkal lazábbak és az idő is 
sokkal rövidebb v o lt , h o gy  sem azoknak m egkővesülését eszközöl­
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hették volna. Ilyszeríi szerves m aradványokat leggyak rab b an  a mész* 
szivagok v a g y  m észtufák és tőzegképletek zárnak m agukba. A  bácsi 
s monostori kőbányáknál, valam int más helyi szivárvizeknél alakult 
m észtufákban többször lehet nő vén y levelekre v a g y  szár- és á g ré ­
szekre akadni; a csigák közül pedig a je len k o ri H elix  obvia és 
H elix  instabilis nevű fajok találhatók incrustálva. Sőt az is m eg­
történik különösen a bácsi kőbányáknál, h o gy  a m ostkori mészüle- 
pedések a régib b  korszakhoz tartozó s már egészen kőviilt csigákat 
is b ekérgezik  állom ányukkal , mi á lta l a szakavatlant könnyen té­
vedésbe, zavarba hozzák.
A  várostói és szam osfalvi tőzeges képződm ények nővény m a­
radványokon kiviil csigákat és k a g y ló k a t is rejtenek m agukban, 
m elyek a jelenben is élő U nió, Paludina , Lim naeus és Planorbis 
fajaiból valók.
K o lo zsvár környékének terü letén , hiányoznak a roham kőze­
tek (Roches éruptives) s az ezek által gyakran  előidézni szokott fán* 
tástikus-alakzatu szirtcsoportozatok.
Kolozsvár környékén előforduló kőzetek gyakorlati 
alkalmazása.
A  földtani ism eretek napról napra o ly  mérvben kezdenek elő­
térbe nyom ulni, h o g y  szeiktudóson kiviil, az ipar terén álló g y a k o r­
lati em ber is átkezdi látni annak életbe vágó  üdvös hatását. Nem ­
csak a bányász- és gazda szám ára szolgál az okszerű földtani is­
meret nélkülözhetlen segéd forrásul . hanem m aga a müiparos is 
mind inkább kénytelen m e g g y ő ző d n i, h ogy számos , á ltala  felhasz­
nálni szokott an yag  term észetének , v a g y  előre kiszám ított fekhe­
lyének helyes felism erését egész a lap ossággal csak is annak földtani 
viszonyaiból szerezheti m eg m agának. Ez által iparának em elésére 
szám talan an yagnak juthat birtokába, m elyeknek feldolgozása a n yagi 
jóllétének alapját veti m ég.
És valójában a g eo ló g ia  talajunk szorgalm as kutatása által 
m egism ertet bennünket mindazon kincsekkel, m elyeket amaz külön­
böző m élységben tartalm az , m elyeknek jelentékeny része az ipar­
épületének zárkővét képezi és a m elyekn ek köszönheti, például: a 
gazd ag  Á ngolhon hatalm ának s jó llétének n a g y  részét.
R em éljük tehát kellem es szolgálatot teszünk olvasóinknak, ha 
K o lo zsvár környékének őstalajában előforduló mindazon kőzeteket 
röviden elősoroljuk, m elyek g yako rlati czélokra részint már haszná­
latban vannak, részint m ég felhasználhatók lennének.
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A  felsorolásban az eddig aklalm azott és már ismeretes g eo ló ­
giai korszaki rendet fogjuk követni,
Űskorszaki kőzetek.
A z  őskőzetek közül mind a tö m eges, mind a palás jegöczes 
kőzeteket ide értve, valam int a nyugati havasok roham kőzetei közül 
csak a Szam os medrében és a fölebb előszám lált diluvialis em elvé­
n yek kavics telepeiben találunk höm pölyökre és ék-alakra höngö- 
ritett görgetegekre. N agyságu kh oz képest legin káb b  útkavicsolásra 
a lk alm aztatn ak , s e czélnak m inthogy nagyon szilárdak tökéletesen 
m égis felelnek. M egjegyezzü k  azonban , h ogy utak m akadám izálá- 
sára a diluvialistelepekben lévők sokkal alkalm asabbak lennének a 
szam osbeliekn él, mivel azokban sok a roham kőzetből a laku lt g ö r­
g e te g  , m ely összetörés a lkalm ával származó éles ormai és h egyes 
szögletei következtében jobban egym áshoz kapcsolódik mind a je ­
göczes palás kőzetek töredéke.
D ilu vialis  em elvényeinkben apró kavics-rétegek is vannak le­
rakodva , m elyek jobb szolgálatot tennének már kész utak behinté- 
sére mint a szam osbeli apró föveny v a g y  épen finom homok, m elyet 
a szél is könnyen tova hord. A z  erdélyi muzeumkert sétaútai 1867-ben 
ily  diluvialis p árkán ysik  apró kavicsával *) ta ta ro zta to k  ki, és e lé g g é  
czélszerűnek bizonyult.
Alsó- és Közép-Eocenkorszaki kőzetek.
A z E ocenalakulat kőzeteit már fölebb előszám láltuk. L áttuk, 
h ogy  a fő szereplők közé a M észkövek, M árgák és H om okkőzetek 
tartoznak.
1. Mészköveink fő alkotórészét a szénsavas m észélég te s z i , de 
technikai szempontból számos faját különböztetik m eg, m elyeket itt 
mind elősorolni felesleges volna , m inthogy K o lo zsvár környékén 
csak azon faj jön elé, m elyet „sovány m észkőnek“ neveznek az ipa­
rosok, és rendesen 10— 20 százalék idegen alkrészeket tartalmaz.
Mind a bácsi mind a monostori kőbányákban ilyen sovány 
m észköveket törnek. A z  idegen kö zb evegyü lt részeket bennök a
:<) Félreértés elkerülése végeit megkívánom jegyezni, hogy Homok alatt legfinomabb 
kovagszemerkék halmazát értem, minő például a futóhomok. A Föveny már durvább sze­
merekből áll , kölesnyitől kendermag nagyságig. Porond név alatt , különböző kőzetnemek 
apró törmelék halmazát , Kavics alatt pedig ugyancsak különböző nemű kőzetek nagvobb 
törmelékeinek (mogyorónyitól tojásnyiig) halmazát értem,
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hom ok, a gy a g , m árga v a g y  ezek keveréke teszi. V ilágos, h ogy so­
vány m észkőzetekből csak sovány meszet lehet égetni , m elynek 
egyébirán t m eg van azon jó oldala , h o gy  nem absorbeál annyi 
vizet mint a kövér m ész; vakolatul használva nem tűr m eg sok ho­
m okot; ham arabb kiszárad , és különösen ott alkalm azható jó si­
kerrel, hol az épület inkább ki van a nedületnek téve , tehát alap 
építkezéseknél is.
K őbányáinkban azt lehet észleln i, h ogy a tisztább m észkövek 
m elyek telepekben jönnek elő, csakis a num m litképlet alsóbb szint­
jeiben m utatkoznak, habár ezek is m indég veg yü lve  vannak kevés 
a g y a g g a l va g y  fövennyel. A  felsőbb rétegek  m észkőzetei ellenben 
annyi idegen alkrészt tartalm aznak néha , h o g y  m észégetésre már 
nem is alkalm asok. E zért jobbak a bácsi és szucsági m észkövek a 
monostori v a g y  H ója belieknél, m elyeket inkább csak építkezésekre 
használnak fel.
Tly m észkőzetekből áll K o lo zsvár főútczáinak járda-kövezete, 
de e czélra legkevésb bé tartós, és nyáron át világos vakitó  színe 
m iatt nagyon sérti a szemet.
K ülönös, h o gy  senki nem jött reá m ég azon gondolatra, h o gy  
a numm ulitesekből va g y  Szent-László pénzeiből, m elyek a legtisz­
tább m észanyagot tartalm azzák, meszet égessen. A lig  hiszem, h o gy  
a teendő k ísérlet jól ne üssen ki. Ö sszegyűjtése nem fárasztó, mivel 
ném ely réteg egészen pénzigék halm azából á l l ; legfeljebb m ég más 
csigák  és B rvozoák kővült m aradványaival van v e g y ü lv e , de ezek 
is csak tiszta m észtartalm uak.
A g y a g o t tartalm azó m észköveinket lehetne azonban haszonve- 
hetö czélra is fordítani. A  hydraulikus m észgvártást értem ! V íz­
m entes va g y  vízhatlan mész alatt oly vegyilletet értenek, m ely le g ­
alább 65 százalék meszet 250 0 a g y a g o t , és 5 %  kovagot tartalm az, 
a m ég hátra lévő 5 %  álhat idegon alkrészekből is , mint V aséleg , 
Dolom it, s t. e. Ezen v e g y  Lilét g yakran  jön elé a természetben víz­
hatlan m árga név alatt , és egyszerű  égetés s porrá törés által a l­
kotja  azon an yagot, m elynek m egoltására kevesebb víz szükségel­
tetik  mint a közönséges m észn él: és nem csak nedves helyeken de 
viz alatt is gyorsan szilárdé vá lik  s mentői tovább áll viz alatt, 
annál kem ényebb lesz. O ly  vidékeken , hol a nevezett m árga nem 
jön elé készen a természetben, m esterségesen is elő lehet állítani 
m árgás m észk ö vek bő l, m ilyenek például az itteni kőbányák felső 
szintjeiben töretnek, ha égetés alkalm ával a hiányzó agyag- és k o v a ­
m ennyiséget közb evegyitik . Sőt a tapasztalat azt látszik bizonyítani, 
h o gy  a m ütanilag készült vizhatlan-m eszek jobbak , mert a term é­
szetben ritkán van meg a kellő  arány. A  hírneves kuffsteini hv-
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draulikus mészbe is vegyíten ek  Cement gyanánt, égetés a lkalm ával 
kevés agya go s sílicátot, m ivel az eredeti m árga kőzetben hiányzik 
a kellő  arány.
Jobb Betont talán sehol nem lehetne készíteni mint e vidéken 
égetni szokott sovány mész alkalm azása által. Ismeretes, h o g y  a 
Beton e g y  á llító lag  új építkezési a n yag  , de m elyet már a róm aiak 
is használtak. K észü l pedig ezen Beton nevű veg y id et 4 rész kavics­
darából, 4 rész éles szemerü fövenyből, és 1 rész mészből, m elyek­
hez 1 rész forró viz öntetik. Ezen sűrű k everék  eleinte lá g y , de 
ham ar m egszilárd u l, s idővel kőkem énységüvé válik . A  vele való 
épitkezés ú g y  történik, h ogy az emelendő fal körül dészkaköpenyt 
készítenek s beléje öntik a tésztás fo lyad ékot s jó l ledöngölik. A  
Beton-falazat mindennel d a c z o l; légen , földön, és viz a latt egyirán t 
tartós. K őbányáinkban  előjövő a gy a go s v a g y  m árgás m eszek a be­
ton hydraulikus tulajdonainak csak k e d v e z n e te k ; diluvialis párkány 
síkjainkban rejlő élesszögü szemerekből álló föven y  pedig tartós­
ságát öregbítené.
2. Már»áilik. m elyek K olozsvár kürnyékének Eocén alaku latá­
ban feküsznek különböző rétegekben fordulnak elő, és tökéletes át­
menetet képeznek mind a m észkövek , mind a hom okkőzetekbe. 
Tudjuk , h ogy  a m árga a m észnek és a g y a g n a k  o ly  vegyületéb ől 
á l l , m elyben az a g y a g  20 és 60 százalék közt ingadoz. Nummulit 
képleteink felső szintjeiben oly  m árgák is léteznek mind a fenesi, 
mind a monostori oldalon , m elyekhez csak m ég ko vago t kellene 
illő arányban v e g y ite n i, h ogy  belőlök használható vizhatlan meszet 
lehessen égetni. H atárunkon a m árgák minden változványa előfor­
dul ; vannak homokos , meszes és a g y a g o s  m á rg á k , s ezek közül 
m in degyik  a m ásikba lassankénti átm enetet képez. K ülönösen az 
a g y a g o s  és homokos m árgák a légkörb eliek  (atmosphériliques) se­
gé ly éve l csak hamar term ékeny ta lajjá  m állanak szét. Itt csak azért 
em lítettük fel e sorozatot , h o g y  a kolozsvári gazda lássa, m ikép a 
talaj-javításra szükségelt a g y a g o s  és homokos m árga, m elyeket ok­
szerű gazdászatnál kellő  helyen m ég talaj vegy ítésre  is felhasznál­
nak, n a g y  bőségben van a határon jelen.
:3. Ilomokközetek sem hiányzanak K o lo zsvár körn yékének Eocén 
képleteiből, csak h o gy  kötem ök , m elyei az egyes kovagszem erkék 
egym áshoz ragasztvák, rendesen agyagos, m árgás v a g y  meszes ter­
mészetűek lévén , könnyen faragh atok  és száraz építkezésre a lk a l­
m azhatók ugyan, de nedves h elyeken  és vizben igen könnyen szét- 
m állanak. Csak egyetlen h elyet ismerünk a monostori határon, hol
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a hom okkő kovagos kÖtemü lévén nagyon szilárdá alaku lt és m in­
den viszontagságokkal képes lenne daczolni. E le lh ely  van a S za ­
mos partján újonnan épült g á tn á l, hol a num m ulit-képlet rétegei 
között, e g y  m eglehetős vastag  zátonyt képez. E kőzet minden b i­
zonnyal sokkal alkalm asabb lett volna a V áro s járdáinak k ik ö ve­
zésére, ha már a közel fekvő nyugati h e g y sé g e k  gránitja it s tra- 
ch ytjait kevéssé drágás voltukért alkalm azni nem lehete, mind azon 
ham ar elm álló és szem víikitó meszes kőzetek, m elyeket most botor- 
kázva taposunk.
Felső-Eocen korszaki kőzetek.
Ez alakulat kőzetei K o lo zsvár környékén je le n le g  csak két 
helyre szorítkoznak : először azon földnyelvre v a g y  előfokra , m ely 
a Szam os és Nádos v ö lg y e  között a T örökvágástó l kezdve a v á ­
rosba [nyuiik , és végére  a F e lle g v á r  nevű erőd épült; másodszor 
azon dom borzatra, m elynek N agy-O ldal (Costa cél maré) a neve, 
m ely a kolozs-m onostori határon van s a feleki h egylán czn ak e g y ik  
északra nyúló ágazatát alkotja.
A  je lzett helyeken lévő kőzetek csekély  kivétellel mind ho­
m okkövek m ég pedig különböző kötőmmel , tehát szilárdságuk is 
különböző. E zenkivül majd m indegyik változvány tele van k a g y ló k  
és csigák  özönével , mit a F e lle g v á r  déli oldalán s a N agy-O ldal 
nyugati le jtő jé n , hol e képződm ények nap-világra tá r v á k , elég  
jól észlelhetők.
M erjük állítani, h o gy  K o lo zsvár határán e két helyen rejlik  a 
legbecse^ebb kezet, de mind annak daczára mai napig sincs kellő leg  
kizsákm ányolva. Azon körülm ény á lta l, h ogy az itteni rétegöszlet 
eg yes fekvőn vei olyan hom okkőzetből a lkotvák, m elynek kötem e is 
ko vag, s ezen kivül a benne rejlő m észalkotta csigahéjak illő mér­
tékű likacsosságot okoznak , igen alkalm asokká válnéik malom­
kövekre.
Malomköveknek többféle szirtnem eket a lkalm aznak, de különö­
sen olyanokat, m elyek v a g y  likacsosok, v a g y  szem csések. M inthogy 
az őrlés feladata nem annyira a szem ek összeroncsolásában , ha­
nem inkább azoknak m eghámozása- és szétdörzsölésében öszpunto- 
sul, világos, h o gy  e czélt leginkább a likacsos kőzetneinekkel lehet 
elérni, m inthogy ezeknél a likacsok által okozott éles ormok , me­
ly e k  m ulhatlan főkellékei az ílyszerü  őrlésnek, használat által fo ly ­
tonosan m agukra m egújulnak. A z  ily  m alom köveket teh át soha sem 
kell vágni (élesíteni), mint a szem cséseket, m elyek csak ham ar si­
m ára csiszolódnak.
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L egjobb  szem csés m alom köveket azon görgyületes v a g y  tör- 
gyü letes kőzetek (conglom erat; Breccie) a d n a k , m elyek kovás kö- 
temmel vannak összeragasztva. Hasonlóan a durva (nagy szemerü) 
fövenykőzetek is ha ragaszuk elég  szilárd , végre a kovatartalm u 
T rachytok; de mind ezeket mint már em liténk koronként m e g k e ll 
vagdalni. A  likacsos m alom köveknek alkalm azható kőzetek közül 
első helyen á llan ak : a salakos Bazaltok és édesvízi kovaszirtek.
Salakos B azalt több h elyt létezik hazánkban, különösen H éviz 
és Zilah m ellett, azonban nincs tudtomra, hogy valahol használatba 
lenne véve.
Édesvízi kovagszirt csak kevés helyről ism eretes nálunk. L e g ­
jelentékenyebb telep a R o sk án yi H unyad - m egyében , de ez nem 
bir elég  porositással. K i  ne hallott volna a világhírű  franczia ma­
lom kőzetekről (meuliére), m elyek legjobbjai Páris környékében ta­
lá ltad n ak. Ezek mind édesvízi kővágók , és rendkívüli szilárdságuk 
s likacsosságuk által legjobb anyagot szolgáltadn ak e czélra. .V 
likacsosságot e kőzetben főként eg y  Chara m edicaginula m agva 
okozza , m ely könnyen kim állik  a koVagos anyagból. A  franczia 
m alom kövek több válogatott darabból rakatnak ö ssze ; rendesen e g y  
közép-darab körül oldaldarabok a lk alm aztattn ak , m elyek tökélete­
sen egym áshoz illenek : összetartásuk pedig köragasz (Lut) és vas- 
abrancsok által eszközöltetik. I ly  úton sikerül csak, h ogy az egész 
m alomkő egyen lő  likacsosságu szerkezetet nyerjen. A  kolozsvári 
határ felső eocen alakulatában oly  fövenykő-telep létezik , m ely 
egyesíti m agában a szemcsés és likacsos m alom kövek tu lajdonait s 
különösen, ha több egyform a szem cséjű válo gato tt darabból rakat-- 
nék össze, valószínűleg m egközelítené a franczia m alom köveket. A  
T örökvágás inneni telepnek valam int a N agy-O ldalin ak  föven ykő­
zete nagyon szilárd kovás ragasszal bir. m eglehetősen egyen lő  sze- 
m erkékből á ll, s főként likacsosságát a könnyen kim álló ezer meg 
ezer apró k a g y ló n a k  porladékos háza eszközlené. Figyelm eztetjük 
rá az ille tő k e t!
i.  .4 Tályag’ (Tegel) nem egyéb b  mint kékesszürke a g y a g  kevés 
m árgával és néha hom okkal vegyü lve . K in ek  alkalm a volt a bécsi 
m edencze T eg e l nevű a gy a go s fekvén yeit (mit T á lya g n a k  m agya­
rítottak) látni , b izonyára feltűnt a bácsi kőbányáknál lévő kékes 
a gyagh o zi hasonlósága. Sőt K o lo zsvárt és Monostoron is, bár me­
lyik  telek birtokossá vehette észre, h o gy  K útásás alkalm ával, ha a 
felső term őföldet és az alatta  fekvő kavics-réteget áttörték , e g y  
kékes szürkeszinü agya go s fekvén y tört elő. Ez sem eg yéb b  tál v á g ­
nál és kétségen kívül áll, h o gy  a bácsi tá ly a g g a l együ tt az Eocén
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képlethez tartozik. A  bécsi tá lyag  birodalm i hirii téglavetőket idé­
zett elő. A z  ittenieket tudtommal m ég senki sem vetette kísérlet alá.
Több m agyarhoni kőszénbánya rétegöszletéből vont kö vetke­
zés azt g y a n íta tja , h o gy  a bácsi horizonnak legalsó  látható tá ly a g  
fekvén ye alatt m ivelhető kőszéntelepek lehetnek. M ár n valószínű­
ség is m egérdem lené , h o gy  az a g y a g fe k v é n y  áttöressék az alatta 
rejlheto széntelepek kikútatása végett. S iker esetében e g y  ily  v á l­
lalat igen kifizetné m a g á t , m ivel a N agy-V árad -K olozsvári vasút e 
kőbányák közelében halad el.
Neogen korszaki kőzetek.
A z  ide tartozó képletek közül előbb a K o lo zsvár környékén 
előforduló sós képződm ényeket és a T ufakőzeteket em lítjük fel, me­
lyek n ek  g yak o rlati alkalm azása e városnak mind ipara , mind gaz- 
dászatában figyelem re méltó hasznát hajthatna.
A  Sóspatak vö lg ye  s ennek környezetében a mostan divó cső- 
ku tak furatása által minden bizonnyal sós forrásra lehetne akadni, 
hasonlólag a Tárcsán és K ővespadon is, mely vizek tömör tartalm át 
számos iparos, kik sóslugat szoktak gyárm án yaik  előállításában a l­
kalm azni, vehetne igénybe. H o gy  a gazdászatban m ily fontos sze- 
rerepet játszik a sólúg mind az u gynevetett Com post-trágya e lőállí­
tása, mind a marha takarm ány javítása alkalm ával, minden okszerű 
gazda előtt e lé g g é  ismeretes.
A Tufa kőzetek fekhelyeit A kim utattuk fe ljeb b ; láttuk, h ogy 
a sótelepeknek, mint e lénytelen korszakban lecsapódott képződm é­
nyeknek. szoktak kísérői lenni A  Tufák is m egérdem lik ipari szem ­
pontból a figyelm et , m ivel többen k isértették már m eg , h ogy az 
üledékes tufák törm elékéből m észvegyülettel vízhatlan vakolatot á l­
lítsanak elő, mi vezetett is némü eredm ényre. K ülönösen a hófehér 
és sárgás vá lfa jo k at , m elyek a K aján tó  völgyében a Szénafünek 
Hárm asdomb nevű helyén vannak logjobban nap világra  tárva, leg- 
ajánlandóbbaknak tartjuk többszörös kísérlet alá vétetni. A n n yi 
mindenesetre kétségtelen, h ogy építkezési szem pontból n agy  előny­
nyel bírnak a tufák, m inthogy kovagtartalm uk bősége és szivacsos 
érdes alkotásuknál fogva , kellő szilárdságot, rendkívüli könyüség- 
g e l párosítanak. R étegzetes alkotásuknál fogva kiaknáztatásuk 
arán ylag  kevés k ö ltség ge l jár. A  K aján tó  vö lg ye  m élyebb szint­
jeiben nyitandó kőbányáknak minden bizonnyal hasznot hajtó jö ­
vőjük lenne.
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A Szármát képződményliez tartozó tengeri föveny telepekből ----- 
mint a N eogen korszak közép szintjeiből —  azon szilárd homok- 
kőzeteket nevezzük m eg, m elyek a Feleken és H ázsongárdon a fő- 
venygöm böket képző lazahom ok telep alatt, egym ástó l könnyen e l­
választható réteges fekvén yekben  terülnek el. E homok kő táblák, 
bárha m árgás kötem üek is, annyira szilárdak, h o gy  mind épitke- 
zésre mind utak kirakására nagyban lehetnének alkalm azhatók. 
Tudnivaló, h o gy  útaknál csak az alzat kikövezésére valók, de felső 
kavicsolásra  nem czélszerüek, m ivel kényedén a szekér kerek eket 
akadályozó hom okká om lanak szét.
U g ya n csa k  itt jönnek elé o ly  finom szemcséjű szilárd homok- 
kőzetek is, m elyeket haszonnal lehetne köszörű kövekké idomitani.
A  Békás  nevű dűlőben előforduló Neogen korszaki képződm é­
nyek közül : a rostos gipsz fekvén yek , és kátrányos v a g y  bitumenes 
gipszm árgák érdem esek a fe lem litésre; mert az itt am ott található 
L ig n it darabok, csak szórványoson a m árgás rétegek  közé jutott fa­
darabok fé lig  szeneséit m aradványainak tekinthetők.
A  G ipsznek több nemű ipari czélokra valő  felhasználása köz­
tudomású. A z  égetett g ipszet tiszta finom hom okkal s kevés mésszel 
v e g y itve  g ya k ra n  alkalm azzák vakolatnak is , k ivá lt o ly  helyeken, 
hol nincs nagyon kitéve a légi v a g y  földi nedületnek. A  tiszta 
m észvakolatnál azon előnyei bir, h o gy  sokkal gyorsabban szilárdul 
kem ény an yaggá. De m ég nagyobb figyelm et érdemel a gipsz gaz- 
dászati szempontból. H a az útas ősznek idején A ngolhonban v é g ig  
halad a mezőken, bám ulva látja, h o gy  azoknak bizonyos része ú g y  
néz ki, mintha hóval lenne fedve. E zek nem egyeb ek  mint égetett 
g ipszel behintett kaszálók. A  gipsznek mint ásványi trágyán ak  
alkalm azása egész uj korszakot alkotott az okszerű gazdászatban ; 
különösen a takarm ány féléknél csaknem  csoda hatással bir. G y a ­
ko rlatilag  e lé g g é  be van már bizonyitva, h ogyh a a lóhere , espar- 
sette , és luczernások holdjára e g y  mázsa égetett g ipszet hintenek, 
azon szinte két annyi takarm ány nő, mint különben szokott. A  repcze, 
len, kender, harícska, borsó, paszuly és lencse szinte hasonló arán y­
ban n evelik  a term ést ha szántott talajuk gipszel trá g y á z ta t ik ; de 
a gabn a nem üeknél nem m utatkozik óhajtott siker. A  gipszégetés 
gazdászati czélokra legjobban ú g y  történik, ha az a tüzelő szerrel 
együ tt halm oztatik össze, mert ily  úton ennek ham uja is mint érté­
kes a n yag  az ásvány trágya  közé vegyü l. A  B ékásban előforduló 
gipsztelepek, m elyek néhol lábnyi vastag  rétegekben m utatkoznak, 
e lé g g é  érdem esek a kiakn ázásra, s m inthogy a talajnak csaknem  
felszínén terülnek el, fejtésük arán ylag  kevés k ö ltség ge l járna.
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Negyed korszaki Közetek.
A z özöny- v a g y  diluvialis telepek hasznosítható termékei közül 
K olozsvár környékén csak a párkánysikok kavicstelepei és a külön­
nemű a g y a g o k  fordulnak elő. A  kavics - em elvények höm pőlyei s 
gö rgetegeirő l valam int azok alkalm azásáról, e szakasz elején az ős­
kőzetek rovatában volt már szó. Itt csak az a g y a g  különfajtáit 
vesszük röviden tárgyalás alá.
A  tulajdonképeni agyag, m elyet ezen vidéken a fazékasok és 
téglavetők használnak, eredetileg mind diluvialis képződményü. Jó 
v a g y  rósz tulajdonuk a közb evegyült idegen íilkíitrészektől függ. 
Rendesen kevés hom okkal vannak v e g y ü lv e , ezenkívül égvényes 
(alkali) földeket, p é ld áu l; meszet s m ágnesiát s a vasnak különböző 
élegü léseit (oxydatio) tartalmazzák. A  nevezett égvén yes a ljak  
m ennyiségétől fü g g  n a g y , v a g y  kisebb m értékbeni tüzálloságuk, 
fehér v a g y  szürke szinök. Mentői vörösebb szint kap az edény, 
égetés által, annál több vasat tartalm az a képlő a g y a g . A  fazékos 
a gy a go k  közül legjobb az agyagdom bi a felső szénútza tetejéről, 
m inthogy kevés Löszei van vegyülve. A  tég lavetők  legkitűnőbbje 
pedig a K ajántó túlsó oldalán van és Salamon Sándor ur tulajdona ; 
-nnek jo>ága a tufa-m álladék vegyületében re jlik , m ely az égetett 
A A Á n a k  k :'-n v ü re g g e l párosult aczéllosságát adja. Em lékeztünk 
már -.rr» 1. gy  a Kajánt«’» völgyében  a főképződm ény tufanemü 
k . t^kk * A  m elynek t - A  valószínűleg a diluvialis korszak­
ban leülepedett a g y a g  közé vegyült.
Vályog (Lehm) alatt o ly  tisztátalan agy a go k at értünk, m elyek 
fövenyei, mészel, és vasélegvizegyel (Eisenoxydhydrat) vannak fer­
tőzve. Szoros értelem ben véve K olozsvár környékén köznyelven 
a g y a g  név alatt ismeretes képződm ények nagyobbára mind vá lyo go k . 
Minden a g y a g  az orthoklas- oligoklas- és sanidin földpátok, v a g y  
az ezeket tartalmazó kőzetek elm állásának eredm énye. A  tiszta 
a g y a g  apró jegöczes p ikkelyeket k é p e z , m elyek nem ülepednek 
gyorsan a viz fenekére, hanem rövidebb v a g y  hosszabb ideig lebeg­
nek benne ; ezért a nehezebb súlyú idegen keveréktől könnyen el­
választható.
E gész földgöm bünkön legterm ékenyebb talaj az özön k é p le t­
ben találtató vályog m elyet kevés módosulatban Lösznek L  neveznek. 
Gazdászati v a g y  ipari dialectussal határozva meg a v á lya g o t, áll 
ezt a g y a g  és fövenyből, meszes iszappal vegyülve. Szin nem dönt, 
mert a sárgástól kezdve a korom fekete színűig mind jók, és csak
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a különféle színű kőzetek m álladékai okozzák a különböző árn yala­
tokat. É rintettük már h o gy  K o lo zsvár környékének legterm ékenyebb 
része ilyennem ü talajból áll.
Az áradmányi v a g y  alluvialis (Postdiluvialis) teleppekkel tá r­
gyalásu n k végére értünk. A z  ide tartozó s K olozsvár körn yékén  
is nem n a g y  terjedelem ben előjövő hasznositható képződm ények —  
folyóin k s patakaink szélein találtató iszap, kavics és homokon ki- 
vül —  a m észtufák v a g y  m észszivagok (Tuf calcaire. K alktuff), a 
T ő zeg  (Tourbe. Torf) és a T ele vényföld (Terreau. D am m erde); ide 
lehetne ugyan  .sorolni m ég nehány agyagte lep et is, p é ld á u l: a 
F listik  nevű határrészben fe k v ő k e t; de ezek csak másod fekh elyek, 
azaz: csak az alluvialis korszakban m osattak m áshelyről ide, de 
eredeti fekh ely  ök a diluvialis telepekben volt. A z  imént zárj el 
közt idézett képződm ények használata általánosan ismeretes.
A  mésztufák inkább csak mint kérgezések (incrustatio) jönnek 
kőbányáinkban v a g y  patakaink medrében elő. A  bácsi k ő b án yák­
ban egész csapokat lehet ugyan  találni, de m ég sem akkora meny- 
nyiségben h ogy külön értékesítésükről szó lehetne. K ülönben a 
m észszivagok sokkal tisztábbak a kolozsvári környéken eléforduló 
másnemű m észkőzeteknél, m inthogy vizoldatból ü lepedtek v a g y  
csapódtak le ; ennélfogva többféle ipari czélokra alkalm asabbak 
lennének am azoknál ha kellő  m ennyiségben fordulnának elé.
A  Tőzeget m elyet ném elyek a tor/  németszó után turfának is 
neveznek, n a g y  haszonnal alkalm azzák oly  h elyeken , hol a term é­
szet mostohán osztotta ki a tüzelőszerül használni szokott más nemű 
term én yek et; de Erdélyben, az e g y  M ezőséget kivéve, minden erdé­
szeti rósz gazdálkodás m ellett is m ég nincs rá n a g y  szükség. Ú jabb 
időkben destillatio által gáz világításra  is kezdették kielégítő  siker­
rel használni. H a valaha K olozsvár oda ju t , h o gy  gázv ilágo t a l­
kalm azhat útczáiban, tehet kísérletet a V árostója mostani száraz 
ta laja  alatt rejlő tőzegtelepecskével.
Televény- vagy termőföld alatt értjük földünk felületét, felszínét, 
v a g y  azon talajt, m elyben növényeink tenyésznek. E m lítettük volt, 
h o gy  a term őföld a legkülönbnem ü kőzetek elporlásának eredm énye ; 
ennek valódiságáról bár ki is m eggyőződhetik e g y  górcső (microsco- 
pium) segélyével, mert a televényben m egfogja találni mind azon 
szirtek v a g y  kőzetek apró finom részecskéit, tehát porát, m elyeken 
a m egvizsgált talaj nyugszik, m elyek tehát az altalajt képezik. D e
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g ya k ra n  az is m egtörténik, h o gy  a termőföld alkatrészei kissebb 
nagyobb m érvben elütnek az altalaj alkatrészeitől. Ily  esetekben 
világos, h o g y  a feltalaj, v a g y  egészben, v a g y  legalább részben más­
honnan mosatott v a g y  hordatott mostani helyére. V an tehát liclyi- 
tdlüj es iszsipolt tilhíj. A  helyitala  m inthogy csak az alatta fe k v ő  
kőzet alkatrészeit bírja, nem m indég olyan jó  mint az iszapolt talaj, 
m ely leggyak rab b an  , földgöm bünk felületén leginkább elterjedt 
ás\ anyreszek öszletet foglalja  m agaban. Ezért legterm ékenyebbek 
a diluvialis em elvényeken lerakodott talajok és az áradm ányi rakod 
\ a n y o k , de ez utóbbiak g yakran  az előbbieknek csak átköltöztetett 
tehat eliszapolt részéiből allanak. ivói ozsvár határán az alsó- és 
felső K övespad, S zen t Jakabtere, a N. Szam os m elletti F ü stik , és 
a Nadas m elletti két oldal mind ilyen özöni- s áradm ányi iszapolt 
talajokból állanak és legterm ékenyebbek is. Ellenben a K aján tó  
völgyébeni „bokor o ld a l“, az első „L om balatti“ szántók, és az 
akasztofán felül a fö ld h id ig , mind »zegeny, sovány h elyitalajok, 
mert az a lattok elterülő silány természetű fővenyes és palás kőze­
tekből szármoztak. Jól m egjegyzendő azonban , h o gy  az em lített 
eseteket nem lehet szabály gyan án t m indég elfogadni, mert elégszer 
éppen az ellenkező történik ; vannak például iszapolt talajok is kü ­
lönösön az áradm ányi képletben —  m elyek a legterm éketlenebbek, 
ha teszem : e g y  nagyon silány kőzetnek porladéka hordatott bizo­
ny os ta la jra , es ismét a helyitalaj akar hányszor nagyon term ékeny 
ha altalaja  roham kőzetek (Porphyr, Trachvt, Bazalt) v a g y  m árgás 
telepköz etekből áll. Ezért ig*»n fontos a gazdászatban az altalaj 
tanulm ányozása!
Ha a természetben kévéssé körültekintünk könyen kím agya- 
rázhatjuk m agunknak a talaj keletkezését és folytonos nevekedését. 
A  legszilárdabb sziklák is elm állanak ha ki vannak téve a lé g  és 
nedület h atá lyán ak ; mert a viz a szirtek legapróbb repedékeibe is 
beszivárog, télen m egfagyván  kiterjeszkedik és széljel tolja a kőzet­
nek eg yes  összefüggő részecskéit, az esővíz aztán m agával viszi ez 
apró porladékot és alantabb fekvő helyekre ra k ja , száraz időben 
pedig a szél veszi át e szerepet. Ilynem ű szakadatlanul működő 
erők folytonosan képezik  és nevelik az alanti v idékek talaját, tér- 
mőföldjét.
Mind azon szirtek v a g y  kőzetnem ek, m elyekből földünk ere­
detileg alkotva volt, három fő alkatrészből á lla n a k , m elyeket a 
gazda nyelvén szólva: K o va , a g y a g , és mész-nek hívnak. V ilá g o s  
tehát, h o gy  az ezekből keletkezett talajok is —  ha a lén yeg te len  
keverék részeket számításon kívül h ag y ju k  —  homokos (kovagos), 
agyago s, és meszes term észetűek lesznek. És ezt v a ló sá g g a l ú g y
2Q*
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is találjuk a természetben. Minden termőföld e három alkrésznek 
különböző arányú vegyületéből áll, mert külön külön m agára mind­
eg yik  term éketlen, A  korhany (Humus) m ely a szerves testek —  
tehát á llatok és növények —  elkorh ad ásán ak, elm állásának ered­
ménye, csak neveli az előbbi tcilajok term ékenységét ha közbeve- 
gyű l, de külön m agára az is tökéletesem term éketlen. L átju k  tehát, 
h o gy  a legjobb talaj je llege  a szerves és szervetlen testek h elyes 
arányú Öszletét hordja magán.
A  g eo ló g ia  alap elveivel ismeretes mezei gazda könyedén fe l­
ismeri talajának ásványos alkrészeit, s term éketlenségének o k a it, s 
egyszersm ind k i tudja jelelni azon an yagokat m elyeknek hozzátétele 
által földjét termővé teheti.
A. geo lógia  segélyével kipuhatolhatjíi földjének sajátságait mi 
által képes lesz oly m agvakat belevetni, m elyek legbujábban fo g ­
nak benne tenyészni, s következőleg  lehető legdúsabban kárpoto- 
landják fáradságát.
A z  ásványos trágyákn ak csódaszerü hatása ma már minden 
kétségen felül á ll!
De nem folytatjuk tovább tárgyalásainkat, pedig ily  utón az 
egész okszerű gazdászaton áthatolhatnánk, annak minden föld- és 
trá g y a v e g y ü le te iv e l; hanem csak jelezni akartuk az irányt, m ely 
felé, földtani ism eretek tárgyában  a gazdának is haladnia kell, ha 
sikerdús eredm ényt kiván létrehozni, m ely mulhatlanul szükséges 
ha a gazdászatot a nemzeti jó llét e g y ik  alapforrásának tekintjük. 
Pedig  hányán vannak m ég nállu nk, kiknek legk iseb b  fogalm uk 
sincs a gazdászati geológiáról! !
Ezúttal Kolozsvár geológiájának gyakorlati alkalm azásáról szóló 
czikksorozatunknak utolsó de legérdekesebb részére 
térünk át a túlsó lapon.
«
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A kolozsvári ártézi-kút.
(XII. Tábla),
K olozsvár környéke gyako rlati földtanát tárgyaló  igénytelen 
értekezésünk befejezése előtt m ég csak két kérdésre óhajtunk m eg­
felelni. M iért van K olozsvárnak rósz ivó vize? S  h o gy  lehetne e 
bajon segiteni ?
L áttuk az elősoroltakból, h o gy  összes hozzáférhető telepeink 
a geológiai „ H arm adkorban “ és azon innen képződtek. Rendre 
m egvizsgáltuk m indegyik képletben a különböző rétegek  és fek- 
vények különböző kőzeteit és ezeknek többféle alkatrészeit. K id e ­
rült, h o gy  az egész rétegzeti ősziét m eszes, a g y a g o s  és fővenyes 
kőzetekből áll, m elyekhez néhol só és gipsz telepek is járu ln a k ; 
sót m ég m aguk a fő vény kőzetek is nagyánt meszes v a g y  m árgás 
kőtemm el birnak.
Tudjuk, h o gy  a források, v a g y  kutak azon szivárvizekbŐl 
származnak, m elyek a légből harmat, eső, hó, és jégeső alakjában  
a földszínére jutván az ezen lévő hasadékok, szirtrepedések és laza­
kőzetek különböző rétegein átszivárognak és alább fekvő helyeken, 
v a g y  források alakjában törnek n ap világra , v a g y  számos földalatti 
apró csatornákban tovább csörged ezn ek, m elyek felibe ha kutat 
ásunk, földalatti forrás v a g y  ér képében buzognak ismét fel. A  
földszinére került forrásokból patakok, fo ly ó k , s folyam ok váln ak, 
m elyek rendre mind tengerbe ömlenek, honnan a viz folytonos pá­
rolgás által gőzük s ebből származó felhők alakjában ismét a légb e 
e: .elkedik. s ily  úton teszi m eg szárazföld és tenger közti fo ly to ­
nos körfolyását, körútját.
V ilá g o s , h o gy  a föld különböző k ő zete in , v a g y  ezek m ellett 
átszivárgóit esőviz, m ely csaknem egészen tiszta, mind azon oldható 
anyagokat m agához veszi, m elyek között áthatolt, s kisebb-nagyobb 
m értékben telitve (saturálva) kerül ismét napvilágra.
A  földtől beszivárgott viz, történjék az forrás v a g y  kút által, 
csak akkor kellem es izü és iható , ha a benne feloldott szénsavas 
aljak  és só k , kellő m értékben és helyes arányban vannak je le n ; 
m ihelyt ezek n agy  m érvben, visszás arányban, v a g y  épen rendki- 
vüli alkrészekkel vegyülten  vannak feloldva, rósz Ízűvé, ihatatlanná, 
sőt egészségtelenné is válik . Ez az o k a , h o gy  jegöczes töm eg és 
paláskőzetekből álló h egységek  forrásai sokkal kellem esebb izü s 
egészségesebb ivóvizet szo lgáltad n ak , mind a telep v a g y  réteges 
kőzetü vidékek dom borzatainak vizerei. Különösen a harm adkorsza­
kok alatt létre jött üledékes kőzetekből ritkán szivárognak fel jó
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iható vizek. Ez az oka , h o gy  Európának nagyobb városai m in t: 
London, Párizs, Bécs, Pest, K o lo zsvár sat. kútai nagyobbára élvez- 
hetlen vizüek, m ivel e városok mind harm adkori m edenczékbe épül- 
vék. A zonban a m ondottakat csak általánoságban kell érteni, mert 
a telep h egység ek  forrásai is lehetnek jók, ha az illető kőzeteknek, 
m elyeken a szivárvizek át csergedeznek , oldható alkrészei m egfe­
le ln ek  e g y  jó, iható viz kellékein ek  5 v a g y  p ed ig  a forrást alkotó 
szivárvizek gyorsan haladnak át ezen czélra bár kevésbbé alkalm as 
kőzeteken, s a rövid úton nincs e lég  idejök felesleges, vag y  idegen 
alkreszeket oldani fel, s m agukkal felszínre hozni. A z  üledékes k ő ­
zetek közü l; az öregebb korszakokbeli m észkőszirtekből b u g y o g n a k  
fel a ledkellem esebb izű forrásvizek.
Ismérvén már a K olozsvár környékén előforduló telepkőzetek­
nek sok nemű, könnyen oldható, s néha nem egészséges alkrészeit, 
könnyű kitalálni az itteni forrás- és kútvizek kellem etlen, sőt néha 
az ih atlan ságig  rósz ízének egyszerű  okait. A z  a sok mész- és keser­
ű id , g ip sz és só, m elyet az itteni telepkőzetek tartalm aznak, nagy 
m értekben vannak feloldva az ezen kőzeteken közvetlenül átszivárgó 
vizekben. S  ha ném elyik forrás- v a g y  kútvíz a városon ihatóbb a 
m ásiknál , annak oka csak abban re jlik , h o gy  a felesleges alkré- 
székkel telített viz , útjának utolsó stádiumában laza homok- v a g y  
fővenykőzet rétegeken szűrődött á t, s ezeknek apró szem erkéire fe­
leslegén ek legalább  kis részét lerakta. Például a muzeumkerti forrás­
víz, m ely m ég a legizlelhetőbbek közé tartozik, napvilágra jö v e te le  
előtt az ottani diluvialis em elvény kavicselepein szűrődik á t; de 
ezert az idegen alkreszek feleslegéből m ég mind jelentékeny adagot 
tart felo ldva; mert ha e g y  pohárnyi vizet elpárolagtatunk arán ylag  
n agy  m ennyiségű mész s m agnesia szálladék marad vissza. A  mu- 
zeum kert friss forrásvize m ég azért is jobb valam ivel a többinél, 
mert kevés kötetlen szénsavat is tartalmaz, azonban, ha a vizet e g y  
pár óráig  állni h ag y ju k  , a szabad szénsav rendre elillan, és a viz 
eredeti poshadt izét ismét visszanyeri. L egjo b b  ivóvíznek tartják 
az óvárban az úgynevezett „T a lp a sk ú ta t“ . Ez valószínűleg a nem 
messze fekvő  Szam osból kapja vizének nagyobb részét , és saját 
forrásával eg yü tt a diluvialis kavics és föveny rétegen átszivárog­
ván tisztává s ihatóvá szűrődik.
Lássuk a második kérdést t. i. :
H ol és mi úton lehetne K olozsvár szám ára jó ivóvizet szerez­
ni? E kérdésre következőleg  lehet K olozsvár s vidéke g e o ló g iá já ­
nak áttanulm ányozása után felelni.
E lözm énykép em lékünkbe kell idézni, h o gy  a te leph egységek  
különböző rétegei között olyanok is léteznek , m elyek a szviárvize-
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két csak kicsin y m értékben , v a g y  épen nem engedik  m agukon át­
h ato ln i tehát vizhatlanok. Ide tartoznak különösen az a g y a g o s  te­
lepek. K olozsvár vidékének geológiájában  több h elyt kim utattuk 
az olvasónak , h o gy  az eredetileg vízszintesen leülepedett rétegek  
később történt em elkedések és sülyedések által eredeti fekvésükből 
kim ozdultak, és jelenben hullám szerű halm ok és v ö lg y e k  alakjában 
m utatkoznak. X éhol a felem elkedett alsó rétegek  n ap világra  vannak 
tárva, m ig m áshelyt az alásülyedt felső rétegek  újabb korszakokban 
alakult képződm ények által vannak fedve.
A  rétegeknek ily  hullám os alkotása g yakran  hozza m agával, 
h ogy azoknak alsó földalatti karélyai között a viz m integy kis me- 
denczében összegyüp különösen ha a legalsó réteg vízhatlan kőzetek­
ből áll. H a most a felső telepeket átfúrjuk , önként kö vetkezik, 
h ogy  a m élyben összegyűlt viz nem bírván eddig a vízhatlan a g y a g ­
v a g y  m árga-rétegekeu átszürődni , most a fúrt lyukon n agy  erővel 
feltódul. Ez az úgynevezett ártézi kutakn ak rövid elm élete. Ilyen  
kútak legelsőbeu Frankhonnak A rto is nevű grófságában  ásattak, s 
innen nyerték nevöket.
A z  ártézi kútak főkelléke tehát eg y  o ly  laza kőzetrétegnek 
létezésében áll , m ely legaláb b  két szembe álló oldalról kellő  ma­
gosságra van em elve s o ly  szintek által van közbefogva , m elyek 
vízhatlan rétegeket is tartalm aznak.
F eljebb  láttuk mind a b á cs i, mind a monostori kőb án yák ré- 
tegöszleteit , s azokban foglat vízhatlan tályagokat. Teh át a kellő  
körülm ény mind a Szamos, mind a Nddos völgyében  előfordul, azon 
különbséggel, h o gy  ez utóbbiban nem kellene nagyon m élyen fúrni; 
ugyanis a F e lleg vá r és T örökvágás közti O ligocen képletnek rétegei 
csak Iánké- n mer élnek ujabbkori képződm ények alá  s K o ró d  
körül ismét fel vannak em elve. E  területen tehát bár hol is sikerü- 
lend az ártézi-kút fúrása.
A  Szam osvölgy e tekintetben két részre o s z lik : H a a T ö rö k­
vágást és az evvel csaknem  szembe fekvő P ap p atak  á rk á t, m ely a 
monostori oldalról lejt a számos medrébe, határvonalul vesszük, a k ­
kor a szam osvölgynek ezen felü li része Fenes felé, mint már a fen­
tebbiekből tudjuk a N um m ulit-képletnek rósz vizet adó meszes és 
m ágnésias kőzetü rétegeit találjuk, m elyeket mind át átkeli ene fúrni, 
ha óhajtott eredm ényre kívánunk jutni. L ehet azonban , h o gy  a 
pénzigés képződm ényeknek m ég fel nem tárt ismeretlen alsó szintjei 
olyan a gy a go s és fövenyes rétegeket zárnak m agu k b a, m elyek  jó 
ivóvizet rejtenek m edreikben. Ez esetben a fúrás nem tartana so­
káig. De a legrosszabb esetben is a nurnmulit-képlet összes szint­
jeinek áttörése után jobb ivóvízre lehet számítani mint a mostani ;
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mert em lékezhetnek olvasóim azon rőthom okrétegekre , m elyek a 
numm ulit-telepeken alól feküsznek s a legalsó Eocén szintekhez 
ta rto zn ak; ezek kétségtelenül víztartóul (reservoir) szolgálnak a ko­
lozsvári n agy  Eocén medencze legalsó rétegöszletéb en ; s ép azért 
vá ltak  oly végzettelyessé a N ádosvölgyben épített vasútvonalra is.
A  szam osvölgy fenn kijelölt határvonalon alóli részét , mint 
már ism erjük mind két oldalról az ujabbkori képződm ények telepei 
alkotják. Jobb felöl a diluvialis és a tengeri homok telepek, lejebb 
ismét gipsz és lign it fekvén yek; bal felöl ellenben felső Eocén kor­
szaki görgyületes fővenykőzetek, és a folyóm entén lefelé kősótele­
pek a rajtok fekvő, tehát fedűül szolg'aló tufás k ő ze te k k e l; m ig a 
v ö lg y  fenekére az alluvialis rakodványok alá az Eocén korszakhoz 
tartozó tengeri m árgás a g y a g  telepedett le.
Itt is két eset fordulhat elő. A z  ismeretes N um m ulit-telepek 
v a g y  elvonulnak az újabb képződm ények alatt, v a g y  nem. Ez utolsó 
esetben csak az Eocén képlet felső szintjeit kell átfúrni , h o gy  jó 
ivóvizre akadhassunk. A z első esetben a num m ulitrétegeken is mind 
at kell hatolni, legalább  az also szintekig. L)e ez esetben is remél­
hetjük , h o gy  a numm ulit-képlet rétegei itt nem nagyon vastagok, 
mert láttuk főlebb, h o g y  e képi etek a kolozsvári n agy  medenczé- 
nek bérczkereteit alkotják , és a rétegeknek csak elmosódott, elvé­
konyodott szélei merülnek az ifjabb képződm ények alá.
H a már a fenn tárgyaltakat egym ással com binálva fontolóra 
vesszük, nem kivántatik  valam i rendkívül m ély belátás azon h ely  
kijelölésére, hová legczélirányosabban lenne alkalm azandó az ártézi- 
kút furatása. Ez a terület esik az Eocén, O ligocen és N eogen k ép ­
letek összetalálkozási határszélénél, tehát a T rip lex  Confiniumnál, 
hol mind a három képletnek egym ást érintő v a g y  fedő rétegei a 
1 egvékon y  ab bak.
F ekszik  p edig  ezen terület a K őm ái és Tem ető közti vonalon, 
m elybe K o lo zsvár főtere v a g y  piacza is esik. Ezen bár véletlen de 
szerencsés körülm ényért csak gratulálhatunk e város lakóinak.
M inthogy K olozsvár környékén különösen a kőbányákban 
nehány napvilágra tart rétegöszlet átmérőit ismerjük hozzávetőleg 
annyit állíthatunk, h o gy  a Főtér bár m elyik pontján furandő kút 
m élysége legrosszabb esetben a lig  haladná m eg az 50 ölet, m ig a 
legjobb esetben 25 ölre sem kellene fúrn i, h o gy  jó ivóvizre akad­
hassunk. U gyan  ezért m élyesztőfuróval kellene előbb kísérletet tenni, 
s csak kedvezőtlen siker esetében volna aztán szükség az ártézi 
fúrási módhoz folyamodni. Tervünk k iv ite lé t, m elyet e légg é  körül­
m ényesen s okadatolva tárgyaltunk, m elegen ajánljuk mind polgár­
társainknak. mind a városi előjáróság figyelm ébe.
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Magyarázat a kolozsvári ártézi-kátat
feltüntető vágás rajzhoz.
(XII. Tábla.),
A  m ellékelt vágás rajzon (Coupe verticale) látható adriai ten­
gerszint feletti m agoslatok a franczia méterre szabvák s a bécsi 
táborkari földrajzi intézet legújabb térképéről vannak átvéve.
A z eszményi rajzon a kolozsvári medencze összes Eocén réteg- 
öszlete (Couche complexe) felvan tüntetve, csak azért, h o gy  ártézi 
kút fúrása alkalm ával a lehető leghátrányosabb esetet is figyelem be 
lehessen venni. De m inthogy egész m edenczénkben egyetlen  hely 
sem ism eretes hol ezen összes rétegsorozat együ tt lenne , hanem 
rendesen több réteg  m indég hiányzik , tehát a legn agyo bb  bizo­
nyossággal következtethetni, h o gy  a K olozsvár alatt elterülő réteg- 
öszlet is, kevesebb fekvén yből áll , mint a mennyit rajzunk előtün­
tet, m ely körülm ény tervezett értézi - kútunk m élységét jelentéke­
nyen kisebbíti.
A  rétegöszletek tem érdeksége csak m egközelitő leg  éri el a 
neki adott m értéket , m ivel ugyan azon réteg  néhol n a g y  vastag­
ságra növi ki m agát, m áshelyt igen k i vékonyodik, néhol pedig égé 
szén k iékelvén  m agát vékony lemezzé alakul, m ig végre  egészen 
elenyészik.
V ágásrajzunkon nincsenek kijelölve a kisebb rétegöszletek 
- n szakadásai, m elyeket csuszam lások vetődések v a g y  másnemű 
dúló és zavaró erők idéztek elő; minők például : a monostori és 
ac>i kőbányáknál, valam int a Szamos jobb partján az uj gátnál 
látható vetodési szakadások; ugyanis átm etszetünknek nincs ez úttal 
más czélja, mint a kolozsvári meder összes feltárt rétegzeteit a m aga 
természetes rendjében szem elé tárni, és a fúrandó artézikét sikerét 
elm életileg kétségtelenné tenni. Lássuk röviden e rétegöszlet sorát.
1. Áradmány (Alluvium). A  Szam os és Nádos terének legfelső  
rétegét foglalja  el, televényföldből és kavicsból áll.
2. Özöny alakulat (Diluvium), az előbbi alatt foglal h elyet Lösz 
és Torlat képletével. A z  özöny néhol jelentékeny m agosságra em el­
kedik, például a felső Szén-utczáig, m ig az áradm ány csak az alanti 
tért borítja.
3. Neogen tengeri homokkő az ismeretes homok göm bökkel, a 
teleki hegységen  és papfalvi m agoslatokon n agy  tem érdekségben 
fejlődött ki. Ezen képződm ény Miocén korszaki és a Szárm át a la­
kulathoz tartozik.
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4. Felső Eocenkorszaki (Oligocen) Corbula zátony, m ely egym ással 
többszörösen váltakozó laza és szilárd homokkő rétegekből van a l­
kotva, telve a Corbula nem zékhez tartozó apró k a gyló kk al. K é t  h e ly t 
van kifejlődve , u. m. a F ellegvártó l kezdve a T örökvágásig  , és a 
N agy-O d alnál (Costa cél maré).
5. Eocenkorszaki gör^yület (Conglomerat), csak a papfalvi olda­
lon van kifejlődve, s az aszupataki v ö lg y  bal-lejtőjének nehány pont­
ján feltárva.
6 Felső Bryozoa-tályag; ez is Eocén korszaki s telve van B ryo - 
zoák és F oram iniferákkal , köztük Nummulites planulata és e g y  
D actylopora  faj. Legjobban  van feltárva a P appatak csorgójánál, 
de az egész város alatt is elvan terülve az özöny torlat alatt.
7. Felső Nummulit-mészkő váltakozva m árgás és homokos fek- 
vén yekkel bennök Nummulites laevigata  és Num. Leym eriei. Ezen 
rétegöszlet képezi a kolozsvári kú takn ak rendes víztartó ját, s mint 
feljebb láttuk többféle sótartalm a miatt rósz ivóvizet szolgáltat. 
F e l van tárva a H ója, és G álcsér nevű dűlőkben, továbbá a T ábor­
helyen a monostori berekkel szembe, honnan a Szamos jobb m art­
jában egészen az alsó g át zugójáig  lehet kisérni , hol a B ryozoa- 
tá ly a g  alá merül.
8. Középső tályag, m ely elválasztja a felső nummulit a laku la­
tot az alsó nummulit képződm ényektől; egész Ostrea zátonyokat 
v a g y  ponkokat (banc d'huitres) rejt m agában, ezért ostrea tdlyág­
nak neveztük el. F e l van tárva a most em lített Táborhelyen a mo­
nostori berekkel szembe a Szamos jobb partján, hol közvetlenül a 
felső nummulit m észkő fekvén y alatt terül el 5 továbbá Fenessel 
szembe a Szam os bal partján.
9. Alsó Nummulit-mészkő benne Nummulites perforata és N. Lu- 
casana. A  kolozsvári határon nincs fe ltárva , hanem csak a lóna 
pallónál és a g ya lu i határon. V alószínűleg  nincs is kifejlődve a város 
területe alatt fekvő rétegek között.
10. Alsó tályag1. Nem tartalm az semmi nemíi kövületet, 
ezért meddő tdlyagnak h ívjuk. E z sincs feltárva a város határán 
s m eglehet hiányzik is az ez alatti rétegöszletből. Legjobban  észlel 
hető a gya lu i és kapusi határokon.
11. Rőt-homokkő. E z is meddő, nem tartalm azván semmifelé 
kövületet. A zonban közelebbről ezen fekvén yb en  ta lá ltatott A ndrás- 
háza m ellett a Hajdanócz (Palaeotherium) épfogu alsó állkapcsa. Ezen 
nevezetes lelet a rőthom okkő fekvén yn ek az alsó eocen alakulat- 
hozi tartozását igazolja. Szám os helyen  van feltárva a kolozsvári 
n a g y  m edencéében; s je len téken y va sta g sá g g a l bir , m ely néhol
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6o lábig- terjed. A  rőthom okkőfekvény képezi az Eocén alakulat le g ­
alsó hatalm as rakodványát, s az egész mzdenczében el van terjedve. 
M indenütt bő viz tartalm ú, m ely körülm ény eg y ik  oka volt a reá 
épült vasúti töltések többszörös lesiklásának. A  városhoz legközelebb 
a gorbói patak m ellett került napfényre.
12. Édes vizi mészkő. Csak nehány helyről ismeretes a kolozs­
vári n agy medenczében. R óna és Zsibó m ellett észlelhető legjobban, 
s P lanorbis , Lim naeus, Paludina és Chara zárványokat tartalm az, 
m elyek édesvizi eredetét árulják el. A  kolozsvári határon nem 
észlelhető.
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E g y  pillantás a vágásrajzra észrevéteti , h o gy  a N eogen ho­
m okkő, a Corbulazátony és az Eocenconglom erat fekvényei nem 
húzódnak a város talaj ja  alá, hanem csak a feleki és papfalvi dom­
borzatok lejtőire szorítkoznak. A  város alatt közvetlenül elterjedt 
fekvén yékb ől egész b izon ysággal csak az Á radm ány, Özöny, B ryo- 
zoa tá ly a g  és felső Nummulit m észkő ism eretesek m ivel kútásások 
alkalm ával a 3 első réteget egészen át kell törni, h o gy  a Nummu­
lit mészkő v a g y  m árga rósz vizét el lehessen érni. A  többi réte­
gekre csak a város határán feltártakból lehet következtetni. E zek­
hez tartoznak : A z  Ostrea tá ly a g  és a rőt-homokkő. L egn agyo bb  
valószinüséggel hiányoznak az alsó Nummulit-mészkő és alsó tá lyag. 
H o gy  az édesvizi mészkő jelen van-e v a g y  nincsen czélunkra nézve 
tökéletesen közömbös. Mint már feljebb em lítettük a valószinüen 
hiányzókat i> az eszményi vágásrajzba illesztettük, h o gy  az ártézi 
kút fúrásánál a legkedvezőtlenebb eset is elő legyen tüntetve. H a 
a kolozsvári főtérről fü ggélyes irányban lyu kat fu ru n k , addig kell 
okvetlenül lehatolni . m ig a középső tályagot . v a g y  ha netalán az 
alsó is jelen lenne, ezt is áttörtük. Minden homokkő fekvén y kitűnő 
viztartóul szolgálván oly esetekben, ha vízhatlan agya go s réteg által 
van fedve, semmi k é tsé g , h ogy  a k ije lö lt helyen fúrandó ártézikút 
a legkedvezőbb eredm ény rem ényére jogosít fe l, m ég azon esetben 
is , ha a kijelö lt rőthom okkő hiányoznék (mi nehezen hihető) és az 
alsó v a g y  középső tá ly a g , másod- v a g y  első k o ri, v a g y  épen jegö - 
czes páláskőzeteken nyugodnék.
Ezzel befejeztük K olozsvár környékének részletes földtani ismer­
tetését. Senki sem érzi jobban ennek h iányait mint szerző, ámbár 
húzamos időt fordított az ottani geo ló g iai viszonyok tanulm ányozá­
sára, L egyen  azonban kezdetnek ennyi elég  ! Folytatandó buvárlat
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helyre igazitandja a hiányokat s netalán becsúszott tévedéseket. 
Leírásunk m ellé eltekintve a végtelen számú kis gorcsövi á llatká­
kat 500 példányt m eghaladó kőzet s kövület gyűjtem ényt csatol­
tunk , m ely je len leg  a m. kir. földtani intézet helyiségeiben van 
letéve, ezeken kívül az erdélyi muzeum geológiai termében e g y  3 
osztályú szekrényben mind láthatók azon kőzetek s kövületek, m e­
lyek  n agyobbára általam  gyü jtettek s a most em lített gyüjtem ény- 
nyel együ tt ez értekezés m egírásának alapjául szolgáltak.
Táblák mai*}alázata.
VI, VII, Vili. IX.
Gryphaea Esterházyi, n. sp.
van különböző nagyságban és állásban leábrázolva. M ég pedig a
VI. T á b 1 a
E g y  n agy  példány csolnak alakú alsó tekenyének (valva infe­
rior) belső részét tünteti elő. L egfelü l a befelé kanyarodott s k e­
véssé balfelé görbült, sűrűn redőzött búb lUmbo) külső része látható. 
M indjárt alatta van a hosszú nagy zár icardo) domború oldal-dege­
szeivel és m élyen k ivájt s harántosan rovátkolt, széles, homorú ár­
kával (fossula). A  zár degeszeinél kezdődnek az erősen barázdált 
karélyok (lobi). A  szabálytalanul kivájt belüreg közepe táján van a 
kissé ferdén álló féltojásdad alakú s harántos rovátokkal jelzett 
izombélyeg (impressio m uscularis), m elyhez az á llat szálago k kal (li­
gamenta) volt erősítve, s m elyek segélyével a tekenyeket kinyithatta 
és b e zá rh a tta ; ezért e folt zár izombélyegnek is hivatik. A z  ide ábrá­
zolt példány hossza 17 centiméter, szélessége 14%  centim éter; azon­
ban nem tartozik a legn agyo b b ak  közé, mivel a g ya lu i hátáron 20 
centim éternyi hosszú példányokra is akadtam.
VII. T á b l a .
A z  előbbeninél kisebb , de m indkét tekennyel ellátott teljes 
példányt ábrázol. A  teken yek  rredeti term észetes állásukban kap- 
csolvák egym áshoz, s o ly  szilárdul, h ogy  legn agyobb  erőfeszítéssel 
sem lehetett egym ástól elválasztani. A z  ábra tetején itt is, a befelé 
kanyarult töm ött és villáson (dichotomice) szétágazó redőkkel fedett 
búb em elkedik ki. Ez alatt van a felső tekeny szárnyas búbja, m ely 
tetejét képezi a kerekded , s concentricus de sima növedék lem e­
zekk el borított felső tekenynek (valva superior). A z  alsó tekeny-
karim ája mindenütt kilátszik a felső tekeny széle körül. Ennek 
hossza 11%  centim éter; szélessége 14 centim éter; tehát szélesebb 
mint hosszú.
VIII. T á b 1 a.
A  felső ábra e g y  közepes n ag yságú  példány alsó tekeny ének 
külső részét mutatja, m elyen a hullám os körben futó vastag  növedék- 
1 mezek (lamellae) szem lélhetők. A z  ábra tetején a búb redői tűn­
nek fel, s alább a hullámos lem ezek között elenyésznek.
A z  alsó ábra e g y  m indkét tekennyel ellátott teljes példányt 
felülről tekintve állít élőnkbe, h o g y  a csolnak alakú G ryphaea belső 
É lességét , valam int tekenyeinek va stagságát m egítélni lehessen. 
Itt is láthatók a búb redői s az ezeket helyenként átszelő növedék- 
lemezek nyomai.
Á lta láb an  véve a búb redői minden példányon, külső vé g o k  
felé villáson ágazodnak s z é t , de fájdalom a különben jeles metsző 
ur figyelm ét helyenként e b élyegek  kikerülték , holott rajzaimon 
mindenütt tisztán ki vannak jelölve.
IX. T á b l a .
A  balfelöli ábra e g y  fiatal példány alsó tekenyének oldalképét 
(profil) adja. Illy  állásban legjobban lehet látni a csolnak alakot, a 
vastag  növedék-lem ezek hullám osságát, valam int a búb redőzetének 
alkotását. Ez utóbbi a csőr alakú búbnak m indkét oldalán hosszan 
lenyúló bajusz formát k ép ez, m ely villáson szét á g  ó z ó , ívelt redők- 
bői áll, de a m elyek e g y  közbül álló fő redőből indulnak ki. A  
redőzött búb leglén yegeseb b  je llege  diszes G ryphaeánknak s az eddig- 
elő ismert hason nemzékü fajok egyikén él sem fordul elő.
A  jobb felöli felső ábra e g y  nagy példány felső tekenyének 
zárját mutatja, haránt-vonalaival együ tt. Ezen zár tú lhaladta a ha­
sonló nagyságú  példányokon eddig észlelt rendes mértéket, mivel a 
felső tekeny zárja az alsó tekeny éhez mérve rendesen igen rövid 
szokott lenni.
A z  álsó ábra, e g y  közép n agyságú  példány felső tekenyének belső 
képét tünteti f e l : csonkított rövid záru búbjával, barázdált karélyai- 
val, rovátkolt ormaival, féltojásdad alakú zárizom bélyegéve! és szár­
nyason kiszélesedett jobb oldalával együtt.
X X. és Xl-dik Táblák m agyarázatai közvetlenül az illető táblák 
előtt olvashatók.
A Xll-dik Tábla v a g y  a kolozsvári ártézi-kút m agyarázata már 
adva volt a 457— 459 lapokon.
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X. T á b l a . * )
1— 8 . Laganum transilvanicum, n. sp.
1. Felzet, (Face supérieure) az 5 szirom m al, m elyek közül a főszi­
rom leghosszabb, a hátsó szirompár legrövidebb.
2. O ldalkép , körzet (Profil, ambitus) duzzadt m elzettel s lapított
farzattal.
3. A lzat (Face inférieure). m elyen a csaknem  központi csillagos
szájnyílás és kerek farnyilás láthatók.
4. Csiszolt fe lz e t; előtünteti a központos ragókészülék összetett
kapcsait (máchoirs) és a közbe h elyezett kisfogakat.
5. Csiszolt keresztmetszet; m ely a zárfalak és ezek nyujtványainak
m agosságát, valam int a rágó-készülék oldalképét tünteti elő.
0. Csiszolt alzat, tisztán m utatja azon rekeszeket, m elyeket a zárfa­
lak s ezek nyujtványai alkotnak.
/ . Nagyított föszirom , m elyen látható a m egfelelő  likacsoknak két 
vág án y  általi összefüzése.
8. A  rágó készüléknek e g y  n agyított páros kapcsa, a tetőbe illesz­
tett zom ánczfoggal.
9 12. Echinolampas giganteus , n. sp.
9) F elzet az 5 szirommal (P éta les)  és a tetőponti készülék 4 te- 
nyészszervi nyilárával (Ouatre pores génitaux).
10. A lza t, a száda körüli 5 foszlányból álló viramm al (Floscelle) és
a körzet m ellett keresztbe fekvő farnyilással (Périprocte).
11. Oldalkép , m elyen a szirom alaku csápm enetek v a g y  likacsövök
(zones poriféres) különböző hosszúsága látható.
12. Keresztmetszet (Coupe transversale) a tetőpon tikészüléken, első
szirompáron és szájnyíláson á t, ú g y  h o g y  a vá g á s  a hátulsó 
2 tenyészszervi nyilárt és a m ellső szirom pár 2 hosszabb likacs­
övét érinti.
I ly  úton láth atók :
a. Sejtes csillagvért (Plaque madréporique).
b) K é t  hátsó tenyészszervi nyilár (Pores génitaux).
c) C sápvezetékek (ambulacres) likacsövének nyilárai.
d) Ötszögü szájnyílás (Péristome pentagonal) átmetszete.
e) A  viram  foszlányainak (Phvllodes) likacsai, m elyeken az állat
bambói nyúltak ki.
f) A  váz falának vastagsága.
Ezen keresztm etszet a váz alzatának hom orúságát is tisztán 
kitünteti. A z  itteni concavitas 6 m illim éter m ély.




X L  T á b l a . * )
1— 9 . Macropneustes Haynaldi, n. sp.
1. F e Izet (The upper surface), m elyen a szirmok, a szirom köri galand 
(The peripetalous F asciole) s a különböző n agyságú  dudorok 
(Tubercles) láthatók.
2 . A lzat (The base), az ajkas szádával (The bilabiate mouth-opening),
m ellvértel (The plastron), sétányokkal (The avenues), és a ká v a  
(The subánál fasciole) felső részével.
3 . K örzet (The circum ference). m elyen két szirom , fél galand és 
fél káva  láthatók.
4 . Farzat (The posterior region), m ely az alfelnyiláson k ívü l a hátsó- 
szirompár, galand és káva  hátulsó részeit tünteti elő.
.3. Szájnyílás  m elletti m ásodrangu budorok (secundary tubercles) na­
gyított hatszögü gyö n gyk eretes  udvaraikkal (T h e areola, and 
areolar circle).
6. Egy nagyított táblácska (Assula), nagy-, közép- és kisdudoraival 
(primary, secundary, and minute tubercles) s ikráival (miliary 
granules).
7. N agyíto tt dudorok és ikreik (tubercles and granules magnified).
8. N agyíto tt egyenes és görbe sörték (piles).
9. E g y  darab nagyított galand  (bánd or fasciole).
10— 13 Echinanthus elegáns, n. sp.
10. Felzet, m elyen az .3 szirom, a csillagvért (madrepora lemez), a 4 
tenyészszervi nyilár (oviductaf poresi és menedékesen a farnyilás 
(the vént, or anal-opening) is  láthatók.
11. A lz a t , m elynek kö zep e 'tá já n  a  foszlányokkal (phillodia) és de­
geszekkel (buccal vasé) ékített 5 szögű szájnyílás v a g y  száda 
(the mouth-opening) tűnik elő.
12. Farzat, az a lfeln yilással, és a hátsó szirompár nagyobb részével.
13. Oldalkép (Profil), m elyen a homlok-szirom jobboldali széle, a m ellső 
és hátsó szirom párnak pedig jobbfelöli szirmai láthatók.
14— 16. Cidaris ? subacicularis, n. sp.
T üskéje e g y  o ly  F ejék n ek ? m elynek váza m ég ismeretlen.
(Rádióié grossie d’un Cidaris ? dönt le te test est inconnu).
14. A  tüske term észetes n agysága . H ossza 15 mill. V a stag ság a  1 mill.
15. Nagyított tüske. A ló l a csukló (the acetabulum  feljebb a rovátkolt 
tüske feje  (the head), m ég feljebb a gyű rű  (milled ring), m ely ha­
sonlókép rovátkolt; ezeken felül a 3 darabba rajzolt törzs (the 
stem). A  törzs keresztm etszete alól körkerek, közepe táján kerü- 
lékes (ellipticus) felül három -szögű. A  törzs egész hosszában 
18— 22 bordával van díszítve, m elyek h egyes  fűrész-fogasok.
16. A  tüske aláírót nézve: hol a csukló hom orúsága, a tüskefő és 
g y ű rű  bordái és barázdái jól szem lélhetők.
.*) A műszavakat illetőleg értekezésünk ül lapjaira utalunk





